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L O D E L D I A 
Cambio de pol í t ica 
E l Papa piensa subir la 
Escala Santa 
Usando de una preterición—que es, 
acaso, la menos gallarda de todas 1M C\ ú\\\mCi pona m.p h b n h nc rpn 
«guras retóricas—escribe "El Sol": "No u m m o r d P d PUC MIZO 13 aSCen-
diremos que las Cortes se hayan troca 
do en Convención; pero ¿quién duda 
que la furia política de las oposiciones 
y el deseo del Gobierno y de la mayo-
ría de abrir paso franco a la verdad 
han desnaturalizado en este caso y por 
un momento la misión de las Consti-
tuyentes?". 
Es posible que el colega exagere; 
las Cortes, por medio de la Comisión 
que ha ido a Casas Viejas, realizan 
una labor, hasta ahora, informativa, 
análoga a la que, hace poco más de 
un año, otra Comisión parlamentaria 
llevó a cabo en Sevilla, sin protesta 
de ningún diario ministerial. Mas si 
fuera como "El Sol" pretende, no po-
drá negar el colega que eso que él llama 
"furor de las oposiciones", perfecta-
mente se acomoda a estímulos, deseos 
y aleccionamientos públicos, además del 
señor presidente del Consejo, y aun de 
la fracción mayoritarla de las Consti-
tuyentes. Las minorías, si se sienten 
convencionales, siguen esos altos ejem-
plos. 
¿Acaso se ha olvidado ya el ultra 
s ión fué Pío IX en 1870 
ROMA, 11.—Se asegura que Pió X I , 
durante el Año Santo, subirá la Escala 
Santa de rodillas. La última vez que un 
Pontífice subió esa Escala fué Pío I X el 
19 de septiembre de 1.870, víspera de la 
entrada de las tropas Italianas en Ro-
ma. En esa ocasión Pío IX, desde lo 
alto de la Escala hizo con voz conmovi-
da una plegaria ofreciendo a Dios, su 
vida en holocausto. 
Pío X I quiere dar a la ceremonia de 
este Año Santo el carácter de acción 
pública de gracias por la conciliación, 
uniéndola idealmente con la de su pre-
decesor en 1.870.—Dafflna. 
Pa ra el Vi rnes Santo 
P r i m e r o , l a p a z i n t e r i o r 
M a S ? 1 ^ h0y!Una SCmana que 1X1,6(16 S6r decIs,va Para la solución de los pro-
v.rbaTm n T 0naleS- E1 Gobiern0 1^lé8' alarmado « * • S* L i c i a s que, 
HT comunicó su delegado en la Conferencia del Desarme, acordó 
nace días enviar a Suiza a su primer ministro y al ministro de Negocios Ex-
iranjeros, al tiempo que ponía en juego su diplomacia para conseguir que fue-
sen a wnebra los jefes de Gobierno de las grandes naciones. N i HItler ni Mus-
soiinl han atendido la solicitud; mas no por eso carece de importancia la re-
unión: se trata de salvar a la Conferencia del Desarme, no tanto por lo que 
representa, y es mucho, el acuerdo sobre armamentos, sino por la Influencia 
que una ruptura en esa cuestión ejercerla en las demás negociaciones pendientes. 
Quisiéramos alimentar la esperanza de que la intervención Inglesa lograse 
sus propósitos y de que la Conferencia del Desarme entrase, por fin—catorce 
meses de sesiones y diez años de preparativos—en el terreno de la eficacia; 
pero ¿cómo confiar, si los mismos que emprenden el salvamento desconfían? 
¿No se dice que Macdonald piensa más bien en consolidar lo poco ya obtenido 
y aplazar la solución de los demás problemas para tiempos mejores? En otras 
palabras, el ministro inglés quiere salvar a la Conferencia abandonando el ob-
jeto de la misma, evitar solamente la ruptura, la riña en la plaza, el acta pú-
blica y solemne del desacuerdo. 
Quizás esta versión de los propósitos de Macdonald sea pesimista con ex-
ceso y no muy conforme al carácter británico, enemigo de elaborar planes que 
estorban luego la libertad del espíritu para decidir serena y rápidamente. Con-
tra ese propósito levantará, sin duda, su voz Alemania, dispuesta a recons-
truir su poderío militar, si las demás potencias no reducen sus medios de 
ataque; mas, teniendo en cuenta la situación actual de! mundo, ¿pueden espe-
rarse grandes frutos de las deliberaciones ginebrlnas? 
No hace una semana, los delegados japoneses, al anunciar que no se reti-
raban de la Conferencia, advirtieron que, dadas las condiciones del Extremo n . t H , , , 
Orlente, era muy posible que su país tuviese que aumentar los armamentos. Y ^ ¿ S ? ^ OTS^^^ en. Se f io r -Da" ' "a 
i , , . . n ' n M i . . valencia por el jefe del Gobierno, cuan-están en guerra, Colombia y Perú, Bollvla y Paraguay, al mismo tiempo que -
las relaciones se agrian entre Ital ia y la Pequeña Entente, entre Alemania y 
Polonia, con síntomas de mal augurio para los días venideros. La Conferencia 
del Desarme refleja este ambiente, y en ella las naciones discuten, no ya con 
recelo, sino con rencor. ¡Más que una Asamblea de Estados, reunida en tiempos 
de paz, se diría de beligerantes, que disputan sobre el botín de una guerra! 
Con todo, estas disputas Internacionales influyen menos quizás sobre la ac-
t i tud de los Estados en sus relaciones con los otros países, que la propia si-
tuación interior. ¡Cuán pocos pueblos mantienen una vida ordenada, jurídica, 
sin violencias, respetuosa del derecho y de la justicia. El espíritu de partido, 
el impulso sectario, sirven de norma a muchos gobernantes, que asi fomentan ¡rialismo, recordándole que a hierro mue-
la guerra civil, cultivan la discordia y el rencor entre hermanos. En este desaso-jre quien a hierro mata, y que es fre-
sleeo no es posible que sus representantes en Ginebra o en cualquier otro lugar; cuente morir o sufrir castigo por do 
del mundo cooperen con efica'cla a una política de paz. ¡SI están en contra-
dicción Intima con los principios que quieren defender, y sus discursos consti-¡ge Umiie al ^ ^ ^ 0 d€ m funclón> 
tuyen la más enérgica censura para los Gobiernos de que son mandatarios! arrebatar a otros la que le sea 
La Sociedad de Naciones no puede, en estas circunstancias, realizar los fines,propio, cuente con n u e s t r o esfuerzo 
para que fué constituida. Porque gran parte de sus asociados no vive de acuerdo]coincidente; sepa, al menos, que no lo 
con los principios fundamentales de la Sociedad, aun cuando muchos de ellos leemos de rehusar. ¡A legislar las Cor-
les hayan inscrito en el más alto código de un país. El concurso que prestan tes; a administrar justicia los Tribuna-
a las Asambleas internacionales está falto del calor cordial que sólo puede 
venir de la convicción llevada a la práctica, obedecida en todos los actos. 
N i en los hombres, ni en los pueblos, es posible separar la vida privada de igual: que las Cortes no se erijan en | VIENA, 11.—A consecuencia de di-
la vida pública. El rostro y las palabras en Ginebra no logran cubrir los he-j Convención, pero que tampoco los mi- V€r&€ncias surgidas con sus colegas de 
choa realizados en el interior de cada país. La sinceridad de algunos Estados, Inistros desplacen a los Tribunales deiGabin€t«. ha dimitido su cargo el mi-
más consecuentes en los dos aspectos de su vida, no basta para que las per-1 Justicia para definir delitos ni imponer nistro de Previsión Social 
í^nas imoarciales arrojen sobre ellos culpas que son de otros muchos, de Penas, fuera y con notorio y gravisi- Robert Kerber director del ministe-
mo exceso, de su potestad gubernativa. rio d« Previsión Social, ha sido nom-
¿Que esto es una total y profunda hrado ministro de dicho departamento 
rectificación de la política seguida por en sustitución del dimisionario. 
ROMA, 11.—El Comité Central de la 
Asociación contra la Blasfemia se ha 
diTlgl¿o al ministro de la Guerra pidién-
dole que el Viernes Santo, siempre que 
las necesidades militares no lo Impidan, 
haga disparar una salva de 19 cañona-
zos para recordar la agonía de Nuestro 
do sólo era ministro de la Guerra, se-1 ROMA, 11.—La Fábrica de San Pe-
gún el cual lo daba todo, a cambio dejdro, preocupada por el lamentable fe-
"trescientos hombres decididos"? Y esa 'nómeno del caldeamiento y el enfria-
mayoría parlamentaria, absoluta en su 
poder, que de tantas cosas hace tabla 
rasa, incluso de los derechos y respe-
tos propios de las minorías, ¿no mues-
tran, con esos actos y esos modos, una 
simpatía Inequívoca por la Convención? 
Pero no es nuestro deseo amargar ni 
herir a "El Sol" en su férvido ministe-
miento excesiyo de la gran esfera de 
bronce que remata la cúpula, ha decidi-
do rellenar toda la cavidad de la esfera 
con una substancia química aisladora, 
que la hará inmune a los cambios at-
mosféricos' exteriores, y al mismo tiem-
po evitará cualquier peligro de incen-
dio que pueda provocarse en algún ca-
so excepcional.—Daffina. 
Elecciones municipales y provinciales en Prusia 
En Bav ie ra es d isuel ta la a s o c i a c i ó n republ icana v«Ban-
dera del I m p e r i o " . Se convoca el Reichi . tag para el 21 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 10.—Esta tarde, a las cinco 
y media, en el ministerio prusiano del 
Interior, situado en el Unter den Lin 
den, se ha verificado por primera vez 
de un modo plenamente oficial la entro 
nización de la bandera racista, y en lu 
gar secundario, la negra, blanca y roja 
Goerlng no pudo acudir, pero en la câ  
He y a las órdenes de un capitán de Po 
Hela rindieron honores una compañía de 
guardias y secciones de los "Cascos d<' 
Acero" y racistas y nacionalistas. Lh 
muchedumbre burguesa cantó el "Deuts-
chland Uber Alies" mientras se Izaban 
las banderas. 
Trá tase de un detalle que revela el 
brote revolucionario del momento. Exis 
te un ademán de violencia parecido al 
de esos jovenzuelos, buenos chicos, que 
se jactan de hacer barbaridades p a n 
parecer más hombres. Esto acusa el pre 
dominio de Goerlng y el ala izquierdn 
del racismo. Los hechos de Sajonia y Ba 
viera de anoche, que no me atreví a te 
lefonear, prueban esa dilección por lo 
no constitucional. En Munich se ha noni 
brado dictador al general de los volur 
tarios que vencieron a los comunista ̂  
en 1919. Hay quien dice que para evita i 
asi una posible restauración monárqui 
ca. Se ha designado para ministro o co 
misario de Justicia al joven abogado ra-
S i t u a c i ó n p o l í t i c a c o n f u s a e n A u s t r i a 
les; a realizar los actos que le son pro-
pios los miembros del Poder ejecutivo, i 
o de la Administración! O lo que es 
I al:  l s rt s  s  erija   
Las d ivergencias en el Gobierno ocasionan una crisis 
pa rc ia l . Rumores de que el archiduque Ot to se pre-
pa ra a en t ra r en el p a í s 
cista Frank, el diputado "gastador" en 
los desfiles del Reichstag, el que echó a 
empellones al presidente, a Loebe, en la 
última reunión de la Comisión perma 
nente. Y si todo esto es explicable en 
los jóvenes de una revolución, no lo es, en 
cambio, que periódicos derechistas tan 
serios como el "Diario de la Bolsa", de 
Berlín, se complazca en mortificar a 
Held, el primer ministro bávaro. Y a to-
do esto el centro está dando pruebas de 
un gran patriotismo y una gran pruden 
cía, aunque de esto se quejará mañana 
"Germania" ante Hindenburg e HItler 
El partido sigue, sin embargo, a la ex-
pectativa, dispuesto a colaborar en todo 
lo que sus convicciones políticas le per-
mitan. La difícil actualidad lo exige. 
La persecución callejera contra los ju 
dios ha decrecido. Hoy se ha reducido a 
protestar frente a ciertos grandes alma 
cenes hebreos. Lo grave está en Oriente 
La situación del corredor es critica. Hoy 
ha enviado Polonia nuevas tropas al 
puerto de Dantzig. violando otra vez el 
Tratado. Es indudable su deseo de pro-
vocar, sintiéndose con las espaldas guar-
dadas. Por su parte, en Alemania la in-
dignación crece, fomentada por la cam-
paña francesa contra el desarme. Las 
miradas y los corazones están en Dant-
zig, donde creen q u e no es posiblp 
aguantar más . Yo salgo para allá y de 
allí Informaré. Frente a estas preocupa-
ciones, la Bolsa cada día más firme. 
Hoy han subido los valores básicos has-
ta el 7 por 100. A mi juicio, t r á t a se de 
un fenómeno técnico, debido a que, poi 
seguir prohibidas las transacciones a 
plazo, sólo se desarrolla la especulaciói: 
al alza —Bermúdez CAÑETE. 
Discurso de Hi t l e r 
casi todos. 
Y asi, los recelos exteriores y las divisiones Internas hacen Imposible una 
política de verdadera paz y de reconcülaclón entre las naciones. Las discusiones j eI' Goblern0( c o n l a ^ í ^ ' d e Defensa' 'dé I E1 nombramiento de Kerber pone fin 
bizantinas sobre el desarme no son más que la consecuencia lógica de este|ia República como punto de arranque?!3 ^s rumores relativos a la entrada en 
desasosiego de los espíritus Los últimos debates de Ginebra se han referido i Evidente. Una vez más pedimos esa iel Gobierno de personalidades políticas 
. i mndn dP comenzar la reducción. ¿Por los efectivos o por el material del rectificación. Y no ocultaremos cuánto i susceptibles de modificar el equilibrio 
caboTe U c e meses de reunidos! Aun si lo que decimos no fueranos complace ver que acaso sin d á r s e l e la constitución del Gobierno Doll-
U n obvió, que salta l la vista de cualquier observador Imparcial. bastarla la ^ J ^ W ? ^ ! ^ 0 1 60 8U 
historia de la Conferencia para comprender que su fracaso no reside en las 
fuss. 
cuestiones técnicas o Jurídicas, sino que depende de factores más hondos, de 
un espíritu que no está pronto y de una voluntad que no tiende hacia la 
concordia 
Los diputados y a n q u i s i U n a ñ o s i n l e y s e c a 
reproche a las Constituyentes. 
¿ Q u i é n p r imero? VIENA, l i ; — Han sido confiscado? 
tres periódicos de la noche por dlfun-
Ayer mismo combatíamos a los pro- dir noticias alarmantes. 
contra Roosevell 
RECHAZAN E L PROGRAMA DE 
ECONOMIAS 
WASHINGTON, 11.—El Consejo de 
miembros democráticos del Congreso ha 
acordado negar su apoyo al programa 
económico del señor Roosevelt en cuan-
to a la reducción de los "bonus" a los 
veteranos de guerra y los sueldos de los 
funcionarlos. • « • 
WASHINGTON, 11.—Según el "New 
York Times", las negociaciones para el 
arreglo de la deuda británica empezarán 
la semana próxima entre ed embajador 
Inglés, sir Ronald LIndsay, y el secre-
tarlo de Estado, Cordell Hul l . 
E l señor Pittman ha presentado una 
proposición para que se autorice al pre-
sidente a aceptar de Inglaterra 100 mi-
llones de dólares en plata como pago del 
plazo de junio de su deuda de guerra, 
cotizada al precio del mercado, siempre 
que éste no exceda de 45 céntimos de 
dólar la onza. 
L a Conferencia e c o n ó m i c a 
WASHINGTON, 12. — E l secretario 
del Departamento de Estado ha decla-
rado que el Gobierno está dispuesto a 
discutir la política de tarifas en la pró-
xima Conferencia Económica, pero no 
los derechos de Aduanas, porque estos 
derechos han sido establecidos por el 
Congreso, y el Poder ejecutivo no puede 
Iniciar negociaciones preUmlnares para 
modificarlas. 
La España de los Reyes 
Católicos 
UNA CATEDRA EN LA ESCUELA 
DE PERIODISMO 
Hasta mañana lunes, 13, a las nue-
ve de la noche, está abierta la matrícu-
la para la cátedra especial do la Escue-
la de Periodismo, en que se explicará 
el Interesantísimo y aleccionador perio-
do de nuestra Historia que comprendo 
el reinado de los Reyes Católicos. 
Las clases se darán los lunes, miér-
coles, jueves y viernes, a partir del 
miércoles 16 del corriente, hasta el jue-
ves 30 de marzo, de ocho a nueve de 
la noche. 
Las personas que deseen matricular-
se solicitarán la instancia correspon-
diente en la oficina de Informes de EL 
DEBATE y en el local de la Escuela 
de Periodismo, Alfonso, X I , 4, cuarto. 
Abonarán por matricula la cantidad 
de veinticinco pesftas, cuando se les 
pase el recibo corraspondiente. 
en Finlandia 
sélitos de la violencia, en aumento, por 
desgracia, en nuestro país. Y no dis-
tinguíamos unas de otras violencias... 
Tenemos, además, autoridad para ha-
blar así, porque toda nuestra historia 
—predicación y conducta—es clara con-
denación de la violencia y defensa de! 
orden, de la autoridad y de la ley. 
¿Con qué derecho, en cambio, zahiere 
cierta Prensa amiga de la F. U. E. a 
los estudiantes de matices varios que 
Esos periódicos se hablan hecho eco 
de rumores procedentes de Berlín y 
otros sitios, según los cuales el preten-
diente OLto de Habsburgo había sido 
visto ayer en la provincia de Tyrol, 
mientras que otras noticias señalaban 
su presencia en Suiza cerca de la fron-
tera austr íaca. 
En la Cancillería declaran, por otro 
lado, que según los informes recibidos 
por las autoridades policíacas de las re-HELSINXj-FORS 11 —Los primeros 
-oce meses desde la abolición de la ley con los afiliados a aquella privilegiada f i o n f fronterizas no se había señala-
. . . u _ r i - L . , „ ^ . oí r.ata*n 9m mi-latrruoación han tenido, en anteriores!do el Paso Por dlchas regiones de nin-
guna persona que responda a las señas llenes de marcos, que aproximadamente días, colisiones violentas? N i esa p r e n - ¡ s " " ^ 4U 
se reparten por igual entre los impues-isa ni la F. U . E. misma pueden Q^e- ae' P ^ n ^ e ^ € -
F. , r . , i j HaNar-oo ai nn rlin pnntra ¿«ta loa naflac ^Or SU parte, 1 que el pretendiente se halla ac-
tualmente en Stenokerzel. 
un 50 por 100 en las detenciones por 
borrachera. 
riMiiaT^iiiiH^IM'Tllliillia;:!!;!!;!!!!:;;!::!!!!!!!!»!!!!;!!1!!'! 
tos'sobre'ías^'bebidas y los derechos dejj rse si u  día, co tr  ést , las c ñ s I ™ - P rt - los círculos legit imísta. 
Aduana pagados por los alcoholes im-|se vuelven lanzas, 
portados. A l mismo tiempo se ha re- La F. U . E. Üene una historia pró-
g-istrado una disminución de cerca de.jdiga en violencias y desmanes. Recuér-j 
- dense los últimos tiempos de la Monar-I La primera repercusión internacional 
quia, los sucesos por ella frecuentísima-¡de la victoria racista ha sido la proclá-
mente promovidos en casi todos los Cen-, 
tros pedagógicos de Madrid—también en macl0n ael eaimo ae alarma en Aus-
muchisimos de provincias—singularmen-! . . . . . . . 
te en la Central y en San Carlos. 
La F. U . E. coordina sus anhelos do-^Ilación Ideológica, constituye un prlvl-
centes con los cuidados atlétlcos, y pa-^eglo discernido graciosamente a ese 
ra esas labores no académicas que tantolgrupo". 
dan que hacer a los reporteros de su- ¡Y tan graciosamente! ¡Como que, 
cesos, cuenta con un equipo especializa-1 según la Asociación recuerda, como re 
do y apto. oordamos hace pocos días nosotros, la 
La F. U . E. declara huelgas, las da ¡inclusión en el escalafón oficial del Es-
por terminadas cuando le parece, y se tado de los maestros privados laicos 
f n d i c e - r e s u m e n 
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significa saltarse una vez más el ya cien 
veces preterido artículo 25 de la Cons-
titución 
Y no deja tampoco de tener tuerza 
cree dueña y señora de las puertas de 
la Universidad para que por ellas entren 
o no, a su voluntad, los escolares. 
La F. U . E., en fin, alborota, ofende, j 
ataca... ¿Podrán quejarse ella ni loslel argumento de la Asociación Nació 
periódicos que la sirven, de una reac-|nal del Magisterio de que es absurdo 
ción áspera contra sus tiránicas violen- concedeo- gratuitamente el pase al esca-
cjas? jlafón oficial a unos maestros, cuyos 
Pues aun se ha de añadir que ante-^ 'mér i tos" son titularse laicos y habér-
ayer, en la Universidad de Madrid, hi- selo negado reiteradamente a la legión 
ciéro'nsc disparos, no sólo con detonado-|de maestros interinos de las escuelas na-
ra sino con bala, y que el único herido ¡ clónales que pueden alegar, entre otras 
fué un estudiante de derecha; y que en ¡cosas, años de servicio al Poder público, 
la Universidad de Sevilla entró un gru- Ya ve el ministro y ya puede ver tam-
po de pistoleros y agredió a los estu bién la Comisión parlamentaria cómo no 
diantes católicos e hirió a cuatro. sólo nosotros, sino la opinión pública in-
Nos abstenemos de acusar como au- teresada—tal es hoy día una de las or-
tores de los disparos a elementos de la ganizaclones más numerosas del magls 
terio primario y no sospechosa en modo 
alguno para el régimen—la que se opo-
ne al privilegio antijurídico y anticons-
titucional que se disponen sectariamente 
F. U . E.; pero es evidente que a su 
servicio, a su favor, contra los adver-
¡sarlos de la F. U . E., actuaron los pis-
toleros. ¿No resulta un poco cínico, a 
ja vista de esos hechos—los presentes I a conceder. 
como los pasados—acusar de violencia ( La medida es, en fin, tanto más in-
l ia juventud escolar de derechas? Y, moral e Ilícita, cuanto en los momentos 
¡fen cualquier caso, no se olvide qué en-¡ presentes se viola el referido articulo 
I'ROVINCTAS.—Los obreros de Solo- ha gj^o la que ha llevado tan bár- de la ley fundamental en otro aspecto 
sancho provocan nuevos incidentes.— ' ¡ ¡ ^ j . ^ procedimientos a los claustros ¡de mucha mayor importancia. Asi, con 
la ley de Congregaciones, por la que se 
provocal 
Se reúnen representantea do las Dipu-
taciones del país vasco en B i l b a o -
La campaña terrorista en Barcelona 
(página 3). 
EXTRANJERO.—Bl Pontífice subirá 
de rodillas la Escala Santa.-Diecio-
cho sacudidas sísmicas en'Califor-
nia; el seísmo ha alcanzado una zona 
de doscientas millas de largo por 
treinta de ancho; las ciudades mas 
i t o t á d U son Los Angeles, Holly-
wood y Long Beach; hay Qprca de 
cinco mil víctimas (pagina 1). 
baros procc 
iiniversltarios. 
E l DrivileEÍo laico Prollil3e enseñar a los religiosos, se que-
branta la afirmación legal de que "no 
podrán ser fundamento de privilegio ju -
rídico: las ideas políticas y las creen-
as". Y son, por otro lado, 
' L a Asociación Nacional del Magiste 
ñb primario acaba de dirigir una expo- rí i : l  U 
siiión al ministro de Instrucción públi-lcias religiost 
jicai que no es sino una razonada pro-
| t 9 t a contra el privilegio que se quiere 
" o t o ñ a r a los maestros laicos. Coincide 
j esjda Asociación con el criterio expuas-
ntojen nuestras columnas de que "el es-
tablecimiento de una fórmula particu-
esas mismas "ideas políticas y creen-
cias religiosas" las que sirven para fun-
damentar el privilegio de loa maestros 
laicos. 
¿No es verdad, después de una y otra 
cosa, que es absurdo invocar ese articu-
lar' para colocar al servicio del Estado ¡lo de la Constitución y que, corno decía 
un' grupo determinado de maestros pri-íinos ayer, se fuerza con tales transgre-
Iva^os, que no invocan para ello otra ra- sienes a muchos ciudadanos a perder 
tria. Parece seguro que el canciller Doll-
fuss—un político enérgico que no ha 
cumplido todavía cuarenta años — ha 
querido evitar una intentona muy posi 
ble en estos momentos de exaltación de 
los nazis austr íacos ante el triunfo do 
sus correligonarios alemanes. Y si no un 
golpe de mano, cuando menos, impedir 
choques entre los racistas y los socia 
listas, cuyas milicias están perfectamen 
te armadas y probablemente deseosas 
ahora que puede ser tiempo todavía, df 
atacar con éxito a sus implacables ene-
migos. 
Es imposible medir con exactitud la 
fuerza de los hitlerianos en Austria. De-
be de ser considerable, aunque no llegue 
ni con mucho, a la proporción de la de 
sus correligionarios del Reich. En abri 
de 1932, en las elecciones provinciales 
de Viena, Baja Austria y Salzburgo, los 
nazis debutaron barriendo a los peque-
ños partidos. Ni los pangermanistas ni 
los agrarios consiguieron un solo pues-
to en ninguna de las tres asambleas. Pe-
ro los socialistas y los cristianos socia 
les mantuvieron sus masas, aunque por 
el hecho de haber aumentado los votan-
tes y disminuido los puestos quedase 
muy reducida la representación de esto? 
últimos. Como en Alemania, los electo 
res nuevos se alistaron en el racismo, 
que de la no existencia pasó a reuni; 
201.000 votos en la capital. 
Por otra parte, la situación del Go-
bierno, ya precaria, se convirtió en an-
gustiosa. No sólo no tenia mayoría es-
table, sino que los pequeños partidos en 
que se apoyaba para conseguirla habían 
perdido toda autoridad. El canciller 
Buresch dimitió para dejar paso a otro, 
en el que la tendencia derechista fuese 
más acentuada. Cristianos-sociales, agra-
rios y Heimwehren, los precursores ya 
deshechos del racismo constituyeron un 
Gabinete presidido por Dollfuss, que dis-
ponía de 83 votos contra 82 de panger-
manistas y socialistas. Y con este solo 
sufragio se han decidido en Austria 
gravísimos problemas nacionales e inter-
nacionales. 
Ahora el canciller parece decidido a 
gobernar, sino dlctatorialmente, cuando 
menos al margen de la Constitución. 
En la reforma de este código, aproba-
da en 1929, se Introdujeron disposicio-
nes parecidas a las del famoso artículo 
48 alemán. De ellas, y con la misma 
amplitud que su colega germánico, pa-
rece dispuesto a usar el canciller Doll-
fuss. Con todas las diferencias de país 
y de política, la situación de Austria 
ofrece semejanzas notables a la de Ale-
mania cuando empezó a gobernar Brun-
nlng. Sólo que en Austria los socialis-
tas están en la oposición y la ejercen 
rudamente quizás para conseguir unas 
elecciones que obliguen a los cristianoí; 
sociales a pensar en una alianza con P' 
socialismo. Porque una consulta electo-
ral en estos momentos daría, poco más 
o menos, este resultado: dos grandes 
partidos: cristiano-sociales y socialistas 
incapaces de gobernar por si solos y una 
veintena de racistas, difíciles como alia-
dos, y peligrosos en la oposición. 
¿mwmmm̂  £ g ^ T E -- Al fonao X I , 4 zóa sino la condición de una particular'por entero su confianza en la legalidad? 
BERLIN, 11.—El canciller, señor Hi t -
ler ha puesto de relieve esta noche, en 
una reunión del partido nacionalsocia-
lista, la importáncia que para la con-
solidación del régimen instaurado en 
Alemania el 30 de enero último tienen 
las elecciones municipales y cantonales 
que se celebrarán mañana en t o d a 
Prusla, 
El canciller ha hecho alusión a la polí-
tica exterior. Ha declarado, entre otras 
cosas, que la paz no era sino una cosa 
muy bella y que lo que conviene es ser 
fuerte. Terminó diciendo que el Gobierno 
de régimen nacional está dispuesto a en-
tenderse con todo el mundo a condición 
de que esa inteligencia es té basada en 
el principio de la Igualdad de derechos. 
» * « 
MUNICH, 11.—El comisario del Reich 
ha ordenado la disolución inmediata en 
Baviera de las Asociaciones Bandera 
de! Imperio, Frente de Bronce, Juven-
tudes socialistas y otras similares. 
El Reichs tag 
Se registraron diez y ocho 
sacudidas s í smicas 
Ent re las ciudades que m á s han 
sufrido e s t á n Los Angeles, L o n g 
Beach y Ho l lywood 
• 
SE HA DECLARADO E L ESTADO 
DE GUERRA 
BERLIN, 11.—El Reichstag ha sido 
convocado para el día 21 del corriente 
El presidente de Ba-
d é n , detenido 
BERLIN, 11.—Comunican de Karls 
ruha que el comisario del Reich se ha 
hecho cargo de la totaHdad del poder 
del Gobierno de Badén. 
En beneficio de su propia seguridad 
ha sido detenido en sus habitaciones, 
preventivamente, el señor Schmitt, pre-
sidente del Estado de Badén, 
Detenciones en Ber l ín 
BERLIN, 11.—Por motivos que se 
ignoran ha sido detenido esta mañana 
el corresponsal del periódico "Jewesh 
Forward, de Nueva York. 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras han ingresado en la cárcel diez per-
sona acusadas de delitos políticos. 
Socor ro a los comu-
nis tas alemanes 
BERLIN, 11.—Siguiendo las órdenes 
de Moscú los partidos comunistas de 
Europa se esfuerzan en conseguir la 
cooperación de los socialistas para la lu-
cha contra la "reacción". Hasta ahora 
se sabe del comunismo suizo que se ha 
dirigido a los socialistas y no parece 
que éstos le hayan hecho mala acogida. 
La propuesta es celebrar unidos mani-
festaciones y mítines contra el racismo 
y el fascismo, 
En cambio, de Londres dicen que una 
propuesta semejante de los comunistas 
ingleses al Labour Party ha sido recha-
zada. 
TRAFICO OE m ñ DESCUBIERTO 
PARIS, 11.—La Policía de Montbe-
liard ha descubierto un impártante t rá -
fico de cocaína, que se hacia entre Sui-
za y Francia, 
Han sido d tenidos varios Individuos, 
\uizos y franceses. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11,—Si hoy hubiera alguien 
capaz de sentir entre la roca y el musgo 
la tragedla, ya estarla resumiendo la 
grande "sthendaliana" de esta sucesiva 
oleada de catástrofes que avanza sobre 
el mundo. Un día arde un t rasa t lánt ico 
en Francia, otro surge una tromba de 
fuego de los Altos Hornos de Sarre, un 
tercer día aún se estremecen las Islas 
orientales, hoy, por último, la costa de 
California late como un corazón de an-
gustia. Es el mito antiguo que vuelve. 
Es la rebeldía de los símbolos contra 
una civilización que no quiere creer en 
ello. ¿Cómo ante esta insistencia "es-
penglerlana" de catástrofes no oír el 
grito de una realidad superior? La fu-
ria, sin advertir clama, y acaso por eso 
los ángeles que invocaban los españoles 
orillas al Pacífico han querido salvar 
ahora a un sabio metafísico, a Alberto 
Einstein, viajero por aquellas latitudes 
a la hora misma de las sacudidas. D i -
cen, en efecto, los telegramas que un 
momento después de abandonar Eins-
tein el Instituto Carnegie se derrumba-
ron las paredes. El Angel de la Guarda 
velaba por él y sus alumnos. 
La primera sacudida se sintió a las 
seis y media de la tarde, hora local, 
que corresponde a las dos de la mañana 
en los relojes de París, Poco después las 
palpitaciones recomienzan. En algunos 
lugares de la California del Sur se han 
oído hasta 17 choques seguidos. Toda 
esa ribera privilegiada, donde aquellos 
nombres sagrados que ponían los espa-
ñoles—Los Angeles, San Diego, San Pe-
dro—resisten el asalto de la profana 
nomenclatura inglesa, ha sufrido tre-
mendas pérdidas en vidas y bienes. So-
lamente en Los Angeles, al lado del 
Hospital de Ceck, hay 114 cadáveres 
alineados que, heridos, se murieron an-
tes de poder penetrar en el Hospital y 
no han podido ser recogidos. A los ci-
rujanos les sorprendió el seísmo ante 
la mesa de operaciones. Con gran sere-
nidad cuidaron a sus enfermos y se pu-
sieron a organizar las ambulancias. Se-
gún las primeras noticias que llegan des-
ordenadas, contradictorias y t rágicas en 
esta misma ciudad de Los Angeles, es-
tán hospitalizadas en este momento m á s 
de 6,000 personas. 
En Long Beach, lujosa playa de las 
estrellas cinematográficas de HoUy-
wood, ha sido particularmente intenso el 
seísmo. Algunos telegramas, sin duda hi-
perbólicos y desproporcionados, produc-
to del pánico del primer momento, ha-
blan de 60,000 casas destruidas. El epi-
centro del seísmo se si túa en el At lán-
tico, frente a Long Beach. Y de su vio-
lencia da idea el hecho de que a una dis-
tancia enorme se ha retinado el mar, co-
mo ya aconteció cuando el terremoto 
de Messina, En esa atmósfera de terror, 
con las comunicaciones cortadas y pro-
clamada la ley marcial, las autoridades 
llevan fuerzas miUtares para mantener 
la serenidad entre los supervivientes y 
establecer el orden. En Los Angeles se 
han desplomado manzanas enteras de 
rascacielos. Uno de los más soberbios 
edificos del mundo, el Sun Building, se 
ha abatido, así como la Central Telefó-
nica. Cemento armado, acero, vigas me-
tálicas, todo a tierra. Sólo, t a l vez, ha-
yan permanecido indemnes las misiones 
platerescas de nuestra colonización. Los 
despachos no lo dicen, pero yo lo su-
pongo. Ya cuando la catástrofe de Santo 
Domingo ocurrió así. Sobre el caos de 
ruinas de piedras, tejas, cristales, gritos, 
la enhiesta aguja del campanario espa-
ñol. Que ellos les den a los supervivien-
tes altura de ánima e Ibérica entereza. 
"Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor?" , 
le preguntaban al marqués de Pombal 
cuando el célebre terremoto de Lisboa. 
"Cuidar a los vivos y enterrar a los 
muertos."—Eugenio MONTES. 
OE TIFUS EN 
üiiiiiiiiiiniiiiv 
L A P A Z (Bolivia), 11.—Se ha decla-
rado en esta capital una epidemia de 
tifui exantemático. 
Se dice que hay doscientos atacados. 
AMKMSiatéd Tress. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
V E I N T E P A G I N A S 
R- L' Su precio es de V E I N T E CENTIMOS 
LOS ANGELES, 11.—Entre la tarde 
del viernes y la madrugada del sábado 
se han registrado 18 sacudidas sísmi-
cas en el Sur de California, abarcando 
la zona costera en un área de 200 mi-
llas de largo por 30 de ancho. 
Según las últ imas noticias, el núme-
ro de víctimas es de 121 muertos v 
4.155 heridos. Los daños han sido con-
siderables, pues se han hundido o In-
cendiado muchos edificios comerciales 
iglesias y fábricas. 
El centro del seísmo parece que ha sí 
do Long Beach, donde ha habido el ma-
yor número de víctimas, de spués del 
primer terremoto, que fué a las seis de 
la tarde del viernes, y antes del segun-
do (a las 8,40), el mar invadió algunos 
puntos de la costa, causando inundacio-
nes en algunas ciudades. 
El área afectada por el seísmo es tan 
extensa que es todavía Imposible cono-
cer la magnitud de la catástrofe. E l te-
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MADRID.—Aflo XXHI.—Núm, 7.267 
rremoto corrió desde San Diego a Ven-
tura. 
Más de cien ciudades y pueblos com-
prendidos en un á rea de 200 millas de 
largo y 30 de ancho han sufrido los efec-
tos del terremoto registrado ayer, y 
que se considera como uno de los de 
mayor violencia que se recuerdan en 
California. 
En muchísimas localidades se han de 
clarado incendios, que terminan la obra 
destructora. 
La ciudad donde se han registrado 
mayor número de víct imas ha sido 
Long Beach, donde los muertos com 
probados hasta ahora son 65 y los he-
ridos mi l . 
Se reciben noticias de que en algunas 
poblaciones costeras han sufrido gran-
des daños a consecuencia de una ola 
sísmica que penetró en tierra. 
E l total de sacudidas sísmicas que se 
han registrado en California se eleva 
a 18. 
L a cifra total de víct imas conocida 
hasta ahora es de 121 muertos y 4.155 
heridos. De ellos, 65 muertos y un mi-
llar de heridos en Long Beach, 12 muer-
tos y 3.000 heridos en Los Angeles y 
13 muertos y 150 heridos en Compton. 
En Los Angeles 
LOS ANGELES, 11.—A raíz del te-
rremoto, la población quedó casi com-
pletamente a oscuras, a consecuencia de 
las averías sufridas, en las líneas de 
conducción de energía eléctrica. 
Media hora después de registrarse la 
primera sacudida sísmica habían ingre-
sado en diversos hospitales de la ciudad 
156 heridos. 
E l distrito Sur de Los Angeles ha 
sido el que ha sufrido mayores daños 
y donde se ha registrado mayor núme-
ro de víctimas. 
La Biblioteca Carnegle se ha hundido. 
La Biblioteca de Lo» Angeles ha sufri-
do enormes daños. También hay bas-
tantes iglesias destruidas, y se registran 
incendios en varias partes de la ciudad. 
Por las calles circulan patrullas de 
Policía y ambulancias sanitarias que re-
cogen los heridos y procuran restable-
cer la calma entre los habitantes. 
L a c iudad m á s ca s t i gada 
OVIEDO, 11.—En Hieres se ha cele-
brado una reunión con asistencia del 
gobernador y otras autoridades y repre-
sentantes patronales y obreros, en la 
que se t r a tó del conñicto que se sostie-
ne allí, porque una empresa metalúrgi-
ca había despedido a 200 obreros. Del 
resultado de la reunión se tiene buena 
impresión, ya que los obreros han con-
seguido se reduzca el número de los des-
podidos y los que estén en activo des-
t ina rán cada mes de dos a cuatro de 
sus jornales para los despedidos. 
LOS ANGELES, 11.—Las úl t imas no-
ticias confirman que el centro del seís-
mo ha sido Long Beach, donde hay 65 
muertos y 1.000 heridos. 
Parece ser la ciudad más terriblemen-
te castigado por el seísmo. E l sector co-
mercial ha quedado totalmente destruí-
do, derrumbándose 62.000 casas y ha-
biéndose declarado incendios en dife-
rentes barriadas. Se han hundido el Sun 
Building y la Politécnica. Una refine-
r ía de petróleo se ha incendiado, y el 
fuego ha tomado grandes proporciones. 
Se ha declarado el estado de guerra. 
Han sido desembarcados los marinos de 
los barcos de guerra, que patrullan por 
la ciudad. Los habitantes de la pobla-
ción han acampado en las calles, entre 
las ruinas de sus viviendas.—Associa-
ted Press. 
En H o l l y w o o d 
LOS ANGELES, 11.—En Hollywood 
también se sintió el terremoto con gran 
violencia. Los artistas cinematográficos 
que estaban trabajando en el momento 
de ocurrir la primera sacudida sísmica 
se precipitaron a la calle. Todas las 
construcciones de los estudios alzadas 
para impresionar escenas cinematográ-
ficas se derrumbaron totalmente. 
Entre las ciudades que han sufrido 
mayores daños es tán Pasadena, Santa 
Bárbara , Glendale, San Bernardino, San 
Jacinto, Hemet y San Pedro. 
Se sabe que en Santa Ana hay un 
muerto y muchos heridos. 
En Compton hay doce muertos. Tam-
bién aquí han sido los edificios comer-
ciales los que más daños han sufrido. 
La mayor parte se han derrumbado o 
sufrido desperfectos de consideración. 
En San Pedro se señalan un muerto 
y varios heridos, a consecuencia del 
hundimiento de las techumbres de va-
rias casas. También se ha derrumbado 
parte de la colina de Palo Verde.— 
Associated Pres. 
« « * 
T I A J U A N A (Méjico), 11.—En toda 
esta región se ba sentido una violen-
ta sacudida sísmica.—Associated Press. 
E n v í o de auxilios 
LOS ANGELES, 11.—El Ejérci to de 
los Estados Unidos ha enviado inme-
diatamente socorros a las regiones afec-
tadas por el seísmo. 
La Policía advirt ió inmediatamente, 
por telegrafía sin hilos, a los habitan-
tes de California y a los habitantes 
de otros Estados que no se dirigieran 
a l a costa. 
L a Comuna de San Pedro ha pedi-
do auxilios a la flota del Pacífico, que 
es tá anclada en Loa Angeles. 
« * « 
LOS ANGELES, 11.—Según las úl-
timas estadísticas oficiales, el balance 
de las víct imas del seísmo, cifra en 139 
el número de muertos, y calcula que el 
de heridos es de unos cuatro a cinco 
mil , la mayoría de los cuales lo están 
levemente. 
En Long Beach las pérdidas ascien-
den a 25 millones de dólares. 
En la ciudad de Los Angeles sólo ha 
habido que lamentar seis muertos y las 
pérdidas son de poca importancia-
La primera sacudida se registró a 
la 1,55 y fué la más fuerte de todas, 
quedando parados los relojes en la 1,54. 
Los japoneses que residen en Termi-
nal Island, cerca de Long Beach, te-
miendo que se reproduzcan las sacudi-
das, huyen hacia las alturas. 
E l pánico provocado por el temblor 
de tierra, no ha permitido a los co-
rresponsales de Prensa evaluar exacta-
mente los daños, y por ello en los pr i -
meros momentos se ha hablado de que 
en Long Beach había 60.000 casas des-
truidas, cuando, en realidad, un gran 
número de ellas no presentan sino grie-
tas sin importancia, 
i;: K r « p 'P»" P;:'Ü' w 'P»1 w r 
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P A L A C E H O T E L 
El t é que t e n d r á l uga r el 16 de 
m a r z o , se reserva p a r a el desfile 
o rgan izado por 
L a c o m a , S . k . 
c o r objeto de presentar las 
i t e ú í m m \ f f 
Precio de l a t a r j e t a , pese as 7. s o -
l i c í t e l a en el Relace o al telefono 
16576 . 
M . m i | i n M M M m m i i m n " " " ' " , , I , n " 
Nuevos incidentes en 
Solosancho 
Por la ley de T é r m i n o s munic ipales 
A V I L A , 11.—Los obreros del pueblo 
de Solosancho han vuelto a la actitud 
de días pasados tan pronto como la 
Guardia civil se retiró del pueblo. Han 
pretendido celebrar una manifestación 
para solicitar que se les dé ocupación 
en el pueblo, ya que no se les permite, 
como antes, trabajar en otras localida-
des. La Guardia civil regresó a Solo-
sancho y lea invitó a que depusieran su 
actitud. 
En el pueblo de Bohodor se declaró 
la huelga general. Los obreros piden 
que los patronos den trabajo a todos 
los que hay en paro. La Guardia civil 
tiene garantizada la libertad de traba-
jo; pero son escasos los trabajadores 
que salen al campo. 
Los m e t a l ú r g i c o s de Mieres 
PARTE OFICIAL DE Lfl GÜERRA, p - ^ - H I T O 
"Gobie rno c o n t i n ú a res is tencia desesperada. Se espera que vuel-
va a t e l e g r a f i a r Esquer ra so l ic i tando nuevo e n v í o fue rzas" . 
E l festival taurino de los 
Estudiantes Católicos 
Se c e l e b r a r á en T e t u á n el domin-
go p r ó x i m o 
La Comisión organizadora del festi-
val taurino que a beneficio de la Con-
federación de Estudiantes Católicos ha 
de celebrarse en la plaza de toros de 
Tetuán de las Victorias, sigue traba-
jando incansablemente para conseguir 
la colaboración de las más destacadas 
figuras del toreo. 
Para este festival, que tendrá lugar 
el próximo día 19, se cuenta ya con 
la actuación del conocido "sportman" 
don Antonio Urquijo, que rejoneará el 
novillo que ha de abrir plaza, y la de 
los diestros Manuel Jiménez (Chicuelo). 
Nifto de la Palma, Mariano Rodríguez 
y Valencia I I , y se continúan las ges-
tiones cerca de Vlllal ta y Alfredo Co-
rrochano. De novilleros, además de José 
Gutiérrez, es casi seguro que en breve 
se pueda dar el nombre de algún otro. 
El ganado que se lidiará pertenece a 
las ganader ías andaluzas de los seño-
res don José Anastasio Martín, Hijos 
de don Felipe de Pablo Romero, de 
doña Carmen de Federico (antes Mu-
rube), de Concha y Sierra, de doña En-
riqueta de la Cova y Justo Rufino San-
tamaría . 
Asistencia a partas 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, MADRID 
n o l o v e o 
n o l o c r e o 
G R A N V E N I A E S P E C I A L 
S E D A S Y L A N A S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
m e t r o 
m 
a r t i f i c i a l l a v a b l e , 
m e t r o P T A S . 
L a n a s f i n a s n o v e d a d , " J 9 0 
P T A S . 
A L M A C E N E S S A H M A T E O 
F U E N C A H R A L . 7 2 # S A N M A T E O , 2 
-Yo no le he golpeado, s e ñ o r juez. ¡Lo j u r o ! 
• ¡ M i e n t e , s e ñ o r juez, miente ! 
-O te ca l las , o te arreo o t ra vez. 
("Mouatlqu*". Charleroi.) 
CONSUELOS 
¿ír f / L Z qL,é ha*¡,a8 0011 t a p t a ins is tencia de la muer t e El 
m é d . c o ha d.cho que puedes vivir a ú n do5 o tres semana " 
"Vart Hem". Bstocolmo.) 
U L T I M A H O R A 
BALANCE DEL BASCO DE ESPAÑA 
SITI ACION OFX DIA 11 
Act lvo . -Oro en caja. 2.259.009 841 26 
pesetas; Corresponsales Y JJ 
Banco en el extranjero, 280.861.434,68. 
olata 611.589.557,76; bronce por cuenta 
S. J Hacienda. 2.412.126.72; efectos a 
cobrar en el día. 51.474.400,10. doscuer 
to». 900.465.067,22; P ^ a r é s del Tesoro 
ley de 2 de agosto de 1899. 83.109.433.23. 
StíMM de cuentas de crédito, menos cré-
£ d isUiblea , 260.259.601.97; póhzas 
de cuenta de crédito ^ n garant ía me-
nos créditos disponibles. I j49 ^ ^ ' * ! 
nasrarés de préstamos con garantía , 
27 342.367.40; otros eíectos en Cartera, 
18 941 500 79; corresponsalee en España, 
S 830 350,38; Deuda amortizable al 4 por 
100 = 1928 344,474.903.26; acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
10 500 000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro. 1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior de España, seis 
millones; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891. 150 millones; ble 
nes Inmuebles. 50.627.428,51; Tesoro pú-
blico. 197.322.347.82. 
Total, 6.614.344.920,68 pesetas. 
Pasivo.-Capital riel Banco. 177.000.000 
le pesetas; fondo de reserva! 33 000.000; 
fondo de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séPtima d* 'a 
'ev de 29 diciembre 1921. 17.799.499.73; 
billetes en circulación. 4.854.788.950: 
mentas corrientes. 975.515 705,28; cuen-
tas corrientes en oro, 352.632,66; depó-
sitos en efectivo. 10.994.555,92; dividen-
dos. Intereses y otras obligaciones a pa-
gar, 79.467.061,96; ganancias y pérdi-
das. 40.147 271.84; diversas cwmtas, 
107 279.243,29; tesoro público, pesetas. 
120.379.540,44; total, 6.614.344.920.68. 
El Balance del Banco de España ofre-
ce con respecto al del sábado precedente 
las siguientes diferencias: 
Activo.—Oro en Caja aumenta en pe 
setas 15.729.49; Plata, aumenta en pese 
tas 243.949.25; Descuentos, disminuye en 
44.664.130.33: Cuentas de créditos me 
nos disponibles, disminuyen en pesetas 
619.500,67; Cuentas de crédito con ga 
rant ía menos créditos disponibles, dis 
minuyen en 18.270.200; Cuentas comen 
co, aumenta en 59.293.260.03. 
Pasivo.—Billetes en circulación, dis 
minuyen en 18.270.200: Cpentas corrien-
tes, aumenta en 45.102.538.61; Dividen-
dos, aumentan en 11.534.272,26; Ganan-
cias y pérdidas, aumentan en pesetas 
2.228.070,04; Diversas cuentas, disminu-
yen en 13.259.969,92. El total aumenta 
en 27.910.171,32. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas (34,90), 35; dólares (4,14). 
4,14; libras (14,61), 14,56; francos fran-
ceses (16,59). 16,58; suizos (81.35). 
81,30; coronan checas (12,30), 12,25; 
suecas (77,25), 77,10; noruegas (74,80). 
74,60; danesas (64,95), 64,75; liras 
(21,62). 21,61; pesos argentinos (0,79), 
0,79; Deutsche und Disconto (70,50). 
70,50; Dresdner (61,50), 61,50; Com-
raerzbank (53,50), 53,50; Relschsbank 
(132), 135; Nordlloyd (18), 18,12; Ha-
pag (17,75), 17,87; A. E. G. (32,37), 
32,25; Slemenshalske (146,75), 149,75; 
Schukert (93,25). 95.12; Chade (130,87), 
129; Bemberg (45.37), 45,25; Glanzstoff 
(57.25), 60; Aku (34.37). 35; Igfarben 
(120,50), 121.62; Polyphon (37), 36,25 
I m p r e s i ó n de Ber l ín 
ÑAUEN, 11—La Bolsa abrió y cerró 
tranquila, sin- que las ventas de los es 
peculadores para realizar sus ganancias 
de la semana hayan Influido de modo no-
table en la situación de los valores, que 
en general cierran más altos que el lu 
nes. En la semana el acontecimiento 
más importante es la baja en las accio 
nes del Reichsbank, producto, sin duda, 
de los rumores que circulan acerca de 
un cambio en su dirección. 
L a ses ión de Londres 
LONDRES, 11.—La Bolsa estuvo po 
co animada, influida por la crisis de 
Nor teamér ica y la incertidumbre acerca 
de los futuros acontecimientos en el 
Centro de Europa. De todos modos los 
valores se mantuvieron. 
Por tuga l rebaja el descuento 
(De nuestro corresponsal) 
. LISBOA, 11.—El Consejo General de: 
Banco de Portugal ha resuelto bajar de! 
seis y medio por ciento al seis por cien-
to la tasa de descuentos en dicho Ban 
co.—Córrela Marques. 
Pobrecitos a n i m a l e s ! 
Los derechos del padre en 
la enseñanza 
Hoy por la mañana , a las diez y me-
dia, pronunciará el padre Enrique He-
rrera una conferencia en el local de la 
Agrupación "Defensa y libertad de los 
padhes en la educación de los hijos", Pi-
zarro, 19. Dise r t a rá sobre "¿Qué dere-
chos se le conceden al padre en Espa-
ñ a y en el extranjero?" 
La entrada al acto será por rigurosa 
invitación. 
•pónÓQ estuve yo anoche 
"o lo s é , s e ñ o r ; pero 
na r por t e l é f o n o del Banco 
3i deben papa r un cheque de usted, escr i to 
¿n una serv i l le ta . 
("Humorist". Londrw.) 
T o i n í í s ? 
acaban de l l a -
p regun tando 
Muy de mañana Iba ayer por el Puen-
te de Vallecas Ceferlna Barrios hablan-
do con un sujeto, cuando la vló el sere-
no de comercio Pablo Rebollo. A l sere-
no no le extrañó que Ceferlna fuese 
acompañada, pero sí l lamó la atención 
de Rebollo el detalle de ver a la mujer 
cargada de gallinas y a su acompañan-
te mucho más cargado de tan sabrosas 
aves de corral. 
Pablo, como todos sus compañeros de 
oficio, es íntimo amigo de enterarse de 
todo lo que sucede en su demarcación, 
y ayer, al ver la respetable canUdad de 
gallinas que entre Ceferlna y su acom-
pañante llevaban, quiso sabor, con plu-
mas y señales, la procedencia de los ani-
malitos. 
Se llegó el sereno a los desconocidos, 
dió los buenos días e Interrogó a la da-
ma. Esta, entre que las gallinas empe-
zaron a mover las alas con fuerza y que 
no esperaba las preguntas de Rebollo, 
se coló dos o tres veces. 
Primero dijo que las gallinas se las 
habían regalado unos gitanos. Después, 
que las encontraron abandonadas en un 
solar; que les hablan echado unas miguí-
tas de pan; que los hambrientos anima-
les habían seguido tras ella y su acom-
pañante cacareando y, naturalmente, 
ellos dos, compadecidos, cargaron con 
las aves. 
Pablo Rebollo se carcajeó a sus an-
chas, detuvo a Ceferlna y se hizo cargo 
de las seis gallinas que la mujer lleva-
ba. Con el acompañante no pudo hacer 
lo mismo, porque el sujeto, al ver la 
suerte que corría Ceferlna, salló volan-
do con once aves ponedoras. 
En la Comisaria dijo la detenida que 
encontraron las gallinas en una fábrica 
de ladrillos; que ella y su acompañante 
pensaron que los pobres animalitos no 
tenían nada que hacer allí y acordaron 
trasladarlos a una granja avícola y que, 
cuando lo estaban haciendo, llegó Rebo-
lio a estropearles el plan. Hizo constar 
también, para que su rasgo sea aprecia-
do en lo que vale, que ni ella ni su com-
pañero son miembros de la Sociedad 
Protectora de Animales. 
A l subir a u n t ren en marcha 
En el término de Villaverde, Rafael 
Pardo Velázquez, de catorce años, do-
miciliado en la calle de Embajadores, 
número 208, intentó subir a un tren 
en marcha, con tan mala fortuna, que 
cayó al suelo y se produjo lesiones de 
pronóstico grave. 
Fué asistido en el botiquín de la es-
tación. 
Robo impor tan te 
En la tienda de accesorios de neumá-
ticos de automóvil situada en la calle 
de Ayala, 27, se ha cometido un robo 
de efectos-y artículos por valor de-diez 
mil pesetas, sin que los autores hayan 
sido habidos. 
Roban un b a ú l de un a u t o m ó v i l 
Felipe León Vieira, domiciliado en la 
calle de Españólete, número 13, denun-
ció que de un automóvil que habla de-
jado en la calle de la Cruz le robaron 
un baúl que llevaba en la parte trase-
ra, que contenía objetos valorados en 
8.000 pesetas. 
A t r o p e l l o de a u t o m ó v i l 
Anastasio Granados Fernández, de se-
senta y siete años, con domicilio en la 
calle de Sagasta, 22, fué atropellado 
frente a su casa por el "auto" 36.983 
de la matr ícula de Madrid, conducido 
por Arturo Cacho, que vive en la calle 
de Pilar de Zaragoza. 12. Anastasio fué 
curado en la Casa de Socorro del dis-
trito por los médicos de guardia, que le 
apreciaron lesiones de pronóstico grave. 
M U N D O C A T O L I C O 
Conferencias pa ra cabal leros 
En la iglesia de los Sagrados Cora-
nes (Martin de los Heros, 95), comen-
zará mañana, a las ocho de la noche, 
una serie de conferencias a cargo del 
padres en la educación de los hijos", Pi-
rlesarrollará son los siguientes: "Cari-
dad y egoísmo", "la libertad", "la famU 
lia", "Ordenes religiosas", "Mira más 
alto" y "El deber". 
Cursi l lo p a r a f o r m a c i ó n de p ro-
pagand i s t a s 
CIUDAD REAL, 11.—Organizado por 
el Obispo de la diócesis, se celebrará, 
durante los dias 13, 14 y 15 de marzo, 
un cursillo para íormación de propa-
gandistas de Acción Católica, a cargo 
de don Pedro Cantero, profesor de doc-
trina social católica e nel Instituto 
Obrero de Madrid. 
El cursillo constará de seis lecciones 
y tres conferencias. 
Aquéllas versarán sobre la necesidad de 
propagandistas catóíicos seglares; for-
mación del propasrandista; Círculos de 
Estudios; actuación del propagandista; 
natrauleza y fines de la Acción Católi-
ca, y los católicos ante la apostasla 
de las masas. Las lecciones se explica-
rán, una por !a mañana y otra por la 
farde. 
Las conferencias, que tendrán lugar 
por la noche, se dedicarán, una a los 
estudiantes, otra a las señoras y la úl-
tima a los padres de familia. 
B O f l B N H B l B': O 191 V II II " 
G1JON, 10 MARZO 
Nueve noche entró este puerto nuevo 
trasatlántico "Orinoco", coh el que la 
Compania HamburgUMM Anicr irítna re-
anuda su servicio a Cuba y Méjico. E l 
buque ha sido vlaitadíslmo, elo^inmlfise 
unaniinemento la Hc>;nncia y comodidad 
«e su IDatalaclÓQ. Da IÍI coincidencia que 
na sido tambiél) un vapor de la I h m -
buiíiupsa el primero que en 1910, PMA-
blccló el servido de Gljón con América. 
ti)i«':ii« B D 3 « 3 a a a n B^B'Ü 
¡CUIDE SUS OJOS! 
Si no lleva gafas y las necesita, si tie-
ne mucho tiempo las que lleva, si no 
lleva cristales bueno» y perfectos, acu-
da a OPTICA ANJU. Completamente., 
gratis le a tenderá ün especialista^ y a 
pocó pr«clo, pües véndeino» fciüy .barat-
ío, llevará siempre el cristal de factura 
más moderna y la Baf.» m;n perfecta. Vi -
•i t ínos hoy Mismo.} nn lqu i r r rp 'r^ío per-
judica su'vista. OPTICA ANJU, Eduar-
l ^ L U L> ^ 1 ú 
L a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r í a y e l J u z g a d o 
e s p e c i a l a c t u a r o n a y e r 
Pres taron d e c l a r a c i ó n capi tanes y oficiales de Asa l to , 
el jefe de las fuerzas de Segur idad , s e ñ o r Ranguas, 
y personal de la D i r e c c i ó n genera l 
L A C O M I S I O N V O L V E R A A R E U N I R S E E L L U N E S P A R A T O -
M A R D E C L A R A C I O N A DIECISEIS P E R S O N A S M A S 
A laa once de la mañana de ayer se 
constituyó en la Sección segunda del 
Congreso la Comisión parlamentarla que 
ha investigado los sucesos de Casas 
Viejas. 
A l llegar el seftor Jlméhez Asúa ma-
nifestó a los fotógrafos que no les per-
mitiría sacar fotografías de la Comisión 
en unión de ninguno de los declaran-
tea. 
A los pocos minutos de quedar re-
unida la Comisión comenzaron las de-
claraciones. 
Citados previamente por la Comisión 
acudieron los tenientes Fernández Gai-
tán. Pérez Veugut y Orqueta, pertene 
clentes loa tres a la sexta compañía de 
Asalto que mandaba el capitán don 
Faustino Rivas, que actualmente, y por 
ser Armante del acta, se halla en el cas-
tillo de Santa Catalina, de Cádiz. 
Después declaró el capitán señor Cres-
po, del Cuerpo de Seguridad, Sección de 
Servicios locales, también citado por la 
Comisión, 
Con estas declaraciones hubiese ter-
minado el trabajo de la Comisión por 
la mañana ; pero se presentaron espon-
táneamente a declarar los tenientes Mu-
ñoz y Rubio, El primero, ayudante del 
tercer grupo de Asalto, que manda el 
comandante Fantovas y el señor Rubio, 
perteneciente al llamado grupo de Ba-
dajoz, que en aquellos días se hallaba 
en Carabanchel y en la noche de los 
sucesos recibieron orden de salir para 
Sevilla. 
Parece que hubo coacciones 
Ninguno de los oficiales que presta-
ron declaración hicieron manifestaciones 
a los periodistas. Sólo dijeron que lo ha-
bían hecho con toda libertad, y que la 
Comisión únicamente les previno de que 
sólo debían referirse a las órdenes reci-
bidas. 
Sin embargo, de esto podemos ase-
gurar que en el Cuerpo de Asalto, y en-
tre los oficiales en activo y destituidos, 
existe profundo disgusto por las mani-
festaciones del presidente del Consejo 
en la Cámara, en las que les calificó de 
indisciplinados. 
También es posible que en las decla-
raciones prestadas se aludiera a las co-
acciones de que los oficiales fueron ob-
jeto para la firma del expediente que 
pudiéramos llamar oficial, y al que dió 
lectura el jefe del Gobierno en su últi-
mo discurso de la Cámara . 
Según tenemos entendido, hubo ofi-
cial que permaneció encerrado en la Di-
rección, sin estar de servicio, desde las 
siete de la tarde hasta las tres de la 
madrugada, recibiendo coacciones para 
que firmara el expediente, y como no 
quisiese hacerlo, se le notificase la in-
mediata destitución. 
Como en las declaraciones prestadas 
ha habido algunas alusiones a determi-
nados oficiales, la Comisión ha entendi-
do que debía citar a los aludidos para 
declarar. 
El señor Jiménez Asúa dijo a las dos 
menos cuarto, cuando terminó sus tra-
bajos la Comisión, que volverían a re 
unirse a las cuatro de la tarde, y que 
seguramente no terminarían su labor 
de tomar declaraciones. 
Ot ras declaraciones 
—Como han podido ustedes observar, 
la declaración ha sido breve, y yo me 
he limitado a contestar a las preguntas 
que se me han hecho. 
Au to de p r i s ión comunicada 
El auto extendido por el juez espe-
cial, señor Crespo, en virtud del cual 
ingresó anteanoche en Prisiones Mi l i -
tares el ex director de Seguridad, señor 
Meinéndez, es de prisión comunicada. 
Por ello, a partir de las tres de la 
tarde de ayer fué permitido visitar al 
señor Menéndez, acudiendo a saludarl* 
algunos amigos. 
P r o p ó s i t o s a t r ibuidos al 
s e ñ o r Casares 
Ayer tarde decía el señor Salazar 
Alonso en los pasillos, que tenía noti-
cias de que el ministro de la Goberna-
ción se propone, al terminar el debate 
de Casas Viejas, pronunciar un discur-
so en el que hará el resumen de la 
situación, y después de sincerarse, pon-
drá su cargo a disposición del jefe del 
Gobierno, por entender que en este 
asunto no le han respondido los resor-
tes que, como ministro, tenía a su dis-
posición. 
Dijo también que con este motivo se 
producirá una crisis parcial en la que 
el Gobierno cubrirá también la carte-
ra de Hacienda, pues la enfermedad 
del señor Carner le impide reintegrar-
se al cargo y se volverá a crear quizá 
la cartera de Comunicaciones. 
Manifes tac iones de Royo 
Por la tarde volvió a reunirse en el 
Congreso la Comisión, y ante ella pres-
taron declaración el teniente coronel y 
jefe de Seguridad señor Ranguas, el co-
mandante señor Fantovas y el capitán 
señor Escario. 
A la salida los declarantes se ence-
rraron en la más completa reserva, ne-
gándose a hacer manifestaciones. 
E l señor Ranguas dijo sólo que él, ha-
blando con un amigo, se había lamen-
tado de lo que ocurrió en Casas Viejas. 
La Comisión parlamentaria continua-
rá sus trabajos el próximo lunes, a las 
once de la mañana, pues todavía faltan 
por declarar 16 personas. 
Declaraciones en el 
Juzgado 
E l Juzgado especial que instruye el 
sumario por los sucesos de Casas Vie-
jas estuvo trabajando toda la mañana 
de ayer para ordenar las diligencias 
practicadas el viernes. 
Por la tarde volvió a constituirse con 
el fin de practicar nuevas diligencias. 
Estas consistieron en tomar declaración 
al teniente de guardias de Asalto señor 
De Miguel, que pertenecía a la sección 
mandada por el capitán Rojas; al abo-
gado del Estado, jefe de la Asesoría 
Jurídica de la Dirección general de Se-
guridad, señor Franqucira, y al secre-
tarlo particular del ex director general 
de Seguridad, don José Gainza. 
E l que primero prestó declaración fué 
el teniente señor De Miguel, el cual, al 
salir, no hizo manifestación alguna a 
los informadores. 
A continuación pasó a declarar ante 
el juez el abogado seftor Franqueira, du-
rando más de hora y media la diligencia. 
A l salir, y a requerimientos de los pe-
riodistas, dijo que había sido interroga-
do sobre su intervención como jefe de 
la Asesoría Jurídica de la Dirección ge-
neral de Seguridad en el expediente Ins-
truido por el ex director general, seftor 
Mcncndez, con motivo del documento 
firmado por los cinco capitanes de 
Asalto. 
También dijo a los informadores que 
se le había preguntado acerca del cono-
cimiento que él tuviera de las órdenes 
dadas para la represión de los sucesos 
de Casas Viejas. 
—Yo me he limitado—afiadió el seftor 
Franqueira—a contestar la verdad de 
lodo lo que conocía, sin utilizar ninguna 
clase de apuntes ni escritos, ya que, 
mmo ustedes pueden ver, vengo, como 
vulgarmente se dice, con las manos en 
los bolsillos, pues todo lo que yo pudiera 
decir ya consta en los doctunentos que 
obran "en poder de la Dirección de Se-
guridad. • . i ! 
Y diciendo esto se despidió de los m-
f 0 S d X ^ e n t e de s a l i r el señor 
Franqueira. pasó a declarar * * * * * 
no particular del seftor Menéndez, don 
, f l U declwaclón de ést0 dur6 una T ' 
d l i hora, y al salir. ^ » tol 
tas que no tenia nada de particulai 
que comunicarles. 
Vi l l anova 
ZARAGOZA, 11—El diputado seftor 
Royo Villanova ha sido interviuvado 
por un redactor de "El Noticiero". A l 
preguntársele qué impresión tenia del 
asunto de Casas Viejas, manifestó que 
sencillamente la que se deriva del in-
forme de la Comisión parlamentaria. 
Agregó que de los agrarios había ido 
el seftor Casanueva, y cree absoluta-
mente sus manfestaciones, pues ade-
más de ser amigo mío, es notarlo, y 
cuanto diga tiene para él la fuerza de 
una escritura. Interrogado a quién co-
rrespondía la responsabilidad de los he-
chos, manifestó que la criminal a los 
ejecutores de los hechos y a quienes 
dieron las órdenes, y al Gobieron la 
responsabilidad política. Es tá compro-
bado que el Gobierno no dió ninguna 
orden de ma^.r; pero eso no signifi-
ca que no le corresponda alguna res-
ponsabilida . Yo he sido director de un 
periódico, y si se perdía un correo yo 
era el responsable, y nunca se me ocu-
rrió echar la culpa ni a los redactores, 
ni a la imprenta, ni a los repartidores; 
por eso me extraftd que el Gobierno 
continúe aún en el Poder. Conste que 
a este Gobierno se le trata con más 
consideración que al de don Antonio 
Maura, que no mató a Ferrer, y se le 
llamó a s e s i n o . Un Gobierno al que 
le ocurre lo de Casas Viejas debe di-
mit i r por Inepto e incapaz. Esto no es 
un Gobierno, sino una compañía de afi-
cionadas. 
A Juicio del señor Royo, el martes 
debiera darse cuenta de la crisis. 
En cuanto al proyecto de Congrega^ 
ciones religiosas manifestó que su dis-
cusión va tan despacio, que tiene la 
esperanza de que se disuelvan las Cor-
tes sin aprobarse el proyecto. Puso de 
manifiesto la enormidad que supone te-
ner que pedir un permiso para que se 
dé el Viático. Si salen los socialistas 
del Poder todo eso se modificará. Cual-
quier Gobierno que venga, no será tan 
W I N O E U C I I l l 
E N 
HA HABIDO QUE H A B I L I T A R TRES 
GRANDES LOCALES 
MURCIA, 11.—Continúa el entusias-
mo para el mit in que mañana celebra-
rá la C, E. D, A. Hasta ahora las lo-
calidades repartidas alcanzan el núme-
ro de catorce mil . En el Centro de Ac-
ción Popular el público estuvo forman-
do cola durante todo el día y hubo quie-
nes después de permanecer esperando 
más de tres horas sólo pudieron con-
seguir una entrada general. En vista de 
que el amplísimo Teatro Circo no es 
suficiente para los miles de personas 
que desean escuchar a los oradores, se 
han instalado altavoces en el Central 
Cinema y en la Casa del Pueblo Ca*ó 
llca. El acto promete ser el de más re-
sonancia de cuantos de carácter polí-
tico se han celebrado en Murcia. 
En Galicia 
M C I I R A S l ) F A C T Í I A U D A D 
FERROL, 11.—Mañana se celebrará 
en Cabanas un mitin organizado por 
la Unión regional de Derechas para 
constituir allí un centro de Acción Po-
pular. Tomarán parte destacados miem-
bros de aquella agrupación. 
Conferencia en Gijón 
GIJON, 11.—En el Centro de Acción 
Popular se celebró esta noche una re-
unión, en la que su presidente, don Ro-
mualdo Alvargonzález, expuso sus im-
presiones acerca de la Asamblea de Ma-
drid y de los actos de constitución de 
la Confederación de Derechas Autóno-
mas. Expuso la necesidad de la Confe-
deración y analizó la labor desarrollada 
en la Asamblea, en la que cual, dijo, se 
ha aprobado un programa muy avanza-
do en materia social, que analizó de-
talladamente. 
L a Derecha Regional 
Valenc iana 
VALENCIA, 11.—La Derecha Regio-
nal Valenciana celebrará mañana míti-
nes en Alcalá de Gisbert, Jerica, Villa-
rreal. Canales, Almazora, Nules y otros 
puntos. 
Como el señor Lucia se encuentra en-
fermo y no puede ir al mitin de Murcia, 
le sust i tuirá el señor Costa Serrano, que 
esta noche salió para dicha capital. 
L a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a e n B a r c e l o n a 
Se quiere r e p r o d u c i r - d i c e el S * * ™ 0 0 ^ * * * * 0 ™ ^ e ' r 
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Fuarte crecida del Ada ja 
* % 
A V I L A , 11.—A causa del deshielo 
por las recientes nevadas, ha experi-
mentado una crecida el río Ada ja. Las 
aguas llegan hasta las primeras casas 
del pueblo de Merino, las cuales han 
sufrido algunos daños. No ha habido 
lesgraciaa personales. 
La s e ñ o r i t a Franc sea tiomgas, inspectora le l -imera e n s e ñ a n z a de 
L e ó n , que ha sido destituida por haber intervenido en el Con-
greso de la C. E . D . A . 
L a s e ñ o r i t a Bohigas intervino activamente en los trabajos del Con-
greso de Derechas A u t ó n o m a s , y t o m ó parte en el bri l lante m i t i n de! 
domingo pasado en el Monumenta l Cinema. En L e ó n ha sido act iv í -
sima c inteligente propagadora de los ideales cristianos. Se la da de 
baja en v i r t u d de un ar t í cu lo de la ley de Ins t rucc ión , que se refiere a 
abandono del cargo. No ha habido previa f o r m a c i ó n de expediente. L a 
señor i t a Bohigas ha hecho siempre compat ible su propaganda con la 
puntual observancia de los deberes profesionales. Para venir al Con-
greso de la C. E. D . A . sol ic i tó y obtuvo previamente un permiso. 
U S M O N E S ^ I M G E H T I I N S I I 
BUENOS AIRES, 11.—El Gobierno 
ha nombrado una Comisión especial, que 
será presidida por el ministro señor Ra-
mos Texia, que Irá a Italia para devol-
ver la visita al Príncipe del Piamonte y j 
estudiar el acercamiento comercial ítalo-
argentino. § 
i m M u m m * m m H n n m 9 
Litiasis (Mal de piedra^ 
Científicamente hace expulsar todn 
concreción 
el A U C A de C O K C O N T E 
r ITVK>STT,I irruxn tifian • . . - j . , , . - •• 
nectario como éste. Refiriéndose al pro- | | 
yecto de reforma de la enseñanza y 
revisión del profesorado, aseguró que 
el seftor de los Ríos no lo llevará a la.-
Cortes, y si tal ocurre, ya hemos apren-
dido a obstruir. Por lo que respecta a 
las próximas elecciones estima que no 
las hará este Gobierno, y que el que 
venga es casi seguro que las retrase. 
Supone también que no se llevarán a 
cabo con la ley de Defensa de la Re-
pública. 
^ s q 9 'B'' i«iiuiiiiiiiaiMBMi 
PUBLICIDAD fllor 
wiiiiiiiiiviiiiniiiia'inin ? ~ • • ^ n * m t* 
e r a 
O L O S A & / 0 
E S C R I T O E N B U R D E O S 
"Marianne" ea un nuevo ensayo de loa que la empresa de la N . R. F. 
intenta, hace algún tiempo, para revolcarse en las delicias y los benefi-
cios de la popularidad. Como esas burguesas Infelices, que, a los cincuen-
ta afios. victimas de obscura biología, lanzan de pronto "por encima de 
los molinos"—según la frase usual en Francia—, el "bonete" de una res-
petabilidad y hasta de un refinamiento y recato, defendidos noblemen-
te durante treinta, así la Casa editorial famosa, tras de un cuarto 
de siglo de producción literaria selectísima— renombrada como esotérica 
inclusive--, cae un buen día en la tentación de halago a las masas, a 
ver lo que eso da. Y ahí van novelas de aventuras; ahí van cínicas confe-
siones; ahi van semanarios de crímenes y detectives; ahí, por fin. con 
pretexto de periodística vivacidad, una hoja torcida hacia el sectarismo 
más tendencioso 
Para lo que vamog a atestiguar con ella, mejor. Más garan t ía en el 
testimonio. Si en él y con respecto a la vida intima de una aldea francesa 
se descubren "exactamente" ios mismos aspectos, secretos iguales—sin 
excluir el consabido detalle nefando—-que los por nosotros traídos a nues-
tras glosas sobre "Village-Moyen", la observación no podrá ser tachada 
aquí de prejuicio. Pero, tal y como se publica, la novela inédita de Roger 
Martín du Gard "Vieille France"—tenemos a la vista la entrega aparecida 
en "Marianne' el miércoles—, ofrece todavía para nuestro uso una sin-
gular ventaja Numerosaa ilustraciones fotográficas, del más puro valor 
documentarlo, completan el texto. Y el objetivo, que ve en la aldea del 
relato las mismas cosas que vió el naturalismo de Roger Martín du 
Gard, ve también las mismas que vimos nosotros. Y que referimos con 
una fidelidad de la cual, por cierto, no faltó quien desconfiase en España. 
Si lo hizo de buena fe la lectura de "Vieille France" se le recomienda 
especialmente. 
Apresurémonos a añadir que, en realidad, no hay ni había en ello nin-
gún descubrimiento ni debe atribuirse al observador mérito alguno. Por 
vía deductiva cabla haber encontrado lo mismo que empíricamente ad-
vertían la mirada y la adivinación. Una vez sabido cuán precaria es en 
todas partes la Cultura, cuánto exige un desvelo y un esfuerzo cotidia-
namente renovados, no resulta nada difícil el prever por dónde han de 
ir los efectos de una aesenstianízación metódica, aplicada a las células 
elementales de la sociedad. "En los dentros de los dentros de los dentros, 
todos estamos locos", decía Octavio de Romeu. En los dentros de los den-
tros de los dentros todos somos subhlatoria. SI no se mantiene vigilante 
la centinela, cualquier noche nos acostamos civilizados y nos levanta-
mos salvajes. 
Bien parece un fruto de civilización muy maduro, este Burdeos, con 
aus iglesias y sus palacios y su teatro neo-clásico, a donde vino Goya y 
sus restaurantes epicúreos y su elegancia edilicia y su girondina escuela 
de tolerancia y libertad. Pero, a dos pasos de Burdeos, está la esquiva 
Landa. La esquiva Landa—que, hacia Arcachoa se llama "le Pays du 
Buc", lo cual siempre se nos ha antojado cosa del Buco, del Diablo—, sólo 
desempantanada y saneada en el siglo XVIII—¡en el X V I I I tenia que 
ser!—. La esquiva Landa, donde la cristianización, como la civilización, 
es tan reciente, que, hasta las vísperas mismas de la Revolución france-
sa, había todavía aldeaa enteras "sabelstas". adoradoras del Sol. La 
esquiva Landa, donde los pastores hacen calceta, montados sobre sus al-
tos zancos, en medio de las deletéreas marismas y son atormentados aún 
por foscas supersticiones y por enfermedades cuya abyección puede re-
cordar la de los hurdanos de España o de los esquimales de Noruega. La 
esquiva, la poderosa Landa, por la cual siempre corre peligro de ser de-
vorado Burdeos. Para convertirse, algún negro día, en algo como este 
París, Imaginado por Jean Gionno, donde, de las cavernas del "Metro", 
saldrán los jabalíes deslumhrados, con la cola erizada. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11. — Existen dudas 
respecto a' si se lleva al fin a la reali-
dad el impuesto sobre las campanas 
Desde luego, en el proyecto de ley del 
Parlamento de la Generalidad, autori-
zando al Municipio de Barcelona para 
crear nuevos tributos y aumentar los 
ya existentes, no se hace mención a ese 
de las campanas. Ello es atribuible al 
hecho de que tal impuesto no sea con-
siderado como fiscal, sino que se le da 
un carácter coercitivo "para evitar rui-
dos molestos". No se dice que se cree 
un nuevo arbitrio, sino que se hace ex-
tensivo a las campanas el impuesto ya 
existente sobre aparatos sonoros. Es 
probable que se interponga recurso con-
tra tal disposición.^ Existen precedentes 
de otras poblaciones, en las que el pro-
pósito de crear Impuestos sobre las cam-
panas no ha prosperado. Varios aboga-
dos de Barcelona se han ofrecido desin-
teresadamente a tal efecto; pero, en de-
finitiva, ha de resolver la Generalidad, 
por lo cual no es de creer que prevalez-
ca en Cataluña el mismo criterio que 
ha impulsado a los delegados de Hacien-
da de Sevilla, Córdoba, Huelva, Alme-
ría y otras provincias para declarar ile-
gal el Impuesto sobre campanas implan-
tado por algunos Ayuntamientos. La 
Generalidad dará por bueno en Barce-
lona lo que en otras provincias de Es-
paña no puede prevalecer. 
Al fin y al cabo, este Impuesto sobre 
campanas no es sino una modalidad de 
la ofensiva contra el Prelado. Son 200 
las Iglesias y capillas de Barcelona afec-
tadas por el impuesto, y se calcula que 
entre todas habrán de pagar por este 
concepto muy cerca del medio millón de 
pesetas. Como es natural, si fracasasen 
los recursos y las gestiones amistosas 
para que no prevalezca el Intento, los 
párrocos y los rectores y los capellanes 
de los conventos optarán por hacer en-
mudecer las campanas durante el tiem-
po que dure tan arbitraria medida. Y 
los ciudadanos barceloneses amantes de 
la tradición se verán privados por .al-
gún tiempo de oír los toques de la cam-
pana "Tomasa" de la Catedral, la ma-
yor y mejor timbrada de Cataluña, que 
viene repicando en todas las solemnida-
des desde el 18 de mayo de 1539 en que 
fué bendecida, sin más excepción que 
unos meses del año 1758, en que tuvo 
que ser refundida a consecuencia de una 
rotura. Más antigua que ella es la cam-
pana "Nostra Dona", que lleva seiscien-
tos veinticinco años funcionando y que 
tuvo que ser refundida en 1755. 
Pero si este arbitrio municipal se lle-
va a rajatabla y hacen enmudecer las 
campanas de Barcelona se creará el 
Ayuntamiento un conflicto a si mismo, 
porque con las once campanas de la 
Catedral está la propia campana del 
Ayuntamiento, que marca oficialmente 
la hora de la ciudad. Era costumbre 
imprescindible en las postrimerías de la 
Edad Media, que los Municipios coloca-
sen sus campanas en lo alto de una to-
rre. Barcelona carecía de edificio para 
ello y hubo de pedir hospitalidad a la 
Catedral. Y desde hace siglos el Ayun-
tamiento de Barcelona tiene montado 
allí el complicado mecanismo de su re-
loj, el mismo que da las señales hora-
rias de la radio y que tendrá que en-
mudecer ai no se hace con él una ex-
cepción. Todo para que un grupo de 
concejales se dé el gusto de ofender y 
contrariar todavía más el sentimiento 
religioso de la población.—ANGULO. 
Capa taz del puer to pusieran de cara a la pared, s« apode-
raron de 1.000 pesetas y un paraguas. 
Dos estancos a t racados m u e r t o a t i ros 
: BARCELONA, 11.—Cuando esta ma-
j i ñaña, a las siete, se dirigía al traba-
jijo el encargado de la carga y descar-
jiga de la Casa de carbones Comas y 
j'Rlvas, Francisco Albalat Gil, de cua-
j renta y un años, al pasar por la ca-
i He de Burigué, cruce con la de Fer-
j min y Guardia, un desconocido que es-
tjiaba allí apostado hizo contra él va-
lí ríos disparos a bocajarro, causándole 
' una berida en el vientre, a consecuen-
cia de la cual falleció poco después de 
.ngresar en un dispensarlo próximo. Un 
j guardia de Seguridad que vió al agre-
sor cuando huía p o r la montaña de 
Montjuich, dió sus señas personales a 
la Policía. Se cree que el motivo de 
la agresión es el conflicto que desde 
hace tiempo hay planteado en el puer-
to sobre la contratación de obreros. 
Encargado de una f á -
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS. 
b r i ca agredido 
BARCELONA. 11.—En la calle de Pa-
vía ha sido agredido a tiros Miguel An-
irés Campos, encargado de la fábrica 
le maderas de Lorenzo Casas, estable-
cida en la calle de Galileo, 31. Sin que 
mediara palabra, tres Individuos que 
estaban apostados en un portal le sa-
lieron al encuentro y dispararon sobre 
él Un guardia civil recogió al herido 
y lo trasladó al dispensario de Hosta-
franch, donde le apreciaron tres heridas 
ie pronóstico grave. El herido ha decla-
rado que no conoce a sus agresores. 
Aten tados c o n t r a las 
BARCELONA, 11. — En la calle de 
Salmerón, 164, cuatro sujetos penetra-
ron en un estanco y se apoderar^- de 
los sellos que había en el establei n-
to. Los ladrones se dieron a la fo en 
un automóvil que tenían preparado. Lo 
robado asciende a 4.000 pesetas. 
A las nueve de la noche se presenta-
ron tres Individuos, pistola en mano, en 
el estanco de la calle Urgel, 228, y obll: 
garon a su dueño, Antonio Revira, a 
hacerle entrega de la recaudación del 
día. Los atracadores se dieron a la fuga 
con 300 pesetas que había en caja. 
Para protestar de los numerosos aten-
tados que contra ellos ge cometen, ma-
ñana celebrarán una reunión los estan-
queros y acordarán las medidas que ha-
brán de adoptar para evitar la serie de 
atracos a que se ven sometidos. Solici-
tarán una especial vigilancia por parte 
de la fuerza pública. 
In ten to de a t raco 
e b a n i s t e r í a s 
BARCELONA, 11.—A última hora, en 
la reñida de San Pablo, tres Individuos 
alquilaron un automóvil, y al pasar por 
la calle Manso, frente a la ebanistería 
situada en la misma calle, dispararon 
contra el dueño, sin hacer blanco. Los 
agresores obligaron al chófer a acelerar 
la marcha, y al final de la calle Cortes 
entregaron al conductor un duro y se 
dieron a la fuga. Luego el chofer de-
nunció lo sucedido en la Jefatura de 
Policia. 
En otro taller de ebanistería de En-
rique Canaldo, en Badalona, cuatro des-
conocidos obligaron al dueño a firmar 
las bases de trabajo decretadas por el 
Sindicato Unico. Luego le hicieron en-
trega de un salvoconducto, asegurándo-
le que con él tiene garantizados todos los 
muebles que fabrique, así como el al-
macén. 
También en un taller de ebanistería 
propiedad de Salvador Samper entra-
ron tres Individuos, pistola en mano, y 
después de obligar al dueño, a su padre 
y a un sobrino de ocho afios a que se 
BARCELONA, l l . - E s t a madruga.U, 
a las tres, dos desconocidos alquilaron 
un "taxi" a José María Pastor, a quien 
dieron la orden de que los llevara a 
la Travesera de las Corts. A l llegar a 
este lugar, los viajeros, pistola en ma-
no, amenazaron al chófer y le exigie-
ron la entrega del dinero que llevara 
Ej chófer, lejos de amedrentarse co-
menzó a pedir auxilio. En aquel mismo 
momento se acercaba un "auto" q u e 
venía en dirección contraría, y esta 
circunstancia obligó a los atracadores 
a emprender la huida. El "auto" ve-
nía ocupado por varios agentes de los 
que prestan servicio por carretera pa-
ra evitar loa atracos. Los agentes sa-
lieron en persecución de loa atracado-
res, dirigiéndose hacía Sana, y cuando 
ya estaban a punto de darles alcance 
una pareja de la Guardia civil se In-
terpuso delante del coche de los Po-
licías, exigiéndoles q u e pararan para 
examinar la documentación, sin hacer 
caso de los gritos de los agentes di-
ciendo que era la Policía. Este momen-
to fué aprovechado por los atracado-
res para poder huir. 
Dice el gobernador 
BARCELONA, 11.-E1 gobernador ha 
dicho que ha quedado resuelto el con-
flicto de la fundición de Roca de Gaba 
Se ha lamentado de los atentados que 
se han registrado en estos dos últimos 
días y ha dicho que a su conocimiento 
ha llegado la noticia de que se Intenta 
reproducir otra época del terror. Agregó 
que está dispuesto a obrar con la máxi-
ma energía, y a este fin ha comunicado 
órdenes severísimas a la Guardia civil v 
a la Policía. 
DEFIENDASE DE ORTPE Y PULMONIAS CON 
v • r • 
En Valderas se repondrá la 
lápida del padre Isla 
P R I N C I P E . 1 5 - M A D R I D 
Por d i s p o s i c i ó n del gobernador civil 
LEON. 11,—El gobernador civil la 
oficiado al alcalde de Valderas para qn^ 
reponga la lápida que daba el nombre 
del padre Isla a una calle de la locali-
dad, y que había sido sustituido por el 
de Lenin. El gobernador dice que lo 
haga por razones de alta cultura, pues 
ni las luchan políticas más enconadn.» 
ni las Ideologías más opiiostas, pueden 
mmper la bistorla de una civilización ni 
lesh&ctr lo i valores dt un* época o de 
Trad¡cionalista,,, de 
Valencia, reaparece 
VALENCIA. 11.—Hoy ha reaparecld* 
el semanario "El Tradicionalista". des 
pués de una larga temporada de suspen 
sión gubernativa. 
P A S T I L L A S C R E S P O 
J e g a n a C á d i z d o s d e p o r t a d o s 
• •iitxuriri u i r» IÍ > » f • 11S t'î mamxrwrmwxfa* « 
un pueblo. Agrega que el nombre de Isla 
es honra, no sólo de León, sino glonft 
de España, y. por tanto, no se le puede 
anular públicamente sin herir el alto 
sentimiento de la cultura nacional y ha-
cer caer en el ridículo a quienes sólo m 
^nnranca puede justificar este acto. 
El gobernador es de filiación radica: 
•oolftUaUu 
CADIZ, 11.—A las once de la mañana 
ha atracado en el muelle el vapor "Ro-
meu", a bordo del cual venían los de-
portados en Villa Cisneros. don Teodo-
ro Aguilera y el comandante de Infan-
tería, don Julio Ortega, a quien espe-
raba su hermano don Lázaro. Acudie-
ron a saludar a los deportados nume-
rosos amigos y algunas afiliadas a Ac-
ción Ciudadana. El seftor Aguilera que 
se halla enfermo de colitis crónica, ha 
permanecido en cama catorce días a 
base de agua y ceregumll. Manifesta-
ron que allí hay todavía 37 deportados 
ninguno de los cuales está procesado 
por los sucesos de agosto. El coman-
iante Ortega seguirá a San Sebastián 
para responder ante aquella Audiencia 
ae un proceso por Injurias. Permanece-
rán en el barco custodiados por la Po-
licía hasta la hora de salida del exnre 
so. Se espera que mañana por la nn 
ohc, en el correo de Fernando Pón 
Plus Ultra", represen el marqués de 
Copranl y otros compañeros. 
El comandante Tel ia , operado 
A últ ima hora de la Urde del vier-
nes fué trasladado el comandante Te-
lia desde el departamento de presos 
í £ H 0 8 ^ ' de C a r a ^ c h e l . al p a S ; 
Uón de oficiales. En la mañana de aver 
se le practicó una operación quirúrgica 
con resultado totalmente satisfactorio 
ro 3 T , r n ? l a 0CUpa 61 CU*rt0 "úme-" 13 del piso pnmero del nuevo pa-
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L o s p r e m i o s de l c a m p e o n a t o de t iro de p i c h ó n 
P o d r á n ser expor tados al ex t ran je ro . A y e r se c e f e b r ó l a 
f i na l del campeonato un ivers i ta r io de remo. Es ta t a rde , 
en el S t a d i u m , Ath le t ic Club c o n t r a M u r c i a . El " m a t c h " 
Madr id -Va lenc ia de ajedrez 
Tiro de pichón 
El campeonato mundial 
La "Gaceta" de ayer publica una or 
den del ministerio de Hacienda, por la 
que se acuerda, a propuesta de la Direc-
ción general de Aduanas, previo informe 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda, dispensar del cumplimiento del 
precepto que prohibe a cada viajero ex 
traer del territorio nacional más de 5.000 
pesetas a los tiradores extranjeros que 
concurran al Campeonato Internacional 
de Tiro de Pichón, que se celebrará en 
San Sebastián deede el 22 de agosto al 
16 de septiembre de 1933, a quienes se 
Ies autoriza para salir de España con el 
Importe de los premios en metálico que 
obtengan en las tiradas que se celebren, 
cumpliéndose lajs siguientes formalida 
des: La Federación Española de Tiro 
de Pidhón expedirá, para cada tirador 
extranjero, un certificado acreditativo de 
todos los premios en metálico que haya 
ganado en el Campeonato, cuyo importe, 
sumado a la cantidad reseñada en sus 
pasaportes a la entrada en España, de-
terminará la suma total de numerarlo 
que, como máximo, se permit i rá extraer 
a cada concursante extranjero. 
Regatas a remo 
Campeonato universitario 
Ayer se celebraron en el estanque del 
Retiro las pruebas finales del cuarto 
campeonato universitario de remo, or-
ganizado por la Federación de Estu-
diantes Católicos. 
Como oportunamente se anunció, co-
rrieron primeramente los equipos de 
Ciencias B y Estudios Varios, ganando 
éstos. 
En la segunda eliminatoria corrieron 
con Ciencias A y Medicina, ganando los 
primeros. 
Los tiempos empleados fueron los si-
guientes: 
Estudios Varios: 6 m. 3" y 2/5 (bate 
él "record" universitario de Castilla). 
Ciencias A : 6 m. 12". 
Ciencias B : 6 m. 15". 
Medicina: 6 m. 18" y 1/5. 
Se corre después la final, ganando Es-
tudios Varios a Ciencias por 3" y 2/5, 
ganando, por tanto, la Copa donada por 
el marqués de la Vega de AnzO. Asimis-
mo los dos equipos de Ciencias ganaron 
los dos juegos de medallas, que, junto 
con la precitada Copa, constituían los 
trofeos del campeonato. 
La carrera de exhibición entre Indus-
triales y Farmacia fué ganada por los 
primeros. 
L a organización, a cargo de los se-
ñores VIán e Insausti. 
E l Jurado, imparclal, !o constituían 
Couto de León, G. de Suárez y F. de 
Chaperón. 
Football 
Arbitros para esta tarde 
Para dirigir los partidos de e«ta tarde 
han sido designados los siguientes Ar-
bitros: 
Primera división 
Radng-Madrid, señor Ostalé. 
Valencia-Donostla, señor VUalta. 
Arenas-Betis, señor Stetobom. 
Alavés-Español, señor López Espi-
nosa. 
Barcelona-Athletic Bilbao, señor Ba-
laguer. 
Segunda división 
Athletic Madrid-Murcia, señor A r r i -
bas. 
Unión-Castellón, señor Montero. 
Sevilla-Oviedo, señor Escartln. 
Coruña-Osasuna, señor Iturralde. 
Sporting-Celta, señor Elorza. 
Tercera división 






















1, LOTARIO O N T A W O N , 
6 puntos, 7 partidos Ju-
gados 
2, Demetrio Espurz, 5 puntos 
3, Manuel Cifuentes, 4 
4, Enrique Lacasa, 3 
5, Eugenio Federman, 3 
t , Luis Vicente Galera, 3 
t , Conrado Kern, 3 
8, Julio Ganzo, 2 
9, Rafael GamonaJ, 1 
10, Carlos Montaner, 1 
11, Vicente Lastanao, 0 
Grupo B 
1, M A R T I N O R T U E T A , 
5 puntos, 6 partidos ju -
gados 
2, José Sanz Aguado, 4 % 
puntos 
3, Manuel Galindo, 4 ^ 
4, Isidro Naharro, 3 % 
5, Fulvio Balestra, 3 % 
6, Wil ly Kocher, 3 
7, Marino Quel, 3 
8, Rafael Feyró, 2 % 
9, Carlos Callejo, 2 
10, Horacio d'Aubaréde, 2 
11, Ricardo Jiménez, 1 % 
12, José Abras, 0 — 
SEGUNDA CATEGORIA 
1, ALBERTO CASAS, 6 puntos; 2, 
Manuel Viaña, 4 3, Ramos Musté, 4; 
t , Ernesto Kunzli, 3 t, Werner Blu-
mer, 3 6, Andrés Torres, 3 7, 
Julio Iglesias; 8, Mariano Drake, 1 ^ ; 
9, Elias del Moral, 1. 
TERCERA CATEGORIA 
l ; MIGUEL LANGREO, 7 puntos; 2, 
Fernando Carsl, 4; 3, Antonio Martín 
Borch, 4; 4, Fernando López Hermosa; 
5, Pedro Sánchez de la Cruz; 6, Miguel 
Montesinos; 7, José Sanz de Diego, 2; 
8, Florián Ruiz Egea, 1; 9, R. F. Villa-
gómez, 1; 10, Cecilio Gómez Angulo, 0. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
Los partidos del campeonato castella-
no de "amateurs", que se celebrarán 
hoy, desde las diez, en el Frontón Jai 
Alai revisten Inusitado Interés por la 
excepcional calidad de las parejas con-
tendientes. 
Se jugarán cuatro partidos por el si-
guiente orden: 
Primero, a pala: Rezares y Zarranz 
(del H . V.) contra González y Golzueta 
(del Athlet ic) . 
Segundo, a mano: ^gulrrezabala y 
Reyzabal (del H . V.) contra Femánde.r 
y Calvo (del Madrid F. C ) . 
Tercero, a pala: Sarobe y Olaso (del 
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S O L A R E S 
L a mejor agua medic inal y de mesa 
Ajedrez 
El "match* Madrid-VaJmcl» 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
en el local del Centro del Ejército y 
dé la Armada el interesante "match" 
de ajedrez entre los mejores Jugadores 
valencianos y una selección madrileña. 
A l mediodía se celebrará una comida 
Intima de honor de los jugadores foras-
teros. 
En el equipo valenciano habrá alguna 
modificación. Del bando madrileño, es 
segura la intervención de los señores si-
guientes: don José Sanz Aguado, don 
Vicente Almira l l , don Arturo Campos, 
don Manuel Cifuentes, don Conrado 
Kern y don Demetrio Espurz. Hoy se 
designará el séptimo representants. 
El campeonato de España 
Reina gran entusiasmo entre todos los 
aficionados por el próximo campeonato 
de España, que se disputará en Madrid 
a principios del próximo mes de abril, 
entre el doctor Rey (actual campeón) y 
el señor Casas ("challenger"). 
E n el último concurso de Barcelona, 
muchas entidades procuraron un gran 
realce a la final, ofreciendo premios de 
consideración, en metálico, que elevó la 
bolsa. Cabe esperar que los principales 
Clubs madrileños, Gran Peña, Bellas Ar -
tes, Casino de Madrid, Club Nuevo, 
Circulo de la Unión Mercantil, etc., no 
se quedarán a t r á s y que la cuant ía del 
premio de 1933 sea el doble, por lo me-
nos, del anterior. 
En el supuesto de que muchas enti-
dades interesadas desconozcan la orga-
nización, con mucho gusto nos permiti-
mos indicar que el Club de Ajedrez de 
Madrid (recientemente fusionado con la 
sección ajedrecista del Centro del Ejér-
cito y de la Armada) es el que llevará 
a cabo dicho campeonato. Por lo tanto, 
el peso de dicha organización recae en 
la persona de su laborioso secretario don 
Francisco Carsl. 
El campeonato del O. E. A. 
Avanzada la competición social que 
se juega actualmente en el Centro del 
Ejército y de la Armada, los distintos 
nartidos ofrecen cada vez mayor Inte-
rés Lo que se refleja por el numero de 
espectadores que 
noche llena el salón destinado para el 
C O S T o 3 partidos disputados ayer la 
claíficación de los jugadores ^ estaWe-
STIÉISB se indica a continuación. Co-
que no han jugado los m * -
de seis a diez de la 
J U N T A S 
mos partidos, creemos oportuno dar a 
conocer el promedio, es decir, la rela-
ción entre partidos ganados y empata-




H. V.) contra U r n l í a y Vigióla (del Ma-
drid F. C ) . 
Cuarto, a mano: Bcascoechea y Valla-
no (del H . V.) contra Villagra • Igua-
lador (del Athlet ic) . 
En el Jal Ala i 
Resultados de los partidos jugados 
anteayer en el Frontón Jai Ala i : 
OSTOLAZA y BEROLEGUI (azules) 
ganaron a Lasa e I turain, por 50-38. A 
remonte. 
ZARRAGA y BEGOÑES H I (azules) 
vencieron a Chiquito de Gallarta y Abá-
solo. A pala. 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los encuen-
tros celebrados ayer: 
GALLARTA y ELORRIO (acules) ga-
naron a Azurmendl y Pérez, por 50-49. 
A pala. 
PASIEGUITO Y LARRAÑAGA (azu-
les) ganaron a Salsamendi y Ervl t i , por 
50-49. A remonte. 
CHACON y TACOLO (rojos) ganaron 
a Arrechea y Bengoechea, por 40-33. A 
remonte. 
Pugilato 
Rosenbloom vence a Heuser 
NUEVA YORK, 11.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
a 16 asaltos entre Maxle Rosenbloom, 
a quien la Comisión Atlética del Esta-
do de Nueva York considera como el 
campeón mundial de la categoría de pe-
sos semipesados, y el alemán Adolf 
Heuser. 
Rosenbloom fué proclamado vencedor 
por puntos, reteniendo, por tanto, su 
titulo.—Associated Press. 
PROGRAMA DEL DIA 
Basket bal! 
F. U . H . A. contra Athletic Club. A 
las nueve y media, en el campo del 
América (Diego de León, esquina a La-
gasca). Primera categoría, B. 
City Bank Club-Grupo Alumbrado. A 
las diez, en el campo del Madrid. Se-
gunda categoría. 
C. M . Mercantll-América. X. las diez 
y media, en el campo del América. 
•Madrid F. C. contra Rayo Club. A 
las once. Primera categoría, B. 
F. U . H . A. contra Athletic Club. A 
las once y media, en el campo del Amé-
rica. Primera categoría, A. 
S. G. Española-Standard Club. A las 
doce, en el campo del Madrid. Segun-
da categoría. 
•América contra C. U . Mercantil. A 
las doce y media. 
Concurso de esquis 
Prueba de Peñalara . A l mediodía, en 
la Fuenfrla. 
Concursos de la S. D. Excursionista 
y del Alpino. A l mediodía, en Nava-
cerrada. 
Esgrima 
Campeonato de la Gimnástica. A las 
once, en el domicilio social (Barblerl, 20) 
Football 
Patria contra Imperio. A las nueve, 
en el campo de la Tranviaria. 
•Tranvlaria-Cafeto. A las once. 
ATHLETIC CLUB contra MURCIA 
F. C. A las cuatro, en el Stádlum Me 
tropolltano. 
Hockey 
• A . D. FERROVIARIA contra RE-
SIDENCIA. 
Pelota vasca 
Campeonato de Castilla "amateur" 
A las diez, en Jai-Alai. Véase aparte el 
programa. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai-Alai. 
CAMPEONATO OE FOOTBALL INFANTIL 
Copa "JEROMIN" 
Los trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ooupen el primero y segun-
do lugar, consistentes en una magnifica 
copa de plata de ley de 80 om. de alta, 
más once preciosas copltas, también de 
plata, de 12 om. para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
Igual tamaño, 30 cm., más once estupen-
dos lápices Evershap, para el segundo, 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
PLATERIA D. GARCIA 
Príncipe, 10 
NOTA: Estas magnificas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en sus fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
AGUA DE BETELU 
Contraveneno natural del ácido ürtco. 
Repte. Dep* H. de H . Riesgo. 
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rCAM8g M A U T A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy domingo, a las 4 (precios popu 
lares), "Luisa Fernanda''. A las 6,30 y 
10,30, la celebradísima zarzuela de Ramos 
Martín y maestro Torroba, "Xuanón", 
el mayor éxito lírico de la actualidad 
teatral. 
María Isabel 
Hoy, a las 4,30, y todas las tardes, "E l 
niño de las colee" (05 representaciones), 
6,30, y todas las noches, el nuevo y gran-
dioso éxito de Arniches, "Cuidado con el 
amor". 
"Romance de fieras" 
Lo mejor de Linares Rivas, hoy tres 
veces en la Zarzuela, 
Fuencarral 
Hoy, a las 6,45 y 10,30, reestreno de 
"Las Mimosas", por la compañía de re-
vistas Lino Rodríguez-Laura Pinillos. A 
las 4,30, "Las Leandras". 
Lara 
Nuevo estreno, nuevo éxito. "Siete pu 
ñales", de Serrano Anpuita. Todas las 
noches, "Siete puñales", y jueves, sá-
bados y domingos, tarde y noche, "Siete 
puñales. Lunes, martes, miércoles y vier-
nes, tarde, en funciones populares, alter-
nan "La Chascarrillera" y "Lo que ha-
blan las mujeres". Grandes éxitos. 
La Orquesta Universitaria 
yugoeslava en el Español 
Lunes próximo, 6,30 tarde, único con-
cierto que esta interesante agrupación 
celebrará en Madrid, integrada por ele-
mentos universitarios de Belgrado, con 
la cooperación de dos solistas cantantes, 
dando a conocer lo más interesante de 
la música nacional y algunas canciones 
Servias, Bosnlanas y Macadónicas; di-
rigirán los profesores Vladislauv Grins-
ky y Svetlslav Payevitch, compositor y 
profesor de música en Belgrado, respec-
tivamente. 
P E R E Z Y C O C A 
A l c a l á , 6 
Ofrece a sus amigos y olientes su 
primera sucursal. 
AVENIDA OONDE^ PEÑALVER, 12 
R E F U G I O D E A L I V A 
E n l o s P i c o s 
d e E u r o p a 
( S a n t a n d e r ) , 
j u n a d e l a s 
m o n t a ñ a s d e 
m á s a s p e c t o * 
c u t o f ; b e l l e z a 
d e E s p a ñ a , f n * 
t e r e s o n t e s e * * 
c u r s i o o e s c r t 
i n v i e r n o y v e » 
r a n o . C a z o 
m a y o r . 
P r e d a ú n i c o d e p ^ n s t á f í c o m p l e t o , 2 3 p e s e t a s . H a b i t a c i ó n I n d i v i d u a ! 
s i n p e n s i ó n , 5 p e s e t a s ; i d e m d e d o s c a m a s , ó p e s e t a s . A l m u e r z o y 
c o m i d a , 4 , 5 0 p e s e t a s . • I n f o r m e s : P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L 
T U g t S M O , M e d i n a c e l i , 2 , M A D R I D , 
Cartelera de espectáculo? 
L O S D E H O Y 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 4: Pino-
cho en el país de los juguetes (estreno).— 
A las 6,30: Bodas de sangre (de García 
Lorca).—A las 10,30: Escuela de millona-
rias (de Suárez de Deza) (9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular). 
A las 4 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—6,30 y 10,30: Xuanón (éxito cla-
moroso) (3-3-933). 
CERVANTES (Loreto-Chicote). — 4 y 
10,80: La locatis.—6,30: E l botones del 
Hotel Amberes (13-10-932). 
CIRCO PRICE—6,30 y 10,30: Grandes 
funciones de circo. 14 atracciones, 14. Bu-
taca, 3 pesetas. , 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE). — 6,30 y 10,30 (éxito 
enorme): La isla de las perlas (Enrique-
ta Serrano, María Vallojera y Pablo Her-
torgs) (8-3-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pese-
tas): ¿Sería usted capaz de quererme?— 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
¿Sería usted capaz de quererme? (26-2-
933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—4, 6,30 
y 10,30: Lo que fué de la Dolores (19-2-
933). 
ESLAVA (Compañía de comedias José 
Balaguer).—4, 6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (éxito enorme) (27-1-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La 
vida es sueño (5 pesetas butaca).—10,30: 
La vida es sueño (butaca, 3 pesetas). 
Miércoles próximo (estreno): Leonor de 
Aquitania (de Joaquín Dicenta). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las dichosas faldas (butaca, 5 pe-
setas).—A laa 10,30: Las dichosas faldas 
(butaca, 3 pesetas) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas L i -
no Rodríguez-Laura Pinillos).—4,30: Las 
Leandras. — 6,45 y 10,30: Las mimosas 
(reestreno). 
IDEAL.—4,15: La sombra del Pilar.— 
6,30: Las rayas de la mano y La barbia-
na—10,30: El dúo de la africana y La 
barbiana (25-2-933). 
LARA—6,30 y 10,30: Siete puñales (11-
3-933). 
MARIA ISABEL.—A las 4,30: El niño 
de las coles (¡¡Risa continua!!)—A laa 
6,30 y 10,30: Cuidado con el amor (nuevo 
y grandioso éxito de Arniches) (5-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30: Morrltos y El pa-
drón municipal.—10,30: ¡Te quiero, Pepe! 
(26-11-932). ^ 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
ZARZUELA.—4, 6.45 y 10,30: Romance 
de fieras (de Linares Rivas) (10-3-933). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (exitra), tres enor-
mes partidos: Primero, a remonte, Irigo-
yen y Berolegui contra Ostolaza, Ucín y 
Zabaleta. Segundo, a pala, Araquistain y 
Jáuregui contra Izaguirre y Abáselo. Ter-
cero, a pala. Chiquito de Gallarta y Quin-
tana n contra Zárraga y Perea. 
CINES 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, 
7 y 10,45: Teresita (Janet Gaynor y Char-
les Farrell) (7-2-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: El tigre del Mar Negro (8-3-933) 
AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30: La 
momia (maravillosa creación de Karloff) 
(7-3-933). 
BARCELO.-4,15, 6,30 y 10,30: La prin-
cesita de Schoenbrunn (por Marta E? 
gerth) (7-3-933). * 
CALLAO.—1,30, 6,30 y 10,30: Una can 
clón, un beso, una mujer (Gustav Froh 
lich y Marta Eggerth) (7-3-933). 
1 ° INElACTUALIDADES. - l l mañana a 
1,30 madrugada (butaca, 1,50). Paramount 
gráfico: El tren botijo (dibujos sonoros) 
Noticiarlos Paramount y Eclair: Incen-
dio del Relchstag, Partido fútbol Madrid-
Barcelona, El nuevo servicio de autobu-
ses de Madrid, etc.. La Rusia de ayer y 
de hoy (emocionante reportaje soviético) 
^ • J ^ 1 Pro&rama. Butaca, 1 peseta. 
CINE BELLAS ARTES (En el Circulo 
de Bellas Artes. Empresa particular Te-
léfono 95092).—Matinal, continua, de 11 
a 2, 1 peseta; de 3,30 a 6, continua, 1,50-
a las 6,30. especial numerada, 2,50; noche 
de 9 a 1, continua, 1 peseta. Rarezas y 
curiosidades del mundo: La vida de las 
mariposas. Noticiario Fox (último día de 
los sensacionales reportajes): El incen-
dio del Reichata^, S. S. Pío X I dirige un 
mensaje al mundo católico. El atentado 
con M, Ronsevelt, Escena* de la guerra 
chino-japonp?a (defensa de Jeho] y tomn 
de Xah-Hal-Kenau), En el Mediterráneo 
(alfombra mágica). En la «eaión especial 
de las «,30, efl programa d« 1M continúes 
v Con Byrd en el Polo Sur. 
CINE DOS DE MAYO.-4 , 6,80 y 10,30: 
El caballero de la noche í12-1-9?^- _ 
CINE DE LA FLOR.—Hoy, a las 10,15: 
Los que danzan (hablada en español, por 
Antonio Moreno y María Alba) y otras. 
Mañana y paaado el mismo prognima. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-^,30, 
6,30 y 10,30 (grandioso éxito): El Congre-
so se divierte (por Lillan Harvey y Hen-
ry Garat) (18-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836 
Instalación Alfágeme y Guisas°la P*ra 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,dU y 
10,30 (programa garantizado numero I D 
Dos corazones y un latido í1-3"9,3^-
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
4, 6,30 y 10,30: Un perro con pupila y El 
hijo de! milagro (7-3-933). 
CINEMA ABGÜELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
La condesa de Montecristo (7-12-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Patatrac (dialo-
gada en español) (8-3-933). 
CINEMA CHUECA — 4, 6,30 y 10,30: 
Carbón (24-12-931). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil — 
6,30 y 10,30: Jugándose la vida. 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0 75), 6,30 y 10,30: Marino afortunado, Re-
beca y el ovacionado dibujo en colores de 
Walt Disney, Arboles y flores. El lunes: 
Ternura y Sangre joven (26-10-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).-4.30, 6,30 y 
10,30: Sombras de Broadway (gran éxito) 
(7 3-933) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Bombas en Montecarlo (27-
1 933) 
PALACIO DE LA MUSICA.—Í, 6,30 y 
10,30: El amante improvisado (Buster 
Keaton). . , . 
PLEYEL (Mayor, 6). — 4,30 (popular), 
6 30 y 10,30: Un drama en el circo y La 
cárcel de redención (John Gilber y Joan 
Grawford). Lunes: La condesa Mana (por 
Rosario Pino y José Nieto). 
PROGRESO. — A las 4, 6,30 y 10,30: 
Brig'em back alive (Buscando fieras vi-
vas). La única película de esta especie 
tomada del natural en la que las fieras 
luchan entre sí. Butacas, a 2 y 1,75̂  pese-
tas. Mañana lunes (estreno): Chandu (no-
vela oriental) (8-2-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Ba-
jo el cielo de Cuba (por Lupe Vélez y La-
wrence Tibbett). El lunes: Amame esta 
noche (por Chevalier y Jennette Mac-
donald) (31-1-933). 
ROYALTY.—4,30: Infantil. Películas de 
risa y regalos a todos los niños.—6,30 y 
10,30: El crimen del teatro Folies (gran-
dioso éxito) (7-2-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30 (último día): La inde-
seable (por Elisa Landi y Warner Oland) 
(28-2-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7 (la 
interesantísima película sonora): Un dra-
ma en la nieve. 
SAN MIGUEL — 4,30, 6,30 y 10,30: El 
baile (14-2-933). 
TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxito 
formidable): Ave del Paraíso (por Dolo-
res del Río). Mañana: El vencedor (20-12-
932). 
P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30: Es-
cuela de millonarias (de Suárez de De-
za).—A las 10,30: Bodas de sangre (de 
García Lorca) (9-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica ti tular). 
A las 6,30 (precios populares): Luisa Fer-
nanda.—10,30: Xuanón (éxito clamoroso) 
(3-3-933). 
CERVANTES (Loreto-Chicote). — 6,80: 
La locatis—10,30: El botones del Hotel 
Amberes (13-10-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE). — 6,30: Katiuska (pre-
cios populares. Butaca, 3 pesetaa; princi-
pal, 1).—10,30 (éxito enorme): La isla de 
las perlas (Enriqueta Serrano, María Va-
llojera y Pablo Hertogs). Butaca, 6 pese-
tas; principal, 3 pesetas (8-3-933). 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): ¿Sería usted capaz de que-
rerme? (26-2-933). 
COMICO (Compañía Adamuz).—6,30 y 
10,30: Lo que fué de la Dolores (todas las 
butacas, 3 pesetas) (19-2-933). 
ESLAVA (Compañía de comedias José 
Balaguer).—6,30 y 10,30: Loa hijos de la 
noche (27-1-933). 
ESPAÑOL—6,30: Concierto por la Or-
questa Sinfónica de Belgrado. — 10,30 
(Xirgu-Borrás): La vida es sueño (2,50 
butaca). Miércoles próximo (estreno): 
Leonor de Aquitania (de Joaquín Di-
centa). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldaa (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas L i 
no Rodríguez-Laura Pinillos). — 6,30 y 
10,30: Las mimosas (exitazo). butaca, 1,50, 
2 y 3 pesetas. 
IDEAL.—6,30: La barbiana.—10,30 (pro-
grama extraordinario en honor de la Ca-
sa de Levante): Los claveles y La bar-
biana (precios corrientes) (25-2-933). 
LARA.—6,30 (3 pesetas butaca): Lo que 
hablan la . « S g t t ^ ? * V ^ 
butaca, 6 pesetaa) ^J-3:933' '-». n nlflo 
MARIA ISABEL. A £ W » • J J 
d r r m u í l c l p a l . - 1 0 . 3 0 : ¡Te quiero. Pepe! 
^ I C T O R I A (Compañía Aurora Redon-
do Valeriano León). - 6 ,30 : Tres cadena, 
noroetuas—A las 10,30: El abuelo Curro 
f ^ S i ; populares. 8 peseta, butaca) 
( ^ 2 933) 
"zARZUELA.-6,30 y 10,30: Romance d . 
fieras (de Linares Rivas). Tre . peseta, 
butaca (10-3-933). x / ^ 
FRONTON J A I A L A I (Alfonao X I ) . — 
A las 4 (corriente): Primero, a pala, 
Fernández y Begoñés contm Gallarta H 
y Elorrio. Segundo, a remonte. Lasa y Er-
vit i contra Paaiegulto y Larranaga. 
CINES 
ALKAZAR (Cine »onoro)---A J a i fí'n^ 
y f o ^ J a n e t Gaynor y Charles Farre"). 
Tpresita (segunda semana) i7a»W.« 
T e ^ E ? í r o ^ - A las 6,30 1 ^ J A S H 
mía (maravillosa creación de Karloff) (7-
3'BA)BCELO.-4},80 y 10,80 (.egunda M-
mana): LaprinceslU de Sdioenbrunn (el 
éxito de los éxitos) (7-3-933). 
CALLAO. - 6,30 y 10,30: Una canción, 
un beso, una mujer (Gustav Frohllch y 
Marta Eggerth) (7^-933). - • 
CINE DOS DE MAYO. — « SO y 10,80 
(Lunes popular): El caballero de la no-
C CINE GENOVA (Teléfono 8437S).-«,80 
v 10 30 (estreno de la gran «uperproduo-
clón Fox): Marido y mujer (por Jorg. 
Lewls y Conchita Montenegro) (3-11-932). 
CINE DE LA O P B » 4 (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme Jr Guísasela para 
acondicionamiento del ai re).-8,30 y 10̂ 80 
(programa garantizado número 12): Ca-
torce de julio (estreno). Sclecclonea F l l -
" c i N E DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6 30 y 10.30: Cadete, (estreno). 
'CINEMA ABGÜELLES. —6,30 y 10,80: 
Tarzán de los monos. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 80798).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l último 
varón sobre la tierra (31-1-933). 
CINEMA CHUECA—6,30 y 10,80 (Lu-
nes popular): Carbón (24-12-981). 
CINEMA GOYA. — 6,30 y 10,30 (Lune. 
popular): Jugándose la vida. 
FIGARO (Teléfono 93741).—«,80 y 10,80: 
Hombrea sin miedo (estreno; grandloea 
epopeya del correo aéreo). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Ronny (14-2-988). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: El amante Improvisado (Buster 
Keaton). 
PROGRESO.—A la . 8,80 y 10,80 (estre-
no) : Chandú (novela de magia oriental). 
Fox. Butacas, a 2 y 1,75 peseta.. 
ROYALTY.-8,30 y 10,30: La amante in-
domita (por la bellísima Bebé Daniels) 
(10-1-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la . 
6,30 y 10,30 (estreno): Remordimiento 
(por Llonel Barrymore y Nancy Carroll, 
en español). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,80: Caballero 
por un día (Douglaa Fairbenk. (Jr.) y 
Joan Blondell). 
TIVOLL—A las 6,80 y 10,80: El vence-
dor (deliciosa opereta con Kate de Nagy 
y Jean Murat). 
» * « 
(El anuncio de los espectáculo* no ta-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
• • • • • . i • " • • • 
c i n e s a n c a r l o s 
T i a ñ a n a lunes estreno 
r e m o r d i m i e n t o 
por nancy ca r ro l l 
y l lohel ba r rymore 
( en e s p a ñ o l ) 
i • • ' • H • • • • • • 
Cruzada a Tierra Santa 
Patronato Pro-Jerosalén, flel a lo . 
Anea que le encomendó su Fundador, 
el excelentísimo y reverendísimo señor 
Arzobispo de Santiago, organiza su pri-
mera Cruzada a Tierra Santa y otra a 
Roma, a precios sin competencia. 
Paxa Informe, e inaoripclonea, dlrigtrs. 
al señor director del Patronato Pro-Jeru-
salén. Escuelas, 18. VITORIA. 
iiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiHiiiiniiiiiiiiHBBB 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. 8. Bernardo, 89. 
O P O S I C I O N E S 
Análisis gramatical y problemas de Aritmética, oral y por corresípondenclA Ho-
norarios, 25 pesetas al mes. ARERBAC. San Bernardlno, 7. MADRID. 
Mi •iiiiniiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiniiniiiiniH 
C A S A B R I G I D A 
Anuncia su próxima apertura y cambio de domicilio 
Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
I C o m e r c o n d e s g a n a , 
en todas las edades es perni-
cioso; pero a la edad del des-
arrol lo, reviste caracteres su-
mamente graves. 
| E $ u n p e l i g r o 
del que se librará toda persona 
inapetente, tomando H tónico-
reconstituyente "Salud", el m á s 
indicado para devolver el ape-
tito y restaurar las fuerzas. 
[ P a r a s u e x i s t e n c i a 
amenazada por los estragos de 
la desnut r ic ión y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y l ozan í a , no tiene rival e 
famoso Reconstituyente 
H I W F O S F I T O S S A L U Í 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina 
Se puede tomar en todo 
tiempo. 
N o »c v e n d e a g r a n e l . 
I 
MADRID.—Aflo XXTn.—Xflm. I.ÜÍTT 
E L D E B A T E 
Ooirtbtffo W 4 i marro «e 1»** 
r 
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L a C o n f e r e n c i a n a c i o n a l d e l p l o m o 
El p royec to de r e fo rma de( profesorado se p r e s e n t a r á en 
breve a las Cor tes . Anoche sa l ie ron p a r a B a r c e l o n a Pr ie to 
y Domingo , con objeto de v i s i t a r al s e ñ o r Carne r 
Teniendo en cuenta las peticione? 
formuladas por diversas entidades que 
exteriorizan su deseo de tomar parte en 
la Conferencia Nacional de la Minería 
del Plomo, convocada para el día 14 del 
presente mes, por orden ministerial, fe-
cha 7 del mismo, y siendo de la ma-
yor conveniencia para el Poder públi-
co que las Informaciones de ella deri-
vadas tengan el carác te r de máxima 
amplitud, ha dispuesto el ministro de 
Agricultura se dicte una orden, para 
que puedan concurrir a la expresada 
Conferencia, además de los resultante? 
que se indican en la orden ministerial 
del día 7, por que fué convocada, cuan-
tas entidades mineras, patronales y 
obreras legalmente constituidas, se ha-
llen afectadas por la crisis del plomo. 
L a p o l í t i c a o l e í co l a 
Los días 21 y 22 del pasado mes se 
reunió nuevamente la Comisión mixta 
del Aceite, bajo la presidencia del sub-
secretario de Agricultura. 
En las sesiones celebradas, se fijaron 
las lineas generales de lo que ha de ser 
la futura política económica española 
en lo que hace referencia a los cuerpos 
grasos, como sigue: 
"Partiendo del hecho de que nuestra 
creciente producción de aceite de oliva 
es ya hoy muy superior al consumo In-
terior, y ante la situación mundial, crea-
da por la exacerbación del nacionalis-
mo económico, no es prudente confiar 
solamente en un aumento de exporta-
ción para la colocación de nuestro so-
brante. Se impone Incrementar el con-
sumo Interior, tanto para usos alimen-
ticios como para otras aplicaciones 
Deberá también evitarse todo incremen-
to, y obtener en lo posible una reduc-
ción, en la importación de grasas exó-
ticas y sobre todo de aquellas suscep-
tiblea de ser transformadas en produc-
tos alimenticios. 
Generalizando la cuestión a todos los 
productos grasos y resinosos, las lineas 
generales de nuestra política económi-
ca se rán : 
Primera.—Intensificar el consumo In-
terior. 
Segunda.—Intensificar la exportación. 
Tercera.—Evitar el aumento y, en lo 
pasible, disminuir el consumo interior de 
grasas importadas y de los productos 
procedentes de la transformación de di-
chas grasas." 
La Comisión dedicó una de sus aeaio-
nes al despacho de t rámite y a emitir 
informe sobre asuntos que le hablan 
sido sometidos, entre ellos, uno relati-
vo al escrito presentado al ministro de 
Agricultura por la Comisión de oliva-
reros, nombrada para el asunto de ad-
misiones temporales. Las próximas se-
siones tendrán lugar los días 14 y 15 
del corriente, y en ellas se continuará 
el estudio de los temas contenido* en el 
plan general de trabajo. 
El C o n s o l ó Ordenador 
de la E c o n o m í a 
Luego agregó el señor Domingo: 
—Las sesiones del Conaejo de esta 
semana han sido absorbidas por el es-
tudio de la política arancelarla, termi 
nándose la discusión sobre las linea? 
directrices de esa política y entrándo-
se en el estudio del proyecto de es-
t ructuración de los organismos que han 
de sustituir a las entidades y Corpo-
raciones q u e tradlclonalmente hablan 
venido ac t u a n d o en la clasificación 
arancelarla, fijación de derechos y es-
tablecimiento de las tablas de valora-
clones. 
Parece perfilarse la intención de que 
la Junta consultiva, que no supervive 
en estos proyectos, tenga una actua-
ción más eficaz en la nueva política 
arancelarla a t ravés de las Comisiones 
arancelarlas, constituidas por delega-
dos de los grupos de productores. Es-
tos organismos colaboradores es tarán 
afectos a la Dirección general de Co-
mercio y Polí t ica Arancelarla. Entre 
este núcleo, formado por los elemen-
tos económicos representativos del In-
terés privado y su asesor técnico—la 
Dirección general Indicada—por un la-
do, y el Gobierno por otro, se encon-
t r a r á el Conaejo Ordenador, que será 
al final quien matice el conjunto de la 
política del Arancel, opinando en últi-
ma Instancia y perfilando su orienta-
ción con u n a Idea armonizadora qu? 
convierta el proteccionismo en una me-
dida de Gobierno eficaz y estimuladora 
de la Industria nacional. 
Por últ imo dijo: Se ha considerado 
con el mayor escrúpulo el aspecto perso-
nal de las representaciones en las Co-
misiones arancelarias, procurando sus-
traerlas de toda Influencia política. Se 
mantiene en la nueva estructuración, 
con plenas facultades informativas, a 
las antiguas representaciones corpora-
tivas, tanto regionales como nacionales, 
considerando su dominio técnico en 1H 
materia y los servicios que pueden pres-
tar como asesoras, por la experiencia 
acumulada en tantos aftos de actuación 
Dice el min i s t ro de Obras 
Interese» del profesorado de Universidad. 
Hemos seguido este camino por ser si 
legal y democrático y por lo singular 
del problema universitario. No quería yo 
que este proyecto fuera obra personal 
del ministro, y por eso he procurado la 
coincidencia del máximum de fuerzas so-
ciales. Desde luego estoy diapuesto a 
aceptar la Interpelación que me ha anun-
ciado el señor Sbert. 
Vis i t a s en Guerra 
El Jefe del Gobierno recibió al direc-
tor general de Aeronáut ica civil con el 
aviador señor Rein Loring, que va a em-
prender su segundo vuelo a Filipinas la 
semana próxima. También reolbló a una 
Comisión del Cuerpo subalterno del RJér-
cito, al agregado mil i tar de Méjico y 
otras visitas. 
Conferenc ia h i span is ta 
En Estado han facilitado las notas 
que siguen: 
"Con asistencia de numerosas perso-
nalidades, entre las que se contaban el 
embajador de España en Bruselas y el 
ministro de Portugal en la misma ca-
pital, el profesor von Kalken, presiden-
te de la Facultad de Filosofía y Letras, 
pronunció en la Universidad Libre de 
Bruselas una notable conferencia sobre 
el fin del régimen español en los Paí-
ses Bajos, en la que por un criterio de 
objetividad científica rectificó la mul-
t i tud de errores históricos que han ve-
nido sosteniéndose por los divulgadores 
de la leyenda negra. 
La conferencia, celebrada bajo los 
auspicios del Instituto de Estudios His-
pánicos, fué oída con muestras de vivo 
interés por el escogido auditorio, que 
aplaudió calurosamente al profesor von 
Kalken." 
M i n i s t r o s a Barce lona 
Anoche salieron para Barcelona los 
ministros de Agricultura y Obras públi-
cas. El objeto del viaje es principalmen-
te visitar al señor Camer, con quien 
cambiarán Impresiones sobre el momen-
to político. A l hecho de que el señor 
Prieto acompañe al señor Domingo se 
le concede gran Importancia. Según pa-
rece, se proponen poner al ministro de 
Hacienda al corriente de la situación 
política y del criterio del Gobierno en 
las cuestiones planteadas. 
C o m i s i ó n de agr icul to-
P ú b l i c a s 
—He firmado una orden ministerial 
librando ni Ayuntamiento de San Se-
bast ián 200.000 pesetas con destino si 
Automóvil Club de Guipúzcoa para sub-
vencionar la carrera del Circuito de La-
sarte. Esta cantidad figuraba en el pre-
supuesto con destino a Carreras Inter-
nacionales, y fué gestionada por las en-
tidades donostiarras durante la están 
cía del presidente de la República. 
L a r e v i s i ó n del profesorado 
El ministro de Instrucción pública, al 
recibir a los periodistas, les manifestó 
que no tenia noticias de que hubieran 
ocurrido en Madrid ni en ninguna otra 
capital Incidentes escolares. 
Refiriéndose a un comentarlo que pu-
blica E L DEBATE, manifestó que no 
es cierto que el proyecto de revisión del 
profMoiado vaya a ser sometido a Ma 
Cortes por la presión ejercida por los 
«Étudiantes al plantear la huelga. 
—Este proyecto—declaró—me fué en-
txeeado el 23 de enero por el Consejo 
Nacional de Cultura, y fué aprobado por 
éflte unánimemente. Si yo be demorado 
mi presentación, ba sido por entender que 
debía presentarse a la vez que el pro-
vecto de reforma'universitaria, por for-
mar con él un todo orgánico. La selec-
ción del profesorado se ha hecho con 
ffirantlM para todos y sus bases han si-
do recetadas por mi en todas sus pah 
bras. En d proyecto »e garantizan I ' 
res aragoneses 
Ayer visitó al ministro de Trabajo 
una representación de los patronos 
agrícolas de la provincia de Zaragora, 
presidida por don Manuel Sierra Po-
mares. 
E l objeto de la r is i ta era presentar 
al ministro el recurso contra las bases 
acordadas por el Jurado Mixto del Tra-
( ' • " • " ' • " " • " " B • • "• R 
GARCIA MÜSTIELES 
ffl» O R N A M E N T O S 
W D E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l e i o n o 9 5 4 1 7 
bajo Rural ds la provüxrfa sitada, las 
cuales fueron aprobadas solamente por 
la representación obrera, ya que los 
vocales patronos tuvieron que «tirarse 
ante la Intransigencia de los oberos y 
Is. parcialidad del pres id ió te del Ju-
rado, destacado directivo de las orga-
nizaciones socialistas d« Zaragosa. 
Aoompafiaban a los comisionados los 
diputados don Santiago Ouallar y don 
Manuel Marracó. 
El banquete a l a se-
ñ o r i t a Pastor 
Ayer se celebró en la Bombilla el 
banquete en honor de la propagandista 
tradlclonallsba, s e fl o r 11 a María Rosa 
Urraca Pastor. Asistieron unos SfM) co-
mensales, y ocuparon la presidencia del 
acto con la seflorlta Pastor, el general 
Diez de la Cortina, don Tomás Curu-
fluela, la condesa de Rodezno, marque-
sa de Cartagena, condesa de Vigo, con-
des de Kode/no y de la Florida, seflo-
na de Alvarez de Linera y seflores 
Arauz de Robles, Artola y don José 
María ITInoJosa, 
Se leyeron varias adhesiones y a con-
tlnuaci6n hicieron uso de la palabra los 
seflores Chicharro (José), doctor Veci-
no, conde de Rod'emo y dofla Dolores 
Sánchet . 
A l levantarse a hablar la seflorlta 
Pastor, recibió una salva de aplausos. 
Dijo que respeta y admira las organi-
zaciones fascistas que se estáii crean-
do en Espafla, pero le parece que no 
se debe copiar al extranjero, existiendo 
la comunión tradiclonalista, que repre-
semta el espíritu de )a Idea nacional. 
Rlogia a Hltler y a Mussolinl, pero cree 
que en España no se puede esperar el 
tiempo que Hltler ha esperado, porque 
se llegarla al caos. Se refiere al movi-
miento del 10 de aposto, y dice que si 
Sanjurjo hubiera triunfado, los mismos 
que después le acusaron, le hubieran 
seguido. 
A l final de su discurso, la seflorlta 
Pastor fué muy aplaudida 
—En el Circulo carlista de Madrid 
se celebrará hoy, a las seis y media 
de la tarde, una velada necrológica en 
memoria de los már t i r e s de la tradi-
ción. Habla rán los seflores don Juan 
Pérez Nájera. don Bruno Ramos Mar t i -
nes y el secretario de la entidad. 
Conferencia aplazada 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por indisposición de don Antonio 
Goicoechea, ha sido aplazado el acto 
que para hoy habla organizado Unión 
Reglonalista Guipuzcoana (Renovación 
Espaflola), en San Sebastián. 
Para la conferencia del seflor Goi-
coechea ha sido fijada, en principio, la 
fecha del próximo domingo, día 19." 
a m m m m m m m m u M m a » 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Cottanllla de loa Angeles, la 
• • • • • • • • • • • • • I 
Conclusiones de la Asamblea económico - agraria 
Se pide l a u n i f i c a c i ó n de jur i sd icc iones ag ra r i a s e in te r -
v e n c i ó n del Poder j ud i c i a l en los recursos, un solo c r i -
t e r io en las indemnizaciones por e x p r o p i a c i ó n y que no 
se r o t u r e n los montes ni los pas t izales . Se d e f e n d i ó l a 
necesidad de modi f i ca r l a Reforma a g r a r i a 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , s e s i ó n de c lausura en el F r o n t ó n Cen t ra l 
En el local de la Sociedad La Unica se 
celebró esta maflana la tercera sesión de 
la Asamblea e>c<máml, o-agraria para con-
tinuar la discusión de laa conclu.siumvj. El 
local aparecía desde primera hora total-
mente ocupado y hubo vario» centena-
re» de asajnUU-'ÍHiaiS que no pudieron te-
ner accevso al iniaino, por lo que se tra-
mita ln.m.di;U;mifiHe in oportuna aulo-
rización gubernativa para celebrar la 
sesión de la tarde en el Frontón Central. 
Presidió el presld&nte de Unión Eco-
nómica don Ramón Bergé, que antes de 
reanudar el exame-n de las concluMonea 
hizo presente a la Asamblea que el de-
seo de ésta debe ser unánimemente que 
se reforme la ley de Reforma Agraria, 
pero que mlentraa esto no »« pueda lo-
grar debe hacerse constar que todo lo 
que se propone acerca de ella no e« por-
que Be acepte la ley, sino algo tran-
sitorio hasta que «e consiga que sea 
modificada. 
Asimiamo—afladió el seflor Bergé— 
debe latir nuestra protesta permanente 
¡MV laa incautacionea «in Indemnización. 
También debo hacer una advertencia. 
Momos acudido el aflo anterior al Go-
bierno y no nos hi/o cano. Ahora acudi-
mos a elementos polltiioa para que nos 
escuchen y para saber con quiénes po-
demos contar y hasta dónde podemos 
llegar. Pero eso no ha de determinar 
que se vele ninguna opinión. Hay que 
decirlo todo con claridad, y quien crea 
que por esa circunstancia se hao de tem-
plar nuestras oposiciones, ni los conoce 
a ellos ni me conoce a mi, que jamás 
he sido capaz de hacer estas cosae 
(Grandes aplausos.) 
L a l ibe r t ad de t r aba jo 
^ K ^ ^ % ^ V o , T ^ Normalidad estudiantil 
miez Gundln. <5e 1 " Ajoclacion.ee de Pro-
pietarios de FlncM Rdstlcaa de LA Oo-
rufla, Valencia, Murcia y Alicante 
L a c l ausu ra 
gunaa aclaraciones sobre el arrenda-
miento en la comarca Valenciana don 
José Rovlra, presidente de la Asociación 
de Propietarios de fincas rústicas de Va 
lencia, que propugnó también la crea-
ción de un Sindicato único de la propie-
dad rústica española. 
El marqués de Rozalejo pidió que la 
cuestión de arrendamientos se trate 
únicamente en la ley de Arrendamien-
tos. 
LA base quedó aprobada en la slgulen 
te forma: 
"La Asamblea pone de relieve la con 
tradlcclón entre la ley de Reforma agrá 
ría, que pci'siguo arrendamientos y apar-
cerías, y loe propósitos que se dicen 
nnlinan al proyecto de arrendamientos, 
que so confecciona, de garantizarlos y 
atenderlos; y pide que cuando ose pro-
yodo se redacte se haga teniendo en 
cuenta la función social que reallr.a la 
propiedad con laa mAxlmas garan t ías 
para el propietario y el arrendatario 
La Asamblea dejará nombrada una 
Comisión para que estudie el proyecto 
que en su día confeccione el Gobierno." 
Los bienes comtmales 
ÁUaLa67 
Se terminó • después el estudio de la 
conclusión quinta, que quedó pendien-
te de la sesión anterior, y tras de unaa 
consideraciones del seflor Ruiz Medina, 
sobre la influencia de la ley de Términos 
municipales en el paro obrero del cam-
po, quedó aprobada en la siguiente 
forma. 
"Que se respeten los derechos natu-
rales, consagrados por la Constitución 
de libertad de trabajo y fijación de re-
sidencia, derogando la ley de fronteras 
municipales." 
Se pasó a dl .^ut l r la base sexta, en la 
(me actuó como ponente el seflor Alcalá 
Espinosa, Hizo ver que todos los btem* 
n'i.sticos sin excepción, por unas causas 
u otras, estAn Incluidos en la Reforma 
agraria. 
íH seflor Contell, de la Asociación de 
Propietarios de Palencla, pidió que se 
delimiten no sólo las tierras afectadas 
y las que no lo estén, sino también las 
zonas agrícolas, y habló de la necesidad 
de crear el Sindicato Nacional de los 
Propietarios Rústicos. 
El presidente, en vista de alguna dis-
crepancia en el texto de la base y en el 
deseo de solidarizar lo más posible todas 
las aspiraciones de la clase rústica es-
paflola, propuso, y asi ae acordó, la des-
aparición de la bas« sexta. 
Defensa de la propiedad 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEtfOR 
D O N F R A N C I S C O D E L R I O U R B A N O 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, dofla Catalina Menéndez Mart ín; hijas, dofla 
Petra, dofta Concepción, dofia Victoria y doña María Teresa; hijo po-
lítico, don Heliodoro Grande; nieto, Paquito; hermana, doña María; 
hermanos polltlcoi, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a su» amigos enoornlenden sn alma a THon. 
Todas las misas qus se celebren mañana en la iglesia de San An-
tonio (Duque de Sexto, 7), la de once, que se diga todo el mea de 
marzo en dioha iglesia, las disponibles ded día 12, en la parroquia de 
Nuestra Señora de Covadonga, todas las de las Slervas de María, las 
ds Benavente (Zamora), y el funeral que se celebre en Campillo (Va-
lladolld), serán aplicados por el eterno descanso d« su alma. 
Varloa señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Esquelas: SAPIC. Peligros, 5. 
A continuación se leyó la séptima, en 
la que era ponente el señor Valentín 
Gamazo, y que por unanimidad, sin dis-
cusión alguna, quedó aprobada con el 
signiente texto: 
"Que la Interpretación de la ley agra-
ria se haga en la máxima medida posi-
ble, huyendo de la estatlflcaclón de la 
propiedad rús t ica y de la colectivización, 
ya que la experiencia propia y ajena, 
pretér i ta y contemporánea, demuestra 
que no puede reemplazarse con nada el 
espíritu de la iniciativa Individual y el 
régimen de propiedad privada." 
En la base octava fué ponente don 
Santiago García León, que leyó a la 
Asamblea un estudio documentado de 
los gastos generales de explotación de 
las fincas y de su rendimiento para de-
mostrar la situación ruinosa por que 
atraviesa en los actuales momentos la 
agricultura española y la necesidad de 
acompasar el ritmo social a las necesl 
dades de las explotaciones. 
El señor Lannes leyó otros datos so 
bre el precio de coste de los olivares y 
el seflor Lozoya se ocupó del precio del 
trigo y pidió que se recoja en la ponen-
cia todo lo relativo a la depreciación del 
cereal y a la necesidad de contener la 
importación que desmoraliza al mer-
cado. 
La base octava quedó aprobada con el 
siguiente texto: 
"Que se acompase la legislación so-
cial al estado económico de la riqueza 
del país para evitar que las cargas so-
ciales y bases de trabajo que pesan so 
bre la agricultura, conduzcan a un au 
mentó de los precios de producción, que 
sólo tiene dos salidas posibles: o la rui 
na del productor y de sus obreros, i 
la carestía de la vida." 
Una sola j u r i s d i c c i ó n 
U n r e c u e r d o y u n a p l e g a r i a p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
D . J U A N M U Ñ O Z G O Z A L V E Z 
Q u e f a l l e c i ó e n A n t e q u e r a 
E L 5 D E L O S C O R R I E N T E S 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
D E S U S A N T I D A D 
Su familia 
R U E G A a 8 U « a m i s t a d e s l e e n -
c o m i e n d e n a D i o s . 
En la base novena era ponente don 
Custodio Romero, cuyo trabajo leyó don 
Carlos Hernández Lázaro. 
El seflor Cuellar intervino para se 
flalar los defectos de la organización de 
Jursdos Mixtos y pedir que en la pre-
sidencia de estos Tribunales figuren jue-
ces o personas alejadas de la lucha so-
cial. 
La base novena quedó aprobada en 
la siguiente forma: 
"Que entre tanto se llega a un en-
caje de las funciones de los órganos del 
l'stadn en el sentido de que los técni-
cos sólo tengan función asesora, y se 
dé Intervención al Poder judicial en los 
rocursos contra los acuerdos de los Ju-
rados Mixtos y organismos análogos, la 
Asamblea pide que so unillque todas las 
JuriíKlicciones que hoy ent iciidrn on el 
problema agrario, pues entre el Institu-
to de Reforma Agraria, los Jurados de 
la Propiedad rústica, los de trabajo ru-
ral, las comisiones de la Policía rural, 
la Comisión mixta arbitral agrícola, los 
órganos del Poder judicial, los delega-
dos del ministerio del Trabajo y la In-
tervención, muchas veces al margen de 
la ley. y otras en franca oposición a ella 
de las autoridades gubernativas, se ha 
formado un boscaje de tal espesura, 
que ya no sabe nadie dónde están sus 
deberes y cuáles son sus derechos, unl-
llcándose también los procediniiontos, 
con t rámi tes breves, fijos y sencillos." 
Con t r a las leyes c o n t r a d i c t o r 
Se puso a discusión la base d é n i n i 
lefendiftndo su redacción y haciendo al-
En la base once leyó la ponencia su 
autor, señor Valentín Gamazo, que hizo 
una amplia impugnación de la base vein-
te de la Reforma agraria. 
Intervino brevemente el seflor Mar-
tín (Don Ceferino) para sefialar la gra-
vedad de la base veinte do la Reforma. 
También lo hizo el seflor Cordovilla, de 
Alburquerque, que planteó el problema 
gravísimo de los baldíos de aquej tér-
mino, y pidió una adición a la ponen-
ola que recoja esa situación. El seflor 
Mufloz Casillas, en nombre de la Fede-
ración de Badajoz, hizo suya la propues-
ta del seflor Cordovilla y se levantó la 
sesión a la una y media para reanudar-
la por la tarde en el Frontón Central. 
El seflor González de Castejón, de la 
Cámara Agrícola de Santander, en nom-
bre de 16.000 asociados, se adhirió a la 
labor realizada y t r a tó de las rotulacio-
nes arbitrarias. También habló el seflor 
Alfaro. 
Se pide que sea objeto de una ley 
especial la reglamentación de los bienes 
comunales, por la magnitud del proble-
ma que plantea la Base 20 de la Re-
forma Agraria, por la confusión entre 
bienes propios y comunales y por la rei-
vindicación por vía administrativa de 
que los hace objeto, de espaldas a todos 
los principios jurídicos fundamentales; 
que los bienes que se consideren como 
comunales sean únicamente los mal ad-
quiridos o por despojo. De ningún modo 
los bienes vendidos legalmente por las 
Corporaciones con arreglo a las leyes 
desamortizadoras; que se nombre una 
Comisión técnico-jurídica que estudie el 
problema y lo resuelva con Imparciali-
dad, respetándose en tanto el legal es-
tado posesorio. 
En la ba^e 12 leyó la ponencia el se-
flor Campuzano. que defendió le nece-
sidad de que se unifique el régimen de 
expropiaciones, lo mismo en cuanto a 
indemnización que en el procedimiento. 
El presidente, seflor Bergé, recogien-
do las manifestaciones de algunos ora-
dores, subrayó que los sacrificios no son 
sólo de los labradores, sino de los de-
más factores de la economía nacional y 
que todos deben sufrir juntos y unirse 
para la defensa de un interés común. 
Añadió que es preciso tener calma y pa-
ciencia y m a r c a r por caminos seguros 
y firmes. No se pueden emprender mo-
vimientos esporádicos, sino hacer una 
labor permanente con unión estrecha. 
España es la nación de los grandes mo 
vimientos accidentales, y falta, en cam-
bio, constancia en la labor. 
Quedó aprobada la baae 12. en estos 
términos: "Laa fincas expropiadas de 
berán serlo en su justo valor, según 
tasación pericial en juicio contradicto 
rio." 
El marqués de la Frontera defendió 
la ponencia de la base 13 y pidió un 
aplauso para el presidente, que ha sa 
bido unir a los elementos industriales 
y mercantiles en la defensa de la agn 
cultura. 
C o n t r a la r o t u r a c i ó n 
La sesión de clausura se cciebrará en 
el Frontón Central hoy a laa dlei de 1* 
mañana. 
Hablarán loa <ílputado« «efiorea Gar-
cía, VaMecMaa, Martlnet de Velasco, 
Saladar AJonao y don Miguel Maura. 
Las puertas de/1 locad no se abrirán has-
la las nueve y media. 
L a e x p o r t a c i ó n l e v a n t i n a 
Los agricultores levantinos que asis-
ten a la Asamblea agraria de la Unión 
Económica visitaron ayer al ministro 
de Estado para Interesarle la defensa 
de algunos Importantísimos problemas 
que afectan a la agricultura de expor-
tación. 
En la numerosísima Comisión figura-
ban representantes de las zonas naran-
jeras de Gandía, Alclra, Carcagente, 
Alberlque y otros pueblos de la ribera 
del Júcar , el señor Slmarro, de la Cá-
mara de la Producción naranjera y de 
la Derecha regional de Alclra; Federa-
ción de Productores naranjeros de Le-
vante, presidente de la UNEA, repre-
sentación de la Asociación de propie-
tarios de fincas rúst icas de Valencia, 
Comisión de La Plana (Castellón) y 
otros. 
El diputado seflor Cantos hizo pre-
sente al ministro los difíciles momen-
tos que atraviesa nuestra exportación 
y justificó la visita por la ansiedad que 
ya se siente ante la crisis de mercados, 
en Madrid 
Ayer hubo normalidad / o m p l ^ a « 
los Centros docentes. En l"JMf i1" 
del Cardenal Clsneros, San ^ d r o ^ ^ 
derón de la Barca entraron los alumnoa 
en clase sin Incidentes. En a E s o t r a 
Normal no entraron los partidario* M 
la huelga, pero los restantes asistieron, 
sin que se registrara ninguna c o f ^ 
Rn la Facultad de Medicina y Filosofía 
y Letras y Escuelas especiales se flJ»-
ron las clases como de costumbre. LM 
Universidad continúa clausurada. 
Una n o t a da tos Es tu -
d ian tes C a t ó l i c o s 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación de Estudiantes c a t ó -
licos de Madrid declara no haber viste 
con simpatía el proceder de aquellos ca-
tedráticos que, faltando a sus deberes 
profesionales, no concurrieron el P M J 
do día 10 a explicar sus respectivas artf-
naturas, y aplica los más duros califi-
cativos a la falta que representa el que 
se hiciesen disparos en la UnlverslrtM 
Central contra sus mismos compafleros, 
y espera que el Claustro de Profesores 
sancionará con toda energía la falta ci-
tada y toda alteración del orden, ya qu« 
éste es necesario para la realización d« 
una verdadera labor profesional. 
La Federación se siente satisfecha de 
la actitud de sus afiliados por el com-
portamiento y muestra de disciplina d i 
y sobre todo por la reimplantación del qU€ han dado ejemplo." 
impuesto de tres chelines y seis peni-
ques en el Reino Unido, a partir del 1 
de abril . 
El ministro habló de la preoaipaclón 
que representa para el Gobierno este 
estado de cosas, que se ha de resolvei 
por todos los medios a su alcance. Agre-
gó que habla dado Instrucciones a la 
Embujada de Londres para que no ceje 
on sus gestiones. No ocultó las dificul-
tades del asunto, pero no dió por Im-
posible conseguir una demora de uno o 
dos meses, o sea abril y mayo, para la 
implantación del impuesto de Oltawa. 
El seflor García Guijarro, a quien el 
ministro pidió algunos datos, le ofreció 
las estadíst icas de Importación de na-
ranja por meses en Inglaterra para de-
mostrar que los países bri tánicos de El 
Cabo y Australia en los meses de abril 
y mayo no envían naranjas. También 
se refirió a los Impuestos que gravan 
los arroces y tomates totalmente pro-
hibitivos, y a la amenaza de Francia de 
elevar los derechos sobre nuestras fru-
tas Incluso la naranja. 
Los comisionados salieron muy sa-
tisfechos de la acogida, aunque muy 
preocupados por el resultado que pu-
diera tener su entrevista. 
S u s p e n s i ó n de clases e n C A d l z 
CADIZ, 11. — El conflicto escolar 
transcurre pacífleamente. En algunos 
Centros docentea oficiales se dieron las 
clases de primera hora, pero quedaron 
después suspendidas al presentarse una 
¿¡omisión de la FUE solicitando que los 
alumnos salieran de las aulas. Los di-
rectores de los centros, para evitar inci-
dentes, acordaron suspender las clasei 
hasta el próximo lunes. 
U n a v e l a d a l i t e r a r i a e n 
m e m o r i a d e A l a r c ó n 
Orquesta F i l a r m ó n i c a 
GUADIX, 11.—Con asistencia de las 
autoridades y numerosos invitados se 
celebró anoche una velada literaria con 
motivo de cumplirse el centenario del 
nacimiento del ilustre noveiist* AJar- |piaUr mu«te«knent« k> qtM dMerO* «. 
cón, en el Colegio subvencionado de Se-jtext0t E8 ciialidad ésta que, por ser 
gumía enseñanza, que lleva su nombre. rar4| debft coonignarse. E l "Concertó 
Kl di lector del Colegio, don Manuel Cas- grosso" en "re" menor de Haendel, la 
Con bastante público Inauguró su se-
gunda serle de conciertos en el Teatro 
Espaflol la Orquesta Filarmónica, bajo 
la dirección del maestro Pérez Casas. 
Lo mejor del programa fué la interpre-
tación de " E l cazador maldito", de Cé-
sar Fram k, Recientemente dirigió «B 
Madrid la obra de Franck un célebre 
director belga, Defauw. No obstante, 
Pérez Casas consiguió ayer un triunfo 
rotundo y puso de relieve las cualida-
des de su Orquesta: disciplina, ajusU, 
entusiasmo, dando verdadera fuerza r í t -
mica al magnifico poema francklsta, i n . 
dudablemente la obra mejor orquestada 
de dicho autor. En el programa figura-
ba "La procesión nocturna", de Rabaud, 
hace tiempo no Interpretada en Madrid. 
Es una obra fina, afiligranada, casi mís-
tica, y tiene la gran cualidad, no fre-
cuente en los poemas sinfónicos, de 
tro. Inició el acto con un breve discurso, 
y a coatlnuación los alumnos, señorita 
Asunción Tarragó, Rafael Rublo y Be-
nigno Marqulna leyeron varios párrafos 
de las obras de Alarcón. El secretarlo 
del Centro analizó la vida y la obra del 
eximio escritor, y. Analmente, don Ra-
fael Carrasco, encareció la necesidad de 
que pronto sea una realidad ei proyecto 
de erigir un monumento a la memoria 
de Alarcón. E l alcalde ofreció ocupar-
se de este asunto. 
introducción y el cortejo de bodas de 
"El fa l lo de oro", do Rimsky, y, en la 
parte central, la Octava Sinfonía de 
Beethoven, completaban el programa. 
Re repitió, como de costumbre, el "Alle-
gretto" de la sinfonía beethovenlana. La 
Orquesta Fi larmónica y su director, Pé-
rez Casas, fueron ovacionados a lo larfo 
del programa, el cual constituía ua 
acierto en la elección de las obras que 
lo integraban. 
Joaquín TÜRINA 
I l I 1 • • • • • • • • • I l | a i | : i 
de dehesas 
Quedó aprobado este texto: 
"Prohibición absoluta ante la ley y 
la realidad de roturación de montes, 
dehesas y terrenos de pastos por exi 
girlo asi la defensa del arbolado y la 
de la ganadería, que es una de las prln 
cipales fuentes de riqueza nacional gra 
vemente perjudicada y amenazada." 
El señor Cánovas del Castillo defen-
ilió una parte de la ponencia correspon-
diente a la conclusión décimocuarta. 
ocupándose especialmente del problema 
cerealista y de la necesidad de revalo-
rización del trigo. Hizo ver la preci 
sión de que la protección arancelaria 
para el trigo sea igual que para otros 
productos. El señor Oriol defendió la 
segunda parte y se ocupó de la soli 
daridad de las fuentes de riqueza. Pidió 
protección para los cultivos de secano, 
supresión del régimen de tasas, abara-
tamiento de los transportes y supresión 
de los derechos arancelarios para la im-
portación de abonos y maquinarla agrí-
cola. 
La base décimocuarta se aprobó en 
es^a forma: "Que se tome en cuenta pa-
ra cuanto afecta a la legislación agra-
ria que la economía agrícola del paí í 
es la base de sustentación del mismo y 
cuanto efeetc a ella repercute en toda la 
industria y comercio nacionales como lo 
prueba el paralelismo de desvaloriza-
ción en que ahora viven la agricultura, 
industria y comercio." 
Uno de los representantes de La Co-
rufta. don Eugenio Vá/^qucz Gundln, for-
muló una ((inclusión adicional que fue-
ran cinco los delegados de Valencia. 
Murcia y Alicante, y que fué aprobada 
por la Asamblea. Dice asi: 
"Mientras no se dicte la ley de Arren-
damientos, procederá el desahucio de. 
fincas rústicas, cualquiera que sea su 
renta, siempre que el propietario aerrl-
( i i i io i (U precise para trnb.ijnrla.s él o 
sus hijas, una vez terminado ol aflo agrí-
cola." 
S: aprobaron también bases adiciona-
les propuestas y defendidas por los se-
ii i • Qünzál -/ rastpjón. de Santander; 
M r. de Sevilla; Cán jva í del Casti-
llo, don Vicente Basa, de Don Benito; 
García de la Varga, Rovira, de Valen-
S e ñ o r a 
u s t e d e s 
f e l i z • • • 
porque va usted a sel- madre, peto precisamenic 
•por eso, requiefe su estado ciertos Cuidados. Usted 
es tá cediendo parte de ^u .^ngre , y sobre todo, de 
la cal de sus huesos pata Til. fo rmíc ión del ser que-
rido y no se p r é o c ü p a r d e r epone isa perdida, lo 
cu&l va en perjuicio de usted y de su hijo. Tome 
usted como t i r a d o r de dichas perdidas el 
U l t r a f o r t l f i c a n t e 
" • V i I V l V ^ L por IOJ Royos Ultravioleta. 
En su compos ic ión entra una completa dosifica-
ción de fosf. to de cal y además , substancias vita-
minadas, sometidas a la acción de los Rayos Ul l ra -
violeta fürrnan(1 n vitanijna :D jmprcsc)nd.b]? 
para fortalecer el organismo. De sabor agradabi l í -
simo, da enormes reservas naturales cuando por 
cualquier causa se halla aquel debilitado 
esclerosis ^ ^ ^ ^ " " ' ^ • 
De venta éo todai ¡ u fanu .d t , . 
la siguiente d h * ^ , iy ^ " ' 
' L A B O H A T O n o n r m » r-r • 
\ • i . . T — ̂ arfarlo 
ra 
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L a d e p r e s i ó n m u n d i a l y 
la c r i s i s e c o n ó m i c a 
Durante loa últimos meses del pa-
sado alio, la impresión general en Eu-
ropa sobre ol curso de la depresión eco-
nómica, era que ésta habla tocado ya 
su límite más bajo. Esta creencia te-
nía fundamento: durante el verano se 
había operado una reacción alcista muy 
eonsisteinte en «1 campo de la produc-
ción, en la Bolsa y en los números In-
dices de precios de los principales paí-
ses. E l lector recordará con seguridad 
«1 estudio que sobre el particular pti-
hlicamos en nuestro número de pri-
mero de afto. Y cuando él mundo lleva 
ba seis meses poseído por esta opinión, 
la crisis bancaria de los Estados Uni-
dos viene a ensombrecer nuevamente 
los Juicios sobre la situación eoonómi 
ca general. ¿ H a b r á sido el periodo j u 
lio 1932-enero 1933, una reacción fugaz, 
pasajera, que no ha logrado marcar la 
orientación de las curvas en el porve 
nlr, prosiguiendo éstas, por el contrario, 
la tendencia descendente, ininterrumpida 
de&de 1930 T 
E s t á fuera de discusión la Influencia 
que a este respecto ha de tener sobre 
todos los países, eü curso de la situación 
norteamericana. No olvidemos que loe 
Estados Unidos fueron en 1929 el país 
motor d» la crisis mundial. Ahora bien; 
la actual tensión bancaria que se ex-
perimenta en esta gran nación, proba-
blemente será salvada con relativa ra-
pidez, volviendo a funcionar el meca-
nismo del crédito y del dinero con re-
gularidad. Mas no proceden de este 
punto—la tensión en si—las mayores 
preocupaciones que sobre el fondo de la 
depresión económica pueda sembrar la 
crista bancaria. sino mas bien, de la 
cantidad de liquidaciones banearlas con 
quita, que hayan de operarse durante 
el período de reajuste, y consiguiente 
mente del grado de descapitallzación que 
se produzca en la economía nor téame 
ricana. Cuando la Banca privada fon 
clona prudentemente en las épocas de 
prosperidad, las tensiones' surgidas en 
la fas* da depresión, pueden ser con 
llevadas sin una epidemia de suspensio-
nes de pagos y quiebras, en los estable 
cimientos de crédito, a condición de que 
«1 Banco emisor sea eficaz. Pero si la 
Banca privada no ha funcionado con 
prudencia, sino a todo riesgo y ventu-
ra—y mucho de esto ha sucedido en 
loa Estados Unidos—el Banco de Emi-
sión tiene él deber de l imitar su apo-
yo a la Banca privada m á s sana, de-
jando que la zona aventurera se liqui-
de con las consiguientes pérdidas para 
sus depositantes. La práct ica de estas 
liquidaciones en Estados Unidos, parece 
muy probable, dentro de cierto sector, 
que no será precisamente el m á s gran-
de, y con el consiguiente saneamien-
to para el sistema bancario del país. 
Su magnitud, contribuirá, no obstan-
te, a retardar el pleno renacimiento a 
la prosperidad, si bien esta fuerza re-
tardatriz se ha da ver amortiguada al 
traspasar los limites de Estados Unidos, 
El pensamiento e c o n ó -
m i c o l ibera l 
Entre los grandes directores de nego-
cios—en Espafia y fuera de España—se 
ha generalizado mucho la opinión de que 
el mundo padece económicamente de 
modo tan extraordinario, por haber 
abandonado loa principios de la econo-
mía clásica, hacia cuya restauración 
vuelven anhelante su pensamiento. To-
das las intervenciones operadas en el 
libre juego de los intereses privados 
—dicen—han producido un malísimo re-
sultado. La inteligencia sigue así, Ta 
linea del menor esfuerzo. 
i Qué es eso de volver a la economía 
liberal pura? En el orden exterior, ab-
solutamente nada; porque nación, por 
nación, difícilmente encontrar íamos unn 
donde la mayor ía de sus productores se 
aviniera, no a la supresión de los aran-
celes protectores, ni siquiera a rebajan de 
consideración. En orden a las relaciones 
entre el capital y el trabajo, el proleta-
riado puede admitir variantes sobre 
los métodos que actualmente practica, 
pero nunca aceptarla los principios de 
la economía liberal. En el orden mone-
tario, la economía liberal pura ha de-
mostrado que sus llamadas "armonías" 
son tan drás t icas en los momentos de re-
ajuste, que es imposible vivirlas; ¿qué 
país puede soportar la deflación espon-
tánea en caso de corrientes exportado-
ras de oro, continuas e Intensas, atra-
vesando la baja de precios proporcional, 
hasta conseguir un nuevo punto de equi-
librio ? Y aun en el supuesto de que nin-
'guno de estos factores impidiese de he-
cho el retorno a la economía de la es-
cuela Inglesa, pudiendo consumarse la 
res tauración de ésta, ¿habr íamos evi-
tado en el mundo contemporáneo el 
movimiento cíclico con inflexiones gran-
des en «u curva? Evidentemente que 
no; porque es él mismo un movimiento 
orgánico y congénito del capitalismo l i -
beral. 
Es preciso no olvidar que las limita-
ciones impuestas en el decurso de los 
últimos lustros son consecuencia, en 
gran parte, de la necesidad sentida de 
corregir defectos inherentes a la propia 
tconomia liberal; por lo que la cuestiór 
viene a centrarse en la conveniencia de 
revisar todas esas modificaciones, espo-
rádicamente establecidas sobre el cuer-
po del sistema, que de modo equivoca-
do se aflora, en busca de otras correc-
^ones m á s eficaces. Los empresarios, 
huyendo del socialismo, de la estatifi-
cación entorpecedora, no reparan que 
caen en el extremo de propugnar aque-
llo de donde la vida y la historia han 
huido por necesidad social. 
La pauta hay que buscarla en una or-
denación reflexiva de la actividad eco-
nómica, que, reconociendo la propiedad 
privada, sustituya las leyes naturales 
del liberalismo por normas que dicten 
los propios órganos económicos, quedan-
do relegado el Estado en gran parte a 
una función coordinadora y subsidiaria 
en cuanto a lo demás. 
La senda más equivocada que puede 
tomar el capitalismo, en su lucha con-
tra el socialismo, sería retroceder a su 
punto de partida, renunciando a una 
honda transformación. 
La situación en España 
La situación en Etóipafia no ha varia-
do grandemente despavés de nuestras úl-
timas apreciaciones. Sigue la mejoría de 
la peseta; el balance del Banco de Es-
paña continúa poniendo de manifiesto 
una reducción de las creaciones de cré-
dito, paraüela a la reintegración de fon-
dos a las cuentas corrientes de la Ban-
ca privada; la recaudación ferroviaria 
y las cámaras de compensación, exce-
lentes Indices del volumen de transac-
ciones, acusan una reducción; los pre-
cios no han oscilado mucho; en Bolsa 
las acciones aparecen estables en su ni-
vel general, mientras que los valores de 
renta fija, principalmente los Fondos pú-
blicos, continúan su marcha ascendente. 
De los departamentos ministeriales, en 
relación con la vida económica, Hacien-
da y Trabajo, no presentan hechos sa-
lientes en el último mes; Obras públi-
cas, muy activo en obras nuevas y más 
remiso en las viejas, da lugar a Impor-
tantes preocupaciones sobre la falta de 
un sólido criterio en tan fundamental 
cuestión para la economía espaflóla; 
Agricultura se halla frente a graves 
obstáculos en el desarrollo de la Re-
forma agraria e Iniciando los estudios 
para una modificación del arancel, que 
en la situación actual encuentra escaso 
eco. 
En los círculos financieros se han se-
guido con vivo interés los acontecimien-
tos de índole política, en espera de la 
crisis, que, en general, es deseada. No 
obstante, obsérvase que no se repara 
mucho en la carencia de Ideas concretas 
para una actuación Inmediata de carác-
ter económico, a que pudiera dar lugar 
el posible cambio de Gobierno. La falta 
dimana de todos los terrenos; del ocu-
pado por los políticos y también del 
ocupado por los hombres de negocios. 
Y conviene mucho advertir lealmente 
este vacío, porque de posiciones pura-
mente negativas no cabe augurar gran-
des bienes. 
El sentido constructivo debe tomar 
como materia inmediata los siguientes 
puntos: a) economías en los gastos que 
no son Inmediatamente reproductivos, 
b) creación de los órganos necesarios 
para desarrollar el impuesto sobre la 
renta, c) modificación profunda en la 
organización y procedimiento de los Ju-
rados mixtos, d) finiquito del período de 
desorientación en el ramo de obras pú-
blicas en todos sus aspectos, e) revisión 
de la política de reforma agraria, de 
tal manera que no se consuman esfuer-
zos y capitales en una obra estéril y 
perturbadora. Sobre todos estos puntos, 
no basta que por los partidos o entida-
des políticas se formulen meros enun-
ciados o aspiraciones. Es necesario que 
surjan estudios analíticos, detallados, 
concluyentes, de los que deriven pro-
puestas concretas y articuladas. Las 
proposiciones, que vagamente expues-
tas suscitan adversiones de partido, ga-
nan viabilidad cuando es tán justifica-
das con monografías objetivas y bien 
documentadas. 
E L D E B A T E ha insistido mucho so-
bre la necesidad de elevar la cultura 
política, es decir la que atafie a los 
grandes problemas de la nación y del 
Estado, porque la experiencia confirma, 
que, tras esta elevación, es tá el susti-
tuir la pasión por el acuerdo y la este-
rilidad por el provecho público. Y es tan-
to más digno de insistencia este punto, 
cuanto que la realidad extranjera, com-
parada con la nacional, no cesa de in-
dicamos las posibilidades de nuestra 
economía, si no tuviera perturbada 
tan de continuo por la política construi-
da a base de tópicos. 
J. L 
O B S E R V A C I O N 
Todos los números Indices es-
tán calculados sobre la base, 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ayuntamien to 
Ayer se reunió en el Ayuntamiento 
la Comisión de Fomento. Se desestimó 
el recurso Interpuesto por los propieta-
rios de las casas de la calle del Arenal 
que van a ser derribadas por acuerdo 
del Municipio. 
" Se pasó a informe del señor Saborldo 
el expediente del edificio de la calle de 
Alcalá, esquina a Peligros. 
Fué acordado el establecimiento de 
doble vía en toda la calle Mayor. 
E x e n c i ó n de impuestos para 
la e jecuc ión de obras 
En el Ayuntamiento se facilitó ayer 
la siguiente nota: 
"En la sesión celebrada el día 10 
del corriente, se ha concedido exención 
de derechos para alineaciones, construc-
ciones de nueva planta, ampliaciones, 
reformas, revocos de fachadas, portada, 
ascensores, calderas, motores, etc que 
se soliciten desde el día 11 del actual 
basta el día 1 de mayo próximo. Es con-
dición indispensable que las obras so-
licitadas ae comiencen antes del día 
15 de mayo y que se continúen sin in-
terrupción hasta quedar definitivamente 
terminadas. Este beneficio no alcanza 
a los derechas del arbitrio por ocupa-
ción de la vía pública con vallas o 
andamios. El plazo concedido será im-
prorrogable." 
Los puestos de los nue-
Parecía—dijo—que en el maquinismo 
los hombres iban a ser simples auxi-
liares de las máquinas, pero vino la 
especializaclón, y con ella la necesidad 
de estudiar las diferencias individua-
les, para colocar a cada uno en el tra-
bajo que esté más de acuerdo con sus 
aptitudes y sus dotes naüirales. 
La base de estos conocimientos acer-
ca de los individuos está en la psicolo-
gía y en la fisiología moderna. 
Añadió que los problemas principa-
les que tiene planteados la fisologla y 
la medicina, se refieren a la correla-
oión de las funciones orgánicas. De 
estas correlaciones, las que ofrecen más 
interés son las psico-orgánicos, cuyo 
estudio facilita la posibilidad de orga-
nizar las actividades de los hombres. 
El señor Pi y Sufler fué muy aplau-
dido. 
" E l hombre que p e r d i ó 
vos mercados 
su sombra" 
Ayer pronunció don Luis Morales, en 
España Femenina, una conferencia acer-
ca de "La leyenda del hombre que per-
dió su sombra". 
Hizo resaltar el significado que, so-
bre todo para el pueblo, tiene la som-
bra como parte Integrante del propio 
ser, y su Influencia t rágica o grotesca 
en la vida de algunos personajes que ci-
ta. Ha influido asimismo, dijo, en la l i -
teratura, en la música y en las ideas 
todas, que han sabido encontrar en la 
sombra un algo obsesionante y lleno de 
interés. 
La señora Carbonell interpretó can-
• Terminado el plazo de exposición al|c,ones de Schuber y otros autores, que 
público de las listas de los solicitantes sirv*eron de ilustraciones a la conferen-
de puestos para los Mercados de Tirso cía 
de Molina y Pardiñas-Torrijos, se ha 
confeccionado el censo definitivo con 
las modificaciones correspondientes a 
las reclamaciones estimadas por la Su-
perioridad. 
El censo de referencia, que estará 
expuesto al público, durante el día 14 
del actual, en el Negociado de Abastos, 
servirá para el sorteo de Puestos que 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento, el día 15 del corrien-
te, a las doce de la mañana. 
Conferencia de don 
E l o y Montero 
Ayer tarde pronunció una conferen-
cia en la Casa del Estudiante, el cate-
drático de Derecho Canónico de la Uni-
versidad Central don Eloy Montero, so-
bre el tema: "El divorcio a la luz de la 
razón". 
Después de hacer la etimología de la 
palabra "divorcio", glosó el señor Mon-
tero la historia de esta Institución y la 
lucha ti tánica de la Iglesia para Impo-
ner la Indisolubilidad del matrimonio al 
corrompido pueblo romano, lucha que 
hubo de reanudarse con la aparición de 
la Reforma. 
Expuso y combatió los argumentos en 
pro del divorcio, y señaló el caso de 
Franda, país en que la ley de divorcio 
solamente ha conseguido un aumento 
considerable de adulterios y conyugioi-
dioe. 
La únioa doctrina salvadora es la doc-
trina del matrimonio cristiano, basada 
en la indisolubilidad. Los casos particu-
lares no pueden tener valor absoluto. El 
amor ha de tener sus victimas, como 
las tiene el patriotismo, la justicia, el 
deber profesional. 
Hizo una breve alusión a la separa-
ción de la Iglesia y el Estdao, efectuada 
en España, para animar a los Jóvenes 
católicos a una labor de apostolado. 
E l auditorio estudiantil despidió al 
conferenciante con una larga y cariñosa 
ovación. 
La crisis e c o n ó m i c a mundia l 
y el problema obrero 
El conde de Altea dió ayer tarde su 
anunciada conferencia, como introduc-
ción al Cursillo que ha de desarrollar 
acerca de "La crisis económica mundial 
y el problema obrero". Pertenece este 
curso a los organizados ^por el Centro 
de Cultura Superior Femenina, y que se 
celebran en el Colegio de Jesús y María. 
La conferencia de ayer tuvo por obje-
to determinar el sentido y alcance de las 
instituciones de cultura socia!, encami 
nadas al doble fin del servicio social y 
de la acción social que incumbe a todos 
como única manera de que sea factible 
la paz social, que nunca podrá ser ed 
resultado unilateral de una clase y de 
un partido, sino el producto de la cola 
boración de todas las clases sociales. 
El conferenciante estudió detenida-
mente los aspectos que hoy ofrece la 
vida del trabajo y el carácter de las or 
ganizaciones que pretenden resolver las 
dificultades presentes, y puso de relieve 
que aun mediante adecuadas colabora-
ciones de los Gobiernos, de las organi-
zaciones patronales y de las clases obre-
ras, y no siempre han resultado igual-
mente eficaces tales concursos, es, ade-
más, indispensable el ejercicio de la ac-
ción social colectiva, mediante institu-
ciones adecuadamente organizadas, e In-
dividual mediante la visita, citando a 
este propósito las enseñanzas que se han 
establecido con carácter oficial en Bél-
gica. 
La divulgación cultural de los proble-
mas relacionados con la vida del trabajo, 
no tan sólo constituye una ventaja en 
el sentido de la mayor ilustración, sino 
también una necesidad para la eficacia, 
para el resultado provechoso de la ac-
ción social, encaminada a la corrección 
de los abusos derivados del régimen de 
la gran industria y la satisfacción de 
las Justas reiviDdicaciones del proleta-
riado. 
En este sentido se detuvo en el estu-
dio de los procedimientos de acción so-
cial, examinando el funcionamiento de 
las instituciones servidoras de ese fin y 
determinando las reformas que accxnse-
Jau las necesidades y característ icas de 
la hora • presente; para qup frente al 
materialismo histórico, el determiniamo 
económico y la lucha de clases preva-
lezca, como única solución posible y via-
ble, el sentido cristiano de paz y de ar-
monía y la Justa estimación de todos 
los valores sociales y de todos los facto-
res esenciales de la producción. 
Aludió aJ plan de sus conferencias su-
cesivas, desarrollando el asunto antes 
enunciado. 
La próxima versará sobre "El maqui-
nismo". 
Problemas ps i co -o rgán icos 
El catedrático don Santiago Pi y 
Suñer, ha dado en el Instituto Psicotéc-
nieo una conferencia sobre ci tema: 
"Correlaciones psico-orgánlcaa". 
Curso de Cul tura religiosa 
Verificada ya la primera parte del 
Curso de Cultura superior religiosa, or-
ganizado por la Federación de Amigos 
de la Enseñanza, mañana dará comien-
zo la segunda parte del mismo, a cargo 
igualmente del señor Marín de Negue-
ruela, en la que se expondrá la historia 
de las Religiones comparadas y la apo-
logía de la verdadera Religión. 
La matricula para esta segunda par-
te del curso está abierta en el domicilio 
de la F. A. E., Manuel Silvela, 1, prime-
ro derecha. 
Sociedad G e o g r á f i c a Nacional 
clones fundamentales de las Bases de 
Trabajo aprobada^ para regir durante 
dos años, y como su adopción implica 
una extraJimitación de facultades come-
tida por el Jurado Mixto, son Jurídica-
mente nulas, y contra ellas se interpon-
drán los recursos que las leyes autori-
zan. 
Tercero. Que mientras estos recur-
sos que se entablen no sean resueltos, 
no tienen, ni podrán tener los mencio-
nados acuerdos, efectividad alguna". 
E l monopo l io de autobuses 
zara a regir en la fecha señalada en la l*g4o de Médloo« en Junta gentrañ or-
misma. diñarla, «n la que M t r a t a rá sobre «1 
seguro de enfermedad y el reglamento 
La Asociación de Propietarios del 
Transporte, de Madrid, nos remite una 
extensa nota, en la que se queja de las 
injustas consecuencias que han de deri-
varse del monopolio concedido a la So-
ciedad de Tranvías , para explotación 
de las líneas de autobuses, por los mis-
mos ediles que, aún no hace mucho, 
censuraron a la Empresa tranviaria y 
pidieron la reversión de las lineas. 
Dicha Asociación estima que este mo-
nopolio va en contra de la libertad de 
industria, consagrada en la Constitución. 
Pide al ministro que antes de refrendar 
el acuerdo municipal medite los graves 
perjuicios que se ocasionarán a los in-
dustriales del transporte. 
Hace notar, por último, que, a pesar de 
los impuestos que gravan la industria 
del transporte, encuentran enormes di-
ficultades para ejercer sus actividades. 
L a ley de Accidentes 
Teniendo en cuenta, de una parte, la 
imposibilidad material de que el prime-
ro de abril e«tén asegurad os todos loe 
Industriales y comerciantes contra loe 
riesgos de muerte e incapacidad perma-
nente de sus operarios, y, de otra, el 
hecho de que la propia administración 
ha incumplido la ley publicando fuera 
del plazo en ella fijado el Reglamento 
para su aplicación, y llevando ya cua-
renta dias de retraso en la publicación 
de las corrospondlentas tarifas de pri-
mas, se acordó realizar nuevas gestio-
nes a fin de conseguir una prórroga del 
plazo señalado para la entrada en vigor 
de dicha ley, se acordó asimismo la crea-
ción de una Mutualidad de Seguros con-
tra los accidentes del trabajo, para ali-
viar a las clases patronales de la carga 
que la mencionada ley les impone. 
Visitas a los Museos 
de l Traba jo 
En los locales de la Cámara de Co-
mercio Se ha celebrado una reunión, en 
la que se examinó la grave situación 
que se crearía a los patronos si la nue-
va ley de Accidentes del trabajo comen-
La institución "Misiones de Arte" ha 
organizado una serie de visitas a los 
Museos de Madrid, que comenzarán por 
el Museo Municipal, en el que se darán 
conferencias los Jueves, a las once y 
media de la mañana, a partir del pró-
ximo día 16. La entrada es pública. 
La primera visita es tará dirigida por 
don Joaquín Enrlquez, que se ocupará 
de las Instalaciones del Museo en ge-
neral. Continuarán la de la señorita Ma-
ría Elena Gómez - Moreno, sobre "Re-
cuerdos históricos de Madrid"; don 
Emilio Campa Cazorla, sobre "La porce-
lana del Buen Retiro"; don Joaquín Ma-
ría de Navascués, sobre "La Plaza Ma-
yor"; don Pablo Gutierres y Moreno, 
sobre "El plano en relieve de Madrid", 
de 1830, y don Enrique Lafuente Fe-
rrari , sobre "E l antiguo Alcázar y el 
palacio nuevo". 
Las palmeras de Elche 
Mañana lunes, 13, se Inaugurará el 
curso sobre "Geografía del Africa Es-
pañola", bajo la presidencia del minia-' 
tro de Estado. 
La conferencia Inaugural será pronun-
ciada por el coronel de Estado Mayor 
don Antonio Aranda, sobre él tema: 
"Presente y porvenir económico de nues-
tra zona de protectorado en Marruecos". 
I - i entrada es pública. 
I n a u g u r a c i ó n del curso de 
la Sociedad de Higiene 
El próximo martes, día 14, a las siete 
de la tarde, celebrará la Sociedad Es-
pañola de Higiene la sesión de apertu-
ra del actual curso académico, en el Co-
legio de Médicos. 
E l secretario de la Sociedad, sefior 
Paz Maroto, leerá la Memoria regla-
mentaria, y doña Julia Peguero pro-
nunciará el discurso inaugural. El acto 
será presidido por el ministro de la Go-
bernación. 
A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a de 
O d o n t o l o g í a 
Ha celebrado esta entidad una sesión 
científica, en la que el señor Marinelll 
disertó sobre las "Relaciones de causa 
a efecto que pueden existir entre la 
anestesia local y el proceso cicatricial". 
Acto seguido el señor Valderrama leyó 
una comunicación del doctor Juan W. 
Carrea, de Buenos Aires, sobre un "Dis-
positivo inmovillzador para las fractu-
ras de las ramas de la mandíbula", 
ilustrada con proyecciones. En la discu 
sión de ambos temas Intervinieron los 
señores García de Uña, Mallol, García 
del Villar y Schermant. 
E l t rabajo de los porteros 
La Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid nos remite la alguien 
te nota: 
"Con la firma del secretario de la So-
ciedad de Porteros de Madrid, se ha pu 
blicado una nota en la que, para resol 
ver dudas de los propietarios, se inser-
tan determinados acuerdos adoptados 
por el Jurado Mixto de Porteros. 
La Cámara de la Propiedad cumple 
el deber de comunicar a los propietarios 
y porteros de Madrid, lo siguiente: 
Primero. Que esos acuerdos se adop-
taron por los vocales obreros y el pre-
sidente del Jurado, con la abstención y 
la protesta de los vocales patronos. 
Segundo. Que constituyen modiflea-
ANIVEKSABIOS 
LXDS EXCMOS. SEÑORES 
DON MANUEL ALLENDESALAZAI1 
DOÑA MARIA BERNAR DE 
A L L E N D E S A L A Z A R 
Fallecieron el 18 de marzo de 1923 y 
el 23 de mano de 1916, reapectl-
vamente 
R . L P. 
Sus hljoa, hijo político, nietos, 
hermano, hermanos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos les 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
los días 13 y 22 en la iglesia de San 
Pascual; la de nueve y media y la 
de diez, el 13, y la de once el 22 de 
marzo en el altar de la Purísima, 
de la de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de ¿us almas. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 4&. Tel. 83019. 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
DEL EXCMO. SEÑOR 
Don Fernando de León 
y C a s t i l l o 
M A R Q U E S D E L M U Ñ I 
Que falleció en Biarritz 
el d í a 1 2 de marzo de 1918 
"abiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . í . P . 
Su viuda, hijo, hermano político, 
sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amibos se 
sirvan encomendar a Dios el 
alma del finado. 
Todas las misas que se celebren 
hoy, día 12 del corriente, y el ma-
nifiesto de Su Divina Majestad, en 
la parroquia de San José; todas las 
que s« digan en las de San Luis, el 
Salvador y San Nicolás, iglesias de 
Calatravas, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, San Andrés de los Fla-
mencos y Sagrado Corazón (Claudio 
Coello), serán aplicados por su eter-
no descanso. 
También se celebrarán misas por 
la misma intención en las iglesias 
de Biarritz y Bayona (Francia). 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 7. (3) 
En la úl t ima reunión celebrada por la 
Comisaría de Parques Nacionales se 
acordó que una Comisión, integrada por 
los señores Fernández Pacheco y Ga-
llego, y un profesor del Jardín Botánico, 
se traslade a Elche y realice un estudio 
sobre la belleza natural, interés forestal 
e importancia botánica del palmar de 
Elche. Dicho estudio podrá servir de 
base para solicitar que sea declarado 
aquel sitio de interés nacional. 
Una ac l a rac ión 
para la provisión de titulares. 
Por cambio de dueño 
Precios muy limitados en Perfumería, 
Bisutería, Medias, Bolsos, Fajas, ¡Seño-
ra! El cutis más fino y bello se consigue 
usando a diario Crema AIXA. Monte-
ra, 20 (frente a San Luis), 
H O T E L A S T U R I A S 
LB mejor situación de Madrid 
Habitaciones desde ocho pesetas, Pen 
«Iones desde W pesetas 
Echegaray, 12, MADRID 
Habitaciones, desde 8 pesetas. Pensión 
iesde 18. Orlll Room El mejor restaurant 
L o q u e d i r é l a P r e n s a d e M a d r i d 
¿ i i i i immi imi i i i i i i i imi i i i i i i i i i i iMi i imi i i^ 
< ! Í N Í P I f l ! ) [ 
OBRCEDfUrj* (Madrid) 
E Médico director: Dr. Mannel Cap i» i 
5 Médico consultor: Dr. LDU Sayé ¿ 
E Pensión completa Incluida asís : 
= tenéis médica: de 28 a 40 pesetas ^ 
Oficinas en Madrid: £ 
= Alcalá Zamora. 44. Teléfono 18704. £ 
r m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i m i i i i i i m i m i i i n r 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
El director de la Escuela Superior de 
Arquitectura nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"E l Claustro de la Escuela de Apare-
jadores se ha dirigido al señor Anasa-
gasti para que explicase las manifesta-
ciones que públicamente y en distintas 
ocasiones ha hecho sobre profesores y 
alumnos de esta Escuela, y este señor 
ha contestado que no ha aludido ni me-
nospreciado en ninguna ocasión a di-
chos profesores y alumnos." 
Estado sanitario 
Mavor, h Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - I V 1 A D R 1 D 
S i p a d e c é i s d e l o s p i e s 
c o n s u l t a d a P e d r o G a r c í a 
VICTORIA, 2. Zapatería. 
!iH'iiia"'ttitiiaiiiiiiiiiiiminB1iii'iii>iini n a 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
• 
Anoche no pudo publ icarse " L u z " 
Según " E l Siglo Médico" en la sema-
na presente han ocurrido algunos ca-
sos de pleuritis, sea como consecuen-
cia de procesos pulmonares en evolu-i 
Otón. X l de un modo primitivo. Cas! P ^ ^ S i f S 
siempre se ha tratado de formas se-
cas. También se han avivado algunos 
casos da paludismo antiguo, que no 
Ayer por la tarde recibimos, con el 
ruego de su publicación, la siguiente 
nota: , 
"La Empresa Editorial "Fulmen . 
comunica 
a los lectores de este periódico y al 
público en general la suspensión mo-
mentánea de su publicación. 
Esta mañana, parte de la Redacción, 
estaban totalmente curados, pero qp»\ MifciO tv iM^ ftoiÜIdaM,- a f t * * * 
paaarojn el invierno sin accesos P mIgma 8obre la 0. 
En los niños subsisten, aliviados, l o s , * ^ había d€ 8 e ^ r el periódico, 
procesos catarraJes. ha int2rrumpido el trabajo antes de dar 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. COR-
TES. Valverde, 8, L TeL 10fl05. 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
DOÑA ANA MARIA GRANADO CANO 
d e C a l l e j a 
Falleció cristianamente en Madrid 
el d í a 14 d-e marzo de 1 9 3 2 
R . L P. 
Todaa las misas que se celebren 
el día 14 del corriente, en la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de los 
Angeles (Cuatro Caminos), en la I 
iglesia de los Padres Salesianos I 
(Francos Rodríguez, 7), parroquia I 
de Chamberí, a las ocho y media, 3 
diez y media y en el Convento de I 
las Carboneras, la misa y manifles- I 
to de Su Divina Majestad; el día | 
15 en la Iglesia parroquial de San 
Ginés; el día 16 en la Sacramental 
de San Justo; y las que durante to-
do el mee se celebren en Irús de 
Mona (Kurpo.s), como así mismo la 
misn quf Indos los dla.s de precepto 
se dice a las doce en la menciona-
da Iglesia de los Padres Salesianos, 
será-n aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Su viudo, sus padres, padre polí-
tico, abuelo, hermanos, hermanos 
políticos, tíos y demás familia 
RUEGAN a sn» amigos se sir-
van encomendarla a Dio*. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
iWWUI >IWI w . . i " 
OFICINAS DK FI BLUIDAD: B. COR 
IES. Vaiverde, S. 
X X V I A N I V E R S A R I O 
EL EXCMO. SEÑOR 
DON RICARDO DE MARTORELl 
i FIIIALLER MARTORELL 
Y CENTURION 
Duque de Almenara Alta, mar-
qués de Albranca y de Paredes, 
Grande de España de primera 
clase, fentllhombre de Cámara 
con ejercicio y servidumbre, ca-
ballero del hábito de Santiago, 
vocal del Consejo Supremo de 
las Ordenes Militares y Maes-
trant« de la Real de Valencia, ex 
diputado a Cortes, etcétera, etc. 
Falleció el 12 de marzo de 1907 
Después de recibir los Santos Sarra-
mento» y in bendición de S '«d 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora 
duquesa de Almenara Alta; sus hi-
jos, hermanos políticos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 12 en los Carmelitas Descalzos 
y parroquia de San Marcos, y el 13 
en Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma; así co-
mo el funeral celebrado el día 11 
en la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario (Torrijos, 38). 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. COR 
TES. Valverde, 8, L TeL 10905. 
Estado general.—Se extienden las ba-
jas presiones por el Sur de Europa, 
atraviesan la Península Ibérica y lle-
gan al Mediterráneo. Las altas presio-
nes, siguen unas estacionarlas sobre 
Polonia, y otro núcleo de Azores a Ca-
narias. El tiempo es de cíelo nuboso por 
las Islas Británicas, y de cielo despeja-
do por Francia, Suiza y Alemania. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones, con alguna mayor intensidad 
por la cenuca del Duero y la Meseta 
central. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Algeciras, 27 mi-
límetros; Valladolid, 18; Corufia y Má' 
laga, 14; Mahón y Santiago. 13; Oren-
se, Madrid, Córdoba y Baeza, 11; Cuen-
ca y Jaén, 10; Falencia, 9; Pontevedra, 
Gijón, Oviedo, Toledo, Guadalajara, A l -
bacete, Cáceres y Tarifa, 8; Tarrago 
na, San Fernando y Palma, 6; Zamora, 
Soria y Barcelona, 5; Castellón, 4; León, 
3; Badajoz y Teruel, 2; Salamanca, 
Avila, Logroño, Huesca, Zaragoza, Va-
lencia, Alicante. Sevilla y Almería, 1; 
Gerona, 0,5; Murcia, 0,2; Granada y 
Huelva, inapreciable. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—fi,30 t Concierto 
por d barítono St^fano Delga Tessio. 
Masa Coral.—6,30 t, Don Eduardo Al-
fonso: "Ricardo Wágner, Su vida. SIÍ 
obra". 
Para m a ñ a n a 
Academia Módico Quirúrgica (Esparte-
ros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Ateneo (Prado. "21).—7 t. Don Gregorio 
Balpardo: "E l pensamiento político de 
la España de hoy". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serra.no, 37).—7,30 t. Don Antonio Ma-
seda: "Instituciones y obras económico-
sociales". 
Círculo de la Unión Mercantil (Avent 
da Conde Peñalver, 5).—10 n. Doctor 
A. Heller: "Política económica y finan-
ciera de la República Argentina y de las 
principales naciones del mundo". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—7 t. Don Gregorio San 
cho Pradilla: "Sagrada Escritura". 7,4!̂  
Don Timoteo Rojo: "Teología dogmá-
tica". 
Estudiantes Católicos del Bachillerato 
(Sección de San Isidro) (Mayor, D.—Jun 
ta general para elección de presidente. 
Facultad de Derecho (Pabellón Valde 
ollla. San Bernardo, 49).—7 t. Don Da 
niel Cosío Villegas: "Dos problemas eco-
nómicos de Méjico". 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—7 t. M. Guínard: "El des-
arrollo de la Prensa al principio de la 
revolución francesa". 
Instituto Pslcotécnlco (Embajadores, 
37).—7,30 t. Don J Xirau: "La forma-
ción del hombre industrial". 
M é d i c o s espocialistas de Socledados 
Mercantiles (Esparteros, 9).—-7 t. Re-
unión. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6.30 t Don Antonio Aranda: "Pre-
sente y porvenir económico de nuestra 
zona de Protectorado en Marruecos". 
Otras notas 
Ac lón Española de Palabra Culla | 
Buenas Costumbres.—Esta entidad cele-
brará hoy un acto contra la Blasfemia 
y la Pornografía, en su domicilio social. 
Casa Social Católica, Pla^a del Marqués 
de Comillas 7, a t i l sais de la tarde. En 
él tomarán parte don Felipe Crespo de 
Lara. doña María de Echarri y don Mi-
guel Garrido. 
Al final del acto dará un concierto de 
violin y piano la señorita Petra Rodrí-
guez. 
Coledlo de Médicos.—El próximo dia 15. 
a las siete de la tarde, se reunirá «1 Co-
conocimíento de este acuerdo a la Em 
presa y sin esperar su contestación. Ante 
esta actitud injustificada, la Empresa 
"Fulmen" considera rotos sus compro-
misos y lazos espirituales con estos re-
dactores y anuncia que el diario "Luz" 
reanudará a la mayor brevedad su pu-
blicación con los mismos ideales que 
inspiraron su fundación." 
A l fln tenemos un asunto nuevo a que 
referirnos. Un asunto que, hasta ayer 
no había aparecido nunca en los diarios 
madrileños: Casas Viejas. 
E l Gobierno no tiene la culpa de nada. 
Aquí de lo que se trata es de una ma-
niobra política para derribarle. ¿No es-
tá claro que le engañaron todos los sub-
alternos? ¿No se va a hacer justicia 
—justicia republicana—con los culpa-
bles? Pues, entonces, ¡a qué seguir in-
sistiendo en la crisis! ("El Socialista*, 
"E l Liberal", "Ahora", "E l Sol"). 
Naturalmente que hay matices, por-
que mientras "El Sol" y "Ahora" se l i -
mitan a establecer la inculpabilidad del 
Gobierno y a lamentarse de la satisfac-
ción que lo que está ocurriendo propor-
ciona a los "enemigos del régimen", "E l 
Liberal" entona un canto a la Guardia 
de Asalto—y, de paso, a la Guardia Ci-
vil—separando los culpables de los ino-
centes y las bajas ocurridas durante el 
choque, de las perpetradas después a 
sangre fría. Y, refiriéndose a las prime 
ras, afirma que "cuanto mayor sea ese 
rigor contra sublevaciones en armas, 
menos daño causarán estas sublevacio-
nes a la sociedad". En cuanto a respon-
sabilidades políticas "cuando la negli-
gencia es tan Inocua como sería la que 
se atribuye al Gobierno, no es negligen 
cía propiamente dicha". 
"El Socialista" es el que viene más 
movido. Aquí lo que se quiere es "expul 
sar a los socialistas" del Gobierno. Hace 
dos años que están deseando marcharse 
y si persisten en el Poder es por bien 
de la República, y sólo por eso. Pero 
expulsiones, no. Hace falta saber clara 
mente lo que har ían los republicanos si 
los socialistas "con derecho indudable 
aceptásemos (aceptasen) el encargo de 
formar Gobierno". ¿ L e s ayudar ían? 
¿Les negarían todo apoyo? Pues que 
se sepa. Porque esa ha de ser su posi 
ción. Lo que constituye una burla es 
pensar que, fuera del Poder, van a ser 
los socialistas una "oposición doméstica 
y dúctil". "Si no se quiere nuestra amis-
tad en el Gobierno, tampoco debe que-
rerse para después. ¿O es que se nos 
supone de una condición inferior?" 
"La Libertad" Insiste en que va a ser 
"dificilísimo salir de Casas Viejas". 
"Hay en esto de las responsabilidades 
políticas puntos oscuros, que se procu-
ra rá aclarar": la actuación de ese per-
sonaje que estuvo en Casas Viejas du-
rante la represión, y se calló, por lo vis-
to, lo que había presenciado; la conduc-
ta del gobernador de Cádiz, que estuvo 
hablando con el señor Azaña, según pa-
rece, "de cosas indiferentes" durante la 
famosa cena fría del pacto; "la igno-
rancia del Gobierno, al que nadie, ni au-
toridades gubernativas, ni jefes de la 
fuerza pública, ni particulares entera-
dos de lo ocurrido, ni secretarios encar-
gados de facilitarles los recortes de 
Prensa, informaron de nada, etc., etc." 
E] Socialista" se enfada con el se-
ñor Maura que, aunque citó a los pe-
riodistas en su casa "para estallar an-
te ellos", luego, "pensándolo mejor, ha 
resuelto no reventar todavía". "E l L i -
beral" se enfada con los malos repu-
blicanos que descubren que la mayes 
ría socialista toma acuerdos por un 
voto de diferencia solamente. Y "E l 
Uberal", " E l Sol" y " E l Socialista" se 
enfadan con los brotes de fascismo que 
se observan y que a los tres colegas 
les parecen ridículos, muestras de "han 
dolerismo", sordidez mental y material 
de una política inspirada por seudoin 
telectuales e "aínda mais"... Pero que 
les preocupa basta el punto de dedl-
caries un articulo de fondo, un edito-
rlai extenso y un llamativo recuadro 
en la prlmeray plana, respectivamente... 
» * « 
Una caricatura de "La Voz": Un 
ataúd. Dos personajes de mala c a r u r a 
abriéndole con una Palanca; ^ n f P l ^ y 
dero republicano" con gorro <ri^0 * 
todo Y de leyenda: "Un extremista ro^ 
l . Hav aue seguir moviendo esto. Un 
J O x t S t n e g r r S i n descansar. El ver-
dadero republicano. ¡Qué asco. 
Eso en "La Voz". Porque t ^ * > * * 
J K Soche a causa d e j l e r i ^ i u c h a . 
de que da 
Heraldo", 
fascio es 
S l ^ . u d a ^ U . ^ 
^ c J e s s e ^ i l l ^ o ' y los í " ^ » ^ 
t eaclavc" y que'^a ^ H c a no 
ou^e 3 3 o S « la celebración de actos 
Sc pro^ganda fascista", tiene bastante. 
Y 9e acabó. Los demás periódicos no 
ee precisamente gu^rnamentajes como 
se manifiestan. Asi, "La Epoca . d i c e 
í u e "no se ha conocido nunca « n J a 
hSo r i a española una situación política 
c<So la S S r ! Un ^ e r n o " d ^ n o c ^ 
tico" "que sólo cosecha del pueblo ho^ 
Udade¿"; que "dice quiere salvar la 
R e p l i c a y son los republicanos hUTtó-
ricSs-radicales y ^ « « ^ ^ * * £ 
combaten"; un Gobierno W J " * * 
rio" que "no puede sacar nada del Par 
lamento"; "un Gobierno que acepta en 
T s Z n ¿e sesiones, a Ululo « ¡ « P * * * 
los votos de quienes en loe pasillos rom-
pen lanzas contra él"... 
"La Nación" dice: Ya es bastante que 
Casas Viejas haya ocurrido bajo el Go-
bierno Azaña. "Pero hay después la inep-
titud de un Gobierno que no se entera 
de un Gobierno que en cincuenta días lo 
Ignoró todo. ¿Cómo quieren los m ni3-
tros que se llame eso? ¿Responsabilidad 
política? ¿Negligencia? ¿Inept i tud?. . . 
Que es la misma Idea que más "ex-
presivamente" enuncia "CNT": ¡Có-
mo! ¿Un ministro de la Gobiernación 
puede ignorar durante dos meses que 
fueron asesinados unos cuantos trabaja-
dores? ¿Puede ser engañado por cual-
quier golilla? O es cómplice o es ton-
to. Lo mismo todo el Gobierno". 
La cosa es que—como dice "El Slplo 
Futuro"—"todos estamos en al secreto 
de lo que ocurre. En las Cortes no i*> 
quiere que el Gobierno caiga por lo de 
Casas Viejas. Pero "sea el pretexto que 
encuentre para que dimita—«I dimi-
te—, nadie se traga una pildora que ha 
visto hacer". 
"La Tierra"—que dedica ai tema ca-
si dos p á g i n a s - t i t u l a un editorial: "Aho-
ra resulta que el único culpable es un 
guardia de Asalto." Y lo termina: "Bl 
sarcasmo no puede ser más indignante." 
" E l Siglo Futuro" habla de los pisto-
leros profesionales que, ahora como en 
los sucesos de San Garios, han apareci-
do en la Universidad. "La Nación" t i tu-
la un editorial: "La Voz" no sabe lo 
que es la libertad, ni lo que es el fas-
cismo, ni lo que es el sentido común." 
Y otro: "¡Mucho cuidado! Los catedrá-
ticos de Universidad amenazados"... 
E l d u q u e d e G l o u c e s t e r 
r e g r e s a d e A f r i c a 
MARSELLA, 11—El duque de Glou-
cester, segundo hijo de los Reyes de 
Inglaterra, ha llegado, procedente de 
Africa, donde ha pasado varios meses 
participando en grandes cacerías de fie-
ras, y ha marchado en el rápido de 
Par í s para regresar a Londres. 
• I • 
J o b » " l * * ^ Z i > 
e < S o e n t e 
c r e ^ r f l V * * * * 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Regina de la Mora 
y Maura, hija de loa señorea de la 
Mora (don Germán) , para el joven in-
geniero agrónomo don Luis Escrivá de 
Romani y Roca de Togores, hijo de la 
condesa de Oliva. 
La novia, a quien toda la sociedad lla-
ma Pi t i Mora, es una muchacha muy 
popular, no sólo por su simpatía y be-
lleza ,sino porque en ella hay una atre-
vida deportista y una admirable ac-
triz, que en tan diversos aspectos ha 
alegrado en numerosas ocasiones la v i -
da ile sociedad madrileña. Es hija de 
don Germán de !a Mora y de doña 
Constancia Maura, hermana ésta del 
duque de Maura e hija del inolvidable 
don Antonio. 
E l novio, es hijo de doña Bernardi-
na Roca de Togores y Téllez-Girón, 
poseedora del condado de Oliva, con 
grandeza, hermana del duque de Béjar 
y del ñnado conde don José Escrivá de 
Romaní y Fernández de Córdoba, maea-
trante de Valencia, que falleció el 29 
de noviembre de 1928. 
Hermanos del novio son don Francis-
co, primogénito, mayordomo de sema-
na que casó el 9 de mayo de 1929, con 
Lucía de Olano y Jandart, 'sobrina del 
conde de Figols; don José, que casó en 
diciembre de 1927, con Blanca Ubarrl 
y Soriano; Rosario, Ramón, Teresa, Fer-
nando y Carlos. 
El enlace, señalado para di próximo 
junio, será un importante acontecimien-
to social. 
—Por el excelentísimo señor don Leo-
poldo García Durán, y para su herma-
no, José Antonio, ha sido pedida la 
mano de la distinguida y bellísima se-
ñor i ta Lyna Mart ín . 
La boda se celebrará en breve. 
—Se anuncia para el próximo mayo, 
en Barcelona, la boda de la bellísima 
señorita Montserrat del Romero y de 
Sentmenat, con el joven ar is tócrata don 
José Ramón de Bufalá y de Moreno-
Churruca, pertenecientes los dos a no-
bles familias de la vieja aristocracia 
catalana. 
—Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, su segundo hijo, la joven 
señora de Fuente (don Jesús) , nacida 
María de la Revilla Aja. 
= E 1 American Luncheon Club tendrá 
su reunión mensuaj en el Hotel Rltz el 
martes 14 de marzo, a la 1,45, y el mi-
nistro de la República de Panamá, don 
Melchor Lasso de la Vega, dará una In-
teresante conferencia ilustrada con pro-
yecciones cinematográficas sobre el Ca-
nal de Panamá. 
=Se encuentra enfermo en Zarauz el 
marqués de la Almenara, 
—También se encuentra delicado de 
salud don Fernando de la Cuadra-Sal-
cedo, marqués de los Castillejos. 
Viajeros 
Marcharon a Málaga los señores de 
Tbyes y la señora de Bolín (don Alfon-
so), acompañada de su bella hija María 
Amalia, y encantadora sobrina Carmen 
Werner Bolín, hija de los condes de San 
Isidro. 
—Se encuentra en las Islas Canarias 
el conde de Valle de Marlés. 
—Llegaron, de Tolosa, los señores de 
Elósegui (don Carlos). 
—Han marchado: a Sevilla, la duque-
sa de Sanloña y don Javier Azplroz. hi-
jo de la condesa de Alpuente; a Sevilla, 
los condes de Casillas de Velasco y sus 
hermanos los señores de Parias y Calvo 
de León (don Leopoldo); a Puerto de 
Santa María, el marqués de Casa A r i -
zón y su hermano don Juan. 
—Se han trasladado: de Corufla a 
Orense, los señores de Qulroga (don 
Benigno), hijos de los condes de Cani-
llas; de Logroño a San Sebastián, la se-
ñorita María Teresa Herreros de Te-
lada; de Biarritz a San Sebastián, la 
marquesa de Perinat; de Fregenal de la 
Sierra a Sevilla, el marqués de Paterna 
del Campo; del extranjero a Sevilla, don 
Pedro y don Luis González Díaz, nietos 
del marqués de Tórrese te de Briviesca; 
de Biarritz a Zarauz, la duquesa viuda 
de Lécera y su hija la marquesa de A l -
menara; de San Sebastián a Sevilla, el 
marqués de Campo Rey. 
Santa Matilde 
Pasado mañana es el santo de las 
marquesas de Albalda, Aymerich, viuda 
de Fuente Santa, viuda de Ivanrey y 
Monteagudo. 
Vizcondesa de Torres de Luzón. 
Señoras de Alvarez de la Rivera, Bel-
t rán de Lis y Alzugaray (Bilbao y Ma-
rín) , Baillo, Burgos. Cebrián, Coello de 
Portugal y Bermúdez de Castro (Hor-
nachuelos). Lequerica, Le Motheux Bour-
baky, Marañón (Don Jesús) , Martínez 
del Campo. Moreno Ortega (don Fer-
nando), Sánchez Guerra y Sáinz, viuda 
de Sanjuanena, Usera Bugallal (don 
Luis). Elices y Gasset (Diez Merry) , 
Cárcer (Unión de Cuba). 
Señoritas de Alonso Gaviria, Becerro 
de Bengoa, Barrenechea, Briñis, Esco-
ríaza, Cubas, Caro, Fernández de la 
Cuesta, Fernández de Henestrosa y Le 
Motheux, Fernández del Castillo, Ferraz, 
Goicoerrotea. Lavín, Llaguno, Mart ínez 
y Ladrón de Guevara, Martínez del Rin-
cón, Olivares y Ruiz del Burgo, Orella-
na, Pasarón y García de la Rasilla, Pé-
rez del Pulgar y Goicoerrotea, Romero, 
Sanjuanena. Sant ías , Santos Suárez, V i -
lladarias y Zeballos. 
Necrológicas 
En Gijón ha fallecido el que fué sena-
dor vitalicio don José Domínguez Gil y 
García Valdés, consejero de la sucursal 
del Banco de España, presidente de la 
Cámara de Comercio, de la Junta de 
Obras del Puerto y persona que ocupa-
ba allí una destacada posición. Fervoro-
so católico, deja de su matrimonio con 
doña María de Jove y Cienfuegos, de no-
ble familia, diez hijos. 
—También en Gijón ha muerto el n i -
ño Isaac Amado Muñiz, hijo de los se-
ñores de Amado Manso (don Manuel), 
distinguida familia de aquella pobla-
ción, donde es justameate apreciada. 
—Doña Juana González Chaves, de 
Rugarcla, ha fallecido en Gijón, siendo 
su muerte muy sentida, 
—Hoy hace un año que murió doña 
Margarita Bamuevo Franchi-Alfaro, es-
posa que fué de don Carlos Hernández 
de Herrera. 
—Hoy hace un año que murió don 
Francisco del Río Urbano, y en sufragio 
de su alma se celebrarán mañana misas 
en Madrid y otros puntos, 
—Hoy hace años de la muerte del ex-
celentísimo señor don Ricardo de Mar-
torell y Fivaller, duque de Almenara A l -
ta, y por su alma se dirán misas en Ma-
drid. 
—Pasado mañana hace un año que 
murió doña Ana María Granado Cano 
de Calleja, y por su añma se aplicarán 
diversos sufragios. 
—Mañana hace años de la muerte de 
don Manuel Allendesaiaaar, por cuya al-
ma y por la de su esposa doña María 
Bernar, se dirán misas en Madrid. 
—Hoy es el aniversario de la muerte 
de don Fernando de León y Castillo, 
marqués del Muni, en sufragio de cuya 
alma se aplicarán diversos suíraglos. 
1 O O P L A Z A S 
Oflcialei Instrucción pública. ACADE-
MIA T A M A Y O , única especializada. 
Fuencarral, 26, 
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S U B A S T A 
voluntarla de la casa de la calle de Jor-
dán, número 5, en Madrid. Renta anual, 
4.426 pesetaa. Precio, 42.000. Se celebrará 
el día 16 del corriente, a las doce, en 
la Notaría del señor Bnciso, plaza de 
Santa Bárbara, 3, Madrid, donde esta-
rán de manifiesto los títulos todos los 
días laborables, de once a trece. 
U n m e s d e p r e c i o s s e n s a c i o n a l e s e n r o p a p a r a 
E Q U I P O S D E N O V I A 
JUEGOS DE CAMA PRACTICOS Y DE LUJO — ROPA INTERIOR DE SENO 
RA EN NANSOU, SEDA O CRESPON — FYJAMAS — MANTELERIAS DE 
DIARIO O DE FANTASIA — COLCHAS DE CRESPON, DE TAFETA O DK 
HILO - MANTAS, ROPA DE SERVICIO.,. DESDE LO MAS MODESTO A U ) 
MAS ESPLENDIDO A PRECIOS ASOMBROSOS 
Equipo comple to desde 7 5 0 pesetas. Pida presupuesto g r a t i s . 
C A S A B A R R I O . A T O C H A , 3 6 
L A S A L U D 
E S L A V I D A 
Et provecho d i ella, exija V. liemprc 
L A S L K í . l T I M A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que 00 poedeo venderse m á s qne 
CAJAS CON El NOWBRfc VAIDA f.H l> TAPA. EN 
8S le propasloreo I V. 
OTRO REMEDIO MEJOR. 
O T R O REMEDIO TAN EFICAZ, 
OTRO REMEDIO MÁS BARATO 
Esté V. persuadido qne no le interesa 
NO H A Y COSA QUE EQUIVALGA A 
L A S P a s t i l l a s V A L G A 
Pc«o tobn lodo TENCA C0IDAD0 di iiopiiai 
L A S L E O I T I M A S 
fot son só lo Us qm 
S6 VENDEN £N CAJAS 
que Uevuj 4 oombn 
V A L O A 
Escuelas y maestros 
Colegios de la Diputación.—Se ha fir-
mado la orden correspondiente autori-
zando a la Diputación de Madrid para 
que convoque oposiciones a plazas de 
maestras en los Colegios de la Paz y 
de las Mercedes. Los términos de la con-
vocatoria serán casi Idénticos a los fija 
dos para el grupo de Pablo Iglesias que 
la Diputación posee en Valdelatas, aun 
que sin la dependencia que este último 
tiene del Patronato creado al efecto, ra-
zón por la cual se ha de designar dis-
tinto Tribunal. Este lo forman el señor 
Salazar Alonso y el señor Ovejero, pre-
sidente y diputado, respectivamente, de 
la Corporación provincial de Madrid; un 
inspector que todavía se ha de desig-
nar, un representante del ministerio y 
un director de Colegio análogo a los 
que se trata de proveer. 
El Boletín Oficial de Madrid del día 9 
anuncia ya el concurso-oposición para cu-
brir dos plazas de directores y 24 de 
maestras en los Colegios de la Paz y de 
las Mercedes, dependientes de la Diputa-
ción provincial. Podrán concurrir las 
maestras en activo ingresadas por opo-
slón en el primer escalafón del magis-
terio nacional. Laa que resulten nombra-
das recibirán 4.000 pesetas sobre su suel-
do del Estado. El plazo para presentar 
instancias es de veinte días hábiles, a 
partir del 10 de marzo. 
Subvenciones. — Aprobados los corres-
pondientes proyectos de construcciones 
escolares presentados por los siguientes 
Ayuntamientos, se les reconoce en prin-
cipio las subvenciones solicitadas y que 
ascienden: al Ayuntamiento de Santa 
Magdalena de Pulpis (Castellón), a 36.000 
pesetas, para la construcción de cuatro 
escuelas unitarias para niños, niñas y 
párvulos; al de Herrera de Alcántara 
(Cáceres). a 18.000 pesetas, dos unitarias 
de niños y niñas; al de Castell de Cas 
tells (Alicante), a otras 18.000 pesetas, 
también para dos unitarias de niños y 
de niñas, y al de Olmos de Esgueva 
(Valladolid), a 10.000 pesetas, para una 
escuela unitaria de niñas con vivienda 
para la maestra. 
Desestimación. — La Dirección general 
de Primera enseñanza acaba de desésti 
mar el recurso presentado por los maes-
tros consortes de Higuer de Dueñas 
(Avila) en demanda de que les fuera 
abonado a cada uno de ellos la Indem-
nización que por casa les corresponde. 
Excedencias.—Se conceden por más de 
un año y menos de dos a don Julián 
Ibáñez, maestro de Gorlz (Vizcaya) y 
a doña Catalina Criquet, maestra de An 
sorell (Lérida). Con el carácter de Ilimi-
tadas, a doña Benigna G. Jiménez, maes-
tra de Oriñón (Santander); a doña Ju-
liana González de Arriba Alto (Nava-
rra), y a doña María Teresa Varo Are-
llano, de Cómpeta (Málaga). 
Nombramientos.—Se admiten las dimi-
siones de los inspectores Jefes de Bar-
celona y Vizcaya y se nombran a los 
señores Casellas Rollán y Sánchez Trin-
cado, inspectores de zona de dichas pro-
vincias, respectivamente. 
Asimismo se nombran, respectlvamen 
te. directores de las Escuelas Normales 
de Huelva. Pontevedra y Soria a los se-
ñores don Francisco González Ponce, a 
dona Ernestina Otero y a don Segundo 
García Romero. 
Cursos de perfeccionamiento. — Según 
ha Indicado el director general de Pri-
mera enseñanza, tiene preparada una 
A D U A N A S EXCLUSIVAMENTE ACADEMIA CELA; FERNANTLOR, 6. CONVOCADAS OPO-SICIONES PERICIALES, 45 PLAZAS, PARA SEPTIEMBRE. "GACETA" 10 MARZO 
Aspirantes ai Ministerio Fiscal.—Apro-
bó ayer el 148, don José Antonio More-
no y Moreno, con 17,46. Para el lunes, 
a las ocho y media, están convocados 
del 157 al 177. 
Registros.—Ayer aprobaron los siguien-
tes opositores: 545, don Tomás Yuste, con 
35,88 ; 548, don Aurelio Caamaño Díaz, 
con 35,30. Para e! lunes, a las cuatro, 
están citados del 599 al final. 
Secretarios Judiciales.—Ha sido nom-
brado el Tribunal para las oposiciones a 
secretarlos Judiciales, que será integrado 
por los señores siguientes: Decano de) 
Colegio de Abogados de Madrid, don Ga-
lo Sánchez, don Antonio Luna; decano 
del Colegio de Secretarlos Judiciales de 
Madrid y Secretario del mismo. 
Oficiales de Audiencias.—La "Gaceta" 
de ayer publica la relación de los opo-
sitores a plazas de oficiales de Adminis-
tración de segunda clase de Audiencias 
Territoriales, admitidos a oposición y la 
de aquellos que tienen su documenta-
ción Incompleta. 
N O T A S M I L I T A R E S 
DISPONIBLES FORZOSOS 
Por circular (íeJ ministerio de la Gue-
rra, publicada en el "Diarlo Oficial" de 
hoy, de dicho ministerio, se dispone que 
el teniente coronel de Artillería don Ma-
riano Muñoz Castellanos, y el comandan-
te de dicha Arma, don Jos? Mende de 
San Julián Ferrer. que han cesado de 
ayudantes de campo del general Jefe del 
Cuarto Mil i tar del Presidente de la Re-
pública, queden disponiblea forzosos en 
Madrid. 
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A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
Pública, con 2.500 y 8000 pesetas. No se 
exige título para auxiliares. Instancias 
hasta el 31 de marzo. Exámenes en agos-
to Se admiten señoritas Para programas 
oficiales, que regalamos, •'Contestaciones" 
V preparación con Profesorado del Cuer-
po en "Instituto Reus". Preciados, 23, y 
Puerta del Sol. 13. Madrid. En las últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
l i l l l M ' l l l M ^ B l l i l H l B U I B l M I I M W H I g l i H i 
REGALOS PARA SAN JOSE 
R E L O J E R I A 
G A S C £ 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios 
• • • • • • • • • m m u m u m m u m m i n " " " " ••«•••• 
circular que se ha de dirigir a las Es-
cuelas Normales y a los maestros, dis-
poniendo se organicen en tales centros 
cursos Intensivos de perfeccionamiento. 
En ellos han de colaborar la Inspec-
ción, el profesorado de los Institutos de 
Segunda enseñanza y los maestros que 
se designen. Estos cursos se organiza-
rán en el mes de mayo y tendrán una 
duración de quince o veinte días. Loe 
cursillistas percibirán una pequeña re-
muneración para atender a los gastos 
que se les originen. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID (E. A. J. 7, 424 metroa) .^ 
De 8 a 9, "LA Palabra".—14, Campana-
das Sefláles horarias. Información tea-
tral. Orquesta: "Noche y día". "Medita-
clón" "Verbenero", "Loa sobrinos dej 
Capitán Grant". "Loa naranjales", "P i . 
fllta en flor" "Veinte mil leguas de via-
je submarino". "Sol de ffiapafla-.-ig. 
Campanadas. Música de baile.—19.30. 
Conferencia sobre Ganadería. Música de 
baile.—21.30, Campanadas. Señales ho-
rarias. Concierto por la Orquesta Uní-
versitarla Yugoeslava.-22.30. Transmi-
sión desde un teatro de Madrid.—24, 
Campanadas. Cierre. 
Itadio Espafla (E. A. J. 2).—De 17 a 
19 Notas de sintonía. Concierto varia-
do Cosas de Nlnchl, por Pepe Medina 
peticiones de radioyentes. Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.— (Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española: 
Lectura de la santa misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
• • • 
Programas para el día 13: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7) . 
11,45: Nota de sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. Bolsa de trabajo. In -
formación de oposiciones y concursos. 
Programa? del día.—12,15: Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.—14: Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral . Orquesta Ar tys : "Los diamantes 
de la corona", "Pan y toros", "E l bar-
berlllo de Lavaplés", " M I vieja", "La 
montería", "Los gavilanes", "La rosa 
del azafrán".—15,55: Indice de conferen-
cias.—16: Fin.—19: Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa. Programa del oyen-
te.—20,15: Noticias.—20,30: Clere de la 
Estación. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. L" parte: Pelícu-
las sonoras. 2.' parte: Tangos. Carta» 
musicales. Peticiones de radioyentes. 
Música de baile.—De 22 a 0,30: Notas de 
sintonía. Programa sorpresa. Charla 
taurina. Música de baile. Noticias de 
última hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co onda de 10 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• • • • • • • • m M w -
A C U C H I L L A D O R 
Encerador económica GabrleL T. 41811. 
• • • • • • • • • • • • a v 
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Auxiliares Instrucción pública. ACADE-
MIA TAMATO, preparación exclusiva. 
FuencarraJ, 25, 
2 2 5 P L A Z A S P A R A A U X I L I A R E S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocadas, Instancias hasta el SI de marzo. Turnos, tarde y noche. Preparación por Jefes del Ministerio. Contestaciones ACADEMIA MARTOS. Cruz, 7. T. 98234 
• • • • I 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay limite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 81 de marzo. Exámenes 
en Julio, Para programas, "Contestacio-
nes", y preparación con PROFESORA-
DO DEL CUERPO, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS" PRECIADOS, 88, J 
PUERTA DEL SOL, 18. MADRID. Te-
nemos "Residencia-Internado". 
CHEVROLET ANUNCIA PARA T933 
•••.(.i • * , 
.•vi; • - m i 
U N A S E R I E D E C O C H E S M A S R A P I D O S , M A S L U J O S O S 
• . . U r r c o c h e d e e x q u i s i t a e l e g a n c i a , u n c o c h e m o d e r -
n í s i m o d e m a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j e s , c o n r a d i a d o r 
s n y g u a r d a b a r r o s c o n f a l d i l l a s ; u n c o c h e d e l í -
n e a s a e r o d i n á m i c a s t e r m i n a d a s e n g r a c i o s a c u r v a ; 
g n c o c h e q u e d a s e n s a c i ó n d e v e l o c i d a d . . . 
C o n e l a c e l e r o - a r r a n q u e s e p o n e e n m a r c h a i n s -
t a n t á n e a m e n t e c o n s ó l o p i s a r e l a c e l e r a d o r . . . e s t á 
p r o v i s t o d e l f a m o s o " M a n d o M á g i c o " i n t r o d u c i d o 
p o r C a d i l l a c y B u i c k . . . 
E s e l p r i m e r c o c h e d e s u c a t e g o r í a e n o f r e c e r l a 
n u e v a v e n t i l a c i ó n i n d i r e c t a e x c l u s i v a d e G e n e r a l M o -
t o r s , q u e i m p i d e l a s c o r r i e n t e s d e a i r e , l a s m o l e s t i a s 
d e l v i e n t o y p r o t e g e l a s a l u d . 
N a t u r a l m e n t e e l m o t o r e s u n S E I S . . . c a r a c t e r í s t i c a 
q u e p o r l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s h a h e c h o d e C h e v r o l e t 
e l c o c h e d e m á s v e n t a e n e l m u n d o . ¡ E s u n S e i s ! 
M á s v e l o z y m á s p o t e n t e q u e n u n c a . A l m o h a d i l l a s 
d e g o m a e l i m i n a d o r a s d e v i b r a c i o n e s s o p o r t a n e l 
M a y o r d i s t a n c i a en t r e ejes 
• "." ••• * . , v 
6 5 HP. e fec t ivos 
* 
C a r r o c e r í a s m á s a m p l i a s y b a j a s 
* • ; 
N u e v a s l í n e a s a e r o d i n á m i c a s 
•-; ' * '• 
V e n t i l a c i ó n i n d i v i d u a l c o n t r a - a i r e 
Cr is ta les i n a s t i l l a b l e s 
•H i. v-
S u s p e n s i ó n a n t i v i b r a n t c d e l m o t o r 
' • • * > ' . 
S c l c c ^ i o n a d o r a n t i d e t o n a n t e 
A c e l e r o - a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
• * ' 
C a m b i o d e m a r c h a s s i n c r o n i z a d o 
•. 'pPi, * .-' ; \ •. • ' • ' • .£ 
S e g u n d a s i l enc iosa 
' • ' ' ' \ • * 
E m b r a g u e a u t o m á t i c o 
- y m u c h a s o t r a s n o t a b l e s v e n t a j a s 
M A S M O D E R N O S Q U E N U N C A 
m o t o r ; l a t r a n s m i s i ó n s i n c r o n i z a d a , c o n s e g u n d a s i -
l e n c i o s a , e s l a s u a v i d a d m i s m a . . . c o n e l s e / e c c i o n a d o r 
a n t i d e t o n a n t e e l m o t o r s e g r a d ú a r á p i d a m e n t e p a r a 
c o n s e g u i r e l m á x i m o d e e c o n o m í a y r e n d i m i e n t o 
c u a l q u i e r a q u e s e a l a c a l i d a d d e l a g a s o l i n a . . . 
Y n o e s t o d o . Q u e l a s c a r r o c e r í a ^ d e a c e r o y s o * 
/ / d a m a d e r a ( c o m o e n l o s c o c h e s m á s c o s t o s o s ) s o n 
m á s a m p l i a s , l o s c r i s t a l e s s o n i n a s t i l l a b l e s , e l c o n -
j u n t o d e l a n t e r o f o r m a u n a s o l a u n i d a d y o t r o s m i l 
d e t a l l e s l e a s o m b r a r á n a m á s y m e j o r . . . 
T i e n e u s t e d q u e v e r e l n u e v o C h e v r o l e t , y p r o -
b a r l o , y c o n d u c i r l o . E l i j a s u c o c h e e n t r e l o s n u m e -
r o s o s m o d e l o s ; l e s e r á e n t r e g a d o s i n d e m o r a s , a l 
c o n t a d o o c o n f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
G e n e r a l Motors Peninsular, 5. A. B a r c e l o n a 
C O N C E S I O N A R I O S 
AGUILA Y CERRA, S. R. C ( S a m l e ) 
Paseo del Prado, 16. M a d r i d 
C O N . N E N T A L AUTO, S. A. 
Alenza, 18 . M a d r i d . 
M 0 T 0 C A R , S. A. 
Olozfiga, 12 . M a d r i d . 
DEODORO V A L L r 
C. • n d a l u c í a , 13 . Aranjuez . 
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I n f o r m a c i ó n c o e r c i a l y f i n a m i d e r a 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA DK LONDRES 
(Cotí^aclonw! del cierre del día I I ) 
Pesetas (4 13/16), 41; francos (88,!W)) 
H8; libras canadienses (4,175), 4,14; bel-
gas (24 29/32), 24 26/32; frAnco« suizos 
(18,02), 17,f«R; florines (8,66), 8,60; UMH 
(68 6/16), 67 16/16; m a r c o s (1611/16) 
14,375; coronas suecas íiS,90), 18 20/82; 
d a n e s a s (22 7/16), 22 7/16; noruegas 
(19,50), 19,50; chelines austríacos (30,50), 
31; coronas checas (117,50), 116,75; mar 
eos ñnlandeses W.o.SO), 226,50; escudos 
portugueses (110 , JIO; Draomas (606) 
610; Leí (685', 585; pesos argentinos 
(40,50), 40,50' Bombay, 1 chelín, 6 peni 
ques; Shangai, 1 chelín, 91/8 penique*; 
Hongkong, 1 chelín, 4 5/16 peniques; Yo-
kohama, 1 chelín, 31/4 peniques. 
L a Conferencia Nacional de la 
M i n e r í a del P lomo 
La "Gacota" de ayer publica una or-
aen en la que «e dispone que a la Con-
ferencia Nacional de la Minería del Plo-
mo, convocada para el día 14, podrán 
concurrir, además de los representan-
tos que ae indican en la orden do] día 
7 del corriente, cuantas entidades mi-
neras, patronales y obreras legalmente 
constituidas se hallen afectadas por la 
criáis del plomo. 
Po l í t i ca e c o n ó m i c a y financiera de 
Argen t ina 
Mañana, a las diez de la noche, dará 
en «1 Oiroulo de la Unión Mercantil e 
Industrial una conferencia el profesor 
de la Universidad de Buenos Aires doc-
tor A. Heller, quien hablará sobre el 
tema "Política económica y financiera 
de la República Argentina y de las prin-
cipales naciones del mundo". 
L a crisis financiera de Argen t ina 
BUENOS AIRES, 11.—A consecuencia 
de la conferencia ceJebrada por el mi-
nistro de Hacienda, el consejero técnico 
y loe representantes de los Bancos, el 
Gobierno estudia medidas para comba-
t i r la crisis financiera. 
fm • • • • • • I I I 
ANUNCIO OFICIAL 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado la póliza de se-
¥uro de vida de la Compañía "LA. EQUI-A T I V A " (Fundación Rosillo), número 
24.684, de pesetas 50.000, expedida por 
dicha Compañía en 20 de mayo de 1930 
sobre la vida de don don Martín Gon-
zález del Valle y Fernández Miranda, 
marqués de la Vega de Anzo, se hace 
público el hecho a los efectos de la Real 
Orden del ministerio de Fomento de 27 
de marzo de 1915; advirtiéndose que ai 
en el término de treinta días, a contíf 
desde la fecha de la publicación de este 
anuncio, no se presenta reclamación an-
te la citada Compañía domiciliada en 
Madrid, calle de Alcalá, 65, se procede-
rá a la anulación de la póliza original y 
se extenderá un duplicado de la misma 
LA EQUITATIVA 
(Fundación Roeillo) 
R e s u m e n s e m a n a l de l a B o l s a de M a d r i d 
La cris is banca r i a de Estados Unidos y la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
ú n i c o s fac tores que a c t ú a n sobre la Bolsa . L a r e p e r c u s i ó n 
se advier te sobre todo en Bonos Oro y Explosivos. A u m e n t a 
la f lojedad en los t í t u l o s fe r rov ia r ios . Baja del f ranco suizo 
M E J O R A L A O R I E N T A C I O N D E LOS F O N D O S P U B L I C O S 
Se suceden las semanas y varia muy 
poco el aspecto de la Bolsa madrilf ft.i 
Cierto que en esta última septena hn 
intervenido algún nuevo factor de po-
tencia arrolladora. pero de eficacia me-
nor por la distancia a que se producía. 
Pero, en definitiva, han vuelto a impe-
rar los elementos de las semanas ant? 
rlores, y otra vez la Bolsa ve desarro-
lladas sus sesiones en el mismo am-
biente de atonía. 
Fué primeramente la crisis bancaríB 
yanqui la que trajo al mercado nuevos 
argumentos: desde este punto de vis-
ta debemos nosotros, en primer térmi-
no, considerar el acontecimiento en re-
lación con la Bolsa madrileña. El des-
moronamiento yanqui tuvo en nuestra 
Bolsa algunas salpicaduras, que rom-
pen la monotonía, que hab'ft sido la no-
ta dominante en la semana pasada. Es-
ta es. pues, la única nota de color que 
tiene el mercado durante la semana 
Porque desaparecida esta circunstancia, 
y más bien absorbida por la fuerza del 
tiempo y la distancia y por los aconte 
cimientos de índole Interna que el mer-
cado está ávido de presenciar, la Bolsa 
vuelve a su ritmo habitual y es otra 
vez la política la que domina los corros 
y la que tiene pendientes los espíritus 
a lo largo de las ú l t imas sesiones. 
Repercusiones 
Para regalos de San José 
No hay como las Sülopráflcas 
M O Z O , ALCALA, 9 
• • 1 1 • • • • i i r m i • 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raicea, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
A. S. Siamés, 53. Ferrar, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
I • • • H B • • • I • I " 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. B E M 
r i " • • • • • • ' • • • • • 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S *' 
M A N I L A 
Calatrava, 9 
Preciados, 58 y 60 
tm • mmm • • • • • n • 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, el 
ipmatográflcos, objetivos. 
Ahajas, relojes, bisutería 
mantones de Manila, man 
tillas. 
Preciados, 58 
m n n n nr BT E r i r • m n m u 9 
I A I R F R 1 A BuÍIas esteáricas. 
i u * - i t v t ^ Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 83064 
a ff • . B'':«:;! •iiii!Binii|iiiii|iiii:|,iii,Biii«nH'B f 
J U A N I T A 
Presentará, a partir del martes 14, su 
colección de vestidos. VELAZQUEZ, 1». 
I B B B B B B ' B B B B B B B 
45 plazas en Aduanas 
Cuerpo pericial. Título de bachiller. Edi-
cinn oficial del Programa. Folleto con 
dit i i lhs. gratis. I ' K K P A U \ ( ION, CO i " 
setas mes. "CONTESTACIONKS REIJS", 
por Campoy, Cordón (A.), Cordón (F.), 
Doporto, Fábregas del Pilar, M. Strong 
y Valverde. 8 tomos, 80 ptas. Venta a 
plazo» y por materias sueltas. 
Academia Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 
6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
Fué a primera hora del lunes, en el 
bolsín del Banco de España, cuando se 
advirtieron los primeros efectos de la 
repercusión de la moratoria norteameri-
cana. T se advirtieron, como es natural, 
en el valor representativo de la espe-
culación, en Explosivos, que acusaron 
ya un descenso Importante En la se-
sión de la tarde del mismo día se ex-
tendieron los efectos, y resultaron como 
principales afectados Explosivos y los 
Bonos oro. Los primeros llegaron a ha-
cerse a 637, fin de mes (de 659, cambio 
del cierre del viernes anterior, y Bonos 
oro descendiendieron de 207,50 a 201. 
Sin embargo, el tono de depresión se 
notó en toda la Bolsa. Más que en las 
diferencias de las cotizaciones, diferen-
cias que alcanzaron también a los valo-
res ferroviarios, debe buscarse en la ac-
titud de los bolsistas, en los temores 
que la situación yanqui habla desperta-
do, en la inquietud de los espíritus. 
Pero el desasosiego fué amainando 
con el sedante del tiempo. El catac'is-
mo que algunos habían creído ver perdía 
proporciones; la Bolsa reflejaba ya 
cierta confianza, a medida que se iban 
conociendo Itu decisiones con que el 
presidente norteamericano intentaba re-
mediar la . caída del dólar, por algunos 
considerada en nuestra plaza, a primera 
h». como inminente. 
Pt. o otra de las causas que más con-
tribuyó a contener la tendencia bajis-
ta que se obs vó en la primera Jorna-
da semanal fué el factor político. Las 
discusiones par lamentar ías trajeror" nue-
vos recursos a la Bolsa: nuevos tras el 
paréntesis de dos sesiones bursátiles, 
porque en el tiempo son ya archisabidos 
Otra vez las perspectivas de la crisis, 
que llegaron r su punto culminante en 
el bolsín de la mañana del jueves, en el 
que Explosivos, índice de todo moví 
miento del mercado, llegaron a cotizar 
se a 665. La desilusión trajo el consi 
guíente abatimiento. 
Y en estas condiciones vuelve a ce-
rrar la Bolsa. Por no variar, hasta las 
caracter ís t icas del cierre son Idénticas 
a las de estas úl t imas semanas, en que 
siempre queda pendiente la Bolsa de un 
acontecimiento político que parece ha 
de ser la clave de la solución espe-
rada. 
Aparte estas dos tónicas generales, 
pudiera señalarse un afianzamiento en 
los Fondos públicos y la contrapartida 
en los valores industriales. Y en e; 
mercado internacional, el alza de la 
peseta. 
Fondos p ú b l i c o s 
este cambio habia papel 
las últimas jornadas. 
y dinero en 
Banco»; 
Destaca como nota brillante de la se 
mana el alza que experimentan las ac-
ciones del Banco de España: de "US a 
")26. No está mal la ganancia de onct-
duros, sobre todo si se la compara oot 
las oscilaciones q u e solían tener, de 
dos o tres enteros. El domingo pasa-
do se celebró la primera Junta de ac-
cionistas; pero no es de suponer qur 
las cifras en ella leídas, ya del cono-
cimiento público, hayan tenido alguna 
influencia en esta mejora. Mañana se 
celebra la segunda Junta general. En 
el mismo corro hay poquísimas nove-
dades: el avance de un entero en Ex-
terior y la repetición del tradicional 70 
en Río de la Plata, algo más abando-
nado que otras semanas. L o a demáF 
valores quedan olvidado*. 
Elec t r ic idac 
Han caído, o por lo menos desapa-
recido de escena, los magnates de la 
semana anterior, y sus puestos han 
quedado vacíos. El corro ha acentuadí 
su debilidad, con algunas excepciones 
Entre ellas están las Guadalquivir, que 
quedan con dinero a 103, y la Sevilla-
na, que mejora a última hora. Menge-
mor, tras el cobro de dividendo, nue-
da con papel a 137. Hidroeléctrica Es 
paftola, tanto en sus acciones nueva.' 
como viejas, pierden terreno, y las Elec-
tras les ocurre lo mismo, después de 
a última General. No se ha hablado 
en toda !a semana de Alberches, que 
tienen papel al último cambio. 65. 
Mina r 
Resultado de Sociedades 
JUNTA GENERAL DE LA HIDRO-
E L E C T R I C A ! BE R I C A 
BILBAO, 11.—Hoy ha celebrado su Jun 
ta general ordinaria la Sociedad Hidro-
eléctrica Ibórica. El presidente, marqués 
de Arrlluce de Iharra, hi/o un amplio 
resumen del contenido de la Memoria, 
afirmando que el suceso más importan' 
te y de mayor trascendencia producido 
durante el ejercicio correspondo al can 
je de acciones convenido con la Unión 
Eléctrica Vizcaína, pasando de 38.000 las 
que han acudido a ejercitar uquel dere-
cho y esperándose que en el plazo seña 
lado se sumarán a esa cifra otros con 
tinKentes considerables de las 60.000 ac-
ciones que componen el capital social de 
aquella entidad. Habló de la participa 
ción de la Hidroeléctrica en otras em 
presas, que es sumamente favorable aun 
dentro de las repercusiones que se de 
rivan de la depresión económica actual, 
y reiteró el optimismo que siempre le 
han merecido los valores eléctricos por 
la firmeza y solidez, que son su nota ca 
racterístlca. 
La gerencia, por su parte. Informó a 
los accionistas de que la marcha de las 
instalaciones es plenamente satisfacto-
ria, refiriéndose, especialmente, a las 
obras complementarlas del Salto de El 
Cinqueta y deteniéndose principalmente 
en el examen de la eficacia de los em-
balses, que han de contribuir a que el 
neRocio alcance su máximo rendimiento 
Por último, expresó el desenvolvimien-
to de la contratación de energía, dando 
cuenta de haberse ultimado importantes 
contratos. 
Se aprobaron la Memoria, el balance 
y cuentas del ejercicio con notoria com 
placencla de la numerosa concurrencia 
que asistió al acto. 
* * * 
IndiiHÍrlal Química de Zaragoza.—Be-
neficios totales en 1932, 1.399.593,41 pese-
tas, de las que, deducidos los gastos ge-
nerales, queda como beneficio liquido 
376.829,23 pesetas, destinadas a amortl 
zar diversas partidas del activo. , 
Hunco Herrero.—Beneficios en 1932, 
3.722.529,42 pesetas, distribuidas así: di-
videndos, 1.200.000; fondo de reserva, 
100.000; obligaciones estatutarias, pese-
tas 157.703,15. Caja de pensiones, 40.000; 
contribuciones de Impuestos, 321.185,68 
pesetas; gastos de administración, p» 
Obscurecidas en el transcurso de 'al554*83 1 726.645,47; remanente, 176.645,47. 
Maquinista y Fundiciones del Ebro, 
S. A.—Beneficios del ejercicio 1932, pe-
setas 396.648,03; distribuidas del modo 
semana las acciones mineras, sólo 
la última jornada salen a relucir 
en 
las 
Minas Bit. portador, que se hacen '-on sigUjente;'d^dendo, 122.790; consejeros, 
quince enteros de pérdida, debido a a dirección y empleados, 60.803,44; resto, 
noticia circulada respecto a la Inexisten-[ a amortizaciones 
cía de dividendo en el ejercicio aclnal 
Las nominativas quedan también coni . 1 O • 1 1 
P Lo mismo sucede con Guindos, para J l U l t c l S Q C u O C l G Q c l d C S 
os que se oyerf algunas voces de ofer-
ta, sin cambio. Nada de Felgueras, tras 
las operaciones registradas en la se-
mana anterior, en que se inscribieron 
con alguna frecuencia, que llamó la 
atención. 
Ferrocarr i les 
Dan también u n a nota de flojedad 
tos valores ferroviarios, en los que se 
refleja la irregularidad de las impre-
siones de la semana por que ha atra-
vesado el mercado. Alcanzados por la 
Ifepreslóff" registradar el lunes,' réacno 
Día 12.—Banco de Avila (San Sebasr 
tián). Españolas de Asfaltos Calol (Ma-
drid), Lanas Lacruz, S. A. (Zaragoza); 
Banco de España. 
Día 13.—Productos de la Carne, S. A. 
(Barcelona); Centro Internacional de 
Enseñanza, S. A. (Eduardo Dato, 9, Ma 
drid); Compañía Urbanizadora Metropo-
litano (Madrid), Compañía Metropolita-
no de Madrid (Avenida Pi y Margall, 7, 
Madrid), Regadíos y Energía de Valen 
cía, S. A. (Valencia); Gas y Electricidad 
de San Fernando y chiclana, S.. A. (Pía 
za de Salamanca, Madrid); Compañía 
naron en las sesiones sucesivas; peroCaJzadoa Coloma, S. A. > A Un a na»); Ce 
Ha mejorado algo el tono de este de-
partamento en el transcurso de la se-
mana. Mayor afluencia de dinero y me-
jores cambios. Cierran la semana to-
das laa clases de Deudas del Estado 
en alza sobre los cambios del viernes 
anterior, salvo el Exterior y el 5 por 
100 1929, que repite los mismos cam-
bios. Se ha intensificado la corrlenu 
del dinero hacia este sector, pero sin 
alcanzar las proporciones en otras épo-
cas conseguidas y sin reflejarlo tam-
poco en los precios de manera tan po-
tente. 
Las Deudas ferroviarias siguen, co-
mo en todas ocasiones, la tendencia de 
las otras del Estado y quedan en alza 
La discusión más tenaz de la sema 
na ha sido a costa de los Bonos oro. 
Han abundado en el mercado opinio-
nes encontradas sobre las repercusio-
nes que la caída del dólar, y la con-
siguiente del franco suizo, que no se 
haría de esperar, al decir de casi to-
dos los comentaristfu, tendría en los 
Bonos oro. Las impresiones pesimistas 
de primera hora fueron corrigiéndose; 
pero, a pesar de todos los razonamien-
tos sacados a plaza, la depresión se. h i 
mantenido, debido principalmente a '.a 
baja continua que experimentan io¿ 
francos suizos. 
Apagadas casi por completo las Cé-
dulas Hipotecarla*, tal vez porque el 
mercado se encuentre algo satura..o 
mantienen sus precios a lo largo de la 
semana. 
Las del Crédito Local continúan acu-
sando paulat ina ganancias, sobre todo 
las intorprovhu - ios. Continúa siendo la 
nota de este sector la constancia con que 
se repiten las inscripciones en todv 
las sesiones. 
Papel como en días anteriores, pa-
ra casi'todos los valores municipales 
La novedad está en las nuevas Obliga-
ciones, cuya emisión se cerró el mis-
mo lunes, y en días sucesivos llegaron 
las ventanillas en algunos Bancos. Em.-
tidas a 83. se cotizaron a 84 el mis-
mo unes, y en días sucesivos llegaron 
a hacerse a 85,50. y cierran a 85; A 
al cerrar la semana quedan bastante 
postrados. Nortes pierden de 204 a 
197,50: seis cincuenta. 
No varia la posición de "Metros" 
tanto acciones viejas como nuevas; la1-
pnmeras. con dinero, y las segunais, 
con papel, a los cambios de costumbre 
125 las viejas y 116 las nuevas. 
Tranvías acusan progresivamente '.1e-
bilidad creciente hasta la última se-
sión, en que la aprobación del conve-
nio sobre autobuses Inyecta algún': 
animación, apoyada p o r el hecho de 
haber desaparecido del mercado algún 
paquete de acciones a la venta. 
Ot ras clases 
En el curso de la crónica nos hemos 
referido varias veces a Explosivos, con 
lo oue queda ya pergeñada la marcha 
de este valor durante la semana. Los 
factores a que hemos aludido han pro-
vocado unas oscil; ones extraordina-
rias en estos títulos, extraordinarias 
en comparación con la quieutd tradi-
cional en esta temporada; apenas des-
aparecieron las influencias de la últi-
ma reunión del Consejo. 
Como noticias han circulado varias 
sobre la posibilidad de que se adelante 
este año la .Junta general y otras rela-
cionadas con la creación d-j la filial. Ofi-
cialmente no se ha dicho todavía nada. 
Las .* i?ucfi reras han mantenido sus 
posiciones hasta el último día, en que 
la -ota genera del mercado llegó tam-
bién a este corro y cundió el desánimo. 
Estancados los Petrolltos, refiejando a 
la vez cierta resistencia en el manteni-
miento de sus puestos. Durante todas 
las sesiones se mantienen los mismos 
cambios, a 25,50 al contado. 
Cambio in te rnac iona l 
Los Incidentes surgidos en el mer-
cado Internacional del cambio con moti-
vo de la moratoria bancaria de Estados 
Unidos, han nepercutldo hasta ahora en 
bien de la peseta, por la flojera que ex-
perimentan otras divisas, entre ellas el 
franco suizo. El dólar sigue sin cotizar-
se. La libra mantiene su posición. Según 
manifestaciones del gobernador del 
Banco de España, señor Carabias, el 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda tiene que tomar medidas para 
mentos Rezóla, S. A. (San Sebastián); 
Vidriería Badalonesa, S. A. (Badalona). 
Día 14.—Compañía General de Alma^ 
cenes de Depósitos (Barcelona), Sindica 
to Civil de Obligacionistas de la S. A. 
"Los Remedios" (Antonio Maura, 7, Ma 
drid). Productos de Loza del Nervión, 
8. A. (Axpe, Vi ícaya) ; Muñururi, S. A. 
(Bilbao); Minas Antracita Phoenix, S. A. 
(Barcelona); Sociedad d« Transportes 
de Vagones Cubas (I rún) . 
Día 15.— Casa Inglesa de Muebles y 
Decorado, S. A. (Paseo de Recoletos, 6, 
Madrid); Compañía Auxiliar de Navega-
ción y Dragado (Antonio Maura, 7, Ma-
drid). Construcciones y Pavimentos, S. A 
(Barcelona); Fomento de Obras y Cons-
trucciones (Barcelona), Pompas Fúne-
bres (Arenal, 4, Madrid), Consorcio de 
Almagrera, S. A. (Alcalá, 16, Madrid); 
Talleres X, S. A. (Madrid)); La Rege-
neradora (Fuenterrabía, 2, Madrid), Viu-
da de Manuel Gómez y C.4, S. A. (BU 
bao); Compañía Marítima Ballesteros 
(Oviedo), Cafés y Bares, S. A. (La Co-
ruña) ; Agro-Ibérica, S. A. (Barcelona). 
Día 16.—Sociedad Enológica del Pana-
dés, S. A. (Vlllafranca del Panadés) ; 
Anónima Barcelonesa de Colas y Abonos 
(Barcelona), La Industrial, S. A., Fábri-
ca de Hielo (Madrid). 
Día 17. — Librerías de Ferrocarriles, 
S. A. (Alfonso X I , 4, Madrid); Banco 
Urquijo Vascongado (Bilbao), ProductOF 
Alimencios "La Garza" (Barcelona), Mue-
bles Benlloch, S. A. (Valencia); La Aero-
náutica, S. A. (Bilbao). 
Día 18.—Eléctricas Reunidas de Ara-
zoga, S. A. (Zaragoza); Banco Urquijo 
de Guipúzcoa (San Sebastián), Banco de 
Bilbao (Bilbao), Empresa Concesionaria 
de Aguas Subterráneas del Río Llobre-
gat, S. A. (Barcelona); Banco de Co-
mercio (Bilbao). Vilanesa, S. A. (Valen-
cia); Liga Ollcial de Propietarios de Va-
gones de España (Madrid). Sociedad 
Fomento de la Bahía de Algeciras (Juan 
de Mena. 3. Madrid), Fabricación de En-
vases Metálicos, S. A. (Barcelona); Can-
je Norte, S. A. (San Agustín, 2, Madrid): 
Manufacturas Antonio Gassol, S. A. (Ma-
ta ró). 
Día 19.—La Protección de las Fami-
lias, S. A. (Zaragoza); La Compañía 
Hipotecaria (Plaza de Santa Ana, 4, Ma-
drid), Banco Central (Alcalá, 31, Ma-
drid), Ferrocarril Sádaba Gallur (Zara 
goza). La Montañesa, S. A. (Pamplona); 
La Bohemia (Barcelona). 
f 
n i ñ o s r u b i o s 
son el orgullo de sus mamás, que de-
muestran el mejor guato aureolando 
sus lindas cabecitaa con la luz dorada 
de unos cabellos. Una fricción de 
C A M O M I L A I N T E A 
Una vez a la semana es suficiente pa-
ra dejar el polo de un tono rublo deli-
cioso y natural. No es tinte, no mancha 
ni daña eJ polo. Se extrae de man»anl-
lla cultivada de modo especial, y como 
es vegetad e Inofensiva puede emplear-
se con toda conflanza, aun en los niños 
más pequeños. Ponga rublo el pellto a 
sus niños al desea verlos máa lindos; 
y si ya son rubios, procure conservar 
siempre su precioso color, dándoles Câ -
momila Intea sólo t n las raices. Pero 
guárdese de usar Imitaciones y exija la 
marca I N T E A en todas las buenas 
perfumerías. 
iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiinin 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternea, Ostrero, Moscatel 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Mlaa 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 71007 
M i x t o 7 v á l v u l a s . Ptas. 7,80 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s mayoro^ 





























Tarifa, S. Sebantlán. 
Reus, Valladolld. 
Funciona con la red o con balerías. 
Especial para lugarss donds no hay 
corriente d« d í a 
(Onda corta y larga) 
F . D U M E N 1 E U X . — E i b a r 
• • • • • " • " ' r " i • • • • " • r . 
Premiados con 400 ptas 
U N I D A D 
8 
DECENA 
18 55 85 87 
CENTENA 
166 174 182 199 201 205 218 231 260 263 
311 315 324 332 340 352 373 380 385 391 
392 403 434 436 459 460 507 628 656 676 
704 738 753 756 799 825 828 841 942 967 
M I L 
008 015 064 086 091 110 111 122 135 154 
216 275 311 312 350 365 378 417 435 449 
462 494 512 532 558 642 676 680 729 752 
793 800 813 866 869 870 964 994 
DOS M I L 
016 020 081 102 104 121 137 141 180 182 
193 227 256 260 289 290 307 325 353 354 
394 467 468 48'» 510 540 615 633 637 647 
660 666 707 757 800 814 818 828 838 861 
870 896 913 956 967 969 970 984 
TRES M I L 
001 003 046 061 067 070 080 129 155 161 
171 186 188 226 233 242 245 283 302 319 
367 379 391 420 451 457 472 477 542 558 
585 685 720 726 733 816 831 847 850 862 
866 871 888 917 964 
CUATRO M I 
002 051 062 078 090 100 106 131 165 171 
176 198 230 288 304 327 330 349 371 373 
392 401 413 422 474 559 572 599 610 618 
622 634 846 648 654 670 716 720 748 778 
779 817 875 904 934 964 972 
CINCO M I L 
005 031 .25 039 057 060 088 093 109 117 
201 203 237 254 273 287 297 302 306 357 
380 459 461 467 495 508 572 577 578 581 
592 612 626 641 758 768 769 801 811 821 
863 868 903 905 911 920 934 936 970 996 
SEIS M I L 
009 010 015 040 127 136 140 155 170 194 
214 219 270 306 334 345 363 406 542 605 
617 632 634 649 672 681 703 716 745 764 
768 798 830 838 841 886 967 
SIETE M i l . 
051 078 086 1 ^ 135 14- 163 . 6 180 203 
204 225 277 287 501 303 330 364 417 421 
" V E R S A L L E S " 
Medias de seda natural, cuchilla, 
7,50. Guantes para aefiora grandes 
novedades. Principe, p. Alcalá, 98. 
O PC S I - ^ \ O CT ̂ \ O Antes de adquirir atros textos, examinad 
TORES \ r C FA C W O las CONTENTACIONES adaptadas al Pro-
grama de DERECHO, por RODRIGUEZ FBRRER, GONZALEZ PARRADO y 
SEGURA LAGO. Prinolpalea Librerías y ACADEMIA ESPECIAL DE PREPA 
RACIONES. Esparteros, 9. 
! • nniai i i 
E l libro que se consulta máa veces 
LA GUIA TELEFONICA DE MADRID 
cierra su nueva edición 
el día 18 de marzo actual 
Si desea usted abonarse al teléfono, hágalo ahora y 
figurará en la nueva Guia 
Hasta el día 18 de marzo inclusive 
nuestro Departamento Comercial a tenderá todas las órdenes que 
reciba sobre inserciones adicionales, anuncios de varias clases 
y modificaciones en la nueva Guia Telefónica de Madrid. 
Compañía Telefónica Nacional de España 





frenar el alza de nuestra divisa y evi-
tar las oscilaciones bruscas. 
Los cambios comparados de las prin-
cipales monedas son los siguientes: 
Monedas Precdte. M . Ai. -J. V. S. Dlfercin. 
47,15 47.45 47,30 47,25 47,10 47.10 47,10 —0,35 Francos . 
Dólares .... — — — — — — — — 
Libras . . . . 41,15 41,75 41,75 41,60 41.45 41.45 41,45 + 0,30 
Suizos 234,80 233.20 232,80 232,60 231,80 231,70 231,70 - 3 , 1 0 
r • " m mmrwm^m « »• »•«• •nraBm,«'niim«!:!-m'-W•»* " 
PURGANTE, del Dr. CAMPOY. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS. 
* n ' • • • • • • B H n « • B r 
^LIMONADA I D E A L 
, i - i M V K M. B U M • V r 
T A S A S E R N A 
i d 
• • • 
1 9 3 3 
Siempre la mejor calidad y el precio más bajo. Alhajas, re-
lojes, mantones de Manila, cubiertos, orfebrería de plata y 
metal, y toda clase de artículos para regalo. 
Visítenos antes de decidir su compra 
Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 ( a n t i g u o ) 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
B • I B • • B B B 
^ 0 \ o ^ e <e 
N o o lv ide que... 
AUSTIN... 
significa C A L I D A D 
432 452 458 478 482 528 585 630 639 661 
721 769 874 901 
OCHO M I L 
009 031 046 089 098 107 122 163 176 190 
220 221 309 313 327 iu2 342 343 354 401 
408 423 529 i M) 566 598 621 630 638 654 
705 711 720 731 757 765 853 916 925 
NUEVK M I L 
022 \ J 074 LJ2 128 131 146 159 182 190 
218 245 290 300 308 331 383 414 453 454 
462 560 580 686 648 649 650 699 700 707 
755 768 772 808 804 821 838 892 906 916 
938 961 978 990 995 998 
1)1 KZ M I L 
001 047 097 120 130 183 204 237 260 265 
110 S29 333 341 368 370 404 406 422 428 
404 522 526 683 601 631 637 664 675 885 
734 740 742 748 766 768 785 864 869 890 
894 904 950 951 957 960 963 972 987 
ONCE M I L 
025 082 108 140 193 206 210 217 240 250 
255 271 292 317 320 382 426 452 478 480 
498 500 ¿1 679 590 595 613 648 716 756 
771 788 853 938 939 984 987 
DOCE M I L 
022 027 085 055 056 081 090 095 106 157 
245 258 266 286 314 346 358 367 393 407 
418 425 476 477 516 572 613 617 661 700 
749 764 790 862 869 870 880 883 908 912 
924 966 
TRECE M I L 
013 019 036 045 073 084 087 098 112 177 
249 261 269 303 306 324 367 386 403 408 
419 430 464 505 536 566 605 614 615 620 
665 769 772 927 943 965 976 
OATOROE M I L 
013 052 053 061 063 069 150 157 161 177 
181 198 227 242 252 279 311 313 355 388 
401 421 431 436 441 453 463 494 533 550 
622 641 659 664 679 713 740 755 764 772 
792 797 820 880 922 941 
QUINOB M I L 
013 057 082 130 135 170 198 213 240 261 
274 303 328 332 361 428 466 474 481 504 
518 531 534 546 547 562 563 586 762 795 
803 817 823 825 835 928 
DIEZ Y SEIS M I L 
002 042 085 086 093 103 151 193 238 243 
250 261 260 305 325 332 335 352 358 361 
:m 383 392 426 453 487 605 657 658 664 
668 677 707 712 724 747 748 754 771 813 
821 907 942 969 976 977 
DIEZ Y SIETE M I L 
019 025 038 090 096 099 127 147 149 170 
174 176 241 249 280 295 303 324 373 376 
387 403 417 446 463 460 481 497 502 527 
540 643 557 589 598 620 693 764 778 812 
836 843 871 902 904 967 994 
DIEZ Y OCHO M I L 
000 028 077 157 160 163 170 185 195 249 
335 377 403 420 482 502 520 527 676 619 
622 635 663 666 676 687 699 720 742 769 
797 880 901 953 954 960 983 987 988 
DQBZ Y NUEVE M I L 
034 042 050 077 093 0Í9 113 115 159 182 
184 187 297 299 307 323 328 345 399 404 
418 481 534 545 623 628 631 737 761 769 
774 778 808 854 856 944 
VEINTE M I L 
008 033 069 097 161 180 181 209 214 220 
239 259 346 362 374 388 433 528 556 563 
571 613 702 710 751 766 791 794 816 848 
857 943 959 960 969 977 
V E I N T I U N M H . 
005 010 021 077 106 123 131 138 141 164 
202 224 266 268 294 295 296 301 302 311 
337 345 346 356 377 438 443 448 484 526 
543 630 634 669 691-697 T05-707 763 787 
803 829 838 876 888 917 967 979 988 989 
VEINTIDOS M I L 
001 004 014 028 066 079 082 095 112 139 
214 258 313 324 346 3G7 401 402 405 420 
441 467 499 536 551 557 594 598 602 613 
618 621 720 725 787 807 860 861 869 870 
872 893 941 958 985 
VEINTITRES M I L 
034 050 055 091 109 120 133 154 183 255 
261 289 297 299 327 390 403 421 470 471 
521 554 565 610 654 659 774 821 836 894 
897 907 917 922 948 950 955 956 984 
VEINTICUATRO M I L 
028 040 069 080 147 150 160 181 184 130 
232 275 287 292 293 391 409 410 428 443 
467 483 487 489 521 532 552 627 634 649 
692 731 739 765 787 792 805 821 838 849 
894 905 973 097 
VEINTICINCO M I L 
013 023 024 036 056 070 120 183 185 234 
254 268 283 295 314 354 362 402 419 442 
451 483 500 523 537 544 562 636 640 688 
702 708 709 724 727 743 747 772 842 853 
855 865 913 968 977 
VEINTISEIS M I L 
012 042 080 066 093 105 142 146 163 168 
174 208 217 229 278 290 303 314 326 333 
345 349 358 381 401 477 500 538 544 561 
563 581 586 587 594 656 672 675 700 704 
721 723 741 756 758 759 770 771 872 873 
919 921 941 943 972 
VEINTISIETE M I L 
022 070 078 091 154 178 207 213 261 266 
271 305 310 337 354 368 377 379 392 398 
408 426 437 472 486 498 500 515 518 521 
543 553 574 599 600 003 633 640 668 685 
780 787 851 884 877 913 914 915 978 996 
VEINTIOCHO M I L 
050 141 290 346 353 447 459 476 620 649 
655 658 665 722 732 735 788 796 803 828 
851 859 867 896 921 025 930 949 
VEINTINUEVE M I L 
008 012 048 058 062 065 085 100 116 130 
149 226 228 239 254 271 298 332 340 387 
403 424 476 617 518 530 539 576 589 627 
702 705 782 844 857 870 893 902 913 929 
932 933 947 949 963 995 
TREINTA M H . 
000 002 033 062 081 082 085 092 101 124 
142 160 193 194 196 214 241 249 263 268 
320 335 382 393 404 419 425 427 446 476 
510 511 526 543 571 596 634 635 667 714 
731 735 745 749 754 770 777 802 803 893 
899 924 946 964 976 988 992 
TREINTA Y UN M I L 
026 077 096 097 106 110 122 146 185 193 
207 208 223 245 257 271 292 329 362 378 
380 446 452 474 492 540 548 559 571 584 
644 654 656 677 738 751 767 784 785 832 
851 862 871 888 891 900 927 938 
TREINTA Y DOS M I L 
032 051 079 091 168 197 209 224 295 306 
345 354 375 390 425 428 457 469 498 523 
543 552 569 570 632 686 693 698 720 765 
783 786 794 820 837 847 856 875 904 910 
927 987 991 
TREINTA Y TRES M I L 
011 013 021 027 061 078 084 101 122 130 
196 199 245 271 279 205 314 385 391 414 
•135 450 474 Mr, .TJH r.r. r.r.i r.co .-,7(1 r , ^ 
612 647 65 1 674 687 692 705 710 7S8 764 
785 776 818 852 857 861 904 911 912 018 
920 922 924 931 938 943 953 956 959 983 
986 994 
TKEINTA Y CUATRO M I L 
027 075 087 103 119 128 132 141 149 IQ^ 
201 207 267 327 340 354 366 406 428 451 
464 467 502 551 554 574 623 624 646 734 
757 786 857 863 871 884 903 920 933 955 
977 991 3 
H p • i i i i i n i iriiiiiiiiini I I B E p 1 • H • • R R ES B B u a B B B R B B B B B B B B B B - - - " ^ _ _ ^ ^ - . _ ^ ^ , P ^ ^ I S * * ! ^ _ ^ ^ _ 
L A V I L L A D E P A R I S . A T O C H A . 6 7 , P R E S E N T A S U G R A N C O L E C C I O N D E M O D E L O S D E P A R I S 
Madrid.-AñoXXllI.-Núm. 7.267 
A T E ! 
Domingo 12 de marzo de 1933. 
Era muy temprano. Acababa de lle-
gar a mi oficina y estaba preparand< 
"la firma" cuando advertí que, tímida 
mente, se entreabría la puerta del des 
pacho. Alcé la cabeza. Un rostro joven 
pálido, de suplicante mirada, asomaba 
su Incapacidad para ninguna labor , pa-
ciente y humilde, y el final de todas 
aquellas recomendaciones mías, un final 
estúpido, que demostraba la Incapacidad 
íntima para el trabajo, la absoluta ca-
rencia de voluntad y de disciplina de ca-
si todos estos muchachos que han roda-
do de una profesión a otra y a otra, y 
mi despacho oficial, un tanto sorprendí 
do de la visita 
—Todavía —dije— no tengo noticias 
que dar a usted. Anoche mismo le re 
comendé con el mayor Interés, y es 
pero que dentro de poco, acaso en este 
mes, quede usted complacido. 
— ¿ E n este mes?.. .—interrumpió con 
por el ángulo que habla hecho la puerta 
al abrirse un poco. 
—Don Miguel... SI usted me permite, 
don Miguel... SI no le molesto a usted 
mucho, señor, y puedo tener el gusto de 
saludarle.-
Ante mi sorpresa, el Joven, temeroso 
de no ser recibido, adelantábase y se In-
clinaba con respetuosa dulzura, con su 
sonrisa de humildad, con sus ojos bri-
llantes que reflejaban un vehemente de-
seo de agradar, de no ser rechazado, 
como sin duda lo habla sido de otros si-
tios. 
—Don Miguel, perdóneme q u e me 
atreva... Vengo aquí de parte de don Lo-
renzo Santos... Vine ayer tarde y no es-
taba usted. {Tenia tanta necesidad de 
verle! Traigo esta tarjeta, señor... 
Me habla puesto de pie, sonreí al Jo-
ven y tomé la cartulina. En ella, un 
cierto amigo me presentaba a Luis Cór-
doba Maíz, sudamericano recién llega-
do a España y que necesitaba colocarse. 
Mientras yo lela, el Joven Córdoba es-
taba de pie, rígido, como petrificado. Re-
paró en él un poco y comprendí. Tenia 
el traje roto, el pelo en desorden, el ros-
tro sin afeitar. Aquel chico no habla 
dormido en toda la noche, no habla co-
mido y se mantenía de pie por un mlla 
gro de energía. HIcele sentar, tranquil! 
céle un poco y empezó a contarme ei 
episodio dramát ico de su viaje, de su en-
trada en Madrid y del momento en que 
hablase quedado sin recursos. Tenia 
hambre, tenia sueño, estaba helado de 
frío, habla pasado la noche en la calle, 
no sabia a quién recurrir... En la Em 
bajada le venían socorriendo ya varios 
días y ofrecíanle pasaje de regreso; pe-
ro él quería colocarse y permanecer en 
España. Quería luchar y triunfar en Es-
paña. Amaba infinitamente a España... 
¡SI pudiera hallar algo, el más modesto 
empleo, un huequeclto en alguna parte! . 
81 el gesto amable, cortés, henchido dr 
Implorante humildad me conmovió, l i 
voz del joven Córdoba me penetraba el 
alma, me enternecía y se apoderó de mi 
súbitamente. Era una voz grave y dulce 
que tenia todos los matices patéticos 
Sintetizó en pocas palabras su situación 
su origen, sus aptitudes... 
—Soy—decía—uno de esos hombres 
que no saben mucho de una cosa, sino 
un poco de todo. Tengo tales deseos de 
trabajar, de salvarme, que dondequie-
ra que sea quedaré bien, y, perdóneme 
la Inmodestia, cumpliré hasta más allft 
del limite posible. 
Recordaba yo otras escenas semejan-
tes con muchachos provincianos, de oso* 
que llegan a Madrid para colocarse, con 
el deseo manifiesto de ganarse aquí IH 
vida y—artistas generalmente-con la 
íntima y secreta aspiración de alcanzar 
luego la gloria y la riqueza. Recordaba. 
M l S s m o ! los fracasos de estos chicos. 
que a los veintitantos años ni son nada 
ni ea prooaDle que lleguen a ser nada 
nunca. 
—Veremos—dije a mi visitante—. Ha-
ré todo lo que pueda, aunque los mo-
mentos no son nada favorables. Pero no 
sufra usted—añadí , viéndole abatido—, 
porque en honor de este amigo mío que 
le presenta y por el gusto de que me 
puente usted cosas de su vida y de su 
viaje, vamos a comer juntos hoy, si us 
ted no tiene Inconveniente. 
El Joven Córdoba expresó su gratitud 
como pudo y quedamos en reunimos a 
las dos de la tarde en cierto café, entre-
gándole yo al darle la mano en mi des-
pedida un billete de cinco duros para 
que se asease un poco, se arreglara el 
pelo y la barba y tomara su desayuno. 
I I 
Encontré a mi convidado con mejor 
rostro, con ojos animados, con gesto me-
nos humilde... Un cierto optimismo ha-
bla transformado al muchacho que se 
me presentara tan abatido horas antes. 
MI acogida cordial y el hecho de conce-
derle aquel honor de una comida des-
pertaban sus esperanzas y reavivaron 
los más locos sueños. No atribula él m) 
conducta a un acto de caridad o de 
bondad míos, ni al deseo de honrar en 
él al amigo que me lo presentaba, sino 
a él mismo, a la proyección de su Inte-
ligencia sobre mi. a su simpatía, su elo-
cuencia; todas aquella^ misteriosas fuer-
zas interiores que habíanle ciegamente 
lanzado a t ravés del Atlántico con el 
deseo de conocer el viejo y glorioso pal? 
de sus antepasados y lograr aquí en su 
arte, el lauro más difícil. Porque el Jo-
ven Córdoba era artista, escribía come-
dias y hasta tuvo la osadía de preten-
der, al final de la comida, leerme una 
de sus obras Yo decliné el honor, para 
ocasión mds propicia, y después de con 
tarme una interesante historia de su 
viaje, de sus estudios, de sus aspirado 
nes, nos separamos. Me proponía coló 
carie en la administración de un dlarr-
de la noche. El hubiera preferido entnn 
en la redacción, pero si no habla otra 
cosa... aceptar ía . 
Al separarnos, advertí en mí que ha 
bía disminuido—no mucho, pero hahí« 
disminuido—mi simpatía por el joven 
sudamericano. Por la tarde hice alguna 
gestión para su empleo y tomaron nota, 
prometiendo servirme pronto. 
A la mañana siguiente el Joven Cór-
doba se me presentó en el despacho. Lle-
gaba con cierto desembarazo, me hizo 
un saludo, se Intereso por mi familia 
por la marcha de mis nsuntos . Hizo un 
breve comentarlo de Madrid, de su tem 
peratura, de su sol, de su cielo, y, sin 
esperar mi Invitación, tomó asiento. 
Respondíale yo con monosílabos, mien-
tras iba preparando aquel trabajo de 
voz tan alterada, que revelaba su sor-
presa—. Pero... ¿no podría ser hoy mis-
mo? ¿Habré de aguardar muchos días 
señor ? 
Alcé la cabeza antes de responder 
Reparé en que llevaba cuello y corbata 
nuevos. Estaba recién afeitado. En la 
bocamanga blanqueaban unos puños 
planchados, brillantes como un espejo, 
con dorados gemelos. Balanceaba en-
tre sus dedos un bastonclto ligero..., y 
no se habla comprado un terno porqu** 
no alcanzaban a tanto mis cinco duros, 
pero en lo posible habla dado empleo a 
las pesetas sobrantes de su aseo y des-
ayuno de la víspera. No advirtió—o si 
muló no advertir—mi examen de su 
persona, ni la mirada un tanto dura 
y fría con que respondí a su exclama-
ción. 
— ¿ P e r o usted pensaba que ya esta 
mañana mismo tendríamos su empleo? 
—SI, señor—dijo—. Con esa esperan 
za venía. 
—Pues no, señor. Y podemos consi 
derar como un verdadero éxito sí en 
todo este mes se encuentra algo. Comn 
un verdadero éxito. 
Callóse, molesto o sorprendido—o am 
has cosas—el joven Córdoba, pero no se 
meneaba de la silla y parecía dlspues 
to a permanecer allí toda la mañana 
confianza a la que yo no le había au 
torizado. Al cabo de unos cuarenta mt 
ñutos de silencio, se decidió a levantar 
se y me dijo, tras un cierto titubeo y 
vacilación: 
—Confiando en que hoy me colocarla 
he gastado aquellas pesetlllas, y... 
—...y ahora—continué yo—no tiene 
usted para comer hoy. ¿Cómo ha pen 
sado usted resolver ese problema? 
—SI usted pudiera... a cuenta de mi 
sueldo... 
—¿De qué sueldo? Todavía no teñe 
mos la colocación ni sabemos a cuánt ' 
ascenderá el sueldo. No hagamos, aml 
go mío, el paso de "Las aceitunas", de 
Lope de Rueda. Ar- ^lese como pueda 
con esto—di le dándole tres duros—y no 
gaste sino lo Indispensable. Délese d 
bastoncitos y otras cosas superfluas. 
7 le despedí, empujándole un poco 
con la mayor cortesía que pude, pern 
empujándole para que se marchara. 
m 
A los cinco o seis días de la escena 
anterior decidí llevarle a comer a casa 
Era preferible a encontrarme al Jover 
dramaturgo todos los días a la puerta 
de la oficina, otra Oez abatido y hu 
milde como en su primera visita, y te 
ner que Irle socorriendo con cantlda 
'es que se le disolvían entre los dedo-
el día mismo que recibía el obsequio 
Ni razonamientos ni amenazas hablar 
'ogrado hacerle un ta-'to precavido 
Propenso al optimismo, soñaba con in-
esperados cambios de fortuna, con éxi-
tos fulminantes y clamorosos de su? 
comedias, con algo qu? iba a salvar!' 
de Improviso. Y solamente cuando e 
cansancio y el hambre lo enfrentaba t 
rudamente con la realidad, abandona 
ba sus sueños y trocaba por una acti 
tud humilde su natural gesto petulan-
te y altivo. 
Preocupábame algo la entrada de 
( órdoba en mi casa. Desconfiaba yo ur 
poco de su seriedad, de su propio equi-
librio, y temía que causara alguna pe 
lueña perturbación. Por otra parte 
tampoco res ignábame a dejarlo aban 
donado a su suerte, y esperaba colocar 
lo en alguna parte. Contrariamente » 
mis sospechas, el Joven comediógrafo 
comprendió cuánto le importaba en l» 
primera visita quedar bien, y logró un 
éxito completo con mi familia. Los chl 
eos le escuchaban embelesados. Mi mu-
jer, que ya tenia antecedentes dei 
convidado, no aceptó el huésped con de-
masiada satisfacción; pero Córdoba ha-
blase propuesto obtener éxito y lo ob 
tuvo. Recitaba poesías, contó episodio? 
trasandinos que parecían cuentos fan-
tásticos, y todo sin perder la mesura 
sin permitirse una libertad, con aquel 
aire cohibido y humilde que sabía adop 
tar cuando le Interesaba Acabóse la 
comida, díó las gracias y pidió permls 
para retirarse y para volver algún día 
a ofrecer sus respetos a la señora EUR 
entonces, cambiando una mirada con 
migo, le dijo que se le esperaba por 
la noche. 
—Mientras sale o no esa colocación, 
venga usted a comer y a cenar. No va 
mos a dejarle morirse de hambre. 
NI que decirse tiene que por la no-
che no faltó. 
r v 
El problema de la manutención te 
níalo, pues, resuelto el sudamericano 
pero no el de la cama, según veíale de 
fatigado y soñoliento algunos días. Ex 
tremo era este del hospedaje que nun-
ca quise tocar en la conversación 
¿Dónde tenía su baúl? ¿Cómo no ha-
bla yo vuelto a recibir noticia ninguna 
de mi amigo Lorenzo Santos? ¿Dónd( 
hablase hospedado a su llrtgada a Ma-
drid? Todos estos temas eran otro? 
tantos enigmas. El joven Córdoba en 
traba a las dos en punfo. sentábase a 
la mesa, contábanos algún plntoresci 
episodio acaecido en los museos o bi-
bliotecas públicas que habla visitado j 
se retiraba discretamente después dp 
los postres. Tenia el talento de no ser 
cansado, de callar a tiempo, y, en par 
tlcular, el de no contestar aquello qm 
interesábale dejar envuelto en sombra!• 
ie Ignorancia. Tal era el punto referen 
te a su hospedaje. Sólo una vez que sr 
halló solo un rato conmigo en el des-
' pacho me dijo que compartía con -JT 
compatriota suyo la habitación que te 
nía aquél alquilada, y que recibirla dr 
mi como un favor especial cuatro o 
inro duros para pagarle al compalho 
ta su parte de hospedaje. Díselos (m 
con mucho gusto) y para concluir pron 
to aquellas escenas de protector y pro 
tegido. redoblé mis esfuerzos en hallar 
le un empleo. Al fin, una mañana recibí 
un B L M del administrador de "El In 
dependiente", dicléndome que mi reco-
mendado podía presentarse al otro día 
¡Qué suspiro de satisfacción! Iba a 
quitarme de encima la carga molesta 
del desconocido. Molesta—además de lo-
pequeños sablazos Imprevistos: para ta-
baco, para el t ranvía, para botas, para 
ir al café con los amigos—. molesta 
digo, porque de dia en día Iba ensan 
chando el circulo de sus pequeñas con 
fianzas. Ya no presentábase con tod.< 
puntualidad a la hora de las comida? 
sino que se hacia esperar un rato y 
disculpábase luego con el pretexto dr 
que habla estado leyendo unas escena-
a tal célebre actriz o al Ilustre acadé-
mico don Fulano, con cuya amistad SP 
honraba. Nos mirábamos todos en la 
mesa cuando contaba estos presunto-
embustes, y admirábamos su desparpa-
Jo en mentir, que era un nuevo talento 
que le descubríamos. Dió, además, en 
a flor de presentarse en cara entre ho 
ras, con la soltura y desenfado mism' 
que si tuviese allí su habitación, y has-
ta alguna vez hlznse acompañar de do? 
o tres amlpotes como él, cosa que es 
taba yo resuelto a cortar. El emp'e-
ogrado resolvía de pronto todas la? 
dificultades, liquidando definitlvamenU 
ina amistad que adquiría formas de in 
timldad muy molestas. 
Pero ocurrieron las cosas de muy 
otro modo. Apenas le di el B L M co-
nocí su disgusto. 
¡Qué lástima—dijo—que llegue este 
empleo en estos momentos! Quería dar 
a ustedes una gran sorpresa dentro dt-
poco. Ello es que he colocado una cr. 
media en el Español, y esto me pon<-
va al abrigo de necesidades. Aunque n-
me han permitido que firme—humilla-
ción dolorosa que he aceptado—, llevo 
el ochenta por ciento de los derechos 
"íomo autor que soy de la obra. 
Sorpresa y alegría de todos De to 
los, no. Yo dudé un poco. "Esa humi 
Ilación dolorosa"...—me dije—. Este chl 
co me ha tomado por un tonto. Cogí 
el periódico. Las gacetillas anunciaba 
en el Español los ensayos de una c< 
media de un autor demasiado célebre 
para admitir la hipótesis indicada por 
Córdoba. 
—Aquí veo—dije—el anuncio de un 
•róximo estreno de Fulano. ¿ E s t a obra 
no será.. .? 
El chico sonrió, haciendo un guiñu 
enigmático. Hubo un silencio repentino 
N O T A S D E L B L O C K 
Los diputados que han Intervenido 
en el esclarecimiento de lo de Casas 
Viejas están preocupados por saber 
quién dió las órdenes. Hace falta averi-
guar de dónde procedieron. 
En torno a esto, giran los comenta-
rios apasionados de los pasillos, las po-
lémicas, los art ículos periodísticos. 
¿Quién dió la orden? 
En otros tiempos, era cosa fácil do 
saberlo. Rodrigo Soriano lo ha dicho 
con estas palabras: Cuando yo acusa-
ba antes por algún fusilamiento lo ha 
cia culpando al Rey o al Gobierno, pero 
no culpé nunca al oficial que levantaba 
el sable. 
Ahora, con el nuevo estilo, no se pue-
de hacer eso. Ahora se dice que a 
conducta del Gobierno es Irreprochable 
y se sale a los pasillos en busca del 
responsable. . 
Lo malo es que esta vez no se pueae 
cargar la responsabilidad a hornos úe 
la Dictadura. Lo pretendió un periódi-
co, sin lograr éxito. En dos o tres oca 
siones se ha intentado que sean los je-
suí tas o los monárquicos quienes carga-
sen con el mochuelo. Tampoco prosperó 
la Iniciativa. . . 
¿ Qué tal si le hiciéramos responsable 
a Jacinto Grau. el dramaturgo?, pro-
puso un diputado radical socialista. 
Alguien respondió que era excesivo 
éxito para los que acostumbra a obte-
ner el señor Grau. 
Nuevas meditaciones. "El Liberal , en 
un arranque desesperado de imaginación, 
cree encontrar el origen de los sucesos 
en la batalla de Guadalete. Pero nadie 
le hace caso. 
Los diputados siguen cavilosos. /. Don-
de está el responsable? 
Y en esta incertidumbre continuamos 
con arreglo a los nuevos modos. Lo im-
portante—según Teodomlro Menéndez— 
es que en la próxima campaña electo-
ral no les puedan cargar la responsabili-
dad de la tragedia. 
» « « 
Se fué Bello Trompeta de "Luz", de-
jándola parpadeante, y se trasladó a 
"El Sol", para acabar de nublarlo . 
Pero entrar el nuevo director y sub 
director de "Luz", don Luis MIquel, y 
marcharse la mayoría de los redactores, 
ha sido lo mismo. 
El director sólo ha encontrado desola-
ción, al tomar posesión de su cargo. 
Sobre una mesa de pintado pino 
Melancólica "Luz" con Luis MIquel... 
» * * 
"El Socialista" se muestra Indignado 
porque unos estudiantes han entonado 
un himno fascista, y no tanto por fas-
cista, sino por ser extranjero. 
¡A que resulta que "La Internacio-
nal" es 
Alonso! 
obra de Muiño y de Bruno 
esperando que hablara el joven autor. 
Al cabo de un momento dijo, velada la 
voz por un matiz de pudor: 
—¿Por qué no? Mi delicadeza no me 
oermite ser más explícito. 
—¡Ah!—repliqué. 
No se habló más. Al levantarnos de 
la mesa le Invité a pasar a mi despa-
cho. 
—¿Acepta usted o no la colocaciór 
>n "El Independiente"? 
—Usted comprenda—me dijo—lo de 
preslvo que es que un literato como yo 
icepte un puesto semejante. Yo le rué 
go a usted que reflexione... No es que 
•ne haya molestado, pero usted com-
prenda... 
MI paciencia se agotaba. Hice peda-
zos el B. L M. y le señalé, con voz y 
gesto enérgico la puerta: —Haga us-
ted el favor de marcharse y no volver 
más por aquí. ¡No quiero verle más ! 
¡Fuera, en seguida! 
El joven se sorprendió un poco. Qul 
ao defenderse, hablar algo, pero se lo 
impedí. Aquello había concluido. 
» * * 
La Prensa ministerial sigue furiosa 
contra HItler. Gentuza llama a os hit-
í e í a n o s un periódico. De vándalos, ca-
ffica otro a los "nazis", que han derrl-
Lado una estatua de Eber t Bandidaje 
f ^ s t a , dice un tercero, refiriéndose al 
ínovim?¿nto antijudlo que se Inicia en 
" r m e el rigor de la política h i t . 
leriana aumente, irán subiendo de tono. 
Da miedo pensar en lo que escribirán 
cuando Hitler decrete el destierro al 
desierto de centenares de personas, 
cuando se incaute de los bienes de los 
indios o de los socialistas y cuando su-
í r i m á d / w . golpe a 115 periódicos. 
P Entonces dirán los diarios ministeria-
les lo que no han dicho. 
Lo que no han dicho cuando fecho-
rías análogas se cometían en España, 
« « « 
Paul Morand está escribiendo sus Im-
presiones de Londres. 
El Londres de hoy—dice—no es cos-
mopolita. Su divisa es: "Buy Britlsh!» 
El tabaco ha pasado a ser mixture na-
tlonale"; el perro extranjero se oculta 
ante el perro de raza Inglesa; los bailes 
de la corte con colas de seda artificial, 
plumas de avestruz australiana, enca-
les Irlandeses, proclaman el triunfo de 
las industrias br i tánicas; los quesos que 
os sirve en el res torán un camarero In-
triés están etiquetados de pequeños 
"Union Jacks", y el cliente que prefiera 
el brie o el gruyére es mal mirado por 
sus vecinos; el vino se denomina jugo 
del Imperio; en todas partes hazes de 
banderas; perfumes Ingleses, jabones In-
gleses y hasta tenores ingleses en Co-
vent Carden. Las Inglesas que se en-
cuentran en Saint Moritz pretenden ha-
llarse allí por un error, por haber equi-
vocado el tren de Malta, y el duque de 
Connaught. antes de salir para cabo 
Ferrat, publica un certificado del mé-
dico, autorizándole el uso de un sol ex-
tranjero. 
Cartas a E L D E B A T E 
; .Y el laboreo forzoso en 
las f incas del Es tado? 
~ 1 
( 3 
Habla concluido... al parecer. A los 
ocho días se me presentó otra vez en 
la oficina. Y se me apareció en el mis 
mo aspecto de fracaso, la misma vi-
bración dramát ica de la voz, el pate 
tlsmo tembloroso de toda su persona, 
tal como meses a t r á s habíalo conocido 
Naturalmente, no le hice caso. Y cuan-
to más yo lo rechazaba, más él redo 
biaba sus súplicas. Era como un com-
bate entre mi resistencia y sus lágri-
mas. El presunto comediógrafo, acosa-
do por la necesidad, desarrollaba con 
sorprendente brillantez sus recursos de 
actor (que lo era), y habla verdadera-
mente en sus acentos,, un trémolo paté-
tico que movía a lástima. Acompañába-
me aquella mañana en la oficina, por 
casualidad, un cierto amigo mío, hom-
bre de negocios, que hablase dedicado 
a empresario de teatros, y dijo al Jo-
ven: 
— ¿ U s t e d ha trabajado alguna ve? 
como actor? 
—No, señor—respondió—; pero me 
atrevo a ello. Todos me dicen que ten-
go voz, que vocalizo muy bien, que soy 
un estupendo lector... Me atrevo a ello, 
si. señor. 
—Pues si usted quiere, mientras su 
vida logra desarrollarse por los cauces 
que usted más prefiera, provisionalmen-
te, le ofrezco un puesto en una com-
pañía dramát ica que estoy organizando 
El chico dió un salto de alegría. Acep-
tó, claro está, y recibió aquella tarde 
un anticipo de su contrato. A l día si-
guiente part ían para Barcelona mi ami-
go y sus cómicos. Córdoba estuvo en 
casa a despedirse. Iba desconocido: tra-
je nuevo, sortijas, calzado, camisa de 
seda y qué sé yo qué más. 
—Si pudiera usted prestarme cin-
cuenta pesetas—dijo—. Ya será la últi-
ma vez. Del anticipo de esta quincena, 
sólo me queda para tomar un vaso de 
leche. 
V I 
Un mes más tarde rae tropecé en la 
calle con Lorenzo Santos. Saludos 
abrazos. 
—¿Qué ha sido de Córdoba?—le dije 
~ ¿ E h ? ¿De quién hablas? 
Le conté la historia. No le conocía ni 
tenía la menor noticia... 
—Pues se me presentó con tu tar 
Jeta. 
—Es posible, y lo siento. Una tarje-
ta la deja uno en cualquier parte... y 
luego se aprovecha un sinvergüenza. 
—Pero este chico sabia que éramos 
¡amigos. 
- - E l l o no es difícil, y por eso se apro-
vechó. Lo siento. 
—Yo no. Ha sido una experiencia 
muy curiosa. Además, me ha dado asun 
to para un cuento. 
Roberto MOLINA. 
(De nuestro concurso de cuentos.) 
(Dibujos de Malrata.) 
Señor director de E L DEBATE 
Madrid. 
Muy señor mío: Tengo mucho gusto 
en dirigirme a usted para Informarle de 
una nueva prueba de la Inconsecuencia 
de este Gobierno, muy grave, por si de 
ella quiere hacer eco en ese periódico 
que usted tan dignamente dirige, ya que 
es un caso de conciencia. 
A ocho kilómetros de Málaga, el Es-
tado tiene una granja agrícola, la cual, 
además, tiene sesenta fanegas de tie-
rra de regadío, fértilísima, y aunque 
parezca mentira, es tá sin cultivar, cuan-
do por este clima sin par se recogen 
tres cosechas cada año; pero lo más 
grave es que por no estar cultivada es 
un criadero de una infinidad de especies 
de Insectos que invaden las fincas veci-
nas y destruyen las cosechas, consegui-
das a fuerza de sacrificios y de cons-
tante trabajo, y de aquí la paradoja que 
mientras el Gobierno se ocupa del labo-
reo forzoso para los demás, él da tan 
mal ejemplo. 
Lo doloroso del caso es que en este 
pueblo, que es colindante a esta finca 
donde es tá la granja agrícola, hay dos-
cientos obreros de campo parados, todos 
muy buenos y con muchas ganas de 
trabajar, que tienen muchos hijos y pa-
san mucha hambre, de todo lo cual soy 
testigo constante por vivir aquí, y, como 
buen cristiano que soy, se me cae el 
alma al ver tanta miseria, que procuro 
atender a medida de mis fuerzas, y to-
dos se preguntan constantemente, al 
ver aquella tierra tan buena sin culti-
var, que es una injuria, por qué no se 
cultiva o se reparte, como a los demás 
aconseja el Gobierno, ya que, cediendo 
una fanega, sería suficiente para vivir 
una familia, y asi se remediaría en bue-
na parte la miseria de este pueblo. 
Soy lector de E L DEBATE desde que 
salió el primer ejemplar, y a él debo 
muchas de las mejores horas de mi vida, 
sobre todo desde que hay la República, 
que su lectura es para mi un consuelo, 
y a t ravés de él he Ido formando m i c r i -
terio con sus Ideas y sus pensamientos 
tan elevados sobre la concepción de las 
bases morales y eternas de la vida, y 
como sé con el cariño que acoge todo lo 
que sea arbitrariedad e Injusticia, tanto 
más cuando se trata de favorecer a la 
clase humilde, por esto me he permitido 
escribirle en nombre de estos hombres 
tan buenos y tan necesitados de ayuda, 
para que el desespero les lleve a medi-
das extremas, ya que muchas veces son 
Justificadas, por si cree que es suficiente 
esta Injusticia para que este admirable 
órgano de publicidad se ocupe de ella 
para ver si el ministro de Agricultura 
—que ahora le ha dado por la H i s t o r í a -
se entera y pone remedio, que mucho 
me alegrarla, por haberme interesado en 
hacer esta buena obra. 
Dándole mis más expresivas gracias, 
me ea muy grato ofrecerme a usted, 
querido director, para cuanto de mi ne-
cesitare, y aprovecho esta 'ocasión para 
expresarle mi más distinguida conside-
ración, saludándole atentamente. 
José M. MADRAZO 
Churriana, marzo 1933. 
Policía femenina en París 
PARIS. 11.—La noticia de que se Iba 
a organizar un Cuerpo de Policía ha 
hecho que mil muchachas se hayan di-
rigido al director general de Seguridad 
solicitando entrar en el nuevo Cuerpo. 
Uno de los comisarios ha manifestado 
que el proyecto se realizará tan pronto 
como haya fondos suficientes para ello. 
Creemos necesario la organización del 
servicio de Policías femeninos. Pero que-
remos que se presenten uniformados y 
perfectamente organizados, para lo cual 
hay que gastar dinero. Deseamos ver el 
resultado de esta experiencia, que cree-
mos ha de ser magnifico. La selección 
de mujeres se ha rá con todo cuidado. 
Las mujeres clegidaa tendrán que ser 
físicamente fuertes, deberán conocer va-
rios Idiomas, tener buen carác te r y ser 
capaces de comprender las desgracias 
de los abandonados. 
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U n a j o r n a d a e l e c t o r a l t r a n q u i l a e n A l e m a n i a 
Si en las calles la nieve era lodo blan-
do y negro, en los parques—orgullo de 
la gran ciudad—bajo la capa débil y 
rota de aquélla surgía la promesa de 
nuevos verdores. El cielo quiso Dios 
hacerlo también primaveral. Al medio 
dia hasta logró el sol, en empeñada lu-
cha con la niebla blanquecina, asomar 
«e de cuando en cuando al ambiente 
endomingado de Berlín. 
Pese a todos los pronósticos y temo-
res, este primer domingo d'e marzo, dia 
de doble elección, trascendental, no se 
diferencia mucho de jornadas eJectora-
les pasadas. De mañana al abrirse los 
colegios sólo era evidente con relación 
a elecciones anteriores, una mayor con-
currencia de votantes. Los colegios aquí 
numerosos por lo que luego diré, eran 
incapaces para contener a los que 
aguardaban, quienes formando cola se 
alejaban a veces en alguna decena de 
metros. En las primeras horas de la 
tarde ed espectáculo era el de siempre. 
Sobre todo por las grandes vias de ba-
rrio en las que exhiben las tiendas la 
•educción de sus escaparates, la muche-
dumbre ciudadana paseábase como de 
eostumbre en loe plácidos grupos fa-
miliares. 
Colgaduras 
Racistas y nacionalistas exhibieron numerosas banderas; los partidos constitucionales y marxistas se abstuvieron 
en estas manifestaciones. Faltos de sus directivos encarcelados, los comunistas no se atrevieron a perturbar el 
orden. Colegios electorales instalados en tabernas 
H A H A B I D O M E N O S P R O P A G A N D I S T A S F E M E N I N A S Q U E N U N C A 
(INFORMACION DE NUESTRO CORRESPONSAL EN BERLIN) 
Los barrios obreros y evidentemente 
comunistas de la periferia Norte, Este y 
Sureste mostraban una curiosa mani-
festación de banderas. Mientras que en 
las calles burguesas la bandera racis-
ta alternaba en balcones y ventanas con 
loe que carecen de ella, y con otros don-
de luce la enseña negra blanca y roja, 
símbolo de los nacionalistas, en las vías 
obrerae, cuyas casas en la apariencia 
de sus fachadas son casi análogas a las 
demás, las banderas escasísimas, sólo 
eran hitlerianas. Pero éstas se agrupa-
ban en los pisos de alguna casa, para 
dejar sin manifestación alguna de fe 
política gran número de edificios y aún 
de manzanas. 
Quizás en esto de las banderas es 
donde estaba la nota característ ica de 
las elecciones del 5. En las anteriores 
han alternado banderas de un partido 
con estandartes del otro, distintivos de 
una ideología con emblemas de la otra. 
El domingo pasado no. En toda la ciu-
dad no se veía ni un símbolo o bandera 
de los partidos constitucionalistas o 
marxistas. De aquí el que resultase más 
desairada la decoración con los emble-
mas de los dos grupos gubernamenta-
les, ya que éstos ni aún en los lugares 
donde cuentan con más partidarios po-
dían ocultar que la gran mayoría de las 
ventanas carecían de entusiasmo por loe 
símbolos hoy en el poder. 
Sin constituir un hecho nuevo era evi-
dente el aumento de vigilancia policía-
ca. A la puerta de los colegios, sobre 
todo en los barrios obreros, daba guar-
dia una pareja de policías, armados 
con esos fusiles totalmente revestidos 
de madera que en el ejército alemán 
»on de reglamento y deben ser en el 
mundo la últ ima palabra del arma des-
tructora. 
Junto a los guardias en loa camiones 
que deambulaban vigilando la ciudad y 
hasta en motocicletas ejercían su car-
go policíaco los nuevos guardias auxi-
liares. Han sido escogidos al menos en 
Berlín, casi con exclusividad, de entre 
las secciones de ataque racistas. De 
ellas llevan el uniforme, habiendo cu-
bierto ei brazalete del partido con uno 
blanco donde consta su título de guar-
dias auxiliares. Aunque esto no tiene 
y en el rompecabezas de que van pro-
vistos. No habrá que apuntar el que 
la presencia de tales guardias era aco-
gida con la máxima rabia en los luga-
res donde dominan ios marxistas. La 
rabia no pasaba con todo de ligerísimas 
sonrisas y consejitos entre los grupos 
de enemigos políticos y cuando ya los 
nuevos policías habían pasado. 
Estado de pánico en las 
izquierdas 
Esto indica, aunque muy imperfecta-
mente, el estado de verdadero pavor en 
que la población comunista y simple-
mente de oposición gubernamental se 
encuentran ahora. El domingo, yo pro-
curé repetidas veces y tras de acredi-
tar mi carác ter de periodista extranje-
ro entablar conversación sobre ideas y 
propósitos políticos con personas de la 
clase trabajadora, habitantes en Wed-
ding o Neu-Koelln, barrios típicamen-
te comunistas de Berlín. Empeño inútil, 
frente a las mujeres. Estas se excusa-
ban con evasivas, insinuando a lo más 
una protesta por no poder ser fieles a 
sus convicciones. Casi inútil frente a los 
hombres. Los jóvenes más jactancio-
sos, aquéllos que en algún grupo de 
esquina se atrevían a una sonrisa de 
desprecio, después de pasar una pareja 
de guardias racistas, no decían otra co-
sa tras de cerciorarse de que yó no era 
un policía secreto, sino que ellos eran 
trabajadores y enemigaos del sistema 
capitalista. 
- ¿ . . . ? 
—¿«Pero es que usfcedea creen peli-
groso el decir que se es comunista? 
—¿Cómo peligroso? Sin decir que lo 
eran han sido encarcelados algunos 
amigos nuestros. 
Este pánico, evidentemente exagera-
do, explica el desarrollo de las eleccio-
nes y es explicado a su vez por la psi-
cología del pueblo alemán. 
Gente que, formada o simplemente 
en grupo y a la voz de mando, es ca-
paz de dejarse inmolar fnemente, como 
antaño permarnecian sobre la trinchera 
socavada con la mina enemiga, espe-
rando impávidos ser voteidos de un mo-
mento a otro, apenas pierden la orga-
nización y el apoyo recíproco de la je-
rarquía son de una pusilanimidad que 
podría calificarse de cobardía. Estos in-
dividuos que el viernes en grupos disci-
plinados se tiroteaban con los racistas 
o la Policía sin darle importancia a ju -
garse la vida, hoy domingo, faltos de 
sus directivas y su organización ni si-
quiera se arriesgan a llamarse comu-
nistas. 
La cultura política 
No se crea, con todo, que el orden y 
en Berlín han sido causados únicamen-
te por el temor de las masas de izquier-
da ante la persecución dirigida contra 
sus organizaciones políticas. El orden 
y la tranquilidad han sido fundamental-
mente consecuencia de la gran cultura 
de este pueblo. Así son posibles, por 
ejemplo, casos como el siguiente: 
cu de la necesidad, consistente en una 
blusa y un pantalón azules, cerrados 
con sendas gomas en las muñecas y en 
los tobillos) discutía ante las bellas es-
tampas. 
—"Mira qué bonita es esta Virgen 
María." 
—"No tonta, no ves que no es una 
eficacia. La eficacia esrtá en las pistolas la tranquilidad absoluta del domingo 
Ante una c o l u m n a anunc iadora , donde los pa r t i dos ce r t i f i can de sus 
venta jas , Cornel io Vande rb i l t , el n ie to del f amoso m i l l o n a r i o , se dispo-
ne a i n f o r m a r a los lectores amer icanos como corresponsal de un 
diar io neoyorquino 
En el centro de las calles de Neu-
Koelln habitadas en un 99 por 100 por 
comunistas y por añadidura alejadas de 
la calle Berg, la vía de tráfico del ba-
rrio, me sorprendió el domingo el esca-
parate de una tienda de objetos católi-
cos, donde un grupo de pobres niños 
(vestidos ellos y ellas con ese traje úni-
Virgen. que es el Corazón de María." 
Aunque aqui el descanso dominical 
se observa rigurosamente, se me ocu-
rrió empujar la puertas de cristales, ya 
que era evidente se trataba de una tien-
da-habitación. La puerta abierta me de-
jó pasar. Llamé a voces para que al-
guien viniera. La familia entretenida 
en una conversación, cuyas voces lle-
gaban a mí, no oía. A l fin tras cuatro 
o cinco minutos de gritar acudió el due-
ño de la tienda. Contóle quién era y al 
expresarle mi extrafieza de que tuvie-
ra tan abandonada la tienda, en cuyo 
interior había multitud de Cristos, Imá-
genes y Rosarios de cierto valor, me 
contestó: "Ah, no. Aqui no roban na-
da ."—"¿Y vende usted mucho—añadí— 
en un barrio tan comunista como es-
te?" A lo que me respondió con esa 
frase tan típica de los comerciantes ale-
manes que quieren significar el que se 
hace negocio: "Es geht, es geht." (Es-
to marcha, esto marcha.) 
Colegios que son tabernas 
Con todo, la prueba verdaderamente 
expresiva de la cultura política y ciuda-
dana del pueblo alemán está en el lu-
gar en que se celebran las elecciones. En 
Berlín y en las grandes ciudades los co-
legios electorales se establecen precisa-
mente en las tabernas. 
Tabernas en las que si se vende, so-
bre todo cerveza, son tabernas al fin. 
Incluso en su aspecto no se diferencian 
de las madrileñas. Las misma exigüi-
dad de decoración y reclamo en el ex-
terior, las mismas mesas y asientos d'e 
madera, la misma obscuridad y hasta 
el mismo mostrador de chapa de zinc, 
lo único brillante del local. 
En el extremo de estas tabernas o en 
alguna salíta de las mismas se consti-
tuyen los colegios electorales. En la 
apariencia un poco más aparatosos que 
los nuestros, ya que, además de la me-
sa presidencial y de otra pequeña don-
de se distribuyen las candidaturas, se 
dispone siempre por lo menos un par 
de cabinas. En algunos barrios^ aparta-
dos y en á í g ^ M ^cTadades pequeñas 
consisten éstas simplemente en doa 
cajones de madera, colocados con la 
abertura hacia la pared y en los que se 
dispone una tabla a modo de pupitres, 
donde los electores puedan señalar su 
elección verdaderamente en secreto. 
Al decir que se repar t ían candidatu-
ras me he expresado incorrectamente 
En realidad no existe sino una para ca-
ria elección, ya sea de diputados al 
Reich, diputados de los Estados, etc. Es-
ta es redactada oficialmente, Imprimien-
do en una hoja las diferentes listas o 
candidaturas y señalándolas con um nú-
mero de orden, según la cifra de re-
presentantes que el partido tuvo en el 
Parlamento u organización anterior. 
Junto a este número existe un cuadra-
do en blanco, donde el elector por me-
dio de una cruz bien visible señala el 
grupo por el que vota. Véase en la fo-
tografía adjunta la copia de la lista 
por la que se ha elegido para el Relch 
el día 5. Cuando, como ocurrió en esa 
fecha, se celebran doa elecciones en el 
mismo día, se var ía el color del paped 
de las candidaturas. Así el domingo fué 
blanco para elegir los diputados del 
Reich y rojo para los del Parlamento 
prusiano. 
La mesa está formada únicamente 
por el presidente y dos vocales desig-
nados de oficio en cargo honorífico. Los 
partidos no tienen derecho a represen-
tación ni a inspección alguna. Sería in-
necesaria. Y he aquí lo asombroso y 
ejemplar: A pesar de celebrarse las 
elecciones en un ambiente de verdade 
ra guerra civil, a pesar de estar los co-
legios en tabernas y de que. comu es 
conocido, los alemanes tienen ñoco ie 
sobrios, no se ha dado un caso ú¿ es-
cándalo, falsificación o pendencia en los 
colegios electorales. El cumplimiento 
del deber es tan riguroso que los pre-
sidentes y adjuntos de la mesa a quie-
nes ni siquiera se les asigna una pe-
queña indemnizaci5n para gastos del 
almuerzo, no consienten en dejarse In-
vitar por alguno de los parroquianos 
los que ese día acuden en mayor nú-
mero para amenizar sus tragos con el 
movido espectáculo de la elección. 
La única manifestación de los parti-
dos en los colegios electorales redúcese 
a los hombres carteles que se colocan 
en la puerta, y, que muy serios, a la 
derecha los que invitan a votar por par-
tidos de derecha, y a la izquierda, los 
que propagan para la izquierda, pasan 
las horas enteras ofreciendo al público 
con gesto imparcial de mercenarios el 
anuncio de sus promesas políticas. ES 
día 5 se ha dado el caso curioso de que 
los ciudadanos carteles fueran sólo ellos 
y no ellas. Sin duda los comunisitas an-
te el temor de los sucesos que se anun-
ciaban prefirieron dejar para otra oca-
sión las gracias femeninas, ante cuyas 
opulencias en las eleclones pasada» lu-
cían sus rojas afirmaciones de biena-
venturanza social. 
Otro género de propaganda en pasa-
das elecciones, muy frecuente, no se 
ha conocido en las últ imas. Parte por 
la depresión económica que tiene ex-
haustas las cajas de los partidos, parte 
por la persecución de que se ha hecho 
objeto a sncialLstas y comunistas y que 
ha Imposibilitado la organización elec-
toral de éstos, es el hecho que el do-
mingo no existfian en las calles berline-
sas otras muestras de propaganda que 
los hombres carteles a la entrada de 
los colegios y que los anuncíoe y pro-
gramas pegados en las redondas carte-
leras. 
El desfile de los "Cascos 
de Acero" 
No cuento este entre los actos de 
propaganda del pasado domingo. Como 
indicaba en mi crónica telefónica ha si-
do mucho menos y mucho más que un 
propósito de atraer electores. Mucho 
menos porque a la hora en que »e cele-
braba el desfile y se eecuchaban los dis-
cursos, ya estaban corradas o a punto 
de cerrarse, las urnas electorales. Mu-
r-ho más porque se pretendía Indudable-
mente dar una nota de alarma y de 
atención frente a los que puedan aca-
riciar propósitos de dictadura. De to-
dos modos, el acto revistió quizás más 
grandiosidad y, desde luego, fué más 
emocional que las demás paradas a que 
loa berlineses están acostumbrados por 
los racistas, comunistas o Deíensorea 
de la Bandera del Relch. 
Eran los uniformes grises de la gue-
rra, eran las columnas de viejos solda-
dos, eran las banderas decorativas y 
románticas de la Cruz de hierro, quie-
nes viniendo desde pravincáaa lejanas 
ponían en la Unterden Linden o frente 
a! Palacio imperial la nota conmove-
dora de las viejas glorias. No sólo loa 
discursos puramente milltarec y, en la 
forma al menos, apolíticos, ios himnos 
cantados, los atavíos exclusivamente 
marciales y hasta las músicas que fue-
ron a concluir en el Deutschland über 
Alies, dieron a la manifestación del do-
mingo un sentido patriótico y prusiano 
que habrá dejado honda huella en el 
alma de los numerosos espectadores. 
Lo que ha sido bien significativo: Bl 
domingo de más trascendencia política, 
sin duda, en la historia reciente de Ale-
mania, ha terminado por unir a todos 
los berlineses en un desfile, un júbilo y 
un anhelo exclusivamente mllitarea. 
Una lección 
En resumen, las caracter ís t icas so-
bresalientes de estas elecciones alema-
nas, las más resonantes entre las cele-
bradas en tan breve tiempo en aquel 
país, son, como habrá podido apreciar 
el lector en las líneas antecedentes: 
afluencia extraordinaria del cuerpo elec-
toral; tranquilidad casi absoluta, dima-
nante no tanto del temor a la dureza 
de la represión gubernamental como de 
la educación política que, en esta oca-
sión como nunca, han revelado los ale-
manes. 
La gran ciudad berlinesa, en aquella 
jornada del domingo, ofrecía un espec-
táculo inolvidable. Las colas de electo-
res a la puerta de los colegios, mult i tu-
des que ibán a cumplir con el deber de 
depositar su voto, y un ambiente, en 
suma, donde la tensión formidable de 
los espíritus no se revelaba por el albo-
roto exterior. La guerra civil que hon-
damente sacude las mismas raíces del 
estado en la lucha de concepciones pro-
fundamente anti tét icas, no se revelaba 
en la superficie pori)jtfia batalla san-
grienta. Esta es la gran lección de edu-
cación política que ha dado el pueblo 
alemán en las úl t imas elecciones. 
No hemos pretendido otra cosa sino 
presentar, pudiera decirse que en v i -
sión cinematográfica, las elecciones úl-
timas. Impropio de este lugar sería que 
pretendiésemos entrar en disquisiciones, 
y mucho menos en averiguaciones sobre 
el porvenir. Interesaba, sí, y mucho, 
presentar el panorama de estas eleccio-
nes que se acaban de celebrar en el 
Reich. Informaciones de toda especie, 
no siempre cogidas en las fuentes mejo-
res y las más veces enturbiadas o mo-
dificadas por criterios distintos, presen-
tan la contienda electoral alemana co-
mo algo anómalo, como algo fuera de 
lo común, y ponen por eso mismo en 
duda el valor de los resultados obteni-
dos y la significación de las Cifras arro-
jadas por el escrutinio. Eso equivale a 
situarse fuera de la realidad y a cerrar 
los ojos antes los hechos patentes. Una 
jornada tranquila. Tal se puede llamar 
y tal hemos llamado a la del domingo 
último en Alemania. 
Bermúdez CAÑETE 
Berlín, marzo, 1933. 
u u i J * j : „ f a . f rancos de servicio a la p u e r t a de un t í p i c o colegio e lec tora l . T a b e r n a b a r a t a , con pre-
^ r ^ « ^ ^ ^ ¿ ^ ^ en " " "taSCaS" ^ 
Este colegio e lec tora l no e s t á , por e x c e p c i ó n , en u n a t a b e r n a . Se ha montado en un r incón Ho \* *.*m*tA ^ A > , 
desde donde se sa,e p a r a los g randes v ^ e s . A l ¡ j ^ j j ^ - ^ T ^ ^ ^ ^ f 
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l a s obras completas originales de Ramón L a g u e r r a f u t u r a 
LluD (Raimundo Lulio) 
Con una majes tuosa l en t i t ud han sal ido y a diez y seis v o l ú m e n e s . . . 
Canto gobre canto se va alzando el 
muro. Solemnes y espaciadas como co-
rresponde a la magnitud de la empre-
sa, cauta y ordenadamente como avan-
zaba el ejército de los Macabeos, van 
saliendo las obras originales de Ramón 
Llu l l . Así como Orfeo destrozado por las 
Bacantes, sembró de miembros melodio-
sos lap riberas del Hebro tracio; nuestro 
Ramón L l u l l tenia sus obras originales 
esparcidas—"disjecti membra poetae"— 
por todas las grandes bibliotecas de 
Europa. Una "Vida" suya, coetánea y 
anónima fué encontrada ú l t imamente 
en el Museo Británico. La biblioteca de 
Munich, la Ambrosiana de Milán, la de 
Pa r í s y las más modestas y locales de 
Mallorca y Cataluña, conservaban ava-
ramente los casi ignorados tesoros. 5 
muy recientemente, el sagaz y afort^ana-
do investigador lullsta Ramón d,̂  Alós-
Moner. dió en la Vaticana con muy feli-
ces hallazgos... 
Antaño, quien quería,, leer a Ramón 
Llu l l tenía que acudir a las pálidas y 
exangües traducciones latinas, deslava-
mo en aquel sueño que visitó a Jacob, 
dormido con la cabeza sobre la piedra. 
Todo el color, todo el tropel y el tumul-
to del siglo X I I I laten en el libro con 
poderosa fuerza y bajo el concepto ad 
mite ventajosa comparación con el " L i 
bro del Buen Amor", del Arcipreste de 
Hi ta y con el "Decamerone", de Bocea 
cío. "Comedia humana", del siglo X I I I , 
podría l lamársela, o "Danza", no de la 
muerte, sino de la vida agitada y bu-
llente. "Exultavit ut gigas ad curren-
dam viam". La comenzó el gran con-
templador, tan lleno y colmado de ale-
gr ía por (lefitro y por fuera, que el mar 
no está» tan lleno de agua (son sus pa 
labras), y al terminarla prorrumpió en 
¡$ haclmiento de gracias más encendido 
que brotar pueda de un pecho inflamado 
y de unos labios candentes. 
También, entre las obras publicadas, 
está el libro de "Blanquerna". En el 
vasto y enmarañado bosque de las pro 
ducciones lulianas, esta obra es la enci 
na central y colosal, inmensa de tronco 
y de ramas, pletórica de savia, vibrante 
r r r r r r 
HartmldueluKíp 
El m a r t i r i o de Raimundo Lu l io , dibujo de la e d i c i ó n de " A r s 
Inven t iva v e r i t a t i s " , Va lenc ia 1 5 1 4 
zadas en libros raros y curiosos, o al 
enorme y terroriñeo aparato de la Edi-
ción Maguntina. La lengua muerta no 
devolvía el frémito de la savia pugnaz 
ni el ímpetu de la generosa sangre, que 
se percibe, como el íctus de un pulso, en 
la lengua original catalana que él ama-
só con sus manos ardientes. Inició la 
tarea de dar las obras de Ramón Llu l l 
en su ca tá lán originario, don Jerónimo 
Rosselló, en 1859, con las "Obras r i -
madas". Mariano Aguiló la prosiguió en 
1879, con la publicación del "Libre de) 
Orde de Cavalleria", al cual siguió "Fé-
lix de les Maravelles del Mon", En 1901 
reemprendió la tarea ya sistematizada, 
don Jerónimo Rosselló, que sólo tuvo 
tiempo de dar tres volúmenes, porque la 
artr i t is puso cepos en sus pies y esposas 
en sus manos, hasta que la muerte pia-
dosa le fué a librar de aquella cárcel y 
aquellos hierros. Y con empuje nuevo, 
una Comisión Editora que se constituyó 
en Palma de Mallorca (entre cuyos 
miembros, casi sobreviviente único, figu-
raba el fervoroso lulista de siempre y 
animador del presente centenario lulia-
no, excelentísimo señor don José Mira-
lies, Arzobispo-Obispo de Mallorca) ata-
có la gran empresa de subir hasta la ci-
ma los ponderosos sillares. Desde el año 
1906, en que se publicó el primer volu-
men que contiene: "Doctrina pueril; L i -
bre del Orde de Cavalleria; Libre de 
Clerecía; A r t de Confessió", hasta el re-
cién finido año de 1932, en que salió la 
" A r t Demostrativa", van publicados diez 
y seis muy lujosos volúmenes. Lleva 
actualmente en sus espaldas, tenaz y 
solo, la labor tan honrosa como onero-
sa, el presbítero mallorquín don Salvador 
Galmés. 
Empezaron, como es natural, los edi-
tores lulianos por las obras de lectura 
m á s apetitosa. "Sus robles filosóficos es-
t án llenos de nidos—de ruiseñor", dice 
de las obras de Ramón L l u l l Rubén 
Darío. Las obras más vastas y frondo-
sas y las m á s llenas de ruiseñores secre-
tos y de fuentea amenas y ocultas, han 
aparecido ya en la serie de los volúme-
nes publicados. Allí es tá en seis volú-
menes la que el Obispo de Vich, doctor 
Torres y Bages calificó "de enorme en-
ciclopedia ascética", es decir, el "Libre 
de Contemplació en Deu", que tiene 
tantos capítulos como días tiene el año. 
Quienquiera que haya leído la obra gran-
diosa, es imposible que salga indiferente 
de la lectura: o l lorará como aquel indi-
gente narbonés que en una suprema 
frisis de enfermedad y de pobreza ven-
dió n i sin antes besarlo y bañarlo con 
lloro efusivo, un ejemplar a j e q u e s Le-
févre d'Etaplea (Jacobus Faber S apu-
len'is). que luego lo editó en Par í s en 
15C5- o saldrá con el corazón mas cal-
deado de aquella intimidad contemplati-
t l o l l v i tuperará como herético, cual 
Í ^ V o fray Nicolás Aymench, que de 
las cien proposiciones t i l d a d -
iodoxia, extrae treinta del 
Perspectivas y posibi l idades de una 
g u e r r a p r ó x i m a 
F. MARTIN LLORENTE ("Armando Gue-
rra") : "La fuerra futura". Pedidos al au-
tor: Cadarso, 13, Madrid.—fi pesetas. 
Para los lectores de este gran es-
critor militar, verdadero mago de la 
vulgarización, que sabe poner al alcan-
ce de todos las más arduas cuestiones 
bélicas, este libro no en t raña sorprésa 
alguna. Era natural que "Armando 
Guerra", en vista de la situación del 
mundo, de la tirantez entre las poten-
cias, y de los g r a v e s conflictos de 
Oriente, sintiese el deseo de proyectar, 
sobre estos problemas, la claridad que 
ha solido verter sobre cuestiones de la 
misma índole otraa veces. Y añada-
mos, anticipando el juicio general de 
la obra, que el lector no se siente de-
fraudado. Aquellas caracter ís t icas de 
limpidez de pensamiento, amenidad de 
estilo, escrupulosa conciencia en el tra-
bajo, que son peculiares de todo cuan-
to bace 'Armando Guerra", campean 
en esta obra por modo sobresaliente y 
hacen muy interesante su lectura. 
El libro del señor Martín Llórente 
tiene tres partes muy definidas, y q'Je 
entre sí se completan y le otorgan su 
verdadero valor. Parte primera: una 
exposición clara y metódica de los prin-
cipales problemas actuales que pueden 
conducir hasta la guerra, la cual se 
halla ya, para el autor, dentro del "hu-
rizonte sensible". Compréndese aquí ei 
resumen de la situación europea des-
de que terminó la guerra grande, pro 
blema de las reparaciones, posición 
francesa, actitud alemana, puntos de 
vista de cada uno de estos dos paí-
ses. Sfguese una síntesis muy acerta-
da de psicología rusa, breve resumen 
de los avances y regresiones de la hoy 
República sóviétíca, a partir de Pedro 
el Grande, y análisis del bolchevismo 
Por último, el problema vivo plantea-
do en Oriente: explicación de lo que 
en China ocurre, intervención japone-
sa, psicología de ambas naciones. 
Toda esta primera parte expositiva 
le entrega al lector, en forma perfec 
tamente digerible, la en t raña de la si 
tuación actual. El estilo es el peculiar 
de "Armando Guerra" y el que muchos 
miles de lectores conocen y prefieren 
Y alumbrado el camino de esta ma. 
Don Francisco M a r t í n L l ó r e n t e , 
ñera, el autor pasa a otras dos partes 
concretísimas que él denomina apéndi-
ces; pero que contienen tal suma de 
esfuerzo y de trabajo, tanto buen mé-
todo, que llamarlas así parece un ex-
eeso de modestia. Se trata, de una par-
te, de datos estadísticos sobre Mand-
churia y textos internacionales diver-
sos, y de otra, de esos gráficos admira-
bles que cimentaron la fama de "Ar-
mando Guerra" como expositor militar 
único y le concedieron el aprecio cons-
tante de cuantos, sólo por él y por sus 
explicaciones, consiguieron muchas ve-
ces enterarse de lo que pasaba en los 
campos de batalla y lograron ver los 
hechos escondidos en la literatura ano-
dina y tendenciosa de los partes ofi-
ciales. • 
Ese es el libro, brevemente reseña-
do. Con él prosigue "Armando Guerra" 
esa tarea de historiador bélico, en la 
que afirma verse metido casi contra 
su voluntad y que, sin embargo, le ha 
labrado un puesto brillantísimo en la 
Prensa y ha hecho de él la figura so-
bresaliente de nuestra crítica militar 
Los lectores de su, magnífica "Histo-
ria de la guerra mundial" encontrarán 
en este libro u n a continuación de 
aquél y podrán seguir, gracias a "Ar-
mando Guerra", con toda facilidad, los 
rumbos político - guerreros de las na-
ciones. 
U n e s t u d i o s o b r e e l g ó t i c o e s p a ñ o l 
Todas sus mani fes tac iones , s e ñ a l a d a s ce r t e ramen te por un 
au tor ex t r an j e ro , Augus to Mayor , con un e s p í r i t u nac iona l 
Libre de 
nhm es toda de luz y de 
o V de descenso, viviente esca-
AUGUSTO t . MAY»R: "El estilo fótico 
en España". Traducción de don FHipo 
Villaverde. Espata Calpe.—33,50 pe«etan. 
Es apenas de este siglo, y, por tanto, 
nuevo, aun para nosotros, que el histo-
riador, el critico, el literato se acerquen 
a España, a su historia, a su arte, a su 
espíritu, en suma, con aquella limpieza 
de prejuicios, con aquella rectitud de 
intención, con aquella buena voluntad 
necesarias para sentir y comprender 
tantas peculiaridades n u e s t r a s que 
crean, no ya para cada hecho, sino para 
de aves canoras y de hoja tierna. En es- cada tendencia, y en arte para cada es 
ta obra es que deliran de amor los mís-
ticos ruiseñores "Del Amigo y del Ama-
do". "Admirable poesía, dice Menéndez 
y Pelayo, de la de este líbrito en prosa, 
que junta, como en un haz de mirra, la 
pura esencia de cuanto especularon sa-
bios y poetas de la Edad Medía sobre el 
amor divino y el amor humano; y realza 
y santifica hasta las reminiscencias pro-
venzales de canciones de mayo y de al-
borada, de verjeles y de pájaros canto-
res, casando, por ex t raña manera, a 
Giraldo de Bomeil con Hugo de San 
Víctor." E injerido como un episodio en 
el gran libro de Blanquerna, hay el " L i -
bro de Ave María" , en donde se leen 
loores tan sabrosos como en los suaví-
simos himnos de Adam de San Víctor o 
en los sermones del Abad del Claraval 
San Bernardo, cuyos labios humedeció 
María con el jugo de su pecho virgíneo 
T hay, asimismo, el "Libre de Santa 
María", dulce y regalado libro sobre la 
miel y el panal. Contiene capítulos como 
el que se rotula "De Alba", que son lle-
nos de frescor y de rocío, e iluminados 
de rosada y tierna luz. En horas de ago-
tilo y para cada manera, la modalidad 
española, el caso español. 
Pocos escritores extranjeros han pre-
valido este problema español como Au-
gusto L. Mayer, desde su estudio sobre 
"El Greco". Se le manifiesta de modo 
• UUiUUUH 
nía y de Getsemanl, cuando años m á s 
tarde Ramón L l u l l enfermó en la ciu-
dad de Génova, y el tedio, el horrible te-
dio puso en los labios de Ramón gusto 
de ceniza y amargura de muerte, venía-
le un rayo de luz y una gota de consue-
lo "a causa de un libro que, por amor 
de Nuestra Señora Santa María había 
hecho, en cuyo libro mucho la exaltaba 
y la loaba". 
Y tenemos aún tres volúmenes del 
"Arbol de Ciencia", y el volumen de los 
" M i l Proverbios". Y para los que gusten 
de excelsas arideces, como las grandes 
montañas calvas y desnudas, donde gira 
el vértigo, hay el "Libre de Demostra-
clons" y oliente aún a t inta fresca la 
" A r t Demostrativa, Regles íntroducto-
ries, Taula general..." 
U n l i b r o s o b r e e l P . A g u s t í n P r o 
ANTONIO DRAGON, 8. J.: 
(EditoriaJ Vasca-Bilbao.) 
En este tomo de 300 páginas, ador-
nado al final con varias fotografías, se 
contleme la emocionante historia del pa-
dre Manuel Agus t ín Pró, sacerdote de 
la Compañía de Jesús, inicuamente fu-
silado en Méjico el 23 de noviembre de 
1927, juntamente con su hermano Hum-
berto, que pertenecía a la Acción Ca-
tólica. E l padre P ró tenía treinta y seis 
años, y su hermano Humberto, veinti-
cuatro. E l pueblo católico mejicano los 
venera como már t i res , y al parecer con 
razón—dicho sea sin querer prejuzgar 
la decisión de la Iglesia—venera espe-
cialmente al padre Miguel. 
Desfilan ante nuestra mente, al leer 
estas páginas, los incidentes de la te-
rrible persecución desencadenada en Mé-
jico contra los católicos desde que Wen-
ceslao Carranza se apoderó del Poder 
e hizo votar la sectaria Constitución, 
que aun hoy rige en Méjico, agravada 
por leyes posteriores y por el brutal 
Gobierno de Obregón y Calles. El joven 
Pró, nacido en el seno de una familia 
muy católica, dejó las minas, en cuya 
explotación ayudaba a su padre, y se 
hallaba en mayo de 1914 en El Llano, 
noviciado que los padres de la Compa-
ñía de Jesús tenían en el Estado de 
Michoacan. L a revolución de Carranza 
le obligó a emigrar con sus compañe-
ros, primeramente a Los Gatos (Cali-
fornia) y luego a Granada y Sarr iá . 
Completó sus estudios en Frflg^en6( Bél-
gica), y se ordenó de sacerdote en 31 
de agosto de 1925. 
Cg$S&tet el padre provincial de l a i 
"El P. Pró" sólidas virtudes, del temple de alma y 
del Ingenio práct ico del padre PrÓ, ere 
yó que nadie mejor que él para ejercer 
el ministerio en Méjico. Llegó, pues, el 
padre Pró a Méjico en julio de 1926. 
Pocos días después el Episcopado me-
jicano, contestando a la promulgación 
de nuevas leyes sectarias, daba la or 
den de que el 31 de julio se «uspendie 
sen la celebración de la misa y la ad-
ministración de Sacramentos en las 
Iglesias. 
Poco más de diez y seis meses duró 
el apostolado del padre P r ó en Méjico. 
Celebraba en casas particulares, admi-
nistraba los Sacramentos, daba Ejerci-
cios Espirituales, vistiendo la gorra del 
chófer o la del minero, llevando a ve-
ces una flor en el ojal de la america-
na o del gabán, y socorría largamente 
a los pobres. Muchas veces burló la v i -
gilancia de la Policía, manteniéndost 
siempre sonriente y amjaz. " 
El atentado que el 13 de diciem-
bre de 1926 realizó Segura Vilches 
contra Obregón, dló lugar a muchas pea-
quisas; fué detenido. Y acusado falsa-
mente de complicidad en el atentado, 
fué condenado a muerte por Calles, sin 
prueba, juicio ni defensa. 
En apéndice se narran muchos mila-
gros realizados por la intervención del 
padre Pró . Para dar idea del interés 
que ha despertado el libro—escrito en 
francés—, baste decir que hay edicio-
rves canadiense, italiana, alemana, ho-
landesa. Inglesa, belga, polaca y portu-
guesa, y que es tán en preparación las 
ediciones rusa y eslovena. 
constante én la Historia de la pintura 
española, y le sale al paso con honrada 
objetividad én el libro de que nos ocu-
pamos. 
El caso insólito de España unas ve-
ces dique, otras filtro, otras vórtice don-
de se fundían tendencias tan opuestas 
como el sentido racial, influencias orlen-
L a r e i n a d e l o s t r i s t e s p r e s a g i o s 
Se ha publ icado en cas te l lano la obra b i o g r á f i c a de Hi l a r io 
Belloc sobre M a r í a A n t o n i e t a . El au tor es tudia " 
que considera como el dest ino m á s desgraciado de la M i s i o n a 
HILARIO BELLOC: "María Antonletn". 
(Traducrlrtn de Dámaso Alonso). Espasii 
Calpe.—10 pesetas. 
Vuelve otra vez a los ojos del lector 
la sombra blanca de María Antonieta, 
evocada esta vez por un gran publicis-
ta. Hilario Belloc, nos dió en su "María 
Antonieta" la singular emoción de los 
destinos de aquella pobre mujer. La ver-
sión castellana del libro, que ahora apa-
rece, es tá pulcra y cuidadosamente he-
cha y conserva el aroma del original. 
Sitúase Belloc, como pueden hacerlo 
ya los historiadores, en el término me-
dio. Antes, eso era imposible. Hoy es 
difícil aún, hasta tal extremo que el 
hombre frío parece todo erizado de ene-
mistad hacia la reina, como si secreta-
mente la odiase. Cuando el cortesano U 
señalaba a la Delfina el pueblo de Pa 
rís, presentándoselo como una suma de 
enamorados", no decía más que la vei 
dad. María Antonieta ha llenado la his-
toria de la Revolución, ante todo comí 
mujer. Y, muerta ya, sus primeros bió-
grafos estaban perdidamente enamora-
dos de ella. Los Goncourt falsearon poi 
eso la Historia, como quien cierra lo¿ 
ojos para que nada enturbie la imagen 
amada. La idealizaron hasta lo sublime, 
en el impulso noble de levantarse con-
tra la desgracia y la injusticia. Como 
ellos otros muchos. María Antonieta fué 
para estos enamorados póstumos la en-
cantadora princesa de los sueños más 
puros; la reina más digna, la madre 
más dulce y más torturada, la víctima 
más inocente. 
Dios nos libre de ir contra esa visión, 
en cierto modo deshumanizada, de la 
tas ocasiones confundírsela, y tenía 
que estar esa mujer al alcance de quie-
nes urdían contra la reina un triste ma-
nejo. Hay algo terrible en toda la vida 
de María Antonieta. El influjo de ese 
"algo" es lo que siente Belloc y lo que 




S a ^ a n d í u n a n W ediclAn que con-
fendrá datos y abundante documen-
taclón. M 
SAI VADOB JUAREZ. O. F. M.: MaUsr. 
nVdad consciente". (Murcia). Yep. San 
Francisco. 4 pesetas. 
Es un excelente alegato contra las prác-
ticas antlconcepclonístaB y contra todoi 
os desórdenes carnales, cuyos males 8t 
ponen bien de manltiesto. El neomal-
tuslanlsmos es hoy, según prueba el pa-
¿re Juárez, una verdadera plaga social; 
inq Lieas neomaltuslanas se extienden 
por Francia. Inglaterra y los Estados 
tJnidos, sin que Ta ley les cierre el paso. 
El autor condena las prácticas antlcon-
ceocionlstas desde el punto de vista de la 
Economía, la Medicina, la Eugenesia y 
la Moral; séllala los males que producen 
esas prácticas y apunta los remedios qu« 
hav que emplear contra las mismas, re-
medios que prlnclpalniente. han de ser 
morales como de carácter moral es el 
mal qu¿ combaten. También en España 
hav propaganda anticoncepclonlsta. pero, 
por íortuna, menos activa que en otro, 
países como se desprende del mismo 
silencio del autor. 
)OCTOR ALBITANA: "Espafla bajo la 
dictadura repiibllcana'' (Imprenta de "El 
l lnanclcro", 6 peseta».) 
El doctor Albiftana es bien conocido 
por su tenaz campaña contra la segunda 
República española y por las dura* san-
ciones con que el Gobierno lo castiga. 
Siete meses estuvo en la cárcel y bas-
tantes más lleva ahora desterrado en un 
puebleclllo de Las Hurdes, Mas no por 
eso ceja ni se acobarda; el nuevo li|.ro 
es una buena prueba de ello. Es un fu-
ribundo alegato contra la obra realizada 
por la República «n los veinte primeros 
meses del nuevo régimen. El nuevo libro 
está tan bien escrito como los anterio-
res; Alblñana maneja la pluma con sol-
tura y brío y la indignación por otra 
parte le suministra acentos elocuentes. 
El libro de Albiñana será leído con 
verdadera avidez; es un libro de combale. 
JOAQUIN ADAN: "España y su crisis". 
¿Quién no ha sentido preocupación por 
la crisis económica de España? Es la 
crisis de la Hacienda, de la Economía 
nacional, de las economía* privadas. 
¿Cuáles son las causas de esa criáis? De 
que sea la de España un simple eslabón 
en la cadena de la crisis del mundo, o 
que tenga factores propios; del carácter 
de estos factores, pueden deducirse los 
remedios. 
A eso tiende un nuevo libro, aparecido 
en los escaparates de las librerías: "Es-
paña y su crisis". Su autor, don Joaquín 
Adán, no es un teórico; es hombre que 
ha sabido hermanar el estudio de la» co-
sas económicas con la práctica de eso» 
estudios en importantes empresas comer-
ciales de Bilbao. Por eso en el libro hay 
la amenidad del literato, pero también el 
conocimiento práctico de los negocios es-
pañoles. NI las páginas especulativas y 
frías, nacidas en la soledad de un dea-
pacho, ni tampoco la» páginas apasiona-
das, desconectadas de toda trayectoria 
de investigación, de un empírico que co-
noce un trozo de realidad y cree que 
aquello es la realidad entera. 
I'ERPI^A GRAU: "La moneda, medida de 
cambio Internacional". 
El doctor Perpiñá Grau acaba de editar 
en un folleto la ponencia presentada al 
Congreso de la "Union des Foires Inter-
nationales". Es un luminoso estudio. El 
autor persigue asegurar una estabilidad 
de "precios relativos", entre las mercan-
cías objeto de transacciones en las ferias 
Internacionales, a cuyo ef«oto piensa en 
el establecimiento de un sistema fidu-
ciario íntérnaclonar 'basado eh' las si-
guientes caracterisiieas: a) Adopción de 
una única y ftja moneda de cuenta In-
ternacional, como medida de valor y me-
dio de cambio para toda» la» operacio-
nes de las ferias de nuestra» Internacio-
nales; b) Reglamentación por medio de 
los Bancos de Emisión y de acuerdo con 
el B^nco de Pagos Internacionales; c) 
Los Gobiernos deberán otorgar toda cla-
se de facilidades para las transacciones 
efectuadas con esta moneda. 
SERGIO CABALLERO: "Geografía médica 
de Per-uela de las Torre» (Madrid)". Ju-
lio Cosano (Madrid). 
Esfa monografía obtuvo de la Academia 
Nacional de Medicina el premio Garda 
Roel en el concurso de 1930. Es muy in-
teresante y se lee con gusto, aun por los 
profanos: Verdad es que literariamente 
nada deja que desear y que a las páginas 
de la misma se asoma frecuentemente el 
a ma noble de su autor. El vivo Interés 
que muestra por mejorar las condicione» 
higiénica» del pueblo, la alusión a la Igle-
sia y al cementerio y la sentida dedica-
toria que del libro hace a sus hijos, ha-
cen formar un concepto muy ventajoso 
del autor. En |a monografía no se omite 
nada; todo se estudia concienzudamente. 
No nos extraña que monografía tan bien 
escrita, tan completa y tan documenta-
da, hubiese obtenido el premio. Paree* 
obra de un médico muy culto, enamora-
do de su noble profesión, que tiene alma 
de creyente y corazón de poeta. 
^ T ^ . 0 , ^ LARUMBE y JUAN OSES 
HIDALGO: La naclén catalana no ha 
existido nunca". (Zaragoza). Industria» 
grátlcas. 70 céntimo». 
Simpática reeulta la labor de eeto» do» 
esentores—navarro» a juzgar por los ape-
lllrtos—que combaten el nacionalismo ca-
talAn. Lo combaten con arma» tomadi» 
de la Hietoria y hacen mucho hincapié 
en que los condes de Barcelona, conside-
rado» como Independientes, eran extran-
jeros que imponían a un trozo del te-
rritorio español un yugo extranjero que 
Aragón hubiera sacudido tarde o tempra-
no. Hallamos en esta obra un defecto: la 
exageración, peligrosa en todo, pero más 
peligrosa en asuntos de esta Indole. No 
caoe dudar de que en tiempos de Ramón 
Berenguer I I I Cataluña fué un Estado 
regional independiente, ni de que contl-
nuó siéndolo después do la unión con 
Aragón. 
B H E • B • 
Un libro para todos. ¿Quiere usted co-
nocer U solución de los problemas del 
día? Adquiera el libro de Requejo 
PRINCIPIOS DE ORIENTACIflíj SOCIAL 
PRECIO: 2 peaetas. 
Pedidos en librerías. 
j libro "Principios de 
al", de que es autor don 
ha' visto ya agotada su 
El señor Requejo está 
Augus t L . M a y e r 
tales y occidentales y remanso, en fin, 
donde decantaba y posaba el resultado, 
se manifiesta a Mayer con tal claridad 
que ya lo trata en las lineas del pró 
logo, donde declara que no estudia so 
lamente el gótico español, sino las ma 
nifestaclones del gótico en España. 
Esto es lo que da excepcional impor 
tanda a la obra de Mayer, y la hace 
indispensable como base para toda In-
vestigación del gótico en nuestro país 
Porque no se trata de un estudio está-
tico; es un libro dinámico, vivo, con un 
movimiento tal que le permite acompa-
ñar el estilo gótico en toda su trayec 
toria a t ravés de nuestra Patria. Pene 
tra en ella con las primeras influencias, 
son los primeros artífices franceses, 
borgoñones y alemanes. Los sigue, los 
estudia en sus obras, nota su influencia 
en los artífices Indígenas, apunta las ca-
racteríst icas españolas, sobre todo ese 
sentido del adorno, el concepto de la 
decoración, que, como dice, se superpo 
ne, se extiende sobre los muros sin He 
gar a perforarlos, y lo que ea más su-
t i l , percibe y marca cómo estas mane 
ras nuestras teñidas de un dejo muzára 
be, de sugestiones orientales como la 
decoración geométrica, las yeserías, el 
empleo ornamental de caracteres de es 
crltura, refluían a su vez sobre los ar-
tífices extranjeros, los ganaba, con lo 
que se convertían en colaboradores de 
la modalidad gótica que Iba formándo-
le en España. 
Señala Mayer estas notas a través 
de las diferentes manifestaciones artís-
ticas: arquitectura, pintura, escultura y 
orfebrería; se esfuerza por Ir mostran-
do las obras tipo de cada instante, sin 
perder la lógica exposición de su pen-
samiento de tal manera, que el des-
arrollo de estilo puede ser determinado 
por el lector en cada una de sus fases. 
ñ . ^ f r a ? acieno con están se-
ñaladas estas obras tipo. Muchas de 
eUas son verdaderos nudos de tenden-
cias que el autor desata con facilidad y 
ógica admirable apoyándose, no en d L 
~ ^ fe0ríaS- Sin0 í S o l t 
do 1, n ' Z l * |mi<J,)a ' ^ " " « " t a l , cuun-
noce v 0 S f 0 611 ,a tradición I " * *>-
Hi l a r io Belloc 
reina y de la mujer. Basta repasar la 
iconografía de María Antonieta para 
sentirse incorporado a aquel criterio 
Primero los retratos, algo adulones, fa-
bricados en Viena; pero que siempre 
nos dan la misma nota caracter ís t ica : el 
cuello largo, delicado, finísimo, los ca-
bellos rubios. Después los retratos de 
Francia, entre ellos aquel famoso de Ma-
dame Vlgée Lebrun, donde María Anto-
nieta es ya desgraciada y levanta la ca-
beza con orgullo. Finalmente el trágico 
dibujo de David. María Antonieta ha-
cía el patíbulo. Aviejada. Canosa. Una 
cofia sujeta los escasos mechones que 
ha dejado el verdugo. Las lágr imas han 
quitado de los ojos casi toda la luz. Es-
ta tremenda Imagen de la desgracia 
subyuga de tal manera que los más rí-
gidos han cedido a la emoción. No hay 
en mucho tiempo historiadores de la 
reina: hay hombres que lloran con sus 
desgracias, se entusiasman con su be 
lleza y sienten el encanto de la mujer 
a t ravés de los años 
Belloc aparta de sí todo esto, no con 
dureza; pero sí con cierta frialdad bri-
tánica. Le interesa una cosa nada más 
Su punto de vista, si no nuevo, es desde 
luego atractivo. Quiere descubrir la ca 
dena de presagios tremendos que acom-
pañan la vida de la Infeliz Antonieta 
desde el mismo día en que nació. Con-
viene decir que Belloc, ortodoxo en las 
ideas, no cree en los presagios; pero es 
preciso reconocer que, si hubo un sino 
en la Historia que se fuese marcando 
desde el primer día, ese fué el de María 
Antonieta. Así Belloc no puede menos 
de recordar en el primer capítulo los te 
rremotos de Lisboa. Iba a nacer la fu-
tura reina de Francia. Se pensó en que 
sus padrinos fuesen los reyes de Portu 
gal, y a este reino llegó una Embajada 
vienesa. Cumplió su cometido. Pero, el 
día de Todos los Santos, el más espan-
toso temblor de tierra sacudió la capí 
tal del reino portugués. Por todas par-
muerte, incendio y ruinas. Al si 
Mari? An ton ie t a 
en muchas ocasiones logra expresar 
acertadamente. 
El libro es interesante y guarda irre-
prochable dignidad, hasta cuando tiene 
que tocar algunos puntos desgraciada-
mente indispensables. Que esa suerte le 
ha cabido también a la pobre reina; no 
pudo tener vida privada, ni la puede te-
ner ante la Historia. Lo que todas las 
mujeres honradas callan y lo que his-
toriadores y biógrafos dignos no tienen 
por qué tocar, María Antonieta tuvo 
que hablarlo, tuvo que escribir de ello 
a su madre, y los historiadores no pue-
den omitirlo porque es asunto que da la 
clave de muchas de las cosas que ocu 
rrieron en el reinado. No desarrollare 
mos aquí el tema. Los lectores queden 
avisados de que Belloc lo aborda, natu 
raímente. 
Encontramos en la obra de Belloc ob-
servaciones sagacísimas, junto a algu-
nos errores de detalle. Por ejemplo, pa-
rece inclinarse a aceptar la especie de 
que María Antonieta era aficionada a 
lecturas licenciosas. La pobre mujer, a 
quien casaron a los catorce años y a 
quien no se cuidaron de Instruir, no era 
aficionada a lecturas de ninguna espe 
ele. Plerre de No}hac, el historiador In-
discutible de María Antonieta. ha acia 
rado este extremo suficientemente. La 
reina apenas leia; pero debía tener su 
biblioteca por el buen parecer. El des 
aprensivo mayordomo encargado de 
aquel departamento lo llenó de las gro 
seras lecturas que a él le agradaban, 
seguro de que la reina no revisarla nun-
ca los estantes. Y la lista de aquellos 
libros, publicada después de la prisión 
y muerte de María Afltonleta, sirvió pa 
ra que cayese sobre ella una desgracia 
más. María Antonieta leía, sí, algunat 
novelas insulsas del gusto dieciochesco. 
Una de ellas—curioso signo de cómo 
estaba la cristianísima Corte—se ha en 
contrado con la encuademación de un 
tes 
^ é r a m o s llamar nacionaL 
guíente día, el de los difuntos, se ele-
vaban de Lisboa columnas de humo, la 
mentes de victimas, gritos de horror. 
Y al mismo tiempo nacía en Austria 
María Antonieta. 
Pocos reparar ían en esta clrcunstan 
ola, si no apareciesen otras semejantea. 
ligadas a toda la vida de la infortuna-
da mujer. Apenas casada, quiere pre-
senciar las fiestas con que el pueblo de 
París celebra sus bodas. Cuando llega 
unos fuegos artificiales tocan a su fin 
Da la vuelta el coche porque no hay 
nada que ver. Pero la recién casada cree 
oír a lo lejos espantosos ayes. Todo a 
su alrededor son cabildeos. Por fin no 
se le puede ocultar la noticia: una des-
gracia en los fuegos, el pánico, la hui-
da loqa de la multi tud y centenares de 
hombres, mujeres y niños aplastados. 
A estos hechos Indudables ha añadi-
do la leyenda otros muchos que Bellor 
cuerdamente se abstiene de recoger. Se 
dice que en la cámara que ocupó en Es-
trasburgo, a su llegada a Francia, los 
tapices representaban la degollación de 
los inocentes. Dumas aprovechó estos 
y otros parecidos recursos en sus nove-
las de ia Revolución. Pero sin que ta-
les hechos, ciertos o no. se puedan tener 
en cuenta, ¿cabe algo de mayor des-
grada, de más triste sino, que la histo-
ria del collar?. Tenia que haber en Fran-
cia una mujer de parecido tan grande 
'•5 
M a r í a An ton i e t a , camino del ca-
dalso. Apunte t o m a d o del n a t u r a l 
por David desde u n a ven tana de la 
calle Sa in t H o n o r é el 16 de oc tu -
bre de 1793 
devocionario. María Antonieta la lleva-
ba a misa para no aburrirse. Bien es 
verdad que antes Luis XV, el deseen-
diente de San Luis, había estado treinta 
y ocho años sin confesar n i comulgar. 
Más grave que estos pequeños deta-
lles es, a nuestro juicio, en Belloc, el 
darnos una Interpretación de María An-
tonieta demasiado física. Los resortes 
de esta clase pudieron tener, y de se-
guro tuvieron, en ella una Influencia In-
evitable. Pero Belloc exagera un pun-
to. María Antonieta, esto se halla fue-
ra de duda, fué una mujer de honra-
dez fu n d a m e n t a l . Sentimentalismos, 
errores..., ¿quién lo duda? E l problema 
es árduo, y no podemos tratar de él 
aquí con la extensión debida. Y conste 
que conocemos a fondo la historia del 
conde de Fersen y su correspondencia 
con la reina. 
En conjunto, la obra de Belloc ha de 
luzgarse favorablemente. Discreción-
buen gusto literario, observaciones pro-
fundas, amenidad... Una cierta ligereza 
en las interpretaciones históricas, pro-
2 • I •«•BIBiWBIHiBllMlllMMMM^MMiMMM 
pía de una pluma que, en fin de cuen-
tas, es más de periodista que de hlsto-
rlador, no resulta tacha demasiado gra-
ve. Podrán saborear mejor el libro quie-
nes tengan ya Información segura de 
los hechos y de la época. Hay puntos 
que Belloc no aclara, figuras Importan-
tes—como Cholseul—que casi no dibu-
ja y a las que trata por alusiones; otros 
personajes que le placen—como Kau-
n l t z ~ y los encumbra tal cual le pare-
ce; otros que le molestan—como la Du-
barry—y los despacha con una senten-
cia que es un puntapié, justificado cler-
tamente en el orden moral; pero que no 
debe ser motivo para restar amplitud 
a la visión histórica... 
En resumen, un libro Interesante so-
bre María Antonieta, que es por su par-
te, uno de los personajes que más Inte-
resan en la Historia. 
LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L U E R E 
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A l c u m p l i r s e l o s c i e n a ñ o s d e l n a c i m i e n t o d e d o n P e d r o A n t o n i o d e A l a r c ó n 
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El novelista retratado por la pluma de don Emilio Caslelar. "Admiro tu inagotable talento, tu gracia, tu profundidad 
de ideas y la poesía pintoresca de tu estilo". Carta inédita que escribió el gran orador en Alicante. Pío IX descrito 
por Alarcón: "Su noble y aventajada talla, su plácida belleza, su venerable ancianidad, todo correspondía al ideal 
que me había formado desde niño del Sumo Pontífice" 
TEXTO INTEGRO DEL CAPITULO DEDICADO EN "DE MADRID A ÑAPOLES" A LA DESCRIPCION DEL PAPA 
Reunimos en la presente pAglna va-
rios documentos de interés, que contri-
buyen a dibujar la personalidad de don 
Pedro Antonio de Alarcón, cuyo pri-
mer centenario se celebra actualmente. 
Ofrecemos al lector, entre otras co-
sas ,el texto de una carta, Inédita has-
ta el presente, que dirigió Emilio Cas-
telar a su amigo Alarcón, con el cual 
le unía una amistad fraternal y estre-
cha. Se advierte en el documento el 
estilo fogoso y elocuente de que no po-
día desprenderse nunca Castelar, y a 
través del mismo se marcan unas cuan-
tas pinceladas vigorosas, que son un 
retrato Inapreciable del escritor. Re-
trato sin concluir, si creemos lo que 
afirma el propio autor. Valioso de to 
das maneras, y aun pudiera decirse que 
completo en lo posible, ya que nada 
h i y m á s difícil que dar enteros los ras-
gos espirituales de un artista. 
Por considerar útil, precisamente, a 
la tarea de completar ese retrato, re-
producimos en esta página el capitulo 
de la obra "De Madrid a Nápoles", don-
de se advierte la Impresión enorme que 
le produjo a Alarcón la presencia ve-
nerable de Pío IX . Habla en él un es-
píritu impregnado de un sentimiento re-
ligioso profundo, que a la vista del Pon-
tífice reverdeció poderosamente y se 
manifestó con grata espontaneidad en 
un brote lírico. No es que seriamente 
pueda ponerse en duda la ortodoxia de 
Alarcón. Pero un meridional impetuo-
so,, lanzado en la sima de confusiones 
del siglo XDC, tiene más de una vez ac-
titudes y palabras que desmienten la 
entraña más recia de su ser. Y ésta pue-
de descubrirse, como una rica vena de 
metal precioso, en los momentos de 
choque de la sensibilidad con la gran-
deza. Aquí se rinde Alarcón, se entrega 
todo entero a los sentimientos más ele-
vados, y eso es precisamente lo que le 
retrata, con perdón sea dicho, de la elo-
cuencia y de la penetración de Caste-
lar. 
No heiyos querido suprimir de la car-
ta de éste los tres párrafos finales de 
gran sabor, uno que nos habla de las 
preocupaciones políticas de la hora; el 
segundo, que pudiera resultar más obs-
curo para el lector, se refiere a Caro-
Una Coronado, y con esto adquiera sig-
nificación especial, y, finalmente, el úl-
timo, que s i túa al autor de la carta en 
el momento y en el lugar en que la es-
cribió. 
Gráficamente Ilustran esta plana dos 
piezas de gran interés. Un retrato de 
Alarcón vestido de moro que, inevita-
blemente, se une a la campaña de Af r i -
ca y al «Diario de un testigo», página 
de las más interesantes en la vida y en 
la obra del autor, y el facsímil de la 
primera cuartilla de «El sombrero de 
tres picos», tal como Alarcón trazó esa 
portada del manuscrito de la más famo-
sa e Indiscutiblemente de la m?jor de 
sus producciones. 
A l a r c ó n ante la majestad de P í o I X 
C a p í t u l o de la obra '4De M a d r i d a N á p o l e s " donde el novel is ta 
describe la i m p r e s i ó n profunda que s in t i ó al ver al Pon t í f i c e 
U N A M I S A , E L D I A D E N A V I D A D , E N S A N P E D R O D E R O M A 
¡Es la primera Tez que contemplo a 
Roma, 25 diciembre 
"Guadlx fué una de las más Impor-
tantes colonias de los romanos; des 
pués, en poder de los moros, llegó a ser 
hasta capital de un reino; verificada su 
reconquista por los Reyes Católicos, 
aún conservó durante tres siglos algu-
nos aires señoriles, y allá por el año 8, 
cuando la Invasión francesa, los graves 
señores que eran regidores perpetuos 
vestían sendas capas de grana, ceñían 
espadín y se cubrían con sombreros de 
tres picos.—¡Yo he alcanzado a conoce 
esta vestimenta de mi abuelo, que se 
conservaba en mi casa como una reli-
quia, y que nosotros, los hijos de 1833, 
irreverentes a fuer de despreocupados, 
dedicamos a mil profanaciones en nues-
tros juegos Infantiles!—Como quiera que 
sea, cuando yo vine al mundo Guadlx 
era una pobre ciudad agrícola, o, por 
mejor decir, una ciudad de colonos. Los 
duques y marqueses a quienes se repar-
tió su territorio después de la Recon-
quista, y cuyas grandes y ruinosas ca-
sas, coronadas de torres, se ven todavía 
en solitarias calles, se hablan Ido a v i -
vir a Granada o a la Corte de las Es-
pañas : los otros "pobladores" empeza-
ban a confundirse con la plebe, a con-
secuencia de la desvinculación, que ha-
bla fraccionado los caudales: las Orde-
nes religiosas, dueñas de la mitad de la 
riqueza, hablan sido privadas de sus bie-
nes y suprimidas: el Provincial, su ilus 
tre batallón provincial, se hallaba en 
Navarra o Cataluña, peleando contra el 
Pretendiente: el antiguo corregimiento 
no existía: todo el mundo vestía ya de 
paisano, sin capa de grana ni espadín: 
los tradicionales gremios pertenecían a 
la historia: la "Alcazaba" era un mon-
tón de ruinas. 
¡De la antigua grandeza sólo queda-
ba en pie un monumento, y ése era la 
la gloria brillan ante los ojos de los ex-
táticos. 
Así, pues, las maravillas de la tierra, 
el sentimiento de las artes, el "sursum 
corda" de la poesía, se manifestaron en 
mi existencia en horas de mística de 
voción, y la fe y la belleza, la religiosi-
dad y la Inspiración, la ambición y la 
piedad, nacieron unidas en mi alma, co 
mo raudales de una sola fuente...—Fi-
guraos, pues, la profunda emoción que 
me habrá producido la verdaderamente 
sublime ceremonia que acabo de pre 
senciar en la Basílica de San Pedro" 
figuraos lo que habrá sido para mí la 
Misa de Pascua, celebrada de pontifical 
por Pío IX en el mayor y mejor tem 
pío del orbe cristiano. 
* * * 
Pero descendamos ya a pormenores, 
los cuales pueden resultar tanto más 
minuciosos y exactos, cuanto que lo he 
visto todo muy de cerca y cómodamen-
te, merced a la bondad con que nuestro 
encargado de Negocios me invitó ano-
che a formar hoy parte de la Embaja-
da española en una gran tribuna levan-
tada sobre el pavimento de la Catedral, 
entre el altar mayor y el trono del Su-
mo Pontífice. 
Cuando entramos con la Embajada, 
la iglesia estaba completamente llena, 
lo cual quiere decir que dentro de ella 
había más de 100.000 almas.—Allí, en 
una nave lateral, se veía toda la guar-
nición francesa; esto es, cerca de 15.000 
soldados. En otra parte (en el hueco 
que mpdiaba entre dos pilares) cabían 
y estaban todo el ejército pontificio, 
compuesto en su mayor parte de Irlan-
deses (arrogantísimos hombres), y los 
"zuavos del Papa" (creación moderna); 
esto es, otras 6.000 personas... El resto 
lo ocupaba una heterogénea multitud, 
cuya mitad se componía ^e extranjeros 
"Catedral"! ¡La Catedral, bella, ar t ís- —Millares de Inglesas, con los velos 
tica, rica, gobernada por ilustres Pre- a-211163 0 verdes del sombrero echados 
lados y sabios Cabildos, descollaba sola sobre el rostro, asistían de pie al espec-
entre las ruinas romanas, árabes y se-U^01110' como simple observadoras; frial-
mlfeudales! ¡La Catedral era el único dad filosófica que me hacía daño en 
palacio habitado; el único poder que 
conservaba su primitivo esplendor y 
magnificencia; el alma y la vida de 
Guadlx!—En ella recibí yo mis prime 
ras Impresiones art ís t icas. Ella me dló 
Idea del poder revelador de la arquitec-
tura: allí oí la primera música: allí ad-
miré los primeros cuadros. Allí también, 
en las grandes solemnidades, brillaron 
ante mis ojos las maravillas del lujo, 
el tisú, el brocado, el oro, la pedrería; 
ora en los cálices, ora en los ornamen-
tos, ora en las vestiduras. AHÍ, entre 
nubes de incienso, al fulgor de millares 
de luces, al son del órgano, escuchando 
las concertadas voces de los cantores y 
los gemidos de los violines de la capilla, 
entrevi el arte, soñé la poesía, adiviné 
un mundo diferente del que me rodea 
ba en la ciudad. Y museos, teatros, mo-
numentos arquitectónicos, conciertos, al-
cázares dorados, espectáculos brillantes 
todo cruzaba por mi imaginación como 
una profecía; todo palpitaba en mis en-
t rañas , cual si un ser misterioso se des-
pertase dentro de mí; todo se me reve-
laba, a la manera que los fulgores de 
Carta inédita de C a s t e l a r a A l a r c ó n 
"Eres recio, cambiante en las ideas; con la m i s m a fac i l idad 
escribes un salmo digno de David que lanzas una car-
cajada d igna de L o r d B y r o n " 
"Pero sobre t i f lo ta siempre el genio que Dios te ha concedido" 
"22 de julio de 1859. 
Querido Perico: Estoy seguro de que 
has dudado de mí, y has dicho mil epi-
gramas contra la amistad con tu natu-
ral filosofía. Nada más lejos de la reali-
dad, nada más fuera de razón. No mo 
olvido un instante de t i . Ya sabes que si 
no participo de tu filosofía, si no estoy 
conforme con tu . manera de pensar, que 
tifie de varios colores de tu alma, cíelo 
y tierra, admiro, en cambio, tu Inagota-
ble talento, tu gracia, tu profundidad 
de ideas y la poesía pintoresca de tu 
estilo. Creo que pocas personas en el 
mundo habrán padecido más que yo, 
pero nunca he dudado ni del amor, ni 
de la amistad, ni de Dios. MI vida com-
pa.s.ida y monótona, refleja siempre el 
mismo cielo, está alumbrada pnr la mis-
ma luz, tiene las mismas esperanzas 
Tú eres todo lo contrario; eres recio, 
cambiante en las ideas, con la misma 
facilidad escribes un salmo digno de Da-
vid que lanzas una carcajada digna de 
Lord Byron. Tu alma tiene todos los 
colores del Iris y todos los colores de la 
serpiente. Pero sobre t i flota siempre el 
genio que Dios te ha concedido, y que 
es el genio más original, quizás más su-
gestivo de nuestro parnaso moderno. In-
sensiblemente iba notificándote que ha 
servido la pluma sobre el papel para 
trazar tu retrato. Lo tengo empezado; 
pero no lo tengo concluido. ¿Dónde lo 
envió ? 
Permíteme notificarte otra cosa. MI 
letra es Infernal, yo aquí no tengo como 
en Madrid escribiente. Los cajistas tra-
diclonaies de la Discusión se han acos-
tumbrado ya a mi letra, sí lo envío a 
ntra parte es facilísimo que saquen cada 
errata tan grande como la inercia del 
general O'Donnell, o como la Injusticia 
del Senado o como la traición de Na-
poleón o como el arroyo de... ¿Qué me 
dices de C á m a r a ? Me ha horrorizado 
BU muerte. ¡Qué falta de juicio! Sin em 
bargo, su pérdida es sensible y me ha 
Impresionado profundamente. 
¡Carolina se muere! Esto me tiene 
muy afligido. La he estimado siempre 
Es una sencilla poetisa llena de ese 
perfume que tienen las flores del campo; 
digas tú lo que quieras, no estamos tan 
sobrados de flores para que dejemos que 
nos arranque una la muerte. Es madre, 
tiene dos hijas. ¡Qué dolor sentirá tan 
inmenso al dejar la vida! No puedo de-
cirte cuánto siento su muerte. Aún ten-
go esperanza de que se salve. Cree que 
estoy afligido. 
Me encuentro en este pueblo de la 
provincia de Alicante, donde aún pasaré 
lo menos un mes. Tengo amenos cam-
pos, altas montañas, colinas. limoneros, 
naranjos, luna, cielo, ondas plateadas, 
mar inmenso y celeste, frutas que des-
tilan, agua. Islas, pescadores, labrado-
res, lanchas, brisas regaladas, en una 
palabra, toda la decoración que necesi-
to para el drama de mi vida. Adiós, Pe-
rico, escríbeme pronto; si antes no te 
he escrito ha sido por absoluta imposi-
bilidad. 
Ya sabes que soy tu amigo y que soy 
tu admirador y que te quiere 
EMILIO." 
I I 
u E U R E M A V 
BN LA SUCURSAL GOTA, tt. SE U 
QU1DAN 2.000 PARES DE LA GEN 
TRAL, A PRECIOS BARATISIMOS 
mujeres tan lindas y de tan dulce aspee 
to... Por todos lados se veían moros, ju-
díos, peregrinos católicos, graves alema-
nes de doradas cabezas, "touristes" de 
todo el globo (Jussuf entre ellos), y, 
como fondo de este cuadro, hallábase 
allí el pueblo de "Roma", ávido de emo 
clones, cansado de ellas, con sus altivos 
rostros y su actitud humilde, pensando 
acaso en el peligro que, según dieen, 
corre la Ciudad Eterna de dejar otra 
vez de ser la capital del mundo... 
En las tribunas alzadas a los dos la 
dos, y enfrente de la nuestra, encontrá 
base la Reina madre de Nápoles y dos 
hermanas y un hermano de Francisco I I , 
todos ellos vestidos de negro..., no sé si 
por el difunto rey Fernando 11, por el 
Príncipe de Siracusa o por el hundido 
trono; la Reina madre de España, do-
ña María Cristina de Borbón, su espo-
so y algunos otros españoles; el prin-
cipe Canino; las autoridades de "Ro-
ma"; el general Goyon, general en jefe 
del Ejército francés, y algunos otros ofi-
ciales generales; los embajadores de to-
das las naciones, y, en lugar preferente, 
el embajador francés, duque de Gram-
mont, dándose los aires de dueño de la 
Ciudad Papal o de presidente de Asam-
blea tan ilustre. 
N i un solo sacerdote revestido se vela 
todavía en el templo... La atención y la 
expectativa eran inmensas... De un mo-
mento a otro debía llegar el Papa con 
todo el Clero romano...—Reinaba el más 
profundo silencio. 
En medio de él oyóse el estampido 
de un cañonazo...—¡El castillo de Sant-
Angelo daba la señal de que el Sumo 
Pontífice bajaba de su Palacio a la Ba-
sílica! A aquel cañonazo siguieron otros, 
y repiques de campanas, y una indes-
criptible agitación en la multitud que 
Inundaba el templo...—El corazón me 
latía con irresistible violencia: sentí frío 
y ganas de llorar...—¡Me desconocía en 
aquel momento, o, más bien, antes me 
había desconocido! 
En esto resonó en los aires, en lo alto 
de la gran puerta de entrada, donde hay 
un extenso balcón, el acordado y me-
lodioso ruido de muchas trompetas que 
batían marcha... Aquellas trompetas me 
recordaron las de Jericó, y hublérase 
dicho que a su religioso y marcial soni-
do caían por tierra las púer tas del tem-
plo para dar paso al Pontlfice-Rey... 
En efecto: Pío I X acababa de entrar 
en la Basílica... Yo no lo veía aún, pero 
las oscilaciones del gentío me Iban Indi-
cando el t ránsi to del Papa por la In-
conmensurable Iglesia... ¡Y las bíblicas 
trompetas, únicos Instrumentos que pue-
den tocarse en "San Pedro", seguían 
entonando aquella marcha triunfal, sa-
grada, parecida a un salmo del heroi-
co David! 
De pronto la procesión ajparece por 
detrás de uno de loa enormes pilares del 
templo, y veo alzadas sobre la muche-
dumbre unas andas de oro, en las cua-
les viene sentado, sobre la "Silla Gesta-
toria"... (lo diré en la misma forma que 
le prestó mi Imaginación), un "Santo 
vivo" (un San Gregorio, un San León, 
un San Fél ix) : un santo animado, pal-
pitante, auténtico...; un venerable an-
ciano de nobilísima y apacible figura, 
paramentado con la capa fluvial y la 
tiara, llevando en una mano las "Llaves 
del Cielo", y bendiciendo con la otra a 
las naciones o "Gentes" congregadas en 
torno suyo; la efigie viviente de San Pe-
dro; el mortal que representa a Jesu-
cristo sobre la tierra; el Papa, en fin; 
Pío IX.. . ; ¡la cabeza visible de la Igle-
sia! 
un ser humano llevado real y efectiva 
mente en procesión, levantado en apo-
teosis, divinizado, como solemos verlos 
en representaciones teatrales o en cua-
dros referentes a héroes de otros pue-
blos o de otros siglos!...—Aquella sa-
grada Imagen movía blandamente los 
labios para rezar, esparcía su paternal 
mirada sobre la multitud, se balanceaba 
levemente en su silla al compás de la 
marcha y hacía con la diestra la señal 
de la cruz... Rodeábale una nube de 
incienso; anchos abanicos de pluma 
agitaban el aire en torno de él; un al 
to palio cobijaba las andas; las gentes 
se arrodillaban a su paso...—Era un 
dios. 
Precedíanle, acompañábanle y seguían 
le más de mil sacerdotes, entre ellos 
todo el Colegio de Cardenales; más de 
cuarenta Arzobispos y Obispos, Inclu 
so los del Rito griego, vestidos de dís 
tinta manera que los latinos; los cañó 
nlgos de todas las basílicas de "Roma"; 
los generales y priores de Innumera-
bles Ordenes religiosas (cada cual ves-
tido con su "hábito regular"); los aba 
des mitrados; toda la antecámara pon-
tificia: camareros de honor, procura-
dores del Colegio, el confesor de la 
familia pontificia, el predicador apostó-
lico, los escuderos pontificios, los ca-
mareros públicos, los capellanes comunes 
y secretos (llevando en las manos to-
das las tiaras y mitras del Papa), el 
Procurador fiscal, el Comisario y los 
auditores de la Rota, los abogados con-
aistorlaJes. los capellanes cantores, los 
votantes de la asignatura... Y también 
iban los elegantes "Guardias Nobles", 
o sea el antiguo patríclado romano, que 
hoy constituye la escolta personal del 
Papa; el «Senador de Roma» (otro re-
flejo de la antigüedad gentílica), mar-
qués Antlcl-Mattel, con los conserva-
dores del pueblo romano en traje de 
etiqueta; el gobernador de Roma, el 
"Príncipe Asistente" al solio y otros mu-
chos personajes seglares y eclesiásticos 
vestidos con diversos y nunca por mí 
vistos hábitos y uniformes, que Igual-
mente traían a la memoria siglos, ci-
vilizaciones y pueblos diversos, y aumen-
taban, por tanto, la perturbación que tal 
espectáculo había producido en mis sen-
timientos 
¡A cuántas consideraciones se pres-
taba aquella comitiva!...—Pero yo no te-
nía verdaderamente atención ni refle 
xión más que para contemplar al Pa-
pa...—El Supremo Jerarca había bajado 
de la "Silla Gestatoria" y adoraba al 
Santísimo Sacramento... Dirigióse lue-
go a pie al "Trono de Tercia", y allí, 
mientras se cantaba aquella "Hora ca-
nónica1-, se revistió los paramentos pon-
tificales para la Misa 
Durante ella, una y otra vez vi pasar 
a Su Santidad a dos pasos de mi. —Su 
noble y aventajada talla, su plácida be-
lleza, su venerable ancianidad, el aslá 
tico lujo de sus sacras vestiduras, todo 
correspondía al ideal que yo me había 
formado desde niño del Sumo Pontífice, 
del Soberano de las Almas, del Empe-
rador de Roma tres veces augusto, del 
representante directo de la Divinidad.. 
En vano el ruido de sus pasos, el so-
nido de su voz, los accidentes comunes 
de su existencia humana, me recordaban 
a cada momento la condición mortal y 
finita de aquel ser tan excepcional y sa-
grado, y en vano también mi razón pre-
tendía con cruel Insistencia someter to-
do aquel sublime instante, y los perso-
najes que en él figuraban y mis propias 
emociones, a un frío análisis, a un des-
piadado estudio... La imaginación y el 
sentimiento recobraban siempre su im-
perio sobre el raciocinio; lo "natural" 
era arrollado por no sé qué misteriosas 
potencias del alma; y la fe, la poesía, 
el miedo... (¡no atino con el nombre!), 
buscaba su centro en las reglones de lo 
"sobrenatural", de lo eterno, de lo la-
comprensible...—¡Reverencié, pues, en 
aquel mortal al ser extraordinario que 
abre y cierra las puertas del Cielo!—El 
hombre no era allí nada: '¡el Pontífice lo 
era todo! 
El Papa decía la Misa de cara al 
pueblo. Asistíanle el Cardenal Amat, co-
mo Obispo asistente y el Cardenal de 
Sllvestri, como Diácono ministrante. Los 
cardenales Ugollno y MarinI eran Diá-
conos asistentes, y monseñor NardI, 
auditor de la Rota, desempeñaba las 
funciones de subdlácono apostólico. 
Sobre el altar se veían cuatro tiaras 
dos de ellas de subidísimo valor, regalo 
la una de Napoleón I I I , y tasada en vein 
ticuatro millones de reales, y la otra 
cubierta de brillantes, regalo de la ac-
tual reina de España. 
El Papa cantaba la Misa con voz en-
tera y varonil, cuanto melodiosa y poé-
tica. A aquel acento conmovedor no 
respondía más música que las "voce« 
solas" de la célebre Capilla Slxtlna, cu-
yos tiples y altos, ocultos en elevadísi 
ma tribuna, se concertaban tan magls 
tralmente, que parecían coros de la Je-
rusalén Eterna. 
Todas las ceremonias se hacían con 
rito doble, o sea en latín y en griego. 
Cantóse, pues, dos veces el Evangelio 
"In principio erat verbum", etc., lo cual 
traía a la imaginación los primeros si-
glos de la Iglesia, las predicaciones de 
San Pablo y las obras de los Santos 
Padres de la Iglesia griega, que yo leí 
cuando estudiaba teología. 
En el momento de "alzar", el Papa 
se hallaba en su trono, adonde le lleva-
ron la Hostia y el Cáliz.—El Sumo Pon-
tífice los recibió arrodillado..., y en aquel 
momento volvieron a resonar en los 
aires las místicas trompetas... 
Los dos ejércitos que había en la Ba-
sílica (el francés y el pontificio) rindie-
ron sus armas con estrépito; la multitud 
se arrodilló; los reyes y principes pos-
tráronse también de hinojos e Inclina-
ron la frente; elevó el Papa la Forma y 
el Cáliz, y un sordo rumor resonó en 
las Inmensas naves sagradas..., eco de 
cien mil corazones contritos, que, al 
golpe de otras tantas manos arrepenti-
das, confesaban tumultuosamente sus 
culpas. 
¡Sublime y majestuoso I n s t a n t e ! 
¡Eterno poder de la belleza! ¡Misterio-
sa revelación de las excelencias del ser 
humano, producida por el concurso y fu-
sión de tantas y tantas almas, Incapa-
ces por separado de remontar semejante 
vuelo! ¡Prodigios y tesoros del corazón, 
evocados por el arte y nacidos, como na-
cían las ciudades griegas, al son de la 
lira de Orfeo! ¡Nobles facultades del 
espíritu, escondidas en él como la chis-
pa en el pedernal! ¡Explosión de fe, as-
piración a lo Infinito! ¡Realidad de un 
Dios, latente en el fondo de nuestra con-
ciencia, como los colores en la luz, poi 
Don Pedro Antonio de A l a r c ó n , vestido de moro , cuando e s c r i b i ó l a 
" H i s t o r i a de un t es t igo de la g u e r r a da A f r i c a " 
tal modo y manera, que basta una lá-
grima para que aparezca en vistoso iris 
Después de la consumación, el Padre 
Santo distribuyó el Pan Eucarístlco a 
los Cardenales, Diáconos y a los "No-
bles legos"...—Entre los Cardenales vi 
adelantarse, lento, severo, Imponente, un 
hombre alto, joven todavía, pálido y 
triste, de aire pensador y despótico, el 
cual se arrodilló, como todos, delante de 
Pío I X y comulgó—. Era «1 Cardenal 
Antonelll, el antagonista de Cavour. 
Terminada la misa y otras ceremo-
nias, volvió a ocupar el Papa las an-
das, en las cuales fué conducido al Va-
ticano con Idéntica solemnidad que sa-
lió de él dos horas antes... 
Yo me acordé muchísimo durante to-
do «rte día del "Mortlmer", de Schl-
11er". 
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E M I S I O N I H E R T Z 
Bandas de frecuencias reservadas a la radiodifusión 
Vimos en el articulo precedente que 
el campo de frecuencias y de longitudes 
de onda más adecuado a los servicios 
de radiodifusión era el comprendido en-
tre 150 y 1.500 kc/s., o. lo que es equi-
valente, entre 2.000 y 200 m. Y dijimos 
también que, desgraciadamente para los 
radioyentes, no habla sido posible re-
servar todo este campo para uso ex-
clusivo de las emisoras de radiodifusión. 
El "ojo" que el hombre ha inventado 
para recibir las ondas electromagnéti-
cas es el "circuito sintonizado", que no 
es otra cosa que un resonador eléctrico 
emisora que trata de recibir, es nece-
sario evidentemente que no haya en el 
medio que rodea a su receptor otra onda 
de la misma frecuencia. 
Hay, pues, que abrir en el éter a ma-
nera de vías libres o canales para las 
distintas emisiones, de cualquier clase 
que éstas sean, de la misma manera que 
en una ruta ferroviaria se abren múl-
tiples vías para dar paso a loe diferen-
tes convoyes. 
Pero los trenes de la radloelectrlci-
dad no nacen tan sólo en las emisoras 
de radiodifusión. Hay otras emisiones 
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Hertz es el más importante de todos 
los precursores de la Radio. En sus tra-
bajos culminan las investigaciones y se 
plasma en una evidente realidad la qui-
mera de loa investigadores de aquella 
época. 
Enrique Rodolfo Hertz nació en Ham-
burgo el 22 de febrero de 1857 y murió 
en 1.° de julio de 1894. Vivió, pues, unos 
treinta y siete años. 
Era hijo de un notable abogado que 
fué más tarde senador de Hamburgo, 
Gustavo Hertz, y de Isabel Pfeffertorn, 
de Francfort. 
Gustavo Hertz era un glotón de lec-
tura y había cultivado varias lenguas. 
Conocía a la perfección el inglés y el 
francés; conocía bastante bien el italia-
no, que había estudiado para leer a Dan-
te en su idioma, y un poco el árabe. 
En este ambiente creció Enrique, po-
larizado hacia el conocimiento de las 
lenguas de otros países y atraído por la 
sed insaciable del conocimiento de las 
ciencias. 
Recibió las primeras enseñanzas en 
Bürgerschule, escuela privada, que dlri 
gía el doctor Lange, en Hamburgo, en 
la que más tarde se inició en griego y 
en latín. 
Su espíritu observador no tardó en 
advertirle que sus amigos de otras es-
cuelas estaban más adelantados que él, 
y convenció a su padre para que le die-
ran clases especiales. 
que se excita con las ondas de una de-
terminada frecuencia y permanece in-
sensible cuando a él llegan otras fre-
cuencias diferentes, de la misma mane-
ra que una caja de resonancia entra en 
vibración cuando delante de ella se pro-
duce una determinada nota, y no cuan-
do se emiten las demás. En rigor no es 
una sola frecuencia la que puede excitar 
«1 circuito sintonizado, sino una serie 
de frecuencias consecutivas, que cubren 
una banda tanto más estrecha cuanto 
más aguda es' la sintonía. 
Ahora bien; como las ondas se pro-
pagan por todas partes y, a igualdad de 
potencia, la única nota distintiva que 
las caracteriza es la de su frecuencia, 
para que la recepción sea posible será 
necesario que el éter, vehículo que sirve 
de medio de propagación a todas, no 
transporte, en un Instante dado, dos 
ondas de la misma frecuencia; pues si 
un radioescucha ha de poder sintonizar 






importantísimas que, si hace algunos 
años eran poco menos que desconocidas, 
hoy han adquirido derechos que no es 
posible olvidar. Los servicios marítimos, 
los de socorro, los de aeronMjes, los ra-
dlogonlométricos, los de radiofaros, los 
de peligro y urgencia, los meteorológi-
cos, etc., reclaman con perfecta justicia 
un lugar en esa zona óptima para las 
emisiones de radiodifusión. Y los acuer-
dos Internacionales han consagrado, 
como era lógico, estos derechos. 
La última Conferencia Internacional 
de Telecomunicación, que, como los lec-
tores saben, se celebró en Madrid en la 
segunda mitad del año pasado, y a la 
que acudieron representantes de más de 
setenta países y delegados de todas las 
Empresas Importantes del mundo, hizo 
la siguiente distribución del campo de 
frecuencias a que nos venimos refiriendo 
para la región llamada europea, que 
comprende, además de Europa, el Nor-
te de Africa: 
Servicios principales 
Electrif icación de los radiorreceptores 
serie de los filamentos de las lámparas polo positivo de la red y el e'rtpe™o ^ 
de un rad^r^ceptor. que se esquemati- recho de la última al polo negativo de 
za en la figura 1, viene caracterizada la mlsma^^ ^ ^ ^ ^ de 
P01"' A* has cuatro lámparas es de 16 voltios y 
a) Constancia de la corriente, es « H ^ ^ ^ l E J será preciso abajar 
clr. que si el circuito está formado ^ ^ ¿ ¿ ^ vatios, empleando una 
una lámpara t u n j P « m P ^ - J J Í K Í . S S S a aue produzca la calda de 
consume 150 mlllamperios, y e trans-l resistencia que produzca 
Heinrich Hertz 
a este fin separó las armaduras de un 
condensador, formando un circuito osci-
lante abierto, con el cual produjo accio-
nes a distancia más intensa que la de 
los circuitos cerrados. 
En el Deutsches Museum de Munich 
se guardan los aparatos que utilizó 
Hertz para sus experiencias. 
El circuito emisor de Hertz estaba 
formado por dos varillas de cobre de dos 
metros de longitud, sobre las que podían 
desplazarse dos esferas de cinc de 30 
forma acoplando cuatro lámparas en se-
rle, como Indica la figura 1, por este 
circuito han de seguir pasando 150 ml-
llamperios. 
b) Variación del voltaje, porque, ra. 
una lámpara sola necesita cuatro vol-
tios, al conectar cuatro en serle se ne-
cesitarán 4 (lámparas) X 4 (voltios) 
= 16 voltios, y por consiguiente, para 
vencer la resistencia del circuito de las 
Flg. t« 
tensión deseada. Esta resistencia, R, en 
el circuito de la figura 1, se calcula 
fácilmente. 
Si el aparato consta de cuatro lámpa-
ras de 4 voltios cada una, o sea 16 vol-
tios en total, al disponerlas en serie, y 
se ha de enchufar en la corriente a 
110 voltios del alumbrado, el valor de 
la calda de tensión deberá ser de 
110 v. — 16 v. = 94 voltios. 
La resistencia a calcular deberá, pues. 
R E C E P C I O N 
OoIwtoifH do ondas. Antenas exterio-
res. LAS antenas exteriores son las más 
eficaces. Pueden estar formadas por 
dos partes: una holrzontal o inclinada, 
y otra vertical o solamente por una 
parte vertical Las más generalizadas 
constan de una rama horizontal y una 
vertical, llamada bajada. La conexión 
o unión de ambas ramas, puede hacerse 
soldando el hilo de bajada en un extre-
mo o en el centro de la rama horizon-
tal; en el primer caso la antena se lla-
ma en L Invertida, y en el segundo, an-
tena en T, por afectar la forma de es-
Cuanto mayor sea la altura y la lon-
Figura 
Primer oscilador de Hertz 
A los quince años abandonó Bürger-
schule, recibiendo diariamente una clase 
particular de una hora, dedicando el res-
to del tiempo a estudiar por si mismo y 
a fabricarse aparatos de física y quí-
mica para su estudio. 
A los diez y siete años entró en la 
Gelchrtenschule del Johanneums de Ham-
burgo, donde completó sus estudios clá-
sicos, obteniendo el diploma de honor 
en 1875. En esta época estableció la dis-
tinción entre la ciencia pura y la Inge-
niería, y su espíritu dudó bastante tiem-
po entre dedicarse a una u otra, deci-
diendo al fin a estudiar "un año prácti-
co" con una importante firma dedicada 
a la ingeniería en Francfort. A los diez 
y nueve años pasó a la "Alta Escuela 
Técnica" de Dresden, donde permaneció 
seis meses, al fin de los cuales hubo de 
cumplir sus deberes militares en el 
"Elsenbahn-Batalllon" de Berlín. 
En 1877 decidió dedicarse exclusiva-











290 a 320 
320 a 365 
365 a 385 
385 a 400 
400 a 515 
515 a 650 
550 a 1.364 
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Es decir, que en la zona de ondas me-
dias y largas las partes reservadas a 




De radiodifusión y privados. 












slble—, y para ello se han utilizado las 
ondas cortas. 
Explicaremos ambos en díaS sucesivos. 
centímetros de diámetro. Estas esferas 
eran cargadas por una bobina de induc-
ción hasta que la tensión determinaba 
la descarga en forma de chispa entre 
las varillas de cobre. La corriente osci-
latoria de descarga producía en el am-
biente un campo eléctrico oscilatorio pa-
ralelo a la linea de los ejes de las esfe-
ras en un campo magnético oscilatorio 
perpendicular a esta linea. 
El circuito receptor estaba formado 
por un hilo lineal de un metro aproxi-
madamente o por un cuadro rectangular 
de 80 X 120 centímetros, cortado en su 
punto medio por un dispositivo micro-
métrico de chispa. 
Colocaba el resorte lineal paralela 
mente al eje del emisor y el cuadro en 
un plano que pasaba por su eje. 
De esta suerte Hertz utilizó desde un 
principio como "ojo eléctrico" para se-
parar las ondas las dos formas de co-
lectores hoy día enr .dos; a decir, clr 
culto abierto o antena paralela al cam-
lámparas en serie se precisará un "vol-
taje total Igual al producto del voltaje 
de una lámpara ptr el número de ellas". 
En cuanto a la polaridad, será opues-
ta en ambos extremos de la lámpara, 
como enseña claramente la figura 1, en 
la que el extremo Izquierdo de todas las 
lámparas es positivo y el derecho nega-
Flg. 2.» 
producir una calda de 94 voltios para 
dejar a la entrada de las lámparas 16 
voltios solamente, de los 110 que hay 
disponibles en el enchufe del alumbrado 
SI las lámparas consumen 150 mlllam-
perioa, el valor de la resistencia busca-
da vendrá expresado por el siguiente co-
ciente: 
Caída de tensión 
Corriente consumida 
Resistencia necesaria. 
Y aplicando esta regla al ejemplo de la figura 1, con los valores de tensión y 





B3 640 ohmios. 
En el ejemplo que acabamos de es-
tudiar, todas las "lámparas son de) 
mismo consumo, y esto es lo más conve-
niente, en efecto"; cuando las lámpa-
ras empleadas son de consumo diferen-
te, es necesario "equilibrar el gasto en 
los filamentos, haciéndole igual en todas 
las lámparas". 
Sea, en efecto, un aparato radiorre-
ceptor de tres lámparas (fig. 2) de con 
sumo diferente y sean éstas, por ejem 
pío, de la marca Tungsram: una S-406 
para alta frecuencia, otra LD-408, detec-
tora, y una tercera PP-416 como ampli-
ficadora de potencia o de salida al alta 
voz. El gasto de estas lámparas es el si 
guíente: 
Lámparas S-406 






Primeros resonadores de Hertz 
Frecuencia» 
(Kc/s.) 
De 160 a 265 




De 1.875 a 1.132 
De 645 a 200 
(Onda de 220 m. o 1.364 kc/s. ex-
cluida.) Estas dos zonas son las que apa-
recen sombreadas en la figura, en la 
cual puede además verse la correspon-
dencia entre frecuencias y longitudes 
de onda. Y ahora se explicará el aficio-
nado principlante por qué es corriente 
encontrar en el comercio receptores 
para ondas comprendidas entre 200 y 
550 ó 680 metros — ondas medias — y 
para otras entre 1.000 y 2.000—ondas 
llamadas largas—, mientras que abun-
dan menos los que pueden sintonizarse 
para recibir las ondas comprendidas en-
tre 600 y 1000 ra., ya que éstas se usan 
poco en la radiodifusión y no debieran 
usarse nada. 
El lector avisado habrá echado ya de 
ver un grave problema que ha ido agu-
dizándose a medida que se desarrollaba 
la radiodifusión, problema que con acler. 
to se ha comparado al de la circulación 
en las grandes ciudades. Las rutas de 
que disponemos en el éter son limitadas; 
los transeúntes, esto es, las emisoras, 
crecen y crecen sin cesar. Y para evitar 
la congestión ha habido que acudir a 
dos recursos absolutamente semejantes 
a los que se ponen en práctica para fa-
cilitar la circulación en las grandes 
urbes. 
Uno es el ordenar la circulación, dis-
tribuyendo a los viandantes—las emi-
soras—»para que, circulando con méto-
do, puedan caminar simultáneamente sin 
molestarse entre sí el mayor número po-
sible. Otro es el abrir nuevas vías-am-
pliarlas ya hemos visto que no era po-
Munich para estudiar "construcción de 
edificios y materiales de construcción", 
pero un año después se trasladó a Ber-
lín para estudiar matemáticas y física 
con Helmholtz y Klrchhoff. 
La Universidad de Berlín premió la 
memoria de Memoria del doctorado de 
Hertz como "magna cura laude". 
En 1880 Helmholtz escogió a Hertz 
como colaborador y auxiliar, y cuando 
se le preguntaba al ilustre profesor por 
algún punto oscuro de la electricidad, 
contestaba: "El doctor Hertz dará la 
contestación con toda claridad". 
En 1883 pasó a explicar física teóri-
ca en la Universidad de Kiel, en la que 
pronto mereció el respeto y admiración 
de sus compañeros por sus trabajos de 
Investigación. 
El 27 de enero de 1884 experimentó 
que los rayos eléctricos se reflejaban 
como los luminosos, y en mayo del mis-
mo año confirmaba experimentalmente 
las ideas de Maxwell. 
En 1885 fué nombrado profesor de fí-
sica experimental de Technische Hoch-
schule, de Karlsruhe, y en 1886 se casó 
con Isabel Dolí, hija del doctor Dolí, pro-
fesor de la Universidad de Karlsruhe. 
En la casa de Hertz se concentró la 
vida de la Universidad de Karlsruhe. 
En 1886 buscaba Hertz la manera de 
aumentar la rapidez de las vibraciones 
eléctricas disminuyendo la capacidad, y 
po eléctrico, y circuito cerrado o cuadro 
perpendicular al campo magnético. 
Las figuras 1 y 2 representan el pri-
mer oscilador y los primeros resonado-
res que empleó Hertz. 
En 1887 estudió Hertz la Influencia 
ejercida por los dieléctricos sobre las on 
das electromagnéticas. 
En marzo de 1888 comprobaba la re-
flexión de las ondas y en septiembre lela 
en Heydelberg el resultado de sus expe 
riendas sobre las relaciones entre la 
luz y la electricidad. 
En 1889 sucedió a Ketteler en la cá-
tedra de Física en la Universidad de 
Bonn. 
En 1892 enfermó gravemente a causa 
de una úlcera en la mandíbula superior, 
teniéndose que retirar a reposar en la 
Costa Azul, pero ya nunca más consi-
guió recobrar su salud, aunque no dejó 
de trabajar un Instante, pues en di-
ciembre de 1893 daba a conocer al mun 
do el resultado de nuevas y muy Inte 
resantes experiencias. 
En 1.° de enero de 1894 entregaba su 
alma a Dios con gran ejemplarldad cris-
tiana. 
Parte de la gran obra de Hertz se 
halla explicada en los "Annalen der Phy 
slk und Chemie; Untersuchungen über 
dle Ausbreitung der elektrlschen Kraft", 
etcétera, traducidos al Inglés, al fran 
cés, al ruso y al Italiano. 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades infeoto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene,- por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RÜY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, infiernillos, 
etc. En pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, praL TeL 10789. Actualmente pantalón de propaganda. FUENCARRAL, 6. TV 10947 
I • • • • • • • • • 
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P A R A T R A J E S 
A M E D I D A 
a s t r e r í a S a l a m a n c a 
El voltaje de cada una es de 4 vol-
tios. 
Como la lámpara que más consume 
es la PP-416, que gasta 150 mlllampe-
rios, se necesitará a la entrada del cir-
cuito de los filamentos esta corriente de 
150 mlllamperios a 12 voltios (3 lámpa-
ras X 4 voltios = 12 voltios) y se dis-
pondrán las lámparas del modo que en-
seña la fig. 2, es decir, según su consumo 
creciente, empezando por la S-406, que 
es la que menos consume. Los 65 mili-
amperios que gasta esta lámpara son 
insuficientes para alimentar cualquiera 
de las otras; por lo que tendremos que 
"shuntar" la S-406, es decir, colocar una 
resistencia en paralelo con el filamento 
de esta lámpara para que deje pasar 
85 mlllamperios, que son los que le fal 
tan a 65 para sumar 150 que necesita 
la que más consume de las tres. Diré 
mos, pues: 
Consumo de la lámpara que más gas-
ta (PP-416, en el ejemplo), 150 mlllam-
perios. 
Consumo de la lámpara que ha de 
"shuntarse", 65 mlllamperios. 
Consumo del "shunt" o resistencia 
Bu en paralelo (diferencia de los ante 
riores), 85 mlllamperios. . 
Para calcular la resistencia de R„ que 
se ha de colocar en paralelo con el fi 
lamento, se establece la siguiente pro 
porción: 
Corriente que consume el filamento de la lámpara Resistencia del "shunt 
Corriente que ha de pasar por el "shunt" 
La corriente que el filamento consume 
es de 65 mlllamperios. 
La corriente que ha de consumir el 
"shunt" es de 85 mlllamperios. 
La resistencia del filamento de la 
lámpara es el "cociente del voltaje pa-
ra que está fabricada (4 voltios para la 
lámpara S-406) por la corriente que 
consume el filamento (65 mlllamperios). 
Reslst. de la lámpara. 
es decir* 
Resistencia d e l "shunt" = 
Repitiendo un razonamiento análogo 
con la segunda lámpara LD-408, tenien-
do en cuenta que consume 85 mlllam-
perios y que, por lo tanto, el "shunt" 
deberá gastar 65 para sumar los 150 ml-
llamperios que consume la lámpara de 
mayor gasto, se tendrá, finalmente, como 
valor del "shunt" de la lámpara LD-408 
una resistencia de 62,92 ohmios. 
4 voltios 
= 61,54 ohmios. 
0.065 amperios 
Y sustituyendo valores en la propor 
ción anterior, se tiene: 
Resistencia del "shunt" 65 
85 61,54 
de donde, según la propiedad funda 
mental de las proporciones, sale: 
65 X 61,54 j 
— = 47,06 ohmios. 
85 
Se tiene, pues, en resumen: 
Valor de la resistencia R,... 47,06 ohmio 
Valor de la resistencia R,... 62,92 " 
Estos cálculos, necesarios para reall 
zar la electrificación, a causa de una 
serle de factores que no es del caso 
analizar en este bosquejo de vulgariza-
ción, deben ser corregidos prácticamen-
te en la forma que describiremos en el 
próximo articulo. 
—Aquí venden radios 
Sáquemc usted dos radios. 
Con mucho gusto, señor, al momento. 
euperte^r^drío e n ^ ' ^ P ? " 1 9 7 E ^ 
r> ̂  i7; L R- (Uni6n Internaclonal de 
Radiodifusión) ha publicado una esta-
dística, que da Idea del desarrollo de 
la afición a la radiodifusión en todos los 
países de Europa. Según estos datos el 
número de aparatos receptores por ca 





Suecía ..¡ 89(6 
Austria 71 




Suiza ] 33 
Islandia \[ 39 
Finlandia 29 
Checoslovaquia 26 5 
Bélgica 25* 
Letonia 21 7 
Francia 195 
Estonia 15' 
Polonia (M J94 
Irlanda ¡ a 
Rusia 35 
Lltuania M| g' 
Italia 57 
Rumania ,\t^ | j 
Yugoeslavla 4 
España 2 
Portugal „...** 1B 
Bulgaria o[6 
Grecia 0 37 
A1banla .'*.*" 
Turquía 021 
El lugar que ocupa Espafta es, como 
se ve, bien poco halagüefto. 
La radio en la investigación 
científica 
Pafa la exploración de los mares gla 
ciares emplean loa soviets radioemlso 
ras flotantes automáticas, que pueden 
transmitir señales automáticamente du-
rante un año. Estas emisoras se aban-
donan en los mares y su situación se 
determina radiogoniométrlcamente. 
gltud de la antena, más se favorece o 
aumenta, hasta cierto punto, el volu-
men de los sonidos recibidos; pero no 
debe olvidarse que en cuanto a selec-
tividad, toda antena viene caracteriza-
da por sus dimensiones físicas, por lo 
cual con una antena demasiado larga, 
no podrá sintonizarse el receptor con 
una emisión cuya longitud de onda sea 
más corta y se hará prácticamente im-
posible la recepción de las emisiones 
distantes o la separación de dos de ellas 
que difieran poco en longitud de onda. 
La rama horizontal de la antena pue-
de contener uno o varios hilos. En los 
primeros tiempos de la radiodifusión 
era muy frecuente el uso de antenas 
prismáticas y cilindricas, asi llamadas, 
porque la rama horizontal se hallaba 
formada por varios hilos dispuestos se-
gún las aristas de un prisma, general-
mente pentagonal, o según las gene-
ratrices de un cilindro. 
Pronto se dieron cuenta loe radio-
escuchas de la inutilidad de tanta com-
plicación y sustituyeron la disposición 
prismática o cilindrica por la de una 
superficie plana de cuatro, tres o dos 
hilos, hasta llegar a emplear «un solo 
hilo» en la rama horizontal. 
Para la recepción aconsejamos se 
empleen solamente antenas de un solo 
hilo, sea cual fuere la forma en L o 
en T. 
<La longitud total del circuito de la 
antena» (flg. 1), «e determinará mi-
diendo la distancia 1 deede el extre-
mo a, que dista más de la conexión 
de la bajada, y sumándole la longitud 
b del hilo de la bajada que va desde la 
antena al aparato receptor y adicio-
nando a esta suma, la longitud del hilo 
de tierra que va desde el aparato a la 
cañería de agua, más, en fin, la longi-
tud c del tubo de la cañería, hasta que 
penetra en el suelo. 
La longitud total L del circuito de la 
antena será, pues: 
L = 1 + b + t + o 
La longitud de la rama horizontal 
es siempre Igual a la «distancia que 
va desde el punto de soldadura de la 
bajada, al extremo de la antena más 
alejado de la misma, sea cual fuere el 
número de hilos de la rama horizontal», 
o dicho de otro modo, no se suman las 
longitudes de los hilos cuando son va-
rios los que forman esta rama SI la 
distancia es de 25 metros, éste será el 
valor de la longitud 1, tanto si la rama 
comporta un hilo como si comporta dos, 
tres o más hilos. 
Las antenas empleadas en los apa-
ratos receptores de radiodifusión no 
suelen ser dlrecclonales; es decir, reci-
ben de todos sentidos. SI la rama ho-
rizontal se hace Igual a un cierto nú-
mero de veces la longitud de la baja-
da, se obtendrá un efecto de dirección, 
pero éste no suele ser, en general, el 
caso de las antenas receptoras. En 
cuanto a la dirección, es preferible el 
uso de las antenas en T para recibir 
emisiones de direcciones opuestas; y de 
las antenas en L invertida, para recibir 
emisiones procedentes de la dirección 
opuesta al extremo de la antena donde 
se conecta la bajada. En este último 
caso, no deberán construirse antenas 
cuya^ longitud total L del circuito 
( L _ 1 + b + t + c), sea superior 
a 50 metros; j cuando la antena sea en 
T, esta longitud no deberá rebasar los 
60 metros. 
No debe confundirse la «longitud to-
tal del circuito de antena con la lon-
gitud de onda propia de la antena»- y 
aunque sobre este punto Insistiremos 
en otros artículos, consignaremos aquí 
que la longitud de onda de la antena es 
aproximadamente. Igual al cuadruplo dé 
la longitud total del cl^ulto de antena. 
Por consiguiente, si una antena en L 
invertida mide 50 metros, su longitud 
de onda propia, será de 200 metros. Así 
en el caso de la figura 1, la longitud de 
onda propia de la antena será: 
M l + b - f t + c ) = 4 
(25 + 10 + 6 + 10) = 4 X 50 = 200 m. 
La Policía y la radio 
EnMontreal (Canadá) la Policía cuen-
ta con veinticinco coches equipados con 
radiorreceptores, para recorrer conti-
nuamente la ciudad en busca de coches 
robados, personas desaparecidas etcéte-
ra. Las emisiones dando cuenta de es-
tos hechos se dan en Inglés y en fran-
cés. 
La meteorología alemana utiliza pe-
queño» transmisores automáticos, que 
emiten señales meteorológicas durante 
cuatro horas. Estos pequeños transmi-
sores se colocan sobre paracaídas lan-
zados a la atmósfera por medio de un 
globo y las señales son recibidas y ano-
tadas por el Observatorio. Cada apara-
tito lleva una inscripción, rogando a 
quien lo encuentre que lo remita al üb-
Radio Toulouse, a partir de media no-
che, realiza cada día pruebas de trans-
misión con la nueva emisora de 60 ki-
lovatios, y ruega a los aflciJhados le co-
muniquen las características de recep-
ción, potencia, nitidez, desvanecimiento, 
etcétera. 
A excepción de un ligero "fadlng" y 
de una resonancia, debido probablemente 
a las condiciones del estudio, la audi-
ción desde Madrid ouede reputarse como 
buena. 
m 
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L a l e y A g r a r i a , d e f i c i e n t e , 
i n c ó m o d a y t o s c a 
A M E N A Z A CON LA RUINA DE LA 
A G R I C U L T U R A 
Conf-erencia del s e ñ o r Campuzano 
en la Academia de Jur isprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia dió 
ayer tarde una Interesante conferencia 
sobre •Las repercusiones de la Ley 
agraria en la contratación de fincas 
rúst icas" , don Fernando Onmpuzano. 
La ley de Reforma agraria según el 
orador, ha salido ya de las manos de 
los políticos y corresponde ahora a los 
Juristas analizarla, sin ánimo de pa-
negírico ni de censura, perú con ab-
soluta libertad de Juicio. Y él ha podi-
do observar desde la Agrupación de fin-
cas rústicas, los efectos que la ley agra-
ria ha producido en Españia. En el 
Norte, no se notan sus efectos; algo se 
notan en Levante; pero en el Centro 
y en el Sur de Espafta, hay un absolu-
to aniquilamiento de la contratación 
rústica, hay un colapso que tiene todos 
los caracteres de definitivo, amenazan-
do inminentemente con la ruina de la 
agricultura. 
Esta ley ha venido a ser como el 
instrumento de un# operación quirúrgi-
ca que España ha sufrido, puesta en 
trance de vida o de muerte. Y es el caso 
que el instrumento de la operación es 
muy deficiente, porque en solas 24 ba-
ses no caben tantos problemas aborda-
dos; es muy tosco, porque carece de 
todo sistema y están revueltos los te-
mas en bases distintas, aparte de que 
BU redacción gramatical es fuente de 
numerosas dudas, como las que suscita 
la definición del cultivador directo, que 
da el final de la base quinta. Todo esto 
hace a la ley de Reforma agraria de 
muy difícil manejo para los profesiona-
les, que no pueden asegurar nunca el 
Bentldo de un precepto ni la opinión 
para una consulta. 
Es an t i cons t i t t i c iona l 
Estos son defectos de forma. En cuan-
to al fondo, la ley tiene un claro ca-
rác te r anticonstitucional y antijurídico. 
Marca con precisión la crisis moderna 
de la Juridicidad, acusada en todo el 
mundo, y debida al predominio del he-
cho sobre el derecho. Claro es que es-
ta crisis debe Interpretarse simplemen-
te como un proceso de partenogénesis, 
creador de nuevas ramas y formas del 
Derecho. 
Pasa seguidamente el conferenciante 
a exponer la doctrina general sobre la 
ley, en orden al tiempo, al espacio, a 
las personas y a las mismas fincas. Con 
referencia al tiempo asegura el orador 
que la ley de Reforma agraria no se 
l levará nunca a la realidad, porque es 
tal la acumulación de fincas declaradas 
que, aún suponiendo un amor al traba-
^5, que no es frecuente en las oficinas 
públicas, se tardarla varias décadas en 
dar fin a la labor. Respecto a las per-
sonas, hace notar la enorme dificultad 
de determinar las fincas que son de se-
fiorio y la Injusticia verificada con loa 
grandes de España y los complicados 
en el complot de agosto. 
Las fincas sujetas a la Reforma agra-
ria es tán bajo la doble amenaza de una 
expropiación, cuya indemnización no se 
concreta demasiado, y de una verdaxlera 
carga real, un derecho de opción que el 
Estado se reserva para expropiarlas, 
cuando estime conveniente. En estas 
condiciones es una verdadera aventura 
la contratación sobre fincas. 
Una repercusión especlalíslma de la 
ley es el ataque al contrato de arren-
damiento, considerado como "apestado", 
sin tener en cuenta la trascendente fun-
ción que realiza. Loa ^bogados no tie-
nen más remedio que aconsejar a sus 
clientes la evasión de loa preceptos le-
gales mediante usufructos sucesivos que 
producen iguales resultados. 
Se c rea el l a t i fundio 
L a C o n g r e g a c i ó n d e l o s 
A b o g a d o s d e M a d r i d 
PROXIMA S O L E M N E IMPOSICION 
DE INSIGNIAS 
E l m i t i n d e l a J u v e n t u d | i " , , , 1 ' i 
C a t ó l i c a F e m e n i n a 
La Congregación de Abogados de Ma-
drid va a celebrar en fecha muy pró-
xima sus primeros actos colectivos. 
c;.»n.sifltliáji éstos en una tanda de EJer-
ciclofi Espirituailea de San Ignacio, en 
cuya misa de Comunión oficiará el se-
ñor Obispo de Madrld-AK alá, que ben-
decirá las Insignias y las impondrá so-
lemnemente a los congregantes; en la 
asistencia corporativa, con togas y dis-
tintivos, a los oficios de la Semana San-
ta en la Iglesia de Santa Bárbara, Pa-
rroquia en la que la Congregación está 
enclavada, y en una conferencia sobre 
moral profesional que, probablemente, 
desarrol lará un señor Arzobispo que 
ejerció la profesión de abogado. 
La Junta directiva tiene ya ultima-
do un proyecto de Academia de prác-
ticas, para Imponer en las del Foro * 
los estudiantes de Derecho que a la 
Congregación pertenezcan como aspl 
rantes. De las distintas ramas del pro-
cedimiento se encargarán prestigiosos 
abogados. 
También estudia la Junta la manera 
más eficaz de realizar la obra de mi-
sericordia de atender a los pobres que 
necesiten acudir a los Tribunales. 
Los señores congregantes pueden ad-
quirir la Insignia en el despacho parro-
quial de la Iglesia de Santa Bárbara , 
donde también se reciben las Inscrip-
ciones. 
del Es tado 
En resumen, la ley Agraria ha traído 
una enorme complicación y una insegu-
ridad perturbadora. Se han desgarrado 
loa dos atributos e&eaciaJes de la pro-
piedad: el goce y la facultad de dispo-
ner. Según el ministro, todo esto se ha 
hecho para redistribuir la propiedad, 
para hacer la t l«rra instrumento de tra-
bajo y no de renta y para racionalizar 
la producción. Pero la verdad ea que 
con ella no se distribuye, sino que se 
orea el latifundio del Estado. Y la ra-
cionalización de que tanto se habla, sin 
base ni plan definido, es algo así como 
empezar un edificio por el tejado. Pre-
cisamente la tendencia moderna se ma-
nifiesta contra las economías dirigidas. 
Es que lo que se pretende no es racio-
nalizar, sino socializar la propiedad fun-
diaria. E l concepto de la función social 
T o d a s l a s p r e s t a c i o n e s 
s e ñ o r i a l e s , a b o l i d a s 
El director general de Reforma Agra-
ria ha dispuesto que las prestai iones 
en metálico o en especie que, por Im-
perativo del párrafo primero de la ba-
se 22 de la ley de Reforma Agraria, 
han quedado abolidas, son todas las 
provenientes de derechos señoriales, sin 
tener en cuenta que se hayan adquirido 
o transmitido a titulo oneroso o gra-
tuito. 
N u e v e J u r a d o s M i x t o s d e 
l a P r o p i e d a d r ú s t i c a 
La Dirección de Reforma Agraria ha 
dispuesto que se constituyan Jurados 
Mixtos de la Propiedad Rústica en Te-
ruel, Alcafilz, Alcalá de Henares, Na-
valcarnero, Colmenar Viejo, Cuenca, 
Tíldela, Pamplona y Murcia. 
Y que se reorganicen, convocándose 
las elecciones correspondientes, los de 
Eclja (propietarios), Badajoz, Frege-
nal, Castuera, Don Benito, Aracena y 
Huelva (propietarias y colonos). 
R e p a r t o d e l c u p o d e v i n o s 
p a r a F r a n c i a 
• 
El ministerio de Agricultura ha apro-
bado la propuesta de la Federación de 
Exportadores de Vinos para Francia 
en el mea de marzo. 
Es la siguiente: Sindicato Oficial de 
Criadores Exportadores de Vinos de A l i -
cante, 18.5(W hectolitros; de Barcelona, 
12.505; de Centro y Noroeste, 1.000; de 
CulpUzcoa, 27.000; de Navarra, 7.800; de 
Huelva, 4.453; de Jerez, 84; de La 
Mancha, 1.000; del Panadés, 15.000; de 
Reufl, 8.896; de La Rloja, 1.000; de Ta-
rragona, 20.000, y de Valencia, 54.200. 
• • • H • • • • • • • • • • 
J. CAMPOS, médico-ortopédico MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros ckntíflcnmente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Aug:uMo Fi 
gueroa, 8. Teléfono 423SL 
de la propiedad, tan traído y llevado, 
ha de sujetarse a una revisión que en 
muchos autores modernos significa una 
vuelta a la ftlosofia tomista y a nues-
tros grandes Jurisconsultoa Suárez y 
Soto. 
El economista Glde ha dicho que lo 
único que ha de que>dar de Lenin es el 
resurgiiniento de la propiedad Indivi-
dual que, bajo la forma de usufructo i l i -
mitado, ha tenido que ser reconocida. 
Según Reinach, la propiedad ea una co-
sa evidente, de realidad objetiva, no un 
concepto abstracto de teoría. Osvvald 
Spengier la considera como un verdade-
ro instinto vital , existente dondequiera 
se hallen síntomas de vida vegetativa y 
animal. Y puedie afirmarse que el ins-
tinto de la propiedad individual es tan 
fuerte como el mismo instinto de la ge-
neración. 
La conferencia del señor Campuzano 
fué subrayada en varios puntos con la 
aprobación del auditorio y su autor fué 
muy felicitado al terminarla. 
SE CELEBRARA HOY, A LAS 12 , 
EN E L T E A T R O B E A T R I Z 
Hoy se celebrará en el Teatro Beatriz 
tí acto público organizado por la Ju-
ventud Católica Femenina. Tomarán 
parte en el mismo las señoritas Grego-
rta Apaolaza, obrera; Josefina Torija, 
empleada; María Rosa Vllaur, maestra, 
y María de Madarlaga, presidenta ge-
neral de la Juventud Católica Femenina. 
El acto comenzará a las doce en pun-
to de la mañana . 
N o l e p e r m i t e n t r a b a j a r 
p o r q u e e s c a t ó l i c o 
• 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL, 11. 
IJOS guias del Monasterio, en número de 
30, han constituido una Sociedad afilia-
da a la Casa del Pueblo. El primer 
acuerdo que ha adoptado la naciente so-
ciedad ha sido dirigirse a un guia afilia-
do al Sindicato Católico, conminándole 
ton que se dé de baja en e\ mencionado 
Sindicato y se afilie a la Casa del Pue-
blo, pues en otro caso no le dejarán tra-
bajar. En su consecuencia, el interesa-
do recurrió ante el alcalde, que también 
es de filiación socialista, el cual le ame-
nazó con que de no aceptar a darse de 
baja en el Sindicato Católico, le retira-
rla el carnet. Como el gula está imposi-
bilitado, pues sufre cojera, no puede re-
currir a otro trabajo, por lo que se le 
crea una situación difícil, tanto más 
cuanto que mantiene a su padre y a 
una hennana. 
I T R E S E N U N O 
A c e i t e m á g i c o 
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= Pa r a l impieza y engrase de | 
jr de la t i endp donde se sur te . = 
= E s c r í b a n o s e n v i á n d o n o s vein- r 
E t i c inco c é n t i m o s pa ra enviar- = 
E le m u e s t r a . D é n o s el nombre = 
S t oda clase de m a q u i n a r i a f i na . E 
| Cera JOHNSON de superf icie = 
E du ra p a r a pisos, muebles y E 
a u t o m ó v i l e s . 
= Gastonorge, C. A . Sevilla, C. E 
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L a U n i ó n I b e r o A m e r i c a n a 
d e B u e n o s A i r e s 
El Centro correspondiente argentino 
de la Unión Ibero A.merlcana ha publi-
cado recientemente la Memoria del ejer-
cicio de 1932. 
Figura como presidente de honor de 
aquel Centro el doctor don Marco M 
Avellaneda, antiguo embajador de la Ar-
gentina en España. 
La Comisión ejecutiva la constituyen: 
Presidente, el arquitecto don Mart ín S 
Noel; vicepresidentes, don B. F. de Bos-
sano Ansaldo y el doctor don J. Areu 
Franco; tesorero, don Manuel López 
Mart ín; protesorero, don Graciano Tozzi-
ni ; bibliotecario, doctor Marcos H. Aya-
la; secretarlo general, doctor don J. 
Martínez Orozco, y secretario de actas, 
don Ricardo M. Fernández Mira; prose-
cretario, don Raúl Rublanes. 
L a s Comisiones permanentes están 
presididas por las siguientes personali-
dades: Dofia Rosa Bazán de Cámara , 
don Manuel López Marín, don Lorenzo 
Mira, doctor Mario Sáenz, don Rodolfo 
Franco, don Ricardo Gutiérrez, don Ma-
nuel J. Escasany, doctor Coroliano A l -
berini, don Antonio Maura Gamazo, doc-
tor Ambrosio Solarl Capurro, doctor 
Emilio Ravignany, doctor Ricardo Cal-
llet, doctor Fermín F. Calzada y don Jo-
sé Eugenio Complanl. 
FIGURAS PDLITICfiS DE ÍCTUAUDAD 
L a nueva E x p o s i c i ó n de Alfonso 
Alfonso el fotógrafo, basta con esto 
para que todo el mundo sepa de quién 
se trata, ha cambiado su Exposición. 
Tra tándose de Alfonso, esta noticia, 
que pudiera parecer pueril, tiene un sig-
nlílcado de interés y de actualidad. La 
Exposición del popular artista es desde 
hace muchos años un reflejo del mo-
mento histórico. Cuantas figuras influ-
yen o destacan en cualquier actlvidarl 
pasan ante el objetivo de Alfonso para 
aparecer luego en su Exposición como un 
catálogo de personalidades, que luego, 
transcurrido el Instante del relieve, pa-
san al archivo, de riqueza incalculable, 
para dejar el puesto a nuevas figuras. 
La Exposición actual es tá dedicada al 
momento político. Todos los hombres 
cuyos nombres suenan, suscitando al 
sonar los sentimientos más diversos, es-
tán allí retratados con tal arte y con 
tanta perfección técnica, que "no Ies 
falta más que hablar", lo que en clertn 
modo y en ciertos personajes no deja 
de ser una ventaja. 
Alfonso, ya que no hablar, les ha he-
cho escribir; cada retrato lleva al pie la 
dedicatoria del original. Colección de 
autógrafos interesantísimos, en los que 
por primera vez hombres tan distantes 
como Gil Robles y Pérez Madrigal, Royo 
Villanova y Companys, Pildain y A l -
bornoz, se muestran de acuerdo al ren-
dir un tributo de admiración al artista. 
B c h c p i s c a m B i a í í & \ 
M A D R I D B A R C E L O N A I C L O M A 
L A P I D A S KSÍiSJfíS 
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L A S C A N A S 
recobran su color primitivo, castaño o 
negro, con el agua vegetal LA UNIVER-
SAL. Depósito, perfumería MORENO. 
Mayor, S5. 
• • • • • • • • • • • • • • 
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Es el purgante ideal que los 
n i ñ o s t o m a n como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de r ic ino y 
n i n g u n o de sus inconve-
nientes 
Exija siempre PALMIL, y des-
confíe de las Imitaciones. 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. 1VL ESPINOSA. Sagasta, L De 8 a ó 
i • • mimwiüi i i iH • •MÍÍÜÍ 
C A T A R R O S . 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A C . -
BENZOCENAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provlnrlas 
• i • • • H • • • • i 
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C O N T R A EL DOLOD 
C E R E B R I M O 
H A N D R I 
W U N C A P E B J W O l C A . 
E l s o c i a l i s m o a n l e l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a 
LEJOS DE FAVORECERLE, APRO-
VECHA A L C 0 N S E R V A T I S M 0 
Se impone un cambio de la t á c -
t i ca soc ia l i s ta 
Conferencia de H e n r i de M a n en la 
Residencia de Es tud ian tes 
Invitado por la Sociedad de Conferen 
ilaa, M . H. de Man pronunció una aye 
tarde, en la Residencia de Estudiantes, 
desarrollando el tema "El socialismo an 
te la crisis económica". 
Luego de advertir que en su estudio 
hará abstracción completa del problefld 
español, enuncia el conferenciante los 
términos del problema. La obra del so 
clalismo del siglo X I X se ha visto domi 
nada por esta idea: prolongar, extre 
mar el esfuerzo de la democracia bur 
guesa, aun a costa de impulsar si st' 
quiere el régimen capitalista, pero 
lin de conseguir dentro de él una más 
equitativa distribución de la renta. Se 
tenia fe en la quiebra fatal del capí 
talismo: las crisis cíclicas de éste ace 
leraban su ruina. Sin embargo, henos 
aquí ante una crisis, por sus estrago 
sin precedente, la cual lejos de favore 
cer la obra del socialismo, está siendo 
aprovechada por el conservaüsmo so 
clal, por ia reacción antimarxista. Este 
es el caso de I tal ia y hoy el de Ale-
mania. Cierto que fascismo y naciona-
lismo no son, como los antiguos, parti-
dos de las clases privilegiadas, pero, 
aunque populares, son antisocialistas. 
¿Qué toca hacer al socialismo ante este 
fenómeno? 
L a cr is is e c o n ó m i c a 
mnmsiiünn: 
LOS D I A B E T I C O S 
qa pueden comer dulce 
1 
D I A B E T E S 
A r t n t í s m o - O b e s i d a d 
El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es agradable. 
Usando DULCIMIDA puede en-
dulzarse toda clase de alimen-
tos y bebidas, en cualquier ré-
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura 
se remitirán. LABORATORIO 
Muí; VK). Paseo de la Repú-
blica, 87. BARCELONA 
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D U L C I M I D A 
O R A T O 
A l desarrollar el tema, M . de Man 
dedica la piimera parte de su confe-
rencia a hacer una objetiva exposición 
de la naturaleza y factores de la crisis 
económica que sufre el mundo, notando 
a la par las transformaciones que en 
lo qu« va de siglo ha experimentado el 
capitalismo. 
El hecho que da unidad a las diver 
sas causas de la crisis es el subconsu-
mo. La reducción del consumo se halla 
en relación directa con la industrializa-
ción de las economías nacionales. Ejem-
plo: Alemania, los Estados Unidos Hay 
en ello una primera fase de desplaza-
miento de la mano de obra que se tra 
duce en la reducción de la no especia-
lizada; pero hay qtra más cruel, la "del 
automatismo", que arroja por completo 
al obrero. Esto hace que se detenga el 
fenómeno de "la prolctarlzación creólen 
te" que Marx daba por cierto. Se lucre 
menta la clase de empleados y se crea 
una nueva clase: la de los proletarios 
que no son trabajadores, los parados. 
Que no se haya producido antes este 
fenómeno, se explica porque el siglo X I X 
el de la proletarizaclón, ea también el 
de las reivindicaciones obreras; el de la 
reducción de la Jornada desde catorce a 
ocho horas, lo cual ha permitido el des-
envolvimiento del poder de compra de 
los trabajadores. 
Nac iona l i smos e c o n ó m i c o s 
*«? —¡Qn* mueble más práctico!...—exclaman todo* los que ven el arma-
3K rio EGIJZKI. PATENTADO. 
A 
H I J O S D E A R R U T I , S . L . 
M U E B L E S D E C O R A C I O N 
Exposición: 





B ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE LUJO 
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Un segundo fenómeno y factor de la 
crisis es el imperialismo económico. La 
saturación de mercados coloniales por 
una parte; por otra, el esfuerzo de cier-
tos países. Rusia y las Asiáticas, por 
sustraerse al capitalismo ha ayudado & 
la crisis. Como él, la transformación de 
las empresas, que es una primera fase 
de libre concurrencia Industrial, han pa-
sado a un monopolio de ca rác te r finan-
clero. En fin, los nacionalismos, es de-
cir, ese estado de guerra económica en-
tre las naciones, por el que se ve tras-
ladado al terreno internacional, la con-
currencia entre los Individuos; fenóme-
no que trae por consecuencia la lucha 
por la reducción de los costos naciona-
les, al precio siempre de reducciones de 
salarios y de rebajas en las cargas so-
ciales. 
Todos estos factores hacen de la cri-
sis un eleimeoto "regresivo" en la mar-
cha social del capitalismo. Ante seme-
jante fenómeno, ¿cuál debe ser la acti-
tud del socialismo? Aquí entra la se-
cunda parte de la conferencia, en la que 
el disertante, dejando su papel de expo-
sitor, se s i túa ya en socialista. 
C a p i t a l i s m o " r eg re s ivo" 
Se trata de un panorama totalmente 
nuevo para ei socialismo. Ante todo por-
que se está —como se ha dicho—en el 
comienzo de una fase regresiva en la 
evolución capitalista. Después, porque 
as fuerzas socialistas no están llamadas 
a Incrementarse, sino a disminuir, da/do 
que el crecimiento numérico del pro-
letariado se ha detenido; y que surgen 
en la sociedad nuevos estratos—los em-
pleados, los sin trabajo—. que no son 
ya solidarlos de las masas obreras; 
C o n g r e s o d e F u n c i o n a r i o s 
d e C a j a s d e A h o r r o 
Se rechaza una propues ta de i n -
greso en la U . 6 . T . | 
SALAMANCA, 11.—Se ha inangura-
do el segundo Congreso de Funcionarlos 
de Cajas de Ahorro, con asistencia de 
numerosas delegaciones de toda E*P^fti-
Kn la sesión preparatoria se nombró la 
Mesa, que la integran: presidente, seftor 
Mudlel, de Cácercs; vicepresidente, se-
ñor Lozano, de Salamanca, y secretarios, 
ION señores Morillo, de León, y Gonzá-
l,z Martín, do Salamanca. Se acordó 
vincular en una sola Comisión de fun-
cionarlos la revisión de las cuentas y 
| | n forma del Estatuto. Otro de los 
acuerdos fué dar acceso a las sesiones 
del Congreso al Consejo directivo e» 
pleno, con voz deliberante. Se leyó una 
proposición de la Unión de Madrid, en 
la que se pide que la Confederación In-
grese en la U . G . T. Después de discu-
tirse ampliamente fué rechazada por 
gran mayoría. 
M. MINKRO — ORTOPEDICO 
Jonslrurtor de «psmto t d» ortopedia 
Principe. 88 m«ífl. (Frente a San 
IfltMiO.) 
O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
Preparación, propramns y "contestacio-
nes" para Judicatura, Notarías, Fiscales, 
Rerlstroa, Diplomática y Secretarlos de 
Avunf.'imlpnto y Judiciales, en el 'TNS-
TITUTO RBO«"i PRECIADOS, 28, MA-
DRID, liemos obtenido varias veces el 
núm. 1 en Notarías, Registros, Fiscales, 
Judicatura y Secretarlos. 
I • " • • • • • ' ' 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
F O B 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y TODA C L A S E D E 
A L H A J A S 
LA CASA C E N T R A L 
es la UNICA que PAGA 
el 100 por 100 más que 
laa demás Casas 
P O S T A S , 7 y 9 
.........> i • 
en fin, po<rque la sobreexcitación pasio-
nal de los nacionalismos hace caer en 1* 
cuenta a los trabajadores de los distin-
tos países, de que sus intereses no son 
loa misónos, sino, a veces, contrapuesto». 
En tales circunstancias aparecen en 
el mapa político de Europa movimien-
tos palltico-soclalea, que se presentan, 
en su origen, como m á s radicales aún 
que la social-democracia. E l fascismo en 
esencia se ofrece, en efecto, como una 
transformación más honda de la soci»-
liad y d d Estado, una concepción nueva 
y atrevida de la organización en la pro-
ducción. 
Nueva t á c t i c a soc ia l i s ta 
Ante semejante panorama, el socia-
lismo ¿va a seguir por sus cauces re-
formistas?, ¿con t inuará con su tác t ica 
parlamentaria y democrá t ica? E l con-
ferenciante, afirmándose en puntos d« 
vista que vimos mantenidos por él en 
su reciente conferencia a los estudian-
tes socialistas belgas, defiende que no. 
El socialismo, a su juicio, había de fiar 
monos del parlamentarismo y m á s de la 
obra extraparlamentaria; dejará el pro-
grama de meras reivindicaciones de 
dase y abr i rá cauce a una obra decidi-
da de socialización: socialización prime-
ro de la Banca, después de las indus-
irias claves: las productoras de fuerza 
motriz. 
Tener el Parlamento es para el so-
cialismo no tener nada, y asociarse en 
el Gobierno a partidos burgueses, preci-
samente en los momentos álgidos de la 
crisis, es arriesgarse a caer con ellos 
envuelto en el cumún oprobio. La social-
democracia alemana, apercibida a tiem-
po de su error, se hubiera puesto en ca-
beza del movimiento que se avecinaba, 
dirigiria a estas horas una fuerza qut 
iiluna se vuelve contra ella. 
Termina M . de Man confesando que 
se muestra pesimista en cuanto al por-
venir, por lo menos inmediato, d»l socia-
lismo. El movimiento socialista autén-
tico, el que propugna, a su decir, "la 
libertad completa"..., se ve hoy arreba-
tado por un torbellino que lo amenaza 
seriamente. 
El conferenciante fué muy felicitado. 
Entre la concurrencia se éncontraban 
¡o? seftores Bestelro y De los Ríos. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 7 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascoaa) 
no de los más puros, el tipo Inconfundible de un ame-
ricano del Norte. La nacionalidad del desconocido la 
subrayaba todavía más sn indumentaria, impecable-
mente pulcra e impersonal a la vez, denotadora de 
un hombre de posición. 
—Pienso que he esperado mucho a que me abrie-
ran—exclamó el desconocido en francés, pero con 
marcadís imo acento extranjero, al ver llegar al ne-
gro, que, sin dignarse responder, se limitó a abrir la 
puerta. 
—Pregunto por la señora de Mazeull, a la que de-
seo Ver—continuó el visitante, tendiéndole una tarje-
ta al criado. 
El negro cogióla y miró al americano de pies a 
cabeza con mirada inquisitiva, en la que se adver-
t í a cierta Inquietud. 
— ¿ y u é tengo que decirle al ama?—pregun tó Mouk-
dar. 
—Que deseo ver la q u i n t a - p r e c i s ó el extranjero— 
que quiero recorrerla. 
—¿La.. . qué?—dijo el senegalés sin comprender. 
El americano comenzaba a impacientarse. 
—¡La quinta!—repitió gesticulando—, la casa, pe-
ro no ésta , sino la otra... ¡Anda a anunciarle mi v i -
sita a tu ama, negro, que no puedo perder el tiempo 
porque tú seas un perezoso! 
Pero Moukdar no se enfadó, ni mucho menos. Ara-
baba de comprender quó era lo que el desconocido de-
seaba, y un re lámpago de alegría iluminó las pupi-
las mansas y dulces del fiel criado. ¿Un Inquilino 
para la otra villa? ¡Ah, muy bien! Precisamente lo 
que hacía falta era alquilarla, cuanto antes mejor, y 
de la manera más ventajosa posible. Con eso no ten-
dría necesidad de pasarse tantas horas trabajando a 
la máquina la señori ta Isolina. 
El rostro d e 1 senegalés, cejijunto y hosco hasta ¡ 
aquel momento, se humanizó como por ensalmo, y ' 
sus labios abultados se distendieron en una sonrisa j 
que dejó asomar dos hileras de dientes blancos y po-
derosos. 
—Tú tener que esperar aqui un pequeño minuto, 
Befior—dijo ei negro, deshaciéndose en amabilidades—; ' 
no esperar dentro de la casa porque haber un gran 
perro que te podría morder. 
Y sin más explicaciones desapareció a buen paso, 
dejando al americano en el jardín, cerca de la can-
cela. 
Un Instante después volvió y le hizo señaa al v i -
sitante para que lo siguiera. En el "hall". Fel, con 
su manila apoyad* en la disforme cabeza del perra-
zo, miraba ansiosamente al recién llegado, que ex-
citaba con su sola presencia toda la furia de "Luz-
bel"; el animal temblaba de rabia mal contenida, y 
fué preciso que el chiquillo echara mano de toda la 
Influencia y de todo el ascendiente que ejercía so-
bre él para Impedir que se lanzara sobre el visean-
te, como pareció dispuesto a hacerlo en dos o tres 
ocasiones. 
Moukdar pareció complacerse mucho en la animo-
sidad que el perro mostraba contra el americano, y 
se lo hizo notar. 
—¿Ves . señor, c ó m o perro querer morderte? Es I 
animal muy feroz. | 
Pero el americano, lejce de amedrentarae, no con-1 
cedía la menor Importancia a los desesperados ladri-
dos de "Luzbel". Como fascinado, sin hacer caso del 
niño ni del perro, fingiendo no verlos, encaminóse de-
rechamente hacia la panoplia que contenía la colección 
de puñales del comandante Mazeull. Una vez ante ella, 
contempló las armas con gesto flemático, que no tar-
dó en convertirse en otro gesto de profunda y sin-
cera admiración. 
—¡Oh! Espléndidas realmente estas armas; m a g -
nífica la colección. ¡Yo la compro! 
Moukdar rió irónicamente. 
—Ama no vender puñales. Nadie poderlos comprar 
—respondió. 
Luego, abriendo una de las puertas que daban a; 
"hall", le dijo: 
—Entra, señor; el ama te espera. 
E l americano descubrióse cortésmente al atraveaai 
el dintel y penetró en el snlonclto donde le aguarda-
ba la señora de Mazeull. La dama tenia aún entre 
sus manos la tarjeta del visitante, que desde hacia 
unos momentos leía y releía con creciente sorpresa, 
porque el nombre estampado en la cartulina era el 
del multimillonario a quien se habla referido el soñor 
de Journac la noche anterior: James Oswild Knighton 
La señora de Mazeull salió al encuentro del visi-
tante, que se inclinó sin gracia ante ella. 
—Le ruego, s e ñ o r a - comenzó diciemlo el norteame-
ricano—, que me excuse por haber venido a visitar-
la sin estar presentado a usted, sin tener el gusto 
de conocerla. Pero carezco en Argel de amigos que 
pudieran hacer la presentación. Y. además, tengo 
prisa. 
La señora de Mazeull contuvo una sonrisa que aca-
baba de asomar a sus labios. 
—¡Oh! Es tá usted excusado, señor m í o - r e s p o n d i ó 
c o n su habitual amabilidad—. Y ahora espero que 
tendrá usted la bondad de indicarme el objeto de una 
visita que tanto me honra. No tengo necesidad de 
decirle que celebrarla serle útil. 
—Perfectamente. Lo haré con mucho gusto y es-
toy casi seguro de que comprenderá en seguida y de 
que llegaremos a entendernos sin dificultad. He ve-
nido a Argel por razón de... negocios... Necesito con 
urgencia una casa. Una casa aislada. Independiente 
y próxima al mar. Para orientarme, con objeto de 
adquirir informes, he Ido al.... ¿cómo le llaman uste-
des?... ¡Ah. sí! Ya me acuerdo... He Ido al Comité 
local de turismo. Allí me han dado la dirección de 
usted, señora viuda de Mazeull. villa "Magnolia". Y 
he venido sin perder tiempo. Quiero ver la casa. Si 
es tá en condiciones, "all right", como decimos nos-
otros, la compro. Pago caro; lo que usted me pida 
por ella. Y en el acto. He aquí todo. 
—Lo siento mucho, y muy sinceramente—respondió 
la señora de Mazeull, cuyo rostro, Iluminado de ale-
gría en un principio, al escuchar las primeras pala-
bras del norteamericano, se habla ido ensombrecien-
do poco a poco, a medida que Mr. Knighton exponía 
sus pretensiones—; p e r o nuestra villa "Las Gavio-
tas" no está en venta, y en esas condiciones... 
Sin embargo. Mr. J. O. Knighton habla examinado 
atentamente, con mirada penetrante y observadora el 
salón y a su propietaria, y se había hecho su compo-
sición de lugar, tenía ya formada su opinión. El tra-
je de luto que vestía la señora de Mazeull, conser-
vado a fuerza de cuidados, habraba bien a las cla-
ras de la estrechez en que vivía la viuda; de los 
cortinajes de los balcones, de la seda brochada con 
que estaban tapizados los muebles Luis XVI del sa-
loncito. del tapiz de Aubusson que cubría el suelo 
todo deslucido por la acción del tiempo, no quedaba 
máf que la trama, y el norteamericano, hombre de 
sentido práctico, después de Justipreciar cada cosa y 
de pálpame el bolsillo del chaleco, en el que guarda-
ba la cartera con el libro de cheques, experimental^ 
una confianza ilimitada en la realización de sus de- i 
seos. Ello explica que la respuesta de la señora 1*. ' 
Mazeull le causara una gran sorpresa, que Mr la I 
mes ocultó cuidadosamente. ¡Ei tos franceses « e m p e 
tan desconcertantes!... ¿ E s que sus ofrecimiento»- . 
anuncio de que pagar ía el precio que le pidieran no 
hablan deslumhrado a la viuda? 
Mr. Knighton reflexionó un Instante y exclamó: 
—Con todo, desearía ver Ja villa, si usted no se opo-
ne; ¿ m e lo permite, señora? 
La dama oprimió el timbre y Moukdar acudió pre-
suroso a la llamada. 
—Moukdar—dijo la señora de Mazeull al criado—co-
ge las llaves y acompaña a este señor que desea visitar 
nuestra villa "La^ Gaviotas". Enséñasela y dale las ex-
plicaciones que te pida. 
Luego volvióse al visitante y añadió: 
—Dispénseme que no le acompañe personalmente; 
no me encuentro bien de salud y las escaleras me fa-
tigan mucho. Aguardaré aquí su regreso. Pero creo de 
mi deber repetirle que la villa no está en vénta, o, d i -
cho de otro modo, que no entra en mis propósitos dea-
hacerme de ella. 
Bl senegalés volvió de allí a poco haciendo sonar un 
manojo de llaves, y mlster Knigihon lo siguió. Uno «o 
pos del otro, sin cambiar palabra, atravesaron una am-
plia galería que era prolongación del "hall" y que dea-
embocaba en el jardín por la parte correspondiente a 
la lachada posterior del edificio; descendieron algunos 
escalones y se encontraron en una vasta terriza desde 
la que se dominaba el mar. Esta terraza separaba la 
villa "Magnolia" de otra villa en un todo Igual la co-
nocida por el nombre de "Las Gaviotas", propiedad, co-
mo la primera, de la familia Mazeull. 
El criado negro, que estaba perfectamente Impuesto 
en su oficio de cicerone, porque lo desempeñaba con b ^ 
tante frecuencia, comenzó a explicar-
m a f ^av^ur' I Z ^ ' ' ^ * eXtrerno * * 
L nHn ? , eSCa,era que conduce directamente a 
• o r l l l . del mar; muy cómodo para Ir a embarrarle o 
• tomar el baño sin necesidad de salir de c a s i 
Después dé recorrer la i e r r a n sn tOdM A r c i ó n . -
Penetraron en la villa propiamente d icha" " 5 la 
marro de IWJS 
( l « T E L D E B A T E 
, mucho vestir' Es de 
Elegante zapato para tra e de m^no de 
piel de antílope, color ^ ^ ^ ^ ^ E l bolsillo de 
cabritilla calada, de color ^ 8 ^ , ^ 0 
mano hace juego con el caizaao 
de las ufias. Esas armas tan felinas, 
que afilan cuidadosamente todas las mu-
jeres, terminándolas en punta y colo-
reándolas de los más diversos matices; 
ilesde la delicadeza de un pétalo de 
:osa, hasta el rojo de la fresa o el ace-
rado metálico, tan artificioso y poco fe-
menino. 
Para vigorizar las uñas 
Antes de pasar a describir los líqui-
dos y polvos para su embellecimiento, 
trataremos de sus cuidados higiénicos. 
Es muy frecuente en la mujer que 
la uña sea quebradiza, y se parta al 
menor rozamiento. Esto no es más que 
un síntoma de debilidad, y hay que cui-
dar el estado general. Acusa, desde lue-
?o, alguna desmineralizaclón, que se 
puede corregir tomando unas tempéra-
las glicerofosfatos de cal (granulado 
o en solución) y, especialmente, para 
endurecer y dar flexibilidad a las uftas, 
•ornar todas las mañanas en ayunas 
;ales halógenas de magnesio (senectal). 
Además, se empleará la siguiente fór-
uula, que pueden despacharla en todas 
as farmacias. Cloruro de magnesio, 30 
-.ramos; agua de rosas, 250 gramos. In-
rodúzcanse las extremidades de los de-
ios en esta solución todos los días du-
ante quince minutos. 
Para quitar rápidamente los molestos 
y dolorosos padrastros, han recomenda-
do algunos autores el ácido sulfúrico 
asociado a la tintura de mirra, pero es 
una fórmula muy peligrosa, porque pue-
de producir quemaduras. 
Más lenta, pero Inofensiva es la pre-
parada a base de ácido salicíliao. Fór-
mula: Acido saJicilico, 3 gramos; bora-
to de sosa, 5 gramos; alumbre, 0,50 gra-
mos; agua de rosas, 125 gramos. Para 
aplicaciones con pincel en las películas 
al borde de las ufias. 
Blanquear antes de pintar 
Vestido de tarde de lana negra, con guarniciones de lana blanca 
£1 barnizado y el pulido de las uñas femeninas 
Antes de aplicar el barniz, conviene blanquearlas. De esta 
manera se consigue un brillo más perfecto. El pulido tiene 
la ventaja de que no daña a la comea como el barniz 
L a s fórmulas proporcionan tonos desde el nacarado hasta los metálicos 
Después de nuestro último artículo 
sobre el maquillage, hemos recibido nu-
merosas cartas femeninas. Cartas per-
fumadas y con letra picuda, inconfundi-
ble. 
Nos abriman en ellas las consultas 
•obre "cutis grasientos", "cutis secos", 
"cabellos decolorados", "depilatorios", 
Un lindo modelo de abrigo infantil 
en lana azul pálido y cuello blanco, 
con bordados en rojo y azul pálido. 
L a gorrita y el manguito, de los 
mismos tejidos, hacen juego con el 
abrigo 
cremas y dentífricos. Consultas que 
pondrían en un apuro al más reputado 
especialista en cosmética. Procuraremos 
satisfacer la curiosidad de todas en su-
cesivos artículos. 
Ante estos requerimientos, no vaci-
lamos en descorrer un poquito los velos 
misteriosos de los preciosos secretos de 
tocador. 
E s simple curiosidad femenina, pues 
tenemos la seguridad de que la inmen-
sa mayoría irán a buscar el coquetón 
tarrito que encierra el "fard" o la cre-
ma preferida. Y de hacerlo, buscad 
siempre los productos nacionales. En 
Espafia, y sobre todo en Madrid, se 
iguala y aún se supera en perfumería 
a lo que llega del extranjero. 
Vamos a ocuparnos hoy del cuidado 
M O D A S D E N I Ñ O 
A. E . I. O. U. — T R E S CRUCES, 9 
VESTIDOS, CUNAS Y FALDONES 
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R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
demis enfermcdadei originadas por la Aru- " 
rloasoUrotU e HlptrUnitAn 
•tra.n de un modo perfecto y radical y •* 
k «Titán por completo tomando 
R U O L 
Lo» ilntofflat precursores de es(u tnlermed»-
det: dolores de cabria, rampa o calambres, tunt' 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bool. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser nlctlma de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso, sus resultados prodigiosos te manifiestan • 
hs primeras dosis, continuando la mejoría hasta e) 
total restablecimiento y logrindose con el mismo 
•na existencia larga con una salud envidiable 
VIKTA : Madrid, f. tayaM, Arenal, 2; Barcelona, 
SHali.RamMa de lai Florea, U, 7 principale» lar 
•acial de Espafia, Tortugal 7 América. 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 pRiNCirE, 5 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, SÜ.-JELEFONO 13279. 
Antes de proceder a la pintura de 
las ufias es preciso blanquearlas. De 
este modo se consiguen tonos más bri-
llantes y una transparencia nacarada 
especial. Fórmulas: Número 1: Agua 
oxigenada, muy concentrada, 25 gra-
mos; glicerina, de 30 grados, 20 gra-
mos; acetanilida, 0,15 gramos; borato 
de sosa, 0,50 gramos. Número 2: Oxa-
lato de potasa, 1,50 gramos; borato de 
sosa, 1 gramo; agua destilada de rosas, 
50 gramos; agua de azahar, 45 gra-
mos; alcohol, 10 gramos. 
Apliqúese con un algodonclto la fór-
mula número 1 por la noche, y la nú-
mero 2 al levantarse por la mañana, y 
seguidamente se pasa a su pulimenta-
ción y barnizado. 
Si se quiere dar a las ufias un ma-
tiz brillante y un tinte ligeramente son-
rosado, bastará con pasar fuertemente 
el "polisoir", unido a los polvos es-
peciales, cuya fórmula reseñamos. Fór-
mula: Acido estánnico, 25 gramos; óxi-
do de cinc, 4 gramos; talco de Vene-
cia, 4 gramos; piedra pómez, finamen-
te pulverizada, 3 gramos; carmín pol-
vo, 1 gramo. Perfúmese con unas gotas 
de esencia de violetas o rosas. Puede 
usarse a diario. No perjudica. 
Quedan las uñas pulimentadas y na-
caradas, pero hay muchas mujeres que 
prefieren el barnizado. No vamos a omi-
tirlo; aun cuando desde el punto de vis-
ta higiénico, y mirando por la precio-
sa salud de nuestras bellas lectoras, las 
diremos confidencialmente que todos los 
barnices atacan las células del tejido 
córneo de la ufia. 
En las estancias en el campo o cuan-
do no sea necesario, déjense las ufias li-
bres de barnices. E l "polisoir" y los pol-
vos que pulen las ufias son Inofensivos. 
Pueden sustituir al barniz. 
Vamos a dar la fórmula del barniz 
para las ufias. Su preparación es algo 
dificultosa y no podrá hacerse en to-
das partes. Lo citamos a título de cu-
riosidad. Fórmula: Benjuí de Siam (es-
pecial en lágrimas blancas), 12 gramos; 
alcohol metílico, 35 gramos; acetato de 
amllo, 60 gramos; algodón pólvora, 5 
gramos; solución alcohólica de eoslna-
to de potasa, 40 gramos. Apliqúese con 
pincel. Dura varios días, aun cuando se 
laven las manos. Para quitarlo bien de 
las uñas, empléase una mezcla de al-
cohol y acetona. 
Finalmente, llega a nuestro conoci-
miento que la última palabra son la 
uñas metálicas. Se hacen de aluminio 
plata, oro, y hasta platino. Se nnet 
exactamente un vaciado de las uña 
para que se adapte bien la parte mel; 
lica a la conformación de cada ded' 
Nos parece muy mal, y toda persona d 
buen gusto, enemiga del exotismo, pp 
ferirá siempre el tono nacarado de pe 
talos de rosa, a las ricas uñas de or 
o platino, que ponen una nota de du 
reza en las delicadas manos femeninas 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
Químico farmacéutico 
Zapato de piel de antílope Habana, con adornos de piel de lagarto, 
"lezard Lacet", y con hebillas a uno de los lados 
Zapato de flamenga azul. En los remates lleva cordoncillos plateados. 
Los dos ojales son de piedra artificia! 
CUÜCÍCLÜ tocado en forma de turbante. Es de satín negro, de brillo, y 
de "peau d'ange" blanco. El turbante combina con un echar 
pe anudado en forma de collar 
Rincón de una alcoba ornamentada por un decorador parisiense, a base de vidrios y espejos 
en los muebles y en los muros 
L O E C H E S 
'La Margarita", Aguas Minerales Naturalc 
E l mejor purgante nahiral, de fama mundial Exigirlo en tod»fc 
QftttM, DoBó«lU); JABiJCmeS, U , UADÜW, TOJETOiNO 16854 
Para niñas, forma un bonito conjunto 
"nattisr"! con incrustaciones blancas. E 
Ueva botones blancos, con 
este vestido de lana azul 
n el cinturón y en ej corgiño 
cercos de plata 
MADRID.—Aflo X X m . — N ü m . 7.287 
Domingo 11 de mareo de 19** 
E L D E B A T E 
L A ' V I D A R E L I G I O S A 
Imunlón general p*re la G o a g r e g ^ » n /5Í? ¡^ 
general. 
E N E L T A B O R 
( Aquí la bella estrofa de Prudencio: 
Todos los que buscáis a Cristo levantad 
loa ojos a la altura, donde podréis con-
templar el signo de la gloria perenne." 
Levantad los ojos, nos dice el poeta; le-
vantad los corazones, nos clama la litur-
gia. Fuimos con Cristo al monte de la 
tentación, al desierto, donde nos aguar-
daba la lucha; al desierto "que habla", 
a la soledad sonora, la soledad de la 
cual dijo un santo: "O beata solitudo, o 
sola beatitudo!" ¡Oh bienaventurada so-
ledad, oh sola bienaventuranza! Y he aquí 
que el monte de la penitencia queda 
vestido de luz, el desierto se puebla de 
maravillas,- la soledad se llena de miste-
riosos murmullos y las cimas nevadas, 
se iluminan, se adelgazan, se yerguen 
hasta romper los cielos y dejar oír la 
voz del Padre. 
E l Cristo, que hace ocho días triun-
faba de Satán, se nos presenta hoy vic-
torioso y resplandeciente sobre la mon-
taña más alta de Palestina. Tres discí-
pulos le han acompañado hasta la cum-
bre: Pedro y los Hijos del Trueno; pero 
Jesús ora solo y aparte, y mientras ora 
su rostro empieza a brillar como el 
sol y sus vestiduras se hacen blancas 
como la nieve, tan blancas, dice San 
Marcos, que ningún artista podría hacer 
cosa semejante. Súbitamente, de entre 
la luz, de entre aquella luz fulgurante, 
que descubría por un momento el que es 
la luz del mundo, se oyen rumores de 
palabras bíblicas. Jesús no está solo, 
Doa personajes famosos, Cándidos como 
A, envueltos y caldeados en su luz, se 
acercan a él y le hablan: Moisés, el más 
grande de los libertadores, y Elias, el 
primero de los profetas, el hombre co-
ronado de rayos que durante cuarenta 
días había conversado con Jehová en la 
montaña de Slnaí, y el sublime perse-
guido, que después de un ayuno de cua-
renta días sintió pasar la gloria del Se-
ñor en un silbo suave. Una voz resuena 
entre la nube luminosa: "Este es el Hi-I 
jo, que amo. lEacuchadle!"; y las do:< 
grandes potencias de la religión mosai-
ca, la Ley y la Profecía, se inclinan hu-
mildemente delante de Jesús de Naza-
re t 
He aquí el relato. ¿Por qué no« le 
propone la liturgia en este segundo do-
mingo de Cuaresma? Indudablemente 
debe haber un misterio en la yuxtapo-
sición de estos doa montes: monte de 
lucha y monte de victoria, monte de 
tristeza y de sombras y monte de luz 
y alegría, monte donde vagan diabólicos 
fantasmas y monte alegrado por la pre-
sencia de los amigos de Dios. Primera 
y segunda etapa de la peregrinación 
cuaresmal. Si la entrada nos pareció 
monótona y sombría, pronto empeza-
mos a sentir la emoción de las aventu-
ras sobrenaturales, a alegrarnos con la 
luz de un mundo nuevo, a ver con más 
claridad y a oír con más agudeza. 
Para eso precisamente fué Instituida 
la Cuaresma, para hacemos más sen-
sibles a la palabra de Dios, para sacudir 
el polvo que se ha pegado a nuestros 
vestidos a través del camino del año, 
para renovarnos y vestirnos de luz, pa-
ra transfigurarnos, para recoger algo 
de aquella luz que se escapaba del cuer-
po de Cristo, que es sol, fuego y amor. 
Coloquémonos en aquellos tiempos en 
que la Cuaresma tenía todo su sentido 
litúrgico y profundamente cristiano; en-
tremos en una de aquellas basílicas pri-
mitivas, como la de San Clemente de 
Roma, en que cada piedra parece ser 
un eco de venerandas tradiciones. Des-
de el pórtico encontramos un grupo de 
hombres de caraa llorosas, vestidos gro-
seros y cabezas cubiertas de cenizas! son 
los penitentes. Junto a ellos están los 
catecúmenos, los que han pedido entrar 
en la sociedad de Cristo, y más adentro, 
bajo la nave, se agrupan los fieles, to-
dos loa crlstianoa, que pueden partici-
par en los sagrados misterios. Diaria-
mente la Iglesia reúne a aua hijos: a 
los penitentes les alienta en sus esfuer-
zos para volver a Dios, recoge aua lá-
grimaa y aus oraciones y los dispone 
para absolverlos en las ceremonias emo-
cionantes de la Semana Santa. A los 
catecúmenos les va descubriendo lenta-
mente las verdades de la fe, los Ilumi-
na con lecturas sabiamente escogidas 
entre los más bellos pasajes de los li-
bros santos, y los somete a un continuo 
régimen de exorcismos para alejar de 
«líos las Influencias inconscientes del 
enemigo. Finalmente, a los fieles los In-
vita a una mayor pureza de vida, acre-
cienta su instrucción religiosa y les pre-
para a recibir una revelación cada vez 
más abundante del gran misterio pas-
cual. 
Tal era el sentido de la Cuaresma pa-
ra los primeros cristianos, y el que nos-
otros debemos darle todavía. Todos po-
demos Juntamos al grupo lloroso de los 
que hacían penitencia "en el cilicio y la 
ceniza"; todos seguimos siendo un po-
co catecúmenos, aunque hayamos reci-
bido la iluminación bautismo; todos ne-
cesitamos un mayor conocimiento de la 
verdad de Dios, una purificación más 
L A T R A N S F I G U R A C I O N , cuadro de W . Hola 
IÁ artista supone que la Transfiguración no fué en el Tabor, wno en uno de loa 
estribos del gran Hermán, no tejos de Cesárea de Filipo, porque—dice—"el apar-
tamiento de esta reglón de la montaña, el valle y el arbolado ofrecían comodidad 
para la oración". Esta hipótesis, sin embargo, no ha sido aceptada, j se sigue 
manteniendo la opinión, en cierto sentido tradicional, de que la Transfiguración 
fué en el monte Tabor, pintoresca colina aislada, al Sudeste de Galilea, de unos 
320 metros de altura sobre el llano adyacente, y ds unos 615 sobre el nivel del 
mar. Aunque los Evangelistas no lo digan expresamente, todas las circunstan-
cias indican que la Transfiguración fué durante la noche, y así representa W, Hole 
la luz radiante de Jesús en medio de las sombras nocturnas. 
"al misterio cuadragesimal" de que ha-
bla la liturgia. Para el que está fuera 
de la Iglesia, para el que considera el 
monte de la tentación desde las monta-
ñas de Samarla, esto tiene que parecer 
seguramente una locura. Para ellos la 
Cuaresma será una tristeza sin prove-
cho, una tortura inútil, un tiempo de 
nubes y de sombras. " E l hombre ani-
mal, decía San Pablo, no puede com-
prender las cosas que vienen del Espí-
ritu." Pero es posible que muchos cris-
tianos se formen también una idea erró-
nea de la Cuaresma, reduciéndola a una 
ofrenda más o menos generosa de pri-
vaciones y austeridades, que, lejos de 
levantar el alma a un mundo nuevo de 
pensamientos y de anhelos, sirvan sólo 
para encogerla e inmovilizarla. 
Batos corazones melancólicos debie-
ran tener presente la bella Invitación 
del himno ambrosiano: "Bebamos ale-
gres la sobria embriaguez del espíritu"; 
y en ellos piensa la liturgia al colocar 
uno junto a otro estos dos montes, leja-
nos en la vida de Cristo, pero próximos 
en el itinerario cuaresmal. Sabia para 
defender el corazón del soplo árido del 
espíritu, hábil para preservarle de los 
arrebatos del sentimentalismo y la sen-
sibilidad, es también matemal para 
ofrecer a sus hijos el vino con modera-
ción y el acíbar de la penitencia con la 
suavidad del amor. E s más: el lado ne-
gativo de la Cuaresma le importa poco, 
ai no buscamos también esa perspectiva 
mística y riente, en que podemos encon-
trar a Cristo con fulgores de nieve y de 
sol. No nos dice solamente: "Convertios 
y no volváis a pecar", sino que añade; 
'•Arrojad vuestros pensamientos en el 
seno de vuestro Dios, alimento de nues-
tra inteligencia. Entrad en la casa del 
Señor para habitar en ella y gozar de 
sus bondades." E s posible que después 
de haber vivido asi cuarenta días en la 
montaña nos cueste trabajo descender; 
y el fruto de la Cuaresma será el haber 
renovado en nosotros el gusto de las 
realidades invisibles. 
J . P E R E Z D E U R B E L , 
Benedictino 
na Llavallol y don Luis Raanón do Elza-
gulrre. 
Cuarenta Hora».—Parroquia de San Se-
bastián. Lunes, ídem. 
Corte de María—Del Pilar, Escuelas 
Pias de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y parroquias del Salvador y 
San Nicolás (P.), San Andrés, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera).—Lunes, De 
los Remedios, San José. De la Salud, 
Santiago, San José (P.) y en la Pasión 
8. I . Catedral.—A las 10,30, misa pon-
tifical en honor de Santo Tomás de Aquí 
no, con panegírico a cargo de don San 
tiago Guallar. 
rarroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misa reza 
da. A las 9, misa de comunión para las 
Marías del Sagrario y ejercicio de des-
agravios. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
1,30, misas cada media hora. A las 8, 
misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 9 y a las 11, misa rezada. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 de 
la noche, rosario y visita a Nuestra Se 
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de comunión general para la 
C. de Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de San Marcos*—A las 8, mi-
sa de comunión para la A. de Hijas de 
María. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; a las 9 
misa, y a las 10, la mayor; a las 11, la 
de los colegios, y a las 11,30, para loa 
obreros con explicación doctrinal. 
Parroquia de San Sebastián (Cuaren-
ta Horas).—8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 t., estación, rosario 
reserva. 
Parroquia del Pilar.—Cultos a la Me-
dalla Milagrosa.—A las 8, comunión ge-
neral; 9,30, misa de loa catecismos y sei^ 
món por el señor López Comín; 10, ex 
plicación del Evangelio, predicando el 
señor cura; 12, sermón doctrinal, predi 
cando don Mariano Benedicto, y a I&s 
6 t., continúa la novena a San José. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 
en la de 8, explicación del Evangelio, y 
en la de 11 la doctrinal. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa de 
comunión y ejercicio con preces. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de co-
munión para los devotos de los Siete Do-
mingos de San José y C. de Hijas de Ma-
ría; 9, misa mayor con explicación del 
Evangelio; a l a s 12, plática doctri-
nal. Por la tarde a las 6, novena a San 
José, predicando el R. P. Salvador Es-
teban. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).—D« 
6,30 a 12, misas de media en media ho-
ra; en la de 10, plática catequística, y en 
la de 11 explicación del Evangelio. De 
a 4, catcquesis. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—De 7 a 12 misas de media en media 
hora. 
Buen Suceso.—8,30, comunión general 
para las Hijas de María. 
Buena Dicha—A las 8, misa e instruc 
ción catequística; en la de 9, exposición 
del Evangelio, y en la de 10, plática apo-
logética. 
S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
S. I . Catedral.—A las 8, misa de co-
Ntra. 8ra. del Oaraosn y San José, re-
zándose después los Dolores y Oozoa de 
San José. A las « t., función solemne con 
Exposición y sermón a cargo da don 
Prooulo Diez. 
Parroquias: Santa Bárbara.—A las 8, 
misa de comunión general y Ejercicio; 
a las 10, la solemne con sermón por el 
cura párroco. 
De Covadonga.—A las 8, misa ds co-
munión general y ajercicio, cantándoee 
los gozos y oración en el altar del Santo 
P H. t r i fl. IXÍA . 
San Marcos.—A las 7,80, misa de co-
munión y ejercicio, 
Iglesias: Asilo de San José de la Mon-
taña (Caracas).—A las 9, misa de comu-
nión general y ejercicio con sermón por 
don Rogelio Jaén y ejercicio. 
Beato Orozco (General Portier, «).—A 
las 9 menos cuarto, lectura de los Siete 
Domingos; a las 9, misa de comunión ge-
neral. 
Galatravas.—A las 8,80, misa de comu 
nlón y ejercicio. 
Comendadoras de Oalatrava (Rosales) 
A las 9, misa y ejercicio y comunión ge-
neral; a las 4,30 t.. Exposición, rosario y 
bendición 
Consolación, PP. Agustinos (Veflvsrde). 
A las 11, misa y ejercicio con los gozos 
cantados. 
Templo de Santa Teresa ^ f " * / • 
raña)—A las 8,80 y por la tarde, a las 
S se Alebrarán los culto, ds los Siete 
Domingos de San José, con sermón por 
el R. P. Esteban, 
DOMINGO DK CUARESMA 
Parroquias: Santa Bárbara^A las 
5,30 U ejercicio cantado de vía orucis, ro-
sario y plática doctrinal. 
Covadonga-A las 5.30 t, santo rosario 
San Martín.—Al anochsoar, santo ro-
sario y ejercicio de Vía Oruoia. 
Santa Cruz—A las 6 t, rosario y «Jer-
clclo de vía orucis. 
Santiago.—6 t, «Jerclclo de vía cruels. 
Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Ver-
gana).—A las 6,30 t, rosario y Vía Cru-
da. 
Beato Oroscoo.—A las 6 de la tarde, des-
pués de la reserva, ejercicio de Vía Gru 
ola. 
Clarisas de San Pascual.—A las 6 t. 
estación y rosario, seguirá el aermón 
terminando con la reserva y salmo Mi 
serera. 
Jesús Nazareno.—A las 7 t, •jarcíelo 
de víct cmclfl» 
San Manuel y San Benito.—A laa 6 t 
rosarlo y aermón cuaresmal a cargo del 
n n i i i i i n i i n 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI 
TAR L A CASA 
A P O L I N A R 
I N . F A N T A S , 1 
ALMORRANAS -- VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo dentífleo sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. HOLANES. Hortalexa, 16 (antes 17). Teléfono 15970. 
A P I C U L T O R E S 
E x p l o t a d 
C O L M E N A 
• ' P E R F E C a O N -
P i ^ a n c a t t f o g o 
R. P. Gabriafl Pérea, bandición y raaarva. 
Religiosas Esclavas (Martínez Cam-
pea, 6).—A laa 8,30 t, solemnes cultoa 
cuaresmales y sermón a cargo de don 
Rogelio Jaén. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
fta).—OCn las misas de 7 y 12, explicación 
dea Evangelio. A las 6,30 t., rosario, me-
ditación y vía crucis. 
NOVENAS E N HONOR D E SAN JOSE 
Parroquias: Del Carmen.—A las 10,30, 
misa cantada; a las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, reserva y adora-
ción de la reliquia. 
De los Dolores.—A las 6 U Exposición, 
estación, rosario, qermón por don Ama-
deo Carrillo, novena, bendición y cánti-
cos piadosos. 
Buen Suceso.—A las 6 t.. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Emilio 
Ruiz Muñoz, novena, reserva, gozos y 
oración del Santo. 
San Marcos.—A las 10. misa solemne; 
5.30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Jesús García Colomo, no-
vena y Santo Dios, Tantum Ergo, resei^ 
va y salve, 
San Martin.—A las 10, misa cantada y 
novena. A las í t, Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Jesús García 
Coflomo, novena, reserva y gozos. 
Del Pilar.—A las 6 t. Exposición ma-
yor, rosarlo, sermón por don Mariano 
Benedicto, ejercicio, Santo Dios, reserva 
y gozos. 
Iglesias: Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 9, misa armonizada; a las 
6.30 t.. Exposición, rosario, sermón por 
el R. P. Fr . Carmelo Cruz de la Consola-
ción, ejercicio, cánticos, reserva. 
San Antonio Abad, Escolapios (C. Hor-
taleza).—A las 6,30 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P Mo-
desto Barrio, novena, ejercicio de loa 
Siete Domingos, gozos e himno. 
Asilo de San José de la Montaña. (Ca-
racas).—A las 5 de la tarde. Exposición 
estación, rosarlo, sermón por don José 
Suárez Faura, novena y reserva. 
Basílica Pontificia—A las 6 t. Expo-
sición, rosario, sermón, novena y reser-
va solemne. Predicarán an la novena los 
Rdos. PP. Chaubel y Calvo. 
Calatravas.—A las 10.30. misa solemne; 
a las 11,30. rosario y novena de San José 
A las 7 L, Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
rasa, novena, salmo Credldl y reserva. 
Clarisaa de San Pascual.—A las 5,30 t. 
Estación, rosario, sermón por don Ci-
priano Martínez Gil, novena, Santo Dios, 
Credidi, reserva y salve Josefina 
Jerónlmaa del Corpus ChrLstl (vulgo 
Carboneras).—A las 5 t., rosario, visita 
a Jesús Sacramentado, sermón por don 
Rafael Sanz da Diego, novena y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
T, misa, rosario, novena y misión dirigi-
da por ai R. P. Hilario O naneo; & las 
11, misa solemne; a las 11,30, trisagio y 
novena. A laa 5.80 t, rosarlo y Santa Mi-
sión dirigida por loa R R , PP. Hilarlo 
Orzanoo y Celestino Moso, Exposición, 
estación, novena y reserva. 
Sierras de María (plaza de Chamberí). 
A laa 6 L, Exposición, estación, rosario, 
•armón por el R, P. Felipe Alonso Bár-
oena, novena, reserva y gozos. 
LA MODERNA APICULTURA, 8. A. Aparvado •.008. MADRID. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. 
' I 
Epístola y Evangelio 
DIA 12.—Domingo n de Cuaresma.—Santos Gregorio I el Magno, p.; Teófa-
nes y Bernardo de Capua, cfs., y Maximiliano y Pedro mrs. 
Da misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pedro Apóstol a los Tesalonlcenses (I, 4, 1-7).—Hermanos: Os 
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que andéis según el modo que apren-
disteis de nosotros de caminar y contentar a Dios, para que más os aventajéis. Por-
que ya sabéis qué mandamientos os dimos de parte del Señor Jesús. Porque esta 
es la voluntad de Dios, la santificación vuestra: que os abstengáis de la fornica-
ción, para que cada uno sepa conservar su vaso (su cuerpo) en santidad y ho-
nor, no en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios; 
nadie se sobreponga ni defraude a su hermano en los negocios, porque es justi-
ciero el Señor en todo esto, como ya os lo dije y aseguré. Porque no nos ha lla-
mado Dios para impureza, sino para santidad, en Jesucristo nuestro Señor. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (17. 1-9).—Y seis días des-
pués toma Jesús a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los sube aparte 
a un monte alto. Y se transfiguró ante ellos, y resplandeció su rostro como el sol. 
y sus vestidos se pusieron blancos como la nieve. Y he aquí que se les aparecen 
Moisés y Elias conversando con él. Y romipiendo a hablar Pedro, dijo a Jesús: Se-
ñor, bueno es estarnos aquí; si te parece hagamos aquí tres cabañas: una para ti, 
una para Moisés y una para Elias. Y estando él hablando todavía, he aquí que una 
nube luminosa los cubrió. Y he aquí que una voz, desde la nube, dice: Este es el 
Hijo mío. el amado, en quien me complazco; escuchadle. E n cuanto oyeron los dis-
cípulos la voz, cayeron sobre sus rostros y se atemorizaron profundamente. Mas 
llegando Jesús, les tocó y dijo; levantaos y no temáis. Y levantando ellos sus 
ojos no vieron a ninguno, sino a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, les 
mandó Jesús, diciendo: A nadie digáis esta visión hasta que el Hijo del hombre 
haya resucitado de entre los muertos. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans.—Lu-
Intima y un acercamiento mayor al reí? /nes, Sanotl Spírltua. 
no de la luz. Esto as lo que da su sentido Ave María.-nA laa 11 y a las 12, misa. 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que, respectivamente, costean doña Ma-
ría Luisa Eizaguirre Dotres y doña Con-
suelo Montero.—Lunes, a laa 11 y a las 
12, misa, rosario y comida a ign̂ al nú-
mero de mujeres pobres, costeadas por 
la fundación perpetua de doña Ernesti-
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M U E B L E S 
A U X I L I A R E S C O N T A B I L I D A D E S T A D O I C O R R E O S 150 P L A Z A S 
40 plazas. Profesorado Jefes Contabilidad | Profesoras Dorda e Hidalgo 
ACADEMIA POLITECNICA SOBONELLAS. C A L L E PRADO, 1L —MADRID 
H • ' B • • B 3 3 'B' S. S B 9 8 B B B B'V',B''" 
H A C I E N D A 
Próxima 
convocatoria. 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . V a i v e r d e , 5 
rB" iiiiiiiomini'iiiüiüBiiiiiiüiiiiiiiiüiiii • • • • • • • • • • • i 
V I S I T E 
U S T E D P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
EXTRAORDINARIOS SURTIDOS EN ARTICULOS DE TEMPORADA 
ARTICULOS ESPECIALES PARA S E M A N A S A N T A 
S E D A S — M A N T I L L A S R O P A D E C A M A Y M E S A 
25,60 Juegos matrimonio Anos, bordados a mano. 
30,00 Juegos matrimonio blanco, adornos color. 
39,00 Juegos matrimonio colores, aplicados blanco. 
9,90 Juegos cameros incrustados y bordados. 
14,35 Juegos cameros magnífica calidad, bordados. 
10,90 Juegos cama cuna blancos. 8.plicado color. 
8,60 Mantelerías comida, dibujos novedad. 
4,90 Mantelerías refresco finos colores. 
R O P A P E R S O N A L 
3,95 Camisa pantalón opal, fino encaje. 
5,25 Camisa pantalón original modelo, gran colorido. 
7,95 Camisa pantalón seda brochada gran moda. 
6,60 Combinaciones de seda adorno encaje. 
9,90 Combinaciones sólo negro cantón superior. 
11,60 Camisones de seda extraordinario surtido. 
8,76 Camisones adorno batista calada, colores. 
5,95 Camisones bordados a mano. 
6,90 Riquísimo oretpón estampado para TMtídoa 
4,90 Georget tono ll«o, dibujito calado. 
4,10 Crespón Raohelin, gran moda. 
2,90 Sedas estampadas, bonitos dibujos. 
50.00 Mantilla chantilly. tamaño extraordinario. 
40,00 Mantilla blonda, dibujo riquísimo. 
10.00 Mantilla toalla, imitación encaja 
1,25 1,75 Velos tul, dibujos novedad. 
U N I F O R M E S Y D E L A N T A L E S 
4,90 Uniformes granité para doncellas. 
5,95 Uniformes Vichy colores lisos, cueJIo blanca 
7.95 Uniformes piqué blanco para niñeras. 
17,50 Serie de uniformes seda y alpaca superior**. 
8.96 Delantales finos batista calada, blanco u ocre. 
2,76 Delantalones blanco envolventes, adorno piqué. 
0,70 Delantales muy fuertes para cocina 
0,76 Cofias pára limpieza, tipo hotel. 
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Esquina a AJLCALA, pisos principales. Teléfono 10596.—La correspondencia, a nombre de la propietaria de ««toa Al-
macenes. señora VDA. D E GARCIA V I L L A . — E n vio a a provincias remitiendo su importT^r giro pSstaL 
I R B : i K K i i « n B 
O P O S I C I O N E S I N S T R U C C I O N P U B L I C A Núme«, l venlad en las 
y apuntes. COLEGIO D E SAN JOSE. — ESTUDIOS, 8. segando. - Teléfono TSZJ: 
DIA 15. — Lnnea — Santos Ansovino y 
Nicéforo, oba y cfs.; Macedonio, Marcos, 
Sabino, Ramiro. Rodrigo y Salomón, már-
tlrea; Santas Patricia Modesta, Teodora 
y Cristina, vgs., mrs., y Eufrasia vg. 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria n de la dominica, con rito simple y 
«olor moñudo. 
Parroquia del Carmen,—g, misa rezada 
'para la A. d« San Antonio d« Padua 
Parroquia de San Ildefonso.—8,30. mi-
sa ds comunión para la Pía Unión de San 
Antonio. 
Parroquia ds San Martín.—9. misa pa-
ra la C. de Santa Lucía. 
Parroquia ds San Sebastián (Cuarenta 
Horas).—8, Exposición; 10. misa solem-
ne, a las 6 t., completas y procesión 
ds reserva 
Agustinos Recoletos (P. Versara). — 
Ejercicio a San Antonio ds Padua des-
pués de la misa de 8,30. 
Santo Nifio del Remedio (Donados).— 
11, misa solemns en honor ds su Santo 
Titular, 
LUNES D E CUARESMA 
Calatravas.—A las 12, misa y rezo del 
Santo Vía Crucis. 
Santísimo Cristo ds la Salud.—A las 12. 
rosarlo y ejercicio de Vía Crucis. 
Las novenas en honor de San José y 
los ejercicios cuaresmales continúan ce-
lebrándose en igual forma y sn las mis-
mas iglesias ya anunciadas. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n si Patronato-Hospedería (Gaztam-
bids, 10) empezará una tanda de Ejerci-
cios para señoras hoy, día 12. a laa cinco 
ds la tarda, para terminar el 18 con la 
bendición papal. Será dirigida por el re-
verendo padre Rosendo Romanet. Todos 
los días, a las diez, misa, meditación y 
plática, y por la tarde, a las cuatro, me-
ditación, rosario y plática. 
/Tr~En la ^«« ia de María Inmaculada 
(Fuencarral, 111) habrá dos tandas de 
Ejercicios para sirvientas. L a primera, 
que empezará hoy 12, a las seis de la tar-
de, para terminar con la misa de comu-
nión y bendición papal, el 18. a las seis 
de la mañana, será dirigida por el reve-
rendo padre Florentino Laria. Dirigirá 
la segunda tanda el reverendo padre 
Eduardo Dodero. y empezará a las seis 
ds la tarde del próximo día 26 para termi-
nar a las seis de la mañana el día 1 de 
abril, con misa de comunión y bendición 
papal. 
CONFERENCIAS PARA CADALLEROS 
E n la iglesia de los Sagrados Corazo-
nes (Martín de los Heros, 95) dará prin-
cipio mañana 13. a las ocho de la noche, 
una serie de conferencias para caballe-
ros a cargo del reverendo padre Gonza-
lo Barrón. Constarán de dos partes, sien-
do la primera sobre un punto doctrinal. 
» * » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
A G U A , M A S A G U A P A R A L E V A N T E 
No diremos "luz, más hw", eomo Ooetht, «Ino agua, 
más agua para Alicante, Murcia y Almsrla. Lúa les 
sobra; agua les falta. 
A proporcionarles ese agua tan ansiada ha acudi-
do el inslgns ingeniero don Manuel Lorenío Pardo, 
que hace uno» días dló en Alicante una conferencia 
acerca de sus proyectot ds transvass ds las aguas 
del Tajo y del Guadiana a esas regiones abrasadas 
por la sed. A esos admirables y bien pensados pro-
yectos nada tenemos qus objetar; sólo debemos ala-
barlos y desear qus sean una realidad muy pronto. 
Como meteorólogo, queremos, sin embargo, hablar 
de un método de obtener alguna pequeña cantidad de 
agua aun en los lugares más áridos, captando la del 
aire. Y si esto es posible en comarcas desérticas, no 
hay que decir que lo ha de ser más en aquellas que 
por estar cerca de la costa no dejan de disfrutar 
de humedad en el ambiente. 
Desde hace muchos años se notaba que la cantidad 
de agua que requieren algunas plantas, la vid por 
ejemplo, para llegar a su desarrollo normal era muy 
«iperior a l que lea proporcionaban las lluvias y la 
humedad que subía por capilarldad desde las raices. 
¿De ^lónde tomaban, pues, lo bastante para suplir el 
déficit? Investigaciones minuciosas permitieron com-
probar que lo recibían del vapor de agua de la at-
mósfera, que las plantas y el suelo fijan en sus ra-
mas. E l fenómeno es distinto del roclo. 
E n plenos meses de verano comienza a producirse 
a las dos de la tarde, y dura hasta las seis de la 
mañana siguiente, pero cesa algunos ratos. E l agua 
qus produce es ds 6,5 metros cúbicos por hectárea 
ds terreno, o lo que es lo mismo, más de medio mi-
límetro de altura de agua cada día. L a realidad no 
Figura 1 
Pozo aéreo, del Ingeniero Knaixin, en construcción. 
Aoaroí* en medio la maaa central, provista de 
Piones aéreo». 
es ésta, sino mucho mayor, porqus no se ha tenido 
en cuenta sino la capa más superficial de la tie-
rra, p e r o no la que está a pocos centímetros de 
profundidad. Incluyendo la última se llega a resul-
tados dobles de los anteriores. Diénert afirma que, 
normalmente, la lluvia es la que provee de agua las 
capas subterráneas, y que el vapor acuoso de la at-
mósfera es el que mantiene la humedad de la super-
ficie del suelo y proporciona a las plantas el agua 
necesaria para la evaporación. 
Y a en tiempos remotísimos se utilizaba, sin saber 
la causa, ese vapor acuoso para obtener verdaderas 
fuentes. En el Líbano, en Trlpolitanla, en Argelia y 
en loa Pirineos orientales. E n la Isla de Hierro (Ca-
narias) existía un árbol, el "garoé", que condensaba 
las nieblas y destilaba el agua sobre un pilón que 
los indígenas hablan construido alrededor de él, y al 
cual alude Ercilla en " L a Araucana", cuando dice: 
"Mira por el Océano bajando, 
entre el húmedo noto y el poniente, 
las Islas de Canarias, reparando 
en aquélla de Hierro especialmente, 
que, falta de agua, la Natura obrando, 
las aves, animales y la gente 
beben la que de un árbol se destila 
en una bien labrada y amplia pila" 
Y Henrl Hitler cita que en Crimea, en la villa de 
Theodosia. se descubrió una red de tubos de gres que 
alimentaban de agua laa ciento catorce fuentes, hoy 
secas, de esa villa. E l agua parece que venía de unas 
pirámides de piedras calcáreas de 30 metros de 'ar-
go, 26 d« ancho y 10 de altura. Hasta unas trece se 
contaron de ellas, las cuales surtirían ds agua, hace 
dos mil años, a esa histórica ciudad. 
Si esto se obtenía sin saber explicar sus causas fí-
sicas, lógico es que ahora, que ya se conocen, se pro-
cure aplicar en gran escala y científicamente el 
procedimiento. 
Y asi lo ha intentado el Ingeniero belga Knapen. 
Trató este señor de desecar unos muros. Para esto 
Ideó introducir en ellos unos tubos de aireación. Ob-
m m t t » i f i m 
« » « t í I 5 
m 
El pozo aéreo, del Ingeniero Knapen, ya constniído. 
Esta "colmena" liba el néctar precioso del vapor 
de agua de la atmósfera en las reglónos áridas, 
servando loa fenómenos que en éstos se verificaban, 
llegó a la conclusión de que se podía captar el vapor 
de agua de la atmósfera en cantidades apreciables 
y, con un tesón y perseverancia admirables, empezó 
a construir su "pozo aéreo" (véanse gráficos adjun-
tos). E n esencia no es sino una campana de mam-
posterla de unos 12 metros de altura, horadada por 
arriba y por abajo por una serie de orificios. Den-
tro coloca u n a masa de hormigón, en la que in-
troduce tubos porosos especiales, llamados "sifones 
aéreos". Debajo, un depósito que recoge el agua con-
densada. 
Uno de estos pozos no se puede dar por acabado 
al terminar de construirlo, sino que hay que esperar 
a que las acciones químicas de los morteros emplea-
dos en la construcción lleguen a su fin 
Ahora decimos nosotros: ¿No podría utilizarse al-
go de esto en las sedientas regiones levantinas? 
• * • 
Al principiar la semana última vinieron las lluvias 
como esperábamos. Después cesaron, por causas so-
lares-un tanto fuera de lo normal-, poro el día 10 
exactamente, y como pronosticábamos, deaccruiié .a 
b ^ T ' 7 56 M Pr0dUCÍd0 un cambi0 de 
E n los pró^mos días es probable oue .as lluvias 
nos mojen de nuevo. 
11 marzo 1933. 
Mi:r i :on 
I^mtagro 12 de m a n » d« 1988 
( 1 « ) E L D E B A T E 
nomento dol Interesante "film 
Catorce de julio", que mañana se es-
trena en el Cine de la Opera 
(Foto Filmófono.) 
Una escena del "film" "Cadetes", que 
maftana se estrena en el Cine de la 
Prensa 
Una interesante escena de la tnaravl 
llosa película "Violetas imperiales" 
que pronto se estrena en un arisfo 
crático "cine" 
Marlene Dietrich con Cary Gran! en el "film" extraordinario " L a venus rubia", últ ima creación de la ge-
nial actriz, que pronto presentará Asteria (Foto ParamounU 
O P E R A 
m m E s n 
1 2 p r o g r a m a g a -
r a n t i z a d o 
U n " f i l m " d e 
R E N E C L A I R , 
p o r P o l a I l l e r y , A n n a b e l l a y G o e r g e s R i g a u d 
Nota importante.—Poda Illery, protagonista de "14 de Julio", ha veni 
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Clara Bow, deliciosa intérprete de "Sanare roja", que en breve admi-
raremos en Madrid 
" U VENUS RUBIA" SE PASA EN PRUE-
BA ESPECIAL PARAART[STAS Y PRENS', 
Anteayer por la noche, después de .c 
función corriente, se exhibió en el "cinc" 
Astoria la última obra de Marlene Die-
trich, que se titula "La venus rubia". 
Esta proyección especial fué dada en 
honor de los más significados literatos, 
artistas y periodistas de Madrid. 
Como este "film" será estrenado den-
tro de pocos días en el citado local, nos 
abstenemos de prejuzgarlo, limitándonos 
a dar la noticia de esta extraordinaria 
función, cuya inteleotuaJ concurrencia, 
salió haciendo grandes alabanzas de la 
obra, la más extraordinaria quizá de 
cuantas lleva interpretadas Marlene Die-
trich. 
P o ! s p a n a 
Cuando aparezcan estas lineas, se ha-
llará entre nosotros la popular "estre-
lla" francesa Pola Illery, protagonista 
con Annabella del "film" Selecciones Fil-
mófono "Catorce de Julio", escrito y di-
rigido por el gran René Clair. 
Pola Illery pasará algunos días en Ma-
drid y después visita-rá nuestras má? 
importantes ciudades. 
Segtm confesión hecha por ella a un 
repórter, el motivo fundamental de este 
viaje son los toros. Quiere asistir a una 
corrida para admirar la grandeza y e1 
valor de nuestra fiesta. 
" U n a c a n c i ó n , u n b e s -
u n a m u j e r ' 
Ha sido tan grande el éxito alcanzado 
en el aristocrático "cine" del Callao con 
la graciosa película "Una canción, un he-
so, una mujer", que la Empresa de este 
local se ha visto obligada a retrasar 
cumplimiento de contratos que tiene fir 
mados para la exhibición de otros ilota-
bles "films", con objeto de poder COT Í 
placer a una gran parte del público man-
teniéndola en el cartel. 
E l lunes, en lugar de estrenar otra pe 
lícula, como es costumbre en el Callao, 
continuará "Una canción, un beso, una 
mujer", que entrará en la segunda 
mana. 
L a opereta de Robert Stolz, tan exc» 
lentemente interpretada por Marta Eg-
gerth y Gustavo Proelich, ha merecido 
este honor, y semejante hecho basta para 
pregonar sus méritos y lo merecido de su 
triunfo. 
Una escena de "Una canción, nn 
beso, una mujer", que con ex-
traordinario éxito de público se 
proyecta en el aristocrático Callao 
(Foto Huet.) 
Marta Eggerth en la graciosísima 
"Princesita de Sclioenbrunn", que 
mañana lunes entra en su .segun-
da semana pn Barceló 
C A L L A O 
Segunda semana de gran éxito 
"LA PRNCESTA DE SCHOENBRUF 
Decir Marta Eggerth, haciendo 
Princesita y además Princesita del nc) 
llisimo Schoenbrunn de Viena, es dech: 
éxito, éxito rotundo que toda, absolutaj 
mente toda la crítica auguró, y el públ 
co confirma, llenando el simpático Ba: 
celó todos los días, tanto, que obliga 
la Empresa continuar el lunes las ex. 
hibiciones de esta película, sin perde 
su grandiosidad de super-producción s¡ 
be llevar sin complicaciones de un nu 
do suave, sencillo, ingenuo, al ánimo di 
quien la ve su juvenil alegría, su optij 
mismo y el encanto de sus valses. 
SEGUNDA SEBIANA* DE "TERESITA"! 
Una vez más el éxito, ese gran éxito, 
compañero inseparable de Janett Gay-
nor, la ha seguido en "Teresita", la in-
teresante producción Fox, que pasa, en 
el "cine" Alkázar, a su segunda semana. 
E n "Teresita", Janett Gaynor y su 
eterno enamorado. Charles Farrell, llevan 
a cabo una de las interpretaciones indis-
cutiblemente más delicadas y bellas da 
cuantas han realizado hasta la fecha. 
"Teresita" tiene, además, sobre su in-
terés propio, el de ser la última película 
que interpretarán juntos este año 
pareja ideal". 
" L A M O M I A ' 
E l éxito enorme obtenido en el ele-
gante "cine" Avenida por la película de 
Laemme, "La momia", el día de su es-
treno, ha venido aumentando en los su-
cesivos, en términos que hacen pensar 
en una larga permanencia en el cartel 
de la citada película. 
E l mérito extraordinario de la mispis 
en todos sus aspectos justifican el fa-
vor del público y la curiosidad que esta 
Ingeniosa y original producción ha des-
pertado en nuestro público. 
i E X I T O ! ¡ E X I T O ! ¡ E X I T O ! 
l a p r i n c e s i t a át 
S c h o e n b 
M a ñ a n a lunes 
S E G U N D A S E M A N A 
8 EXTRAORDINARIO F I L M 
; Un amor pu ro? 
• Un amor reprobable? 
¿ L a p a s i ó n o el sent imiento 
anegan en 
C a d e t e s ? 
( S E L E C C I O N E S C I N A E S ) 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O 
c i o t u mm 
L a Empresa g a r a n t i z a la mo-
ra l de esta p e l í c u l a , f ranca-
mente fo rmidab le . 
k a r 1 o f f 
el inimitable 
J f l n E T G f i Y n O R 
C W S f f i R R E L L 
T E É I T A 
e n 
a m o m i a 
e s u n f i l m u n i v e r s a l 
la 
lloioan opereta por MAiri w. ¡x;. 
I I y GUSTAV 1 KOKi i d i 
EXCLUSIVAS HUET 
S A N M I G U E L 
M a ñ a n a lunes, ESTRENO 
C a b a l l e r o p o r u n d í a 
por 
DOUGLAS FAIRBANKS ( J r . ) 
JOAN B 1.0NDELL 
KAY FRANGIS 
Un triunfo de la cinematografía espa-
ñola constituirá 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
SONORO F I L M no ha escatimado es-
fuerzo alguno en esta superproducción 
nacional, que responde a todas las exi-
gencias de. la técnica moderna. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
será la consagración de la producción 
nacional. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
está dirigida por ALFONSO BENVM 
DES, en la que figura como protagonis-
ta la gentil actri/ ROSITA LA CASA. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
cuyo argumento y diálogo se debe al 
eximio poeta E N R I Q U E LOPEZ ALAR-
CON, está interpretada por LINARI.s 
Kl VAS, JESUS TORO E S ILLAS, l ' ILAR 
¿OLER, EJMMA V 1 L L I E K S y OCTA-
VIO ALVAR. 
M A D R I D S E D I V O R C I A 
eá la piirner.-í pelfcúls taMada y • nono 
ra editíulu tOtaliuente t-n estudios da Ma-
drid, y .«orá ptr-ontada en breve en uno 
de nuestros principales collseoa. 
C I N E M A B I L B A O 
Al sexo bello... 
Si quieren que os hagan el amor 
y a lo Charles Farrell 
a lo Barrymore 
a lo Chevalier 
vean 
El ú l t i m o v a r ó n sobre la t i e r r a 
MAÑANA LUNES, E N E L 
C I N E M A B I L B A O 
c h a n d ú 
novela c": m a g i a o r i en ta l 
na rav i l lo sa p r o d u c c i ó n fox 
v imotamenfoe de char lo t 
es t reno, m a ñ a n a lunes 
p r o g r e s o 
LAS HEROICAS HA-
ZAÑAS 
de los estafetas aéreos 




Gloria Stúart y 
SHm Siimmprvlllei 
Mañana E S T R E N O en 
F I G A R O 
SUPERPRODUCCION 
UNIVERSAL 
p n y E c c i o N E s 
MAÑANA LUNES 
ó r n a m e e s t a n o c h 
Creación de Mauricio Chevalier 
y Jeannctte Mae Donald 
(ALFONSO XI. T E L E F O N O 16B06) 
A las 4 (extra). Tres rnormes partidos 
Primero, a remonte: 
IRIGOYEN ¡ B E R O L E C U I c o n t r a 
OSTOLAZA, U C I N y Z A B A L E T A 
Segundo, a pala: 
ARAQUISTAIN y JAUREGUI c o n t r a 
IZAGUIRRE Y ABASOLO 
Tercero, a pala: 
Chiqui to de Ga l l a r t a y Quin tana II 
con t r a Z á r r a n a y Perea 
Domingo 12 de m a r ™ de 1938 
E L D E B A T E 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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H a s t a diez pa labras 
C a d a p a l a b r a m á » 
M á s 0 . 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de t imbre 
0 , 6 0 ptas . 
0 , 1 0 * 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Nuestra AdmlntatracMn, 
Alfonso X I . núm. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rAnlmn, 8. principal. 
KmprcBa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Qt!í?*0í!. SAnche* Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Mlnl»-
tfirio de la Guerra. 
Quionco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, aboffado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 10. Teléfono 13280. (8) 
^ « S ^ S S í Juan Pu l^o . L l eva ré MUBtot 
momlidad, rapidez. Consulta, seis-nueve 
tarde. Augusto Flgueroa, 4, principal cen-
" " ^ (6) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t i m a vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vad í s imas , Informes garantizados divor-
cios. Carmen, 30, principal, f e lé fono 
(5) 13252. 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
»0G47. Fuencarral, 55, tercero. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMIRAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
• <v> 
RADIO-Ocaslón: Urge liquidar cualquier 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lámparas; radiogramolas, gramolas 
y fonógrafos maleta, desde cincuenta pe-
setas, todo nuevo procedente quiebra fá-
brica. Radiocasión. Goya, 77. bajo. (3) 
OCASION muebles, estilo, cuadros, come-
dor, alcoba, baratísimos. Núftez Balboa 
17- (3) 
P O R defunción llquldanse muebles, cua-
dros, telas, •objetos antiguos. Calle Pra-
do. 23, segundo, (U) 
G R A N D E S rebajas en marzo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (g) 
i : N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 380; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (g) 
M U E B L E S todas oleses, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
D E testamentaria, muebles lujo, bargue-
ños, lámparas, sillones dorados mesas, 
cuadros. Barbieri, 26. (3) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comed oree, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas. 
Muebles baraüstmos. Puente Pelayo, 36. 
(V) 
COMEDOR, desde 125 panetas. Marqués do 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (7) 
D E S P A C H O eapaftol, 300 pesetaa. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, S (esquina Ancha). (7) 
A L M O N E D A particular cuadros abanicos, 
tallas antiguas, muebles, tresillos, come-
dor, lámparas, urge liquidar. Plaza In 
dependencia, 3; de 10 a 1 y 8 a 6. (2) 
B O N I T O comedor Jacobino, 275 pesetas 
alcoba, armarlos, tres lunas, muchos 
muebles. Pardiñas, 17, entresuelo. t5) 
M A R C H A forzosa, recibimiento comedor y 
alcoba 3.000 pesetas. No se admiten 
prenderos. Teléfono 35173. (8) 
U R G E N T E , alcoba, comedor Jacobino, ro 
ble, cama plateada, radio alterna. Her 
mosllla. 73. (5) 
M U E B L E S , camas, colchones, mitad pre 
do. Mateaanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
mueble*, baratisirmos; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
M A G N I F I C O comedor moderno vendemos 
por marcha urgente. Almirante, 16, bajo 
(T) 
C U A R T O S baratos, buenisima orientación 
calefacción central. Alonso Cano, 60. (5) 
¡•RINCIPAL exterior, cinco habitaciones, 
bafto, gas, ascensor, 190. L a r r a , 9. (4) 
l ' K I M E R O exterior 
Claudio Coello. 65 
8 piezas, 30 duren 
(T) 
S E desea conseguir en pueblo, con buena 
agua, cuatro habitaciones, confort, bien 
orientadas, derecho cocina, máximo cin 
cuenta kilómetros de Madrid. Seftor Alon-
so. Hernán Cortés, 20. (16) 
A L Q U I L O piso próximo Plaza del Angel 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción central, 
baflo, gas, teléfono, 360, apropiado ex-
tranjeros. Velázquez, 65. (2) 
S E vende, alquila hotel, todo confort, ga-
rage, hermoso jardín. José Picón, 8. Ra-
zón: Teléfono 17352. (T) 
''-0 habitaciones, escalera independiente, 
cuartos bafto. Frigidaire, calefacción. 
Neursery. Razón: Paseo Recoletos, 12. 
(T) 
J U N T O Gran Via, ático confort. Pelayo, 
3. CA) 
R X T E R I O R baflo, 100 pesetas; interior, 55. 
Andrés Mellado, 48. (8) 
HERMOSO exterior, baflo, 100 pesetas; sin, 
80. Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
A L Q U I L A S E hotel moderno, dos pisos ln-
/ dependientes, con baflo, jardín. Teléfo-
no 30972. (3) 
B U E N exterior, todas comodidades, 325 pe-
setas. Blasco Ibáflez, 68. (T) 
I X C K L E N T E S exteriores, baflo, calefac-
ción central, 170 a 215 pesetas. Fernando 
Católico, 3, frente Mercado Vallehermo-
80. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Próximo veraneo, hotel 
nueva planta, tres dormitorios, bafto, 
1.600 metros terreno monte. Carretera 
Corufta. Teléfono 11206. (T) 
L O C A L E S Argüelles Independientes, talle-
res, almacenes. Industrias, 200 metros. 
Altamlrano, 32. (V) 
18 hermosís imo; 15, cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martines Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (8) 
J U N T O Plaza Callao, excelente cuarto 
apropiado oficinas, pensiones, 535. Miguel 
Moya, 4. Para almacén o semejante, cua-
tro departamentos, semlsótano, 128. (2) 
M A G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sa-
lamanca, Inquilino único, siete balcones, 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio veh 
tajóse. Razón: Seftor Navarro. Claudio 
Coello, 68. Teléfono 55164, De 3 a 5. (T) 
A L Q U I L A S E Goya, 73, cuarto, calefacción, 
bafto, gas, todas comodidades, 60 duros. 
(T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Tolófono 41322. (T) 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
300 coches particulares. Dispone bolsín au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
V E N D O Roadster, inmejorables condicio-
nes, toda prueba. Olmo, 7. i ( l l ) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
o)iutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
áDOLFO pago extraordinariamente trajes 
" muebles, objetos, máquinas coser escri-
bir Recoletos, 12. Lechería, 'leléfono 
66788. (8) 
COMPRO báscula contrajatada, buen uso 
hasta mil kilos o má-s. Eacrlbld: Seftor 
Tormes. Apartado 12.145. (o) 
OIMKTOS plata ley. antiguos, titulo mobi-
liario. Almirante, 8. Platería. Enmono 
14653. (7) 
L \ Cosa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13, Telé-
fono .11625. (2) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (6) 
C U R A C I O N radical en pocos días de en-
fermedades piel por crónicas que sean. 
Nada se paga hasta encontrar mejoría. 
Folletos gratis. Desengafto, 16, portería. 
(8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga má.-* 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, ropas 
objetos, paga bien. Teléfono 73620. Mar-
tin. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro. máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
C O N S U L T A S 
A N T I G U O Consultorio Doctor París. Ro-
manónos, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación, ma-
triz, embarazo. (2) 
A L V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
(6) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Alcalá, 142. Consulta: 6 a 8. (16) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13, principal. (16) 
SEÑORAS: Les Interesa hacer sus vestidos 
con los patronea garantizados Aris. E . 
Dato, número 7. (V) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
( V ) 
H O T E L Chamartin, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34860. (T) 
P I S O S amueblados, casas nuevas, deede 
300 pesetas. Detalles: 52608-33043. (T) 
C U A R T O todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 56 duros. Martin Heros, 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijcs, 21, duplicado. (3) 
PISOS confortables, 12.000 pesetas, inclui-
do, garage. Principe Vergara, 38. (T) 
T I E N D A con vivienda, 140 pesetas men-
suales. Cardenal Cisneros, 66. (T) 
B O N I T O cuarto 55 pesetas. Hermosilla, 
120. (V) 
C U A R T O S 7 habitaciones, terraza azotea, 
ascensor, 166 pesetas. Arenal, 24. (5) 
E X T E R I O R , 7 habitaciones, bafto, ascen-
sor, 26 duros, azotea, 21 duros. Alonso 
Cano. 81. (A) 
A L Q U I L A S E magnifica nave, propia In-
dustria tiene vivienda. Teléfono 35610. 
E X T E R I O R , 126; Interior, 66, ascensor, te-
léfono. Pardlftas, 17. (11) 
B U E N interior, baratísimo. General Airan-
do, 16. (8) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Airando, 16. (6) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 8». (5) 
A M U E B L A D O , calefacción central, baflo, 
eas 300 pesetas. Sandoval, 2, duplicado. 
6 ' (3) 
A L Q U I L O cuarto exterior, cinco habitacio-
nes 60 pesetas. Francisco Navacerrada, 
9. ' (T) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción, 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(T) 
PISO exterior, cuarto bafio, buenas luces, 
calle San Ildefonso, 10, cerca Antón 
Martín, ciento cuarenta pesetas. (A) 
P I S O magnilico sin estrenar. Mediodía, sa-
liente, 27 habitaciones amplias, 6 cuartos 
baflo, 1.750 pesetas mensuales. Veláz-
quez. 81, esquina Mnldonado. (3) 
C O N F O R T , precioso, soleado. Covarrublas, 
9. (6) 
B O N I T O pisito amueblado, cuatro habita-
ciones, baflo, cocina, todo confort, 250 pe-
setas. Teléfono 53479. (T) 
S E G U N D O , dos fachadas, dos escaleras, 
ocho habitables, .36 duros, otros SO. Ca.v 
telló, 43. • (2) 
PISO amplio, confortable amueblado, eco-
nómico, magnifico sitio. Núftez de Bal-
boa, 16. (2) 
jlKK.MOSO local industria, depósito, 110 
pesetas, planta baja, interior, 40. Blasco 
ÍJaray, tó. tf) 
nez. Leganitos, 13, (11) 
P A R A abono, coche particular, alquilo. E n 
rlque Fernández. Cardenal Cisneros, 64 
de 2 a 5 tarde. Teléfono 81043. (T) 
ABONO coche lujo, bodas, viajes. Teléfo 
no 30928. (5) 
P A R T I C U L A R vende Avión Vulsin, seml 
nuevo, barato. Teléfono 17828. (6) 
F O R D 929, cuatro puertas, faros Marchal 
pito Bochs, inmejorable. Teléfono 43264 
Seftor Calleja. (V) 
AUTO-Paris : Conducción automóviles; lee 
clones, media hora 2,50. Fuencarral, 139. 
(3) 
P I S T O N E S . Segmentos, Ejes, Válvulas 
Urculo y Compaflla. Almagro, 8. Teléfo 
no 30584. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc 
ción m e c á n i c a Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. (2) 
E U R E K A : Rejuvenecerá su carrocería, sus 
muebles, abrillanta metales. Alcalá, 161 
(T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrlll 
cantes, neumáticos, taller recauchutado 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
E J E S paliers y de transmisión, en acero 
níquel. Talleres: Ceftal. Galileo, 7. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Flgueroa 22, junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Loa mejores teftidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
G R A T I S , reconocimiento embarazadas, 
menstruación. Médico especialista. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
V I N D E L : Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
C O M P R A S 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor. 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al -
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 73. Teléfono 
50981. (6) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
- su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
L I B R O S grandes y pequefias biblioteca», 
compro a particular. Telefono 13945; (2) 
COMPRO instrumental, c i rug ía ocasión. J . 
García. Plaza Chamberí, 10, principal C 
Izquierda, d* 10 » g. (2) 
E N S E Ñ A N Z A 5 
T A Q U I G R A F I A , económica, lecciones en 
casa y a domicilio. Infantas, 23. (8) 
P R O F E S O R A francesa. Inglés. Alburquer 
que, 6, moderno. (T) 
M A T E M A T I C A S de Bachillerato. Clases 
domicilio, 40 pesetas. Escribid Gontán. 
Caballero Gracia, 32, principal Izquierda. 
<D) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro, por Concep 
clon Porcel, Perito Taquígrafo y Profe-
sora de Taquigrafía de las Escuelas Na-
cionales. Librería Hernando, Arenal, 11. 
(T) 
I N S U P E R A B L E Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso; 6-12 pesetas. Fe-
rraz, 22. (24) 
P E R I O D I S T A alemán, lecciones. Tleze. 
Lista, 97, ático centro, derecha ("Metro" 
Becerra). (T) 
B A C H I L L E R 19 años, matemáticas, dibu-
jo, francés, desea colocación adecuada. 
Antonio García. Evaristo San Miguel, 5. 
(T) 
J U D I C A T U R A . Derecho, prepara Juez ex-
cedente. Teléfono 41862. (A) 
F R A N C E S , alemán, rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales, clases Individuales. Precladon, 
,51 Mt tercero. (2) 
M A E S T R A titulada católica, enseñarla 
niños a domicilio. Razón: Barquillo, 32. 
(D) 
B A C H I L L E R A T O en dos años. Exito ga-
rantizado. Escribid a 333. Rex. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
A C A D E M I A Balme# Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono ÍM36 
(5) 
IDIOMAS, extranjero, da lecciones inglés 
alemán, francés. Simón. Lista, 52. Telé 
fono 50091. (T; 
P R O F E S O R francés parisiense, diarias se 
senta. Coatalem. Tutor, 60. Teléfono 
35887. (4) 
IDIOMAS, contabilidad, taqulmecanogra 
fia, comercio, matemáticas, oposiciones 
Marina.' Profesor: Avenida Dato, 20. (5) 
BANCO España, próximas oposiciones 
Preparación completísima por funciona-
rio técnico. Avenida Dato, 20, cuarto de-
recha. (5) 
JOVEN' estudiante, química. Ingreso Indus-
triales, dos años estudio. Escuela Cía 
ses, matemáticas , física, química. Bachi-
llerato. Escribid: Señor Povedano. Mon-
tera, 15, Anuncios. (16) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, I talia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo 
Fuencarral, 131. (20) 
P E N S I O N y enseñanza para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio 
(20) 
P R O F E S O R A de repujado, pirograbado, la-
cas Japonesas, pintura, encuademación 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te 
léfono 10609, (10) 
S O L I C I T A S E protección persona carl tat i 
va, ayude sostener colegio particular 
Luisa. Apartado 12.075. (4) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Mar ín . Claudio Coello, 59. Colegio 
(3) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc 
clones. Teléfono 58505. (T) 
E S P E C I F I C O S 
P E C T O N A L : Cura radical tos, catarros 
bronquitis, asma. Venta farmacias y 
Francisco Giner, 1. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niflo", cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
rías. (V) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
R E S I S T E N C I A , energía, juventud. Las pro 
duce el mejor alimento vegetal. El Sa 
gamin". (3) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoao. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO sellos Espafta, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e o t a 
H O T E L amplio amueblado vendo, barato. 
Alameda Elíseo Rulz. Maestro Guadarra-
ma. (16) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, sólida garan-
tía, agente préstamos Banco Hipotecario. 
Helguero. Montera, 61. (2) 
COMPRO tincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
V E N D E S E " ñnca" propiá vaquería: o Indüs 
t r ia , 50 k i lómetros Madrid, próxima esta 
clón. Teléfono tM61. De 8 a 6. (9) 
VENDO, plazos, ací-ptando valores nmn 
39.OOO pies, 1.2,rií) metros cuadrados, na 
ves industria. Arguelles. Pérez. Alberto 
Aguilera, 28. (T) 
ALTO-Chamart ln: se arrienda amueblada, 
casa magnifico jarque. Razón: Teléfono 
33686. (0) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio, por 
oa^as en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Próximo veraneo, hotel 
nueva planta, tres dormitorios, ' bafto, 
1.600 metros, terreno monte. Carretera 
Corufta. 23.500 pesetas. Teléfono 11206 
(T) 
VENDO hermosa tinca provincia Santan-
der, preciosa playa frente Palacio Magda-
lena. Buenas comunicaciones. Razón: Te-
léfono 56484. (T) 
H O T E L moderno, confort, garage, cerca 
"Metro" Diego de León, vendo 65.000 pe-
setas. Ardemans, 12 (entre Braso Azco-
na). (T) 
COMPRO hotel Madrid hasta 20.000 duros. 
Escribid: seftor Cabezón. Torrljoi, 30. (T) 
SK venden solares a plazos o permutan por 
casas. Informes: Torres, 11, segundo Iz-
quierda; de 1 a 2. (T) 
KN buenas condiciones comprarla casa no 
moderna, barrio Chamberí pago Inme-
diato. Escribid: Carvajal. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
PLAZOS baratísima, casa ocho pisos, as-
censor, baflos. Razón: Cava Baja, 30, 
Teléfono 75079. (3) 
F I N C A S rusticas y urbanas solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oflcina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16, (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
C A F E - b a r , vale 18.000 duros, cambiarla poi 
casa en Madrid. Absténganse Interme-
diarlos, Interesado Dirigirse: Apartado 
892. (V) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13348. (24) 
V E N D O casa 100.000 pesetas, rentando 
12.600. Teléfono 42086. (V) 
OCASION: Vendo casa mejor sitio Madrid 
300.000 pesetas. Renta libra 27.000. Apar-
tado 12.215. (6) 
H I P O T E C A D 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
OISPONUO 10.000 duros para hipoteca. Ea 
cribld: Gorostlaga. L a Prensa. Carmen 
16. (2) 
HAfiO hipotecas primeras, segundas. Apar-
tado 4.045. (T) 
N E C E S I T O capitalistas, primeras hipote-
cas, Madrid. Escribid: seflor Cabezón. 
Torrljos, 30. (T) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de Igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
HIPOTP:CAS, hago primeras y segundas 
Seftor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321 
Madrid. (2) 
C A P I T A L para encargarse de terminal 
obras paradas. Apartado 10.058. (T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
A verdadera señora cedo habitaciones 
Campomanes, 7, tercero. (4) 
KN familia habitación, confort, todo nuevo 
uno, dos amigos, con, sin, tranvía. Me 
tro misma puerta. Torrijos, 30, bajo F. 
(B) 
PENSION Cruz. Hermosas habitaciones 
exteriores, comida excelente, calefacción 
central, baños. Teléfono 57376, PrlnciiK 
Vergv#¿ .34, cjtlAiero. 
i ' K X s l O N Torio. Viajeros, pfóxímo Sol. 
Gran Via. Teléfono. Carmen. 81. (20) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9 
(7) 
G A B I N E T E particular, amigos, con, sin 
soleadas. Hortaleza, 27. segundo exterior 
(T) 
PENSION Iblza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peftalver, 7, segundo iz-
quierda. (20) 
!|JfiftOKITA extranjera desea gabinete con 
todo confort, en distinguida familia, pre-
ferible terraza. Teléfono 16604. (T) 
>K.ÑOK.V sola cede alcoba seftorlta, con 
sin, única huéspeda, derecho bafto, as 
censor, teléfono. Ramón Cruz, 53, terce-
ro derecha. Dos pasos. "Metro" Lista 
(E) 
T E N S I O N familiar, confort, habitaciones 
matrimonio o dos amigos. Alcalá, 35. (E) 
P E N S I O N , 6,50 pesetas. Hortaleza, 76, pri 
mero. Teléfono. No preguntar porteros 
(A) 
F A M I L I A alquila gabinete económico, pre-
ciosas vistas, con o sin. Alcalá, 146, ter 
cero izquierda, ascensor. (A 
C E D E S E Habitación independiente a seño 
ra. Martín Heros, 9. Razón: Lechería 
(2) 
S E S O R A honorable pensión completa, ex-
terior, interior, calefacción, baflo, ascen-
sor. Gaztambide. 13, entresuelo A. (2) 
F A M I L I A honorable cede habitación, uno 
dos amigos. Gonzalo Córdoba, 22, prin-
cipal izquierda. No preguntar portería 
(11) 
IIKKMOSAS habitaciones. Paseo Prado, 46 
(moderno), principal derecha. (11) 
S E ceden dos o tres habitaciones para ex-
posición u oficinas. Dirigirse a F . D 
Continental. Alcalá, 2. (T) 
PENSION Recoletos. Completa, 8 pesetas 
Olózaga, 2-3, izquierda esquina paseo Re-
coletos, confort, seriedad. (T) 
UNA, dos personas, calefacción, baño, te 
léfono. Menéndez Pelayo, 19 triplicado 
(T) 
P E N S I O N Arenal, desde seis pesetas, todo 
confort. Mayor, 14 duplicado primero 
(2) 
E S P L E N D I D A habitación o pensión com 
pleta, todo confort. Teléfono 43172. (2) 
II FUMOSAS habitaciones, exteriores gran 
confort, con. Vallehermoso, 11, primero 
derecha. (2) 
P E N S I O N completa 3,75-4 pesetas, cuatro 
platos. Interiores, exteriores. Montera, 32 
segundo. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño 
teléfono, amigos, 4,60 completa. Arrieta 
8, entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A particular cede gabinete con 
sin. Juan Mena, 13, Junto Cibeles. (3) 
A L q U I L O hermosa habitación con o «in, 
todo confort, familia honorable. Alberto 
Aguilera, 5, entresuelo derecha. (10> 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Hispanoamericana, inmejorable, 
especial familias, matrimonios. Principe 
15, Teléfono 19609, (T) 
PFNSION Mary. Habitaciones matrimonio: 
e individuales. Eduardo Dato, 16, setrun 
do A. (T) 
W M I M A distinguida desea hUélMd pen 
sión completa, económico, confort. (.Je 
neral Porller. Telefonear 31169. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P A R T I C U L A R , cedo gabinete exterior 
Campoamor, 4, segundo derecha. (4) 
F A M I L I A , desea dos huéspedes, casa con-
fort. Doctor Cortezo, 15, entresuelo iz-
quierda. (4) 
TODO adelanto, 7 pesetas, familia, frente 
Cine Avenida, Concepción Arenal, 6. (4) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor 
Precio, detalles: Atrullar. Anchu 46. Con-
tinental. (4) 
. OLI N DAN DO C.t.r.. Vi 1 ,.• iMiuni 1 n 
tricas y conioi tahh M, itíát 7 pesetas 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3 
(2) 
II U K N hospedaje particular, económico, 
calefacción, baño, terraza. Luchana, 36 
ático. (•' 
SEÑORA alquila habitación, con, sin Fian-
cisca Moreno, 6, ático izquierda, Frenti' 
Cine Puidlflas. María. (Vi 
H A B I T A C I O N confort, único, Sandoval, Ü 
Razón: Portería. IVí 
l los i 'KD.V.IE económico, familias, amigos. 
Teléfono. Montera, 20. segundo izquier-
da. Canalejas, (V) 
MATRIMONIO alquila alcoba, económica, 
señorita formal, calefacción, baño, telé-
fono, ascensor. Razón: 59723, (4) 
I 'ENSION familiar, matrimonio, dos ami-
gos, desde siete pesetas. Montera. 48, se-
gundo. (2) 
E S P L E N D I D O exterior, económico- uno, 
dos amigos, en familia, baflo, calefacción, 
teléfono, suelo entarimado, encerado. An-
geles. General Arrendó, 10, bajo derecha. 
(Chamberí). (T) 
L O N D R E S . "Lelnster Palace Hotel". Pro-
pietaria espaflola, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18 Leinster Square. Bayawater. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baflo. 
Avenida Conde de Peflalver, 14-16. (T) 
( ' E l ) E S E gabinete y alcoba, caballero for-
mal o matrimonio. San Andrés, 27. pri-
mero izquierda. (D) 
H A B I T A C I O N familia baflo, precio módl-
co. Sagasta, 12, principal izquierda. In-
terior. (D) 
I'ENSION "La Confianza". Todo confort 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
•KNSION confort, calefacción, precios mó 
dicos, inmediato "Metro". Goya, NarvAez 
19. (T i 
CASA Justo. Jardines, 21. Comer bien, 1,25 
1,60. (16) 
F A M I L I A educada, ofrece habitación ex 
terior, confortable, baflo, caballero esta 
ble. [yope Rueda, 13, provisional, según 
do Izquierda. (T> 
S E cede habitación. Peflalver, 15. (4/ 
CASA serla, cinco pesetas pensión matri-
monio, dos amigos. Ballesta, 8, segundo 
izquierda. (4) 
PENSION Congo, económica. Plaza San-
ta Bárbara, 4, cuarto. (4) 
E S T A B L E S 6,80 a 8,76, confortabilisimoa, 
frente Palacio Prensa, estudiantes, fa-
milias, gabinete dos. tres amigos, cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
L I B R O S 
MATRIMONIO (Pequefto catecismo), obra 
322 páginas, gran actualidad. Cuatro pe-
setas correo certlflcado. Editora Fldes 
Apartado 10 061. Madrid. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del ooche 
1933. (6) 
P R E D I C A D O R E S por escrito. Ochocientos 
sermones callejeros, 0.66 centenar. Zara-
goza. Coso. 86. Bilbao Mensajero. (T) 
m m m m m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i M i i i m " i " " M i i i m i m mmm 
C E N T R O Femenino pro^rclona g^t>iiu-
mente señoras .•ompama, , , 
3. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver, S. (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. . (V) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29 (T) 
( AS \ Ygea. Gran taller de reparaciones 
. abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal 
Cruz, 16. (T) 
C I N T A S para toda clase de máquinas, 2,26 
Avenida Plaza Toros, 8. Madrid. (B) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reoonstrucri(Sn esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana Pérez Galdói, 9 (T) 
M O D I S T A 5 
P E L E T E R I A , pieles, desde dos pesetas; ca 
pas desde 30: abrigos, chaquetas ¡bara 
tisimos! Bola. 13. (5) 
U A R I E . Vestidos, abrigos, Especlalldac 
trajes bodas y época, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (6) 
MODISTA elegante, económica, vestidos 
chaquetitas. Acuerdo, 31, entresuelo. Te-
léfono 42652. 12) 
MODISTA, vestidos fantasía 12 pesetas; 
chaquetitas, 20, Leganitos 14, principal. 
(2) 
M U E B L E * 
' • W Bretaña. Camas y muebles P b -
de Santa Ana, 1. (T) 
1 U L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Iftmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C A 
( i R A D U A C I O N vista gratis. Técnico es-
pecializado. San Bernardo, 2. , (5) 
l>. líiadua.-ión vista, procedimien'o 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11)' 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4, Conde Romauones. 
8. Madrid. (V) 
OPTICA "América". Alcalá, 36. La prime-
ra de Madrid. L a mejor preparada para 
servir receta de seftores oculistas. ( E ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, 
gabán, 56 pesetas, Hortaleza, 7, segundo 
(24) 
s v s i K E R I A Peinado. Hechura traje o ga 
bán, 40 pesetas; se vuelveft trajes y gâ  
bañes. Almagro, 12. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. 
Tintes platino. 15 peseta*; permanente, 
.10. Otros servicios, precios inofensivos 
(11) 
P E L U Q U E R I A Domínguez, permanente 
perfección completa, 9 pesetas. Olivar, 4 
antes Montera. (3) 
D I E G O : Permanente completa, toda cabe-
za, 8 pesetas. Santa Isabel, 20, primero, 
entrada portal. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeolian, Conde Peflalver, 24. (V) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
KNsESANitA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
PARA otlcina necesitase sacerdote fianza. 
Dirigirse por carta a: J . V. Meléndez 
Valdéa, 71, segundo izquierda. . (6) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vlncias. (.Solicito represeniantes). Apar-
t i do 54C Madrid. (5) 
\ N A R A buen sueldo trabajando mi cuen-
ta su propio domicilio. Necesito repre-
•entantes. Apartado 7.086. Madrid. (3) 
e\"céVera"'M¿ndlzábaV 19. Teléfono 454^ 
P R E C I S A S E persona activa Instruida, 
aportando algún capital, negocio acredi-
tadísimo. Preciado», 33. Agencia. 
COLOí U ION ES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros 16.000 colocado». Costanilla 
Angeles, 8. {*' 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
38. Teléfono 13603. (*' 
C O C I N E R A y doncella, sepan bien obliga-
ción, jóvenes, bien informadas. Riscal, 6 
(5) 
S E C E H I T A S R contable práctico. Inútil so-
licitar sin buena» referencias. Apartado 
12.147. (V) 
N E C E S I T A M O S toda Espafla sefloras, se-
florítas trabajen nuestras labore» borda-
das. Escribid: Apartado 9.092, Madrid. (4) 
D e m a n d a s 
SEÑORITA católica acompaflarla seflora. 
seflorlta, nlflo». Madrid, provincias. Re-
dondilla, 4, triplicado. (T) 
S E S O R I T A franceaa, hablando perfecta-
mente alemán, dnsea colocación tardes, 
aefloritas. nlflo». Juan de Austria, 6, pri-
mero Izquierda, Teléfono 32549. (T) 
O I - ' K E C E s E enfermero joven. General Par-
dlflas, 12, (Farmacia). (T) 
\ L E M A N , persona de toda conllanza y 
buenas costumbres, referencias y certi-
llcndo», desea empleo. Prefwido con pen-
sión. Ramo y lugar, Indiferente. Oferta 
a E , M, Lista Correos, San SebastlAn. 
(T) 
J E U N K professeur espagnol frangals, tra-
dulsanl Hallen, cherche situación. Sans 
pretentlon». Tré» urgent. Apartado 12.075. 
Garda. (4) 
»ERECESE seftorlta espaflola muy acos-
tumbrada para nlftos, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
• ON( E L L A S , cocineras, nifleras. amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95226. 
(5) 
MECANICO o chofer se ofrece, buenas re-
ferencias. Escribid: Seftor Ciriza. Apar-
tado 478. Madrid. (T) 
F A R M A C E U T I C O casado, cstóllco, urge 
colocación asunto farmacia o administra-
ción. Escribid D E B A T E 29.279. (T) 
C O N T A B I L I D A D , lecclone» teórlco-prácti-
ca». Calzada. Hermosilla, 13. (T) 
C H O F E R 22 afto» práctica servirla a casa 
particular, todo» lo» gastos por su cuen-
ta. Escriban a D E B A T E , recibo número 
29278. (T) 
I N(í EN 1 E R O aceptarla cualquier ocupa-
ción decorosa. Pretensiones módicas. Hor-
taleza, 76, primero. (A) 
O F R E C E S E cocinera. San Lorenzo, 2 
quintuplicado, segundo. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, vasconga-
das y chica para todo. Agencia Católi-
ca. Larra , 15; 15966. (8) 
BUENA cocinera, mediana edad muy bue-
nos Informes, católica. Martínez Cam-
pos, 32. Hotel. (T) 
SEÑORA Informada cuidarla seflora, ñi-
flas, dia o tardes. Teléfono 30050. (3) 
O F R E C E S E nodriza joven, saludable, mo-
destas pretensiones. Fuencarral, 88. Te-
léfono 95226. (6) 
NODRIZAS con análisis, amas secas, ser-
vidumbre, amas para criar en «us casas, 
ofrécense. Cabestreros, 6. (5) 
C A B A L L E R O 30 aflos carrera, ofrécese 
P^MXlgO ,JÍnatructiUU.iíayor. 87. Sastre-
ría. _ (4) 
O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cáma-
ra, buenisima» referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
A L E M A N A , católica, inglés, francés. In-
mejorable» referencias, colocación, exter-
na, lecciones módica. Teléfono 10328. (4) 
T R A S P A S O S 
ANTIGUA^y renombrada casa comercio. 
Bien situada, mucha clientela. Articulo 
de adorno Puede ser llevada también por 
sefloras. Traspaso, excelentes condlcio 
nes y facilidades, por defunción. Infor 
marán: D. Narciso de la Fuente. Alcalá 
111; do» a cuatro. (10) 
TENSION acreditadísima, todo confort 
razón- Pi Margall, 16. Don Juan Fernán 
dez. (V) 
T R A S P A S A S E pensión por enfermedad 
gran confort. Razón: San Bernardo, 2 
Frutería. ( T ) 
TRASPASO por ausentarme mercería con 
despacho, tinte mismo local, vivienda 
buena venta. Reducido alquiler. Genera 
Pardlftas, 24-26. ( E ) 
I 'ENSION todo adelanto frente Cine Ave 
nida. Concepción Arenal, 6. (4) 
T R A S P A S O local Wuking Avenida Conde 
Peflalver, 3. Con instalación, pesetas 
25.000. Razón, en el mismo. . (16) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
• R K S K N T A C I O N documentación en Ce 
tros oficiales para oposiciones, concursos 
etcétera. Certificados de Penales y naci-
miento. Provincias envíos reembolso, pre 
dos sin competencia. O. Rodríguez. Sil 
va, 12, duplicado, primero derecha. (2) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor 
Reparaciones, arreglos. Montador econó 
mico (Morono) Teléfono 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. (T) 
ELECTRO.MO ! (>RES, limpieza, conserva 
ción, reparación, compra, venta. Mósio 
les. Cabestreros, 8. Teléfono 71742. (20) 
. t A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara. 4. (21) 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es 
pedas, galonea, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9, Madrid. (23) 
HOCO LA T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de Ba 
flos. Depósito para Madrid y su provln 
vía. Segundo Iftlguez. Almacén de Coló 
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465 
( A L L L S T A - C i r u j a n a . Leonor 





CURTIMOS, teñimos pieles, todas clases 
Los Italianos. Cava Baja, 18. (7) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento ar-
mado, transportable», único sistema sa-
neamiento, hoteles. Ancas rústicas, care-
ciendo alcantarillado. Facturo provincias 
Pidan lolletos. Cimarme. Puente Sego-
vla. Madrid, 
T I N T O R E R I A Católica "El Mosquito". Qlo-
T«I¿1•1Q,,'^«¡^ 7A1a1ntiíuo U moderno). 
Te éfono 34556. | OJ6! Fíjense rótulo nor-
tada, "El Mosquito". (^¿j 
V K , , I , I ' , ^ , , O R ' encerador, económico 
í e S o ^ " ^ ^ 
' T n T e z . A f f i 5 v 0 l T P ^ e c f f i s 0 ^ 
(26) 
I M P R E S O R E S . Linotipos mi propiedad 
instalaría imprenta, ¿onvencional . A Í v a . 
ro. Palma, 32, zapatería. fjK 
RÍM.REMSEríTÂ TES en capitales y pue-blos Norte y Centro de tíspafta MCMS 
^7r¿1Clntlín ™canográf l ca oficial Ave-nida Plaza Toros, 8, Madrid. ffi 
ríeB?r:HoACi1^, f 0 , ° ^ « c a s deséa-
se sodo 15.000 pesetas. A calá, 2 Conri 
B»nUl. Fabricación. U) 
* ^ . { M A Í 'V '' ' ' '^ ttUlU> y P^uefto caol-
tal relaclonarlase persona dinero eM« 
Macar negocio farmacia, droguería n i / 
^meria . Cuesta Santo Domín^o 14 'or 
(8). 
L O T E R I A , mmu.ro 4. P ^ r i » del Sol 14 
Ftemita siempre suerte billete» ClUdaa 
Untveri lUrU y todo» sorteos. (<>) 
u L I T E IM litro. Chocolate, 90 céntimos 
,,.„,,u-t.'-. K.-laloivH U. (*' 
i ' i v T i ' R A r e v o c o , empapelado, presu-
IMU-.IO» gratis. Teléfono, 59009. Drogue-
ria. 
C \ E L I S T A , pedicura a domicilio. Carmen 
Bucndla. Teléfono 72042. VO, 
B O R D A D O R A : se encarga de toda clase 
de labores. Ferrer del Rio, 9. ' t g u n á o 
izquierda. (Guindalera). * ' 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^». 
R \DIO-Ocas lón: Urge liquidar cualauler 
precio, receptores tres, cuatro, cinco, 
ocho lamparas; radjogramola». gramolas 
y fonógrafos maleta desde cincuenta pe-
setas, todo nuevo, procedente quiebra fá-
brlca. Radiocasión. Goya, 77. bajo. (3) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevo, 
precios, nuevos modelos. Bravo MurlUo, 
48. (5) 
A L F O M B R A nudo, superheterodino com-
pleto, panoplia, perfecto estado, todo 
§00 pesetas. Teléfono 55729. (T) 
VENDO sillería gabinete. Calle Tetuán, 13, 
principal derecha. (*) 
V E N D E S E mugnlíico piano eléctrico Stein-
wuy. Welte. Teléfono 67685. (T) 
B A R A T I S I M O , toda clase materiales cons-
trucción. Maderos piso inmejorable». Se-
govia, 26. Derribo. (2) 
L I Q U I D A C I O N partida vinos viejos. Valde-
peñas, barriles, baratísimos. Alburquer-
que. 2. (2) 
VENDO 400 metros pavimento mella, nue-
vo, colocado. Rodríguez. Doctor Cortezo, 
5; mañanas. (3) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
VL.MAS de dátiles. E l mejor postre, nutri-
tivo y agradable. Tomado después de la 
comida es un medio natural de combatir 
el estreñimiento. De venta en ultrama-
rinos. Claudio Coello, 14. Torrljos, 3. 
Hermosfila, 78. (8) 
P A R T I C U L A R vende plano, económico, 
marca francesa. Arango, 4, ático D. (2) 
(¡ACERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
i 'IANOs y armoniums, varias marcas. 
Nuevos, Ocasión, Plazos, contado, cam-
oios. Rodríguez. Ventura Vega, S. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, Zl. (T) 
' P A J A R E R I A Moderna", L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapa» 
galvanizadas, lisas y onduladas, ocasión. 
Marugán. General Ricardos, 3. (7) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N DO terreno, agua y casas Getafe, lin-
da estación Hotel Nuestra Señora de la 
Luz. Pi Margall, Ifl. (V) 
T R A S L A D O diplomático, precisa liquidar 
todo piso, muebles artísticos. I >«apacho 
Renacimiento, arañas, alfombras persa», 
tresillos, cuadros, relojes, porcelanas. 
Bargneftos."~Ayii1a,,"1<y. ' e' ~ ~ " — f T Í 
P I A N O L A , mil quinientas pesetas. Plaza 
Independencia, í . (2) 
VENDO completa Instalación moderna, re-
cauchutado, n e u m á 11 oos automóviles. 
Apartado 8.027. (6) 
FOX-terrler, pelo duro y pelo flno, Bassets, 
Peklneses (pedlgree). Mastines legítimos, 
lulús pomeranla, lobos policías. Fox-te-
rrier, pelo duro (con pedlgree), 850 pese-
tas, gatos Angora. Loros, mono», cana-
rios flautas desde 25 pesetas, alemanes 
blanco nieve v pájaros exóticos de to-
da-s clases. " E l Terrier". Alberto Agui-
lera, 3. Teléfono 43373. (V) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata. 11. (T) 
E S T U P E N D A gramola, mueble alto, dos 
meses uso, con discos, mitad precio por 
ausencia. Arriaza, 12, domingo solamen-
te- (A) 
LOS del Rastro regalan los muebles del 
piso de un diplomático. Zurbarán, 6, ter-
cero. (2) 
E S P A S A : Todo lo publicado. Ocasión. E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
MAQUINAS escribir, varias, semlnueva», 
mitad valor. Marqués Cubas, 8. (3) 
RADIO receptores americanos Weser Bros 
Contado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
MONTANO. Planos de esta incomparable 
marca. Calle San Bemardlno, 3. (10) 
M A G N I F I C A radio-gramola vendemos por 
urgente marcha. Almirante, 16. bajo. (T) 
C R U C I F I J O marfil muy antiguo, vendo 
Santa Engracia, 143. Portería. (T) 
L A M P A R A cuarzo, cistoscopio. nuevos 
ocasión. J . García. Plaza Chamberí lo' 
principal C izquierda. ' (2) 
C A N A R I O S flauta superiores alemanes 25 
pesetas pareja. Limón. 18. '(2) 
P A R T I C U L A R vende cama turca, nueva v 
colchón camero. Teléfono 34665. (D) 
F R K i l D A I R E menos mitad su valor Car-
men, 6, primero derecha. ' (5) 
UN repostero paflo, otro damasco, adornos 
orientales, cama turca. Torrljos, 80, te-
léfono 5513«. (V) 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
(V) 
V I E N A 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo. 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá. 129; San Bernardo, 88 (2) 
E N S A I M A D A S , suizo», "crolsant»", torte-
les. Vlena Capellanes. Génova, 2- Pre-
ciados. 19. , ' 
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t i senador nor teamer icano Jorge W. Norr is , de Nebraska . ha pronunciado en el ^ ^ J ® ' 0 * , ^ " u / a a m ' al 
curso, en el que m o s t r ó los m é t o d o s seguidos por algunos directores de las f inanzas de su p a í s . Me a q u í ai 
senador con el g r á f i c o que e m p l e ó pa ra su d i s e r t a c i ó n 
El edificio cen t ra l que l a Radio Corpo-
r a c i ó n Amer i cana e s t á const ruyendo en 
Nueva York pa ra sus emisiones 
I i 
L a corona imper ia l inglesa que se ha puesto Jorge V 
con o c a s i ó n de la ape r tu ra del Pa r l amen to . F u é man-
dada cons t ru i r en su f o r m a ac tua l por la reina Vic-
t o r i a . En la corona f i g u r a n 3.095 perlas 
Los duques de Brabante durante su 
viaje a l Gongo belga. L a princesa 
A»tr ld visi ta la casa de Maternidad 
para las ind ígenas y conversa con 
las madres negras 
En la silueta, el director de "New-
T o r k Times", Mr . Ochs, con su 
posa, con la que ha celebrado estos 
días sus Itotlas de oro 
El eminente hombre de c iencia M r . Anderson , de Ca l i fo rn ia , de 
veintiocho a ñ o s , ha realizado interesante exper imentos sobre la 
ro tu ra del á t a m o Y n e d i a n t e rayos c ó s m i c o s . En el g rabado aparece 
en su l abora to r io en el momen to de fo tog ra f i a r las p a r t í c u l a s de 
rayos c ó s m i c o s a t ravesando un d i a f r a g m a de plomo de once 
pulgadas de espesor 
i 
E n Chicago se e s t á n haciendo 
preparativos para l a desaparic ión 
é e l a ley fleca, y t í a sido Instalada 
eeta m á q u i n a a u t o m á t i c a para jwr-
^ v4r cerveza 
E n Ber l ín se h a celebrado un concurso de belleza pe r runa , que 
n a estado c o n c u r r i d í s i m o . El n i ñ o Haro ld Kunke l aparece con u n 
t i caballo P a ' 0 ' M í n e ^ que h a ganado Ta coga 'de l Rey He T f M í e r r a ^ . m a « n , f , c o P.erro ,obo W ^ premiado en el c e r t a m e n 
- w íFf t t \ I ' M ^ o t , V i d a l ) ] 
